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A pesar de que el concepto de colocación fue acuñado por el lingüista británico J. R. Firth 
(1957) en los años cincuenta del siglo pasado, este término llegó a España bastante tarde. Fue 
introducido, por primera vez, por Seco1 (1977: 218), que se inspiró en los trabajos de J. R. Firth, 
pero no llegó a formular una definición explícita (cf. Corpas Pastor, 1996: 61-62; Castillo 
Carballo, 1998: 49; Romero Aguilera, 2015: 33-34), por lo que esta noción no se estabilizó hasta 
la primera mitad de los años noventa en España.  
Frente a la situación próspera que experimenta el mundo hispánico, en el ámbito de la 
enseñanza del español en China continental los estudios colocacionales que se han abordado han 
sido sumamente escasos. De entre los recursos bibliográficos sobre la lengua española en China, 
hemos encontrado meramente dos trabajos: uno es de Ni (2010), mientras que otro es una tesis 
inédita reciente de Wei (2015), en la que esta autora le ha dedicado un capítulo específico al tema 
de las colocaciones léxicas simples2 en el que engloba bajo el concepto de combinaciones léxicas 
																																																								
1 Seco (1977: 227-229) señala en relación con el DRAE (19a ed., 1970) que la colocación, que es un dato semántico, 
tiene un papel relevante en el análisis lexicográfico de las definiciones de muchos adjetivos, si bien no es tan 
sustancial. Por ejemplo, este estudioso dice que la voz mistagógico se define en dicho diccionario como ‘dícese […] 
del discurso o escrito que pretende revelar alguna doctrina oculta o maravillosa’; posteriormente, manifiesta que el 
redactor sabe que esta palabra significa que ‘pretende revelar alguna doctrina oculta o maravilloso’, sin embargo, al 
mismo tiempo sabe que dicha palabra se aplica a un discurso o un escrito, o sea, en una situación formal. En lo que 
sigue, Seco (1978: 228) afirma, en relación con este adjetivo comentado, que lo primero es una verdadera definición 
y lo segundo, una explicación sobre el uso de este, dicho de otra manera, el concepto de colocación. Dos años 
después, siguiendo la propuesta de Rey-Debove (1971: 210), Seco (1979: 186) utiliza el término contorno (proviene 
de la palabra francesa entourage) en vez de colocación y lo ejemplifica con la palabra sepultar cuyo significado, 
según el DRAE (19a ed., 1970), es ‘poner en la sepultura a un difunto; enterrar su cuerpo’, en el que se pone de 
manifiesto que ‘poner en la sepultura’ es el verdadero contenido, mientras que ‘a un difunto’ (el habitual objeto de la 
acción) pertenece al contorno.  
2 Con respecto a las colocaciones léxicas simples, esta autora remite al criterio clasificatorio de Koike (2001).  
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simples colocaciones y compuestos sintagmáticos3. Asimismo, considera que las colocaciones 
léxicas complejas4 forman parte de las expresiones idiomáticas. Y en cuanto a las colocaciones 
gramaticales nos dice que se trata de combinaciones gramaticales. A nuestro juicio, este último 
criterio diverge de lo que defendemos en la presente tesis, que las colocaciones gramaticales 
también pertenecen al terreno colocacional. 
Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, el término colocación aún puede 
considerarse novedoso y, en algunos ámbitos, incluso poco conocido. Este hecho se puede 
comprobar en la nueva versión del Español Moderno (Volumen. 1, 2, 35) que es el único manual 
que se está utilizando en los centros docentes superiores donde se imparte la carrera universitaria 
de Filología Hispánica en China. Por esta razón, nos compete emprender una investigación 
minuciosa para examinar la situación actual del tratamiento de las colocaciones. Para llevar a 
cabo tal estudio, por una parte, tras hacer un recorrido por los distintos criterios de diferentes 
autores en el terreno colocacional, presentaremos nuestra propuesta para estudiantes chinos; por 
otra, hemos extraído todas las colocaciones (léxicas y gramaticales) y también otras unidades 
pluriverbales que abarcan locuciones, enunciados fraseológicos y compuestos sintagmáticos, para 
poder confeccionar nuestro propio corpus que servirá tanto de bases de datos como de un material 
de referencia para los docentes y discentes a la hora de enseñar o aprender estas unidades con este 
																																																								
3 Desde nuestra perspectiva, los compuestos sintagmáticos no forman parte de la fraseología.  
4 Para Wei (2015: 17-18), las combinaciones léxicas complejas se refieren a las expresiones idiomáticas (dar el 
santo y seña, llevar a cabo un proyecto, etc.) y a las institucionalizadas, que abarcan las fórmulas rutinarias y las 
expresiones que se usan con un propósito social, pero sin poner ningún ejemplo en su trabajo.  
5 Nos ha dado una enorme pena que hasta la fecha de la redacción de esta presente tesis, no hayan visto la luz los 
volúmenes restantes de este manual. Por consiguiente, hemos extraído solamente las colocaciones junto con otras 
unidades de los volúmenes 1, 2, y 3 de dicho manual.  
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manual.    
Esta investigación se estructura fundamentalmente en cuatro grandes bloques.     
En el bloque 1 («Marco teórico»), se abordan los fundamentos teóricos. Por ello se expondrán 
el estado de la cuestión atendiendo a la noción de colocación desde nuestro punto de vista, su 
delimitación frente a otras unidades pluriverbales (combinaciones libres, locuciones y 
compuestos sintagmáticos), así como las características que presentan. Y también tras el análisis 
de los diferentes tipos de colocaciones propuestos por diferentes autores en este terreno, 
plantearemos nuestra propuesta clasificatoria colocacional para los estudiantes chinos, sin olvidar 
la variación léxica del fenómeno colocacional.      
A continuación, en el siguiente bloque («Las colocaciones y otras unidades pluriverbales en el 
manual Español Moderno 1, 2, 3»), que es la parte más relevante de esta investigación, haremos 
un análisis del corpus que está constituido por las unidades que hemos extraído de los tres tomos 
del manual Español Moderno. Para tal fin, en líneas generales, dividiremos este mismo bloque en 
dos. El primero comprende tres vertientes. Comenzamos con determinar el nivel de 
enseñanza-aprendizaje que presentan las colocaciones que se encuentran en los tres tomos; a tal 
fin, consultaremos el Plan Curricular del Instituto Cervantes6 (2006) como punto de referencia. 
Seguidamente, abordaremos un análisis específico del tratamiento que reciben las colocaciones 
en dicho manual, y para ello, dado que hemos encontrado un número considerable de 
colocaciones funcionales generales sustantivo-verbo y sustantivo-adjetivo, someteremos a una 
																																																								
6 En adelante, PCIC. 
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investigación detallada estos dos tipos de colocaciones. A la postre, presentaremos unas muestras 
concretas del mencionado manual a fin de indagar el tratamiento colocacional que reciben. Con 
respecto al segundo, observaremos el estatuto de las otras unidades pluriverbales (locuciones, 
enunciados fraseológicos y compuestos sintagmáticos), pero sin tener la intención de ahondar en 
ello en el presente trabajo, cuyo objetivo principal, como ya se ha señalado, es el ámbito 
colocacional.    
El bloque 3 («El corpus») es una parte esencial en nuestra investigación. Se presentará nuestro 
corpus en dos versiones, una en formato Word y la otra en Excel. En la primera, se registran las 
unidades junto con las páginas correspondientes para agilizar a los aprendientes la consulta en el 
manual Español Moderno, asimismo, añadiremos algunas observaciones en las notas al pie. En lo 
que concierne a la versión Excel, destacan las informaciones de la categoría, los tipos concretos, 
el volumen al que pertenecen las unidades, así como la frecuencia de aparición.  
En el bloque 4 («Futuras líneas de investigación y conclusión»), se obtendrá la conclusión de 
nuestro estudio y se propondrán posibles futuras líneas de trabajo para poder seguir trabajando y 
avanzando en este terreno.  
Como no puede ser de otro modo, esta tesis se cierra con las referencias bibliográficas y 
algunos apéndices. En estos últimos, se recogen las muestras de las unidades didácticas que se 
extraen de cada tomo del manual Español Moderno.  
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BLOQUE I: MARCO TEÓRICO 
1.1.  La noción de colocación  
En este capítulo, vamos a exponer grosso modo las diferentes posturas que tienen distintos 
investigadores sobre el ámbito colocacional.    
1.1.1. El estudio de la colocación: desde J.R.Firth hasta hoy día  
Comenzaremos por la discusión sobre el origen del concepto colocación en la lingüística. 
Aunque actualmente no hay un acuerdo consensuado sobre la aparición del término, muchos 
estudiosos (Sinclair, 1974: 15; Corpas Pastor, 1996: 54; Castillo Carballo, 1998: 41, entre otros 
muchos), en la actualidad, opinan que el concepto collocation (colocación) como término técnico 
o científico se remonta al autor británico J. R. Firth7 (Firth, 1957: 194), concretamente, en su 
trabajo Papers in Linguistics, 1934-1951; mientras que otros autores (Mitchell: 1971: 35) señalan 
que la idea de colocación fue esbozada, por primera vez, en el trabajo de H. E. Palmer (1933) en 
Japón, durante el período de las dos guerras mundiales (cf. Koike, 2001: 16).  
A continuación, nos limitaremos a exponer las ideas de los autores8 más representativos en el 
ámbito colocacional9 (mayoritariamente de España).   																																																								
7 Para el autor, “one of the meaning of night is its collocability with dark, and of dark, of course, collocation with 
night” (Firth, 1957: 194). 
8 Para un recorrido pormenorizado del estado de cuestión por diferentes autores, véase también Corpas Pastor (1996: 
53-61, 2001), Castillo Carballo (1998), Koike (2001: 16-24), González Rey (2002), Higueras García (2007: 22-37) y 
Romero Aguilera (2015: 32-40).  
9 En cuanto a las investigaciones en el terreno colocacional, aparte de los autores mencionados en este apartado, 
también hay que tener en cuenta a Ettinger (1982: 251-254), Calderón Campos (1994), Blasco Mateo (1999, 14-73; 
2002), Ginebra (2002), González Rey (2002), Serra (2012), Osorio Olave y Serra (2012), Romero Aguilera (2015), 
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1.1.1.1. Halliday (2002[1961, 1966]10) y Sinclair (1991)11 
Compartiendo el mismo criterio con Firth (1957: 196), Halliday (2002: 61) también opina que 
las colocaciones requieren una relación sintagmática (syntagmatic relation). Para justificar su 
postura, el autor aporta los siguientes ejemplos en otro trabajo en el que se abordan los diferentes 
patrones léxicos (Halliday, 2002: 160-161), tal y como se puede ver en las partes subrayadas de 
estas oraciones: 
 
a) *He drives a strong car./He drives a powerful car. 
b) *This tea is too powerful./This tea is too strong. 
c) a strong argument 
d) He argued strongly. 
e) I don’t deny the strengthen of his argument.  
f) His argument was strengthened by other factor.  
g) weak argument/weak tea / *weak car 
 
Podemos notar que, en los dos primeros ejemplos a) y b), según Halliday, se expresan las 
estructuras strong car y powerful tea correctamente desde el punto de vista gramatical, dicho de 
																																																																																																																																																																																			
etc.  
10 En el libro titulado On Grammar (2002), se recopilan los dos trabajos realizados y publicados de Halliday en el 
año 1961 y 1966, respectivamente: “Categories of the theory of grammar” (pp. 37-94) y “Lexis as a linguistic level” 
(pp. 158-172).  
11 Exponemos los dos discípulos de Firth en un mismo apartado, porque consideramos que comparten muchas 
opiniones, aunque, también discrepan en ciertos puntos.	
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otro modo, los adjetivos strong y powerful se puede combinar con los sustantivos car y tea. Sin 
embargo, desde la perspectiva sintagmática, las dos están mal expresadas. Lo mismo ocurre en 
los casos c) strong argument, d) argued strongly, e) the strengthen of his argument, f) his 
argument was strengthened, si bien poseen significados parecidos, las palabras argue y argument 
seleccionan distintos colocados (collocates) strong, strongly, strengthen, strengthened. Aparte de 
esto, Halliday (2002: 158) puntualiza que los patrones léxicos complementan pero no forman 
parte de la teoría gramatical (cf. Koike, 2001: 17).       
Otro discípulo de Firth, Sinclair (Jones y Sinclair, 1974: 16; 1991: 115) utiliza el término 
node12 (núcleo) que se refiere a la palabra estudiada en una colocación, mientras que con el 
término collocate (colocado) se alude a cualquier palabra que aparece acompañando al node 
(núcleo) en una situación específica. Asimismo, cree que las palabras sucesivas que aparecen en 
un texto están compuestas por combinaciones de núcleos y colocados, aunque las dos no siempre 
aparecen juntas. Sinclair (1991: 115-116) distingue dos tipos de colocación, downward 
collocation (colocación descendente) y upward collocation (colocación ascendente) en función 
de un método estadístico. En la primera, la combinación a (node) + b (collocate) es una 
colocación descendente en la que la aparición de a es menor que la de b; sin embargo, en lo que 
respecta a la segunda, el hecho de que la combinación b (node) + a (collocate) se considere una 
colocación ascendente se debe a que a y b implican lo contrario frente a la primera.  
A pesar de la aportación al ámbito colocacional, este tipo de estudio meramente estadístico y 																																																								
12 En el trabajo de Halliday (2002[1966]), también se recurre a los términos node, collocate para describir una 
colocación. 
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sin tener en consideración los aspectos semánticos y sintácticos ha conllevado ciertos problemas 
y ha recibido muchas críticas (Cf. Alonso Ramos, 1994-95: 14; Corpas Pastor, 1996: 57, 2001: 
100; Castillo Carballo, 1998: 43; Bosque, 2001: 11-12). A diferencia de la postura de Halliday 
(2002: 158), este autor incluye las colocaciones con ítems gramaticales13 (collocations with 
gramatical ítems) en el patrón colocacional (cf. Castillo Carballo, 1998: 43), aunque, al mismo 
tiempo, manifiesta que salvo los verbos que se combinan con ítems gramaticales14, otras 
categorías léxicas, como nombres15 y adjetivos16, son menos importantes (Jones y Sinclair, 1974: 
37-38). 
1.1.1.2. Mel’čuk (1982) 
La Teoría Sentido-Texto (en adelante, TST) introducida por Mel’čuk y Zolkovskij –más tarde 
desarrollada en solitario por el propio Mel’čuk (Mel’čuk, 1982: 427)– supone una gran 
aportación al perfil teórico de las colocaciones. La introducción de la TST explica la coocurrencia 
(o la coaparición) restringida de palabras. Por ejemplo, esa restricción se observa en la función 
léxica Magn, cuando queremos expresar el sentido ‘muy, intenso’ de la palabra inglesa voltage. 
De este modo, para esta palabra se selecciona la palabra high y esta última palabra está 
determinada por voltaje o temperatura; igualmente, en una función léxica Oper, el verbo 																																																								
13 Jones y Sinclair (1974: 24-26) sintetizan que los ítems gramaticales se caracterizan por ser una parte de categoría 
cerrada (closed class, refiriéndose a categoría gramatical), su alta frecuencia en un texto y una capacidad baja de 
predecir su circunstancia. La traducción es nuestra.  
14 Por ejemplo, los verbos take, put y find van seguidos de algunas preposiciones (away, down, in, etc.) para 
construir combinaciones como take away, put down, find out. Pero este fenómeno no se puede explicar con la 
gramática (Jones y Sinclair, 1974: 37-38).  
15 Por ejemplo, las palabras deícticas the, a y this suelen coaparecer con los sustantivos (Jones y Sinclair, 1974: 38).  
16 Por ejemplo, la palabra deíctica a aparece a la izquierda de los adjetivos good, long y little (Jones y Sinclair, 1974: 
38). 	
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semánticamente vacío sheds se combina con un nombre que funciona como predicado tears. 
Como mostraremos a continuación:  
 Argumento de las funciones léxicas     valor  
Magn (high)              =   voltaje (temperature) 
Oper1 (shed)              =    tears 
Para Mel’čuk (1982: 427), las funciones léxicas (lexical functions) están concebidas para 
describir ciertos tipos de colocaciones léxicas. Por lo demás, aunque para el mismo autor, las 
funciones léxicas son una parte de la fraseología, solo las trata desde el punto de vista 
lexicográfico (1982: 428). De este modo, la publicación del Dictionaire explicatif et 
combinatoire du francais contempotain que está elaborado por Mel’čuk y su equipo lexicográfico 
de la Universidad de Montreal consiste en una aportación valiosa de la descripción sistemática de 
las combinaciones léxicas en francés.   
1.1.1.3. Benson et al. (2010[1986]) 
Benson et al. (2010[1986]: XIII) pone énfasis en la necesidad de que si los estudiantes quieren 
ser capaces de expresarse con fluidez y precisión en un discurso o una redacción, deberían 
aprender a transformar las combinaciones de palabras en frases, oraciones y textos17. Los autores 
denominan recurrent combinations (combinaciones recurrentes), fixed combinations 
(combinaciones fijas) o collocations (colocaciones) a las frases o construcciones que no son 
idiomáticas, pero son fijas e identificables (2010[1986]: XIX). Estos mismos autores distinguen 																																																								
17 La traducción es nuestra.  
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dos grupos de colocaciones: las gramaticales y las léxicas. Se dividen las primeras en ocho tipos 
y las últimas, en siete18. Según Koike (2001: 21), la clasificación de las colocaciones léxicas de 
estos estudiosos consisten en el primer intento de taxonomía de este tipo de colocaciones. 
Asimismo, desde nuestro punto de vista, la mayor diferencia que existe entre Benson et al. y 
otros estudiosos en el ámbito colocacional estriba en que aquellos reconocen ambos tipos de 
colocaciones (tanto gramaticales como léxicas) y los incluyen en el diccionario The BBI 
combinatory dictionary of English: A guide to word combinations. No obstante, también afirman, 
a su vez, que las léxicas tienen superioridad sobre las gramaticales en dicho diccionario 
(2010[1986], XXXIV). 
1.1.1.4. Írsula (1992, 1994) 
Este autor aborda por primera vez en el mundo hispánico el tema de colocaciones, 
concretamente, las del tipo sustantivo + verbo, así lo afirma Koike (2001: 22). Írsula (1992: 160) 
llama a las secuencias tocar la guitarra, afinar la guitarra, colgar o guardar la guitarra 
colocaciones. En palabras de este lingüista, estas frases describen los acontecimientos 
relacionados con el objeto guitarra y, a su vez, han sido tipificadas, acuñadas e 
institucionalizadas por la comunidad de hablantes.  
Dos años después, Írsula (1994: 277-280) ahonda en cuatro criterios determinantes en la 
colocabilidad: el aspecto denotativo, que es el más relevante; el contorno semántico-gramatical, 
																																																								
18 Para una descripción detallada de las colocaciones gramaticales y léxicas, véase la parte introductoria del citado 
diccionario. (Benson et al., 2010[1986]: XIX-XXXIV)	
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en el que opera el conjunto de restricciones sintáctico-semánticas que cada lengua posee en su 
sistema y que se encarga de regular la colocabilidad lexemática en esta lengua; ciertas 
restricciones impuestas por el uso tradicional y que forman parte de la norma lingüística social; 
colocabilidad lexemática y sememotáctica que se enmarca en el contexto situacional 
comunicativo.     
1.1.1.5. Corpas Pastor (1996, 2001) 
Corpas Pastor (1996) ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación sobre la fraseología, 
en la que se ha llevado a cabo un estudio bastante minucioso de las colocaciones, como también 
de las locuciones y los enunciados fraseológicos. En su libro Manual de fraseología española, no 
solo ha tratado el origen, el concepto y sus características, sino también, teniendo en cuenta tanto 
aspectos gramaticales como semánticos y partiendo de los criterios establecidos por Benson et al. 
(2010[1986]) y Hausmann (1989), ha ofrecido, por primera vez, una propuesta clasificatoria 
completa de la noción de la colocación en España, que hoy día ejerce una influencia dominante 
en el terreno colocacional.  
1.1.1.6. Ruiz Gurillo (1997, 1998, 2002) 
A pesar de que Ruiz Gurillo (1997, 1998) ha centrado su investigación en el tema de la 
fraseología en general, también tiene algunos trabajos específicos acerca del tema colocacional. 
A diferencia del modelo que ha propuesto Corpas Pastor (1996) sobre las unidades fraseológicas, 
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Ruiz Gurillo (1997: 45-46, 71-72) opina que el fenómeno fraseológico, de carácter no discreto, 
viene definido, lógicamente, por rasgos graduales, por lo que le resulta útil y pertinente emplear 
los conceptos de centro y periferia19  de la Escuela de Praga para explicar las unidades 
fraseológicas desde una posición estrecha. Para la autora, las unidades guiñar un ojo, cabello 
rubio, caballo alazán no se pueden considerar unidades fraseológicas en sentido estricto, las 
toma como colocaciones por solidaridad léxica20. No obstante, después de todo, la autora incluye 
las colocaciones en el ámbito fraseológico, aunque, las sitúa en la zona periférica desde una 
posición no discreta (1997: 15, especialmente, 87-89).  
Resulta muy interesante resaltar que el caso dinero negro que se considera una colocación por 
muchos autores (Corpas Pastor, 1996: 73; Ginebra, 2002: 150-151), sin embargo, Ruiz Gurillo 
(1997: 109) lo clasifica como una locución nominal mixta21 por el hecho de que el colocativo 
negro presenta un uso figurado mientras que el núcleo dinero aún mantiene su significado literal. 
Desde nuestra perspectiva, consideramos que esta unidad es una colocación.   
1.1.1.7. Wotjak (1998) 
En su trabajo que aborda el tema de las construcciones verbo-nominales funcionales (en 
adelante, CVN), Wotjak (1998: 258) indica que una colocación 
																																																								
19 Ruiz Gurillo (1997: 121) define que las clases periféricas, en general, presentan mayor creatividad y viveza, 
mientras que las nucleares aceptan pocas variaciones debido a su mayor fijación.  
20 Véase Coseriu (1977: 143-161).  
21 Conviene resaltar que Ruiz Gurillo (1997: 109) propugna intercalar un nivel intermedio –locución nominal mixta–   
entre las colocaciones y las locuciones para aquellas combinaciones que, a pesar de que mantienen el significado 
literal de sus formantes nucleares, presentan el colocativo en un uso trasladado, como dinero negro, lista negra y 
punto negro.  	
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(hacer/formular/contestar/responder a una pregunta22) debe presentar un grado de fijación y la 
probabilidad de coocurrencia de dos o más unidades léxicas en los discursos o textos y, además, 
tratarse de un contorno ya lexicalizado o en vías de lexicalizarse, más bien, ya usual y no de uso 
ocasional. Igualmente puntualiza que las colocaciones no constituyen unidades fraseológicas 
stricto sensu. Por otro lado, conviene precisar que Wotjak (1998) distingue las unidades 
fraseológicas no idiomáticas (también llamada la periferia de la fraseología) de las unidades 
fraseológicas (el centro de esta disciplina). En las primeras, se sitúan los verbos compuestos o 
CVN (dar las gracias, hacer hincapié en23), las llenas no idiomáticas (lavarse los dientes24, 
albergar esperanza25) y los estereotipos nominativos junto con los clichés fraseológicos, mientras 
que las locuciones verbales o CVN fraseológicas (dar la lata, dar la mano a alguien, dar en el 
blanco26) forman parte del centro de las unidades fraseológicas, dado que presentan un sentido 
idiomático o traslaticio cuyo significado no se deduce composicionalmente de la suma de las 
palabras constituyentes.            
1.1.1.8. Castillo Carballo (1998, 2015) 
Teniendo en consideración las taxonomías realizadas por Benson et al. (2010[1986]), 
Hausmann (1989) y Corpas Pastor (1996), Castillo Carballo (1998: 53-54; 2015: 62-63) ha 
																																																								
22 Estos ejemplos se han extraídos del mismo citado artículo de Wotjak (1998: 262). 
23 Nos ha resultado bastante curioso que Wotjak (1998: 263) haya aludido a las colocaciones gramaticales en su 
trabajo, aunque sin señalarlas de un modo explícito.  
24 Según Wotjak (1998), estas unidades no presentan un significado traslaticio más o menos opaco, por lo tanto no 
llega a entrar en el ámbito de las locuciones verbales.    
25 Para nosotros, estas son las colocaciones del tipo sustantivo + verbo.  
26 Para nosotros, estas también son las locuciones verbales.	
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propuesto una tipologización factible de las colocaciones, pero, afirma, a su vez, que cualquier 
estudio debería admitir una amplia variedad de coaparición de categorías léxicas en vez de tomar 
el establecimiento de tipos fijos como punto de partida. Aparte de la clasificación colocacional, 
esta estudiosa, también, nos ha proporcionado un recorrido por la evolución del término 
colocación desde el pionero J. R. Firth hasta los años noventa del siglo XX. En uno de sus 
últimos trabajos, Castillo Carballo (2015), con el objetivo de orientar la estrategia de aprendizaje 
y la enseñanza adaptada a las necesidades tanto del discente como del docente, dedica un capítulo 
específico al concepto de las colocaciones léxicas, a la variación combinatoria en el ámbito 
colocacional, así como al tratamiento de las colocaciones en los diccionarios tanto generales 
como monolingües.   
1.1.1.9. Koike (2001) 
Al hablar del estudio de las colocaciones en el español actual, sin duda alguna, habría que 
recurrir a Kazumi Koike (2001), quien ha tratado de forma muy completa el tema. Con la 
finalidad de ayudar a los estudiantes japoneses a manejar correctamente el caudal léxico del que 
dispone la lengua española, el autor, como profesor de español para estudiantes japoneses, se 
dedica a abordar la cuestión de las colocaciones, y locuciones. En su monografía, Koike (2001) 
no solo expone el estado de la cuestión, las características y un estudio muy detallado de los 
diferentes tipos propuestos por él mismo, sino también realiza un análisis pormenorizado de los 
aspectos formales y semánticos de las colocaciones. Su propuesta taxonómica ha servido en gran 
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medida a la nuestra en este trabajo, de la que daremos detalle en el epígrafe 1.4.3.     
1.1.1.10. Bosque (2001a, 2001b) 
Bosque (2001a: 10) sustenta la idea de que con las características que presentan las 
colocaciones no sería adecuado incorporarlas dentro del ámbito de la fraseología sino en la 
llamada interfaz léxico-sintaxis. No obstante sí que le parece apropiado reservar el término 
colocación para designar este tipo de combinación más frecuente (Bosque 2001b:18). Asimismo 
no le parecen muy acertadas las aproximaciones meramente estadísticas de muchos otros 
investigadores, dado que los programas estadísticos criban las colocaciones de diferentes corpus 
simplemente basándose en el criterio de la concurrencia (o la coaparición) frecuente de las 
palabras, como las llamadas colocaciones que el mismo autor ha observado que en el diccionario 
Collins English Dictionary, las palabras much, very, only, anything e enough, se combinan con 
verbos, o los sustantivos coaparecen con determinantes, demostrativos o cuantificadores 
nominales; pero, desde el punto de vista del citado autor, estos fenómenos, si bien presentan una 
alta frecuencia de coocurrencia, ciertamente, no son colocaciones, no obstante tampoco alcanza a 
definir este fenómeno (Bosque, 2001a: 11-12; Bosque, 2001b: 17). Cabe mencionar también que 
defiende que en las colocaciones la relación entre base + colocativo ( o colocativo + base) es un 
caso especial de selección léxica entre argumentos y predicados27 (o predicados y argumentos) 																																																								
27 Así, por ejemplo, si tomamos el colocativo adjetival acérrimo como punto de partida, podríamos encontrar 
muchos sustantivos que se pueden combinar con este adjetivo, como los que designan personas enfrentadas a alguien 
o algo (enemigo, adversario, etc.), los que designan al que apoya o defiende algo o a alguien (defensor, seguidor, 
etc.), sustantivos relacionales que designan al partidario o defensor de las personas, movimientos, instituciones 
(nacionalista, comunista, etc.), etc. (Bosque, 2001a: 15). 
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(Bosque, 2001a: 15).  
Finalmente, conviene resaltar que el fruto de las investigaciones de Bosque ha dado lugar a dos 
diccionarios relevantes: el Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo (conocido 
también como REDES) en 2004, y dos años después, el Diccionario Combinatorio Práctico del 
Español Contemporáneo28 (conocido también como PRÁCTICO).  
1.1.1.11. Penadés Martínez (1999, 2001) 
Partiendo de las unidades fraseológicas extraídas del Diccionario fraseológico del español 
moderno (en adelante, DFEM, 1994, llevado a cabo por F. Varela y H. Kubarth), y teniendo en 
cuenta tanto los criterios de catalogación de la praxis lexicográfica como de las diferentes 
conceptualizaciones sobre estas unidades, Penadés Martínez (2001) establece diferencias entre las 
colocaciones verbo-sustantivo y las locuciones verbales mediante ejemplos como dar corte, dar 
el cambiazo, dar el espectáculo, dar el pésame, etc. Estas combinaciones, según el DFEM, son 
locuciones verbales, sin embargo, según la misma autora, reciben un tratamiento implícito como 
colocaciones en el Diccionario del español actual (en adelante, DEA, Seco et al., 1999) y eso 
supone, al mismo tiempo, una exclusión explícita de las locuciones verbales extraídas del DFEM 
en el DEA. Penadés Martínez (2001: 62), remitiendo ineludiblemente a lo que ha afirmado 																																																								
28 El PRÁCTICO nace como un desarrollo natural del REDES, sin embargo, aporta a la vez un amplio número de 
combinaciones léxicas y es más fácil de manejar. Basado en un corpus compuesto de 68 periódicos de prensa 
española y americana de las dos últimas décadas. Este mismo diccionario cuenta con casi 400000 combinaciones. 
Este resultará sumamente útil a estudiantes de español o periodistas y traductores, y la diferencia fundamental entre 
ambos diccionarios radica en que el PRÁCTICO presta una mayor atención al uso del idioma mientras que el REDES, 
al análisis de su estructura. Por ejemplo, si bien los significados de los adjetivos caballar, ecuestre, equino y hípico 
son muy parecidos, seleccionan diferentes sustantivos a la hora de combinarse con estos últimos. Por este motivo, se 
suele decir la cría caballar, una estatua ecuestre, la peste equina, un concurso hípico, no obstante, no se expresa una 
estatua caballar, la peste hípica e incluso un concurso equino (PRÁCTICO, 2006: XIII-XXIII).	
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Hausmann (1998: 69-71), señala que los diccionarios generales monolingües de una lengua 
contienen informaciones importantes sobre las colocaciones aunque no siempre de forma 
acertada. Por ejemplo, dar el cambiazo, que significa ‘sustraerle a alguien un objeto valioso 
dejándole en su lugar uno de poco o ningún valor’, está tratada como una locución en el DFEM, 
mientras que, en el DEA, la combinación mencionada no se registra como una locución verbal, 
sino que bajo la entrada cambiazo, en la acepción ‘hecho de cambiar de manera fraudulenta’, se 
informa sobre la combinación habitual dar el cambiazo, que no cabe duda de que se trata de una 
colocación. 
1.1.1.12. García-Page (2001a, 2001b, 2001c) 
García-Page (2001a, 2001b) centra gran parte de sus investigaciones en los adverbios 
colocacionales, y reflexiona sobre el papel que el adverbio desempeña en estructuras de verbo + 
adverbio y adjetivo + adverbio (o adverbio + adjetivo). Igualmente señala que una de las 
características más significativas del adverbio colocacional en estas dos estructuras consiste en 
que los elementos adverbiales funcionan normalmente como un mero intensificador (García-Page, 
2001b: 98; 2001c: 104), por ejemplo, la colocación gravemente enfermo29 expresa el mismo 
sentido de muy enfermo y la colocación rechazar categóricamente30 equivale a decir rechazar 
totalmente. Sin embargo, como puntualiza este estudioso, solo cuando la base (en este caso, el 
verbo) de una colocación permite la gradación o abarca un componente semántico escalar, el 
																																																								
29 El ejemplo es del autor que tratamos (García-Page, 2001b: 98). 
30 El ejemplo es del autor que tratamos (García-Page, 2001b: 99). 	
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adverbio se puede utilizar como intensificador y el verbo correspondiente consigue su significado 
cuantificado o ponderado (García-Page, 2001b: 99). En otro trabajo del citado autor (García-Page, 
2001a) se puntualiza que el adjetivo también cumple una función intensificadora (o elativizadora) 
en las colocaciones léxicas del tipo sustantivo + adjetivo, y que se corresponde con la función 
léxica Magn. Por ejemplo, la colocación error garrafal equivale a decir error muy grande. Por 
otro lado, cabe resaltar que, igual que Bosque, García-Page sustenta la opinión de excluir las 
colocaciones del ámbito fraseológico31. 
1.1.1.13. García Platero (2002) 
En su breve trabajo, García Platero (2002) ha hecho un notable acercamiento a los criterios 
semánticos del ámbito colocacional, y con estos acepta incluir las colocaciones dentro de la 
fraseología. Asimismo, los criterios que aporta nos ayuda a delimitar la continuidad que existe 
entre las distintas combinaciones léxicas en la medida de lo posible. Se deduce que este estudioso 
se ha inspirado en Hausmann (1998) y propone una visión que nos resulta bastante diferente pero, 
al mismo tiempo, interesante frente a otros autores: Una combinación libre está compuesta por 
dos vocablos autosemánticos, mientras que un elemento autosemántico y otro sinsemánico 
constituyen una colocación y finalmente, una locución está formada exclusivamente por palabras 
extrasemánticas (García Platero, 2002: 28).  
																																																								
31 García-Page (2001c: 105) afirma que las colocaciones son combinaciones léxicamente restringidas y en otro 
trabajo suyo (2002: 193) considera que las colocaciones, sin más, son expresiones libres, si bien no son libérrimas, 
pues están sujetas a cierto nivel de restricciones semánticas (cf. García-Page, 2008: 37-38).   
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1.1.1.14. Ferrando Aramo (2002) 
Ferrando Aramo (2002) manifiesta que colocaciones y compuestos sintagmáticos son dos 
fenómenos léxicos colindantes, por lo que hace un intento audaz de delimitar las similitudes y las 
diferencias entre las dos estructuras desde varias perspectivas. En concreto, llega a la conclusión 
de que los compuestos sintagmáticos pertenecen al ámbito de la fraseología, pues muestran un 
mayor grado de fijación e idiomaticidad que las colocaciones, aunque menor que las locuciones. 
En suma, esta misma autora aboga por un concepto amplio de la fraseología; dicho de otro modo, 
existe un continuum desde las colocaciones hasta los enunciados fraseológicos, y los compuestos 
sintagmáticos, como una categoría independiente, estarían a caballo entre las colocaciones y las 
locuciones (Ferrando Aramo, 2001: 104-105). 
1.1.1.15. Higueras García (2006, 2007) 
Higueras García (2007) no solo se ocupa del aspecto teórico de las colocaciones, sino también, 
teniendo en cuenta las competencias del Marco común europeo de referencia, apuesta por la 
importancia de incluir las colocaciones en la clase de ELE; esta es la razón por la que elabora 
unas posibles propuestas metodológicas para la enseñanza de estas combinaciones léxicas. No 
obstante, señala que no hay un consenso respecto a la forma en la que se produce la adquisición o 
el aprendizaje de las colocaciones; de este modo, defiende una enseñanza tanto explícita como 
implícita para este fenómeno de coaparición (Higueras García, 2007: 95). Al fin y al cabo, lo que 
más nos ha llamado la atención ha sido que, a diferencia de otros autores (Castillo Carballo, 2000: 
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268), no rechaza incluir la enseñanza de las colocaciones gramaticales en la clase de ELE 
(Higueras García, 2007: 42-43). También convendría resaltar que esta estudiosa se inclina hacia 
una división no discreta de las unidades léxicas con la propuesta de colocaciones prototípicas y 
no prototípicas (Higueras García, 2006: 26-27).       
1.1.1.16. Travalia (2006a, 2006b) 
Travalia (2006a) puntualiza que las colocaciones se subdividen en dos categorías: las 
implícitas32 y las explícitas33. Asimismo, parece que la autora comparte la misma opinión con 
Írsula (1992: 60) de que existe una jerarquía34 entre los elementos constituyentes de las 
colocaciones, es decir, el más fuerte (la base) es el que determina el otro, mientras que el débil (el 
colocativo35) es el determinado (Travalia, 2006a: 319). Por ejemplo, para la colocación acaparar 
la atención, el sustantivo (la base) atención elige el verbo (el colocativo) acaparar. En otro 
trabajo de la misma autora, retomando los criterios que había establecido Benson et al. 
(2010[1986]) acerca de las colocaciones gramaticales, Travalia (2006b: 291) propone seis tipos36 
																																																								
32 Las colocaciones implícitas, también llamadas subyacentes, hacen referencia a las combinaciones léxicas que 
presentan una relación de hiper-hiponimia entre los dos componenentes. Por ejemplo, las ocho de la tarde o las dos 
del mediodía son hiperónimos de la palabra hora, sin embargo, suele considerarse que alcanzar una hora es una 
colocación implícita dado que hora mantiene un vínculo léxico con el verbo alcanzar, no obstante, no existe esta 
misma relación entre las ocho de la tarde ni las dos del mediodía con alcanzar (Travalia, 2006a: 320-321).  
33 Travalia (2006a: 318-319) señala que, en contraposición a las colocaciones implícitas, las explícitas incluyen 
tanto las léxicas como las gramaticales, las primeras solo presentan elementos léxicos, mientras que las segundas son 
uniones entre un componente léxico y otro gramatical. Las léxicas precisamente las clasifica de acuerdo con la 
propuesta de Koike (2001).  
34 García Platero (2002: 25-26), en este sentido, ha señalado que no se puede hablar de igualdad jerárquica entre los 
formantes colocados, dado que en una colocación un elemento determina al otro, y, al mismo tiempo, se restringe la 
potencialidad significativa del otro que coaparece en el discurso, lo que conduce a la especialización del contenido 
de la colocación.  
35 En el trabajo de Írsula (1992: 160), se le llama al elemento determinado colocador en vez de colocativo. 
36 Para un estudio detallado de la clasificación de las colocaciones gramaticales, véase Travalia (2006b: 285-292). 	
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de colocaciones gramaticales.     
1.1.1.17. Barrios Rodríguez (2007, 2015) 
Siguiendo la teoría de TST de Mel’čuk y Alonso Ramos, Barrios Rodríguez es una de las 
recientes autoras que tratan el tema de las colocaciones valiéndose de dicha teoría. En su 
monografía Las colocaciones del español (2015), aparte de delimitar los rasgos teóricos de las 
colocaciones, distingue entre colocaciones nominales, adjetivales, adverbiales y verbales. Por 
otro lado, cabe destacar que Barrios Rodríguez (2007) en otro trabajo efectúa una comparación de 
los dos diccionarios combinatorios del español REDES y PRÁCTICO. 
1.1.1.18. El estudio de la colocación37 en China 
A partir del siglo XXI, empiezan a aparecer paulatinamente estudios sobre la enseñanza de las 
colocaciones en la clase de ELE. Lamentablemente, no hemos podido encontrar muchos trabajos 
que se ocupen de la enseñanza de las colocaciones en China, por lo que, consideramos que los 
trabajos en dicho campo son extremadamente escasos. De entre los referencias bibliográficas que 
																																																								
37 Aunque no hemos encontrado muchos trabajos que aludan al terreno colocacional en China, han ido apareciendo 
recientemente muchos autores/profesores que se ocupan del tema de las unidades fraseológicas. Entre ellos, destaca 
Wu (2014) que en su tesis doctoral lleva a cabo un estudio comparativo entre la fraseología del español y la del chino. 
Opta por la clasificación fraseológica de Corpas Pastor (1996) como modelo ideal para su tesis, aunque también tiene 
en cuenta la clasificación de Ruiz Gurillo (1997), puesto que ambas le permiten encontrar diversos paralelismos en la 
comparación de las dos lenguas desde diferentes aspectos (Wu, 2014: 113). De hecho, podemos extraer una 
conclusión, que esta misma autora considera, en cierta medida, que las colocaciones están dentro del ámbito 
fraseológico. Más adelante, su línea de investigación se centra en la fraseología contrastiva entre el chino y el 
español (cf. Wu, 2015a, 2015b, 2016). También habría que mencionar los trabajos de Peñas Ibáñez y Xiao (2014), y 
Miranda Marquéz (2013) que se han dedicado al estudio comparativo de las unidades fraseológicas de las lenguas 
china y española en su tesis doctoral y en la que acepta la propuesta terminológica de unidades fraseológicas de 
Penadés Martínez (1999) que, como otras, incluye las colocaciones dentro de la fraseología (Penadés Martínez, 1999: 
43-44).  
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hemos encontrado, cabe mencionar un artículo de Li (2010: 4-5), en el cual se exponen algunos 
problemas a los que se enfrentan los estudiantes chinos al aprender las colocaciones, como la 
cuestión del uso del se las preposiciones y el número, así como los determinantes en la enseñanza 
de las colocaciones. Por otro lado, también resulta interesante la tesis de Wei (2015) que trata la 
enseñanza de las combinaciones léxicas simples a estudiantes de la lengua materna china y en la 
que también se dedica un apartado específico a las colocaciones. Esta autora (Wei, 2015: 15) 
aborda las colocaciones dentro de lo que llama combinaciones léxicas simples junto con las 
combinaciones libres38 y los compuestos sintagmáticos, y al mismo tiempo, opina que las 
colocaciones semi-libres son colocaciones no prototípicas. Fundamentalmente, remite a la 
propuesta clasificatoria colocacional de Koike (2001: 29), sin embargo, en su trabajo, la autora no 
dice de una manera explícita que las colocaciones se integran como una parte fundamental de la 
fraseología, ni a la necesidad de la enseñanza de las colocaciones gramaticales y léxicas39. Desde 
nuestra perspectiva, los dos trabajos esbozados por las dos autoras citadas han sido aportaciones 
necesarias, aunque no definitivas para el desarrollo del estudio de las colocaciones en China.    
A modo de resumen de lo expuesto, hemos intentado mostrar las posturas que sostienen 
diferentes estudiosos en este terreno para poder llegar a una conclusión consensuada. No obstante, 
nos damos cuenta de que nos encontramos ante una misión imposible. Conforme a lo que 
manifiesta Romero Aguilera (2015: 27-32), los estudiosos intentan delimitar la noción de 
																																																								
38 Más adelante, los excluye de este grupo (Wei, 2015: 28). 
39 Esta misma autora considera que las colocaciones gramaticales son simplemente combinaciones que pertenecen a 
la gramática (Wei, 2015: 1), por consiguiente, se deduce que no incluye las colocaciones gramaticales en el ámbito 
propiamente colocacional. 
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colocación desde distintos enfoques: el enfoque estadístico (Firth, 1957; Halliday, 2002[1961, 
1966]; Sinclair, 1991, etc.), el enfoque léxico-semántico (Hausmman, 1989, etc.), el enfoque 
funcionalista (Mel’čuk, 1982; Alonso Ramos, 2004-05; Barrios Rodríguez, 2015, etc.), o más 
recientemente, también han ido apareciendo muchos trabajos que están orientados hacia el 
enfoque didáctico (Castillo Carballo, 2000: 267-272, 2015; Higueras García, 2006, 2007; Barrios 
Rodríguez, 2016, etc.). 
1.1.2. ¿Qué es realmente una colocación?  
Cabría precisar que la espinosa cuestión de incorporar o no las colocaciones dentro del ámbito 
de la fraseología, no se puede resolver fácilmente. Unos estudiosos están totalmente a favor de 
que las colocaciones constituyen una parte indispensable de la fraseología (Corpas Pastor, 1996, 
2001; Castillo Carballo, 1998, 2015; Koike, 2001; Penadés Martínez, 1999, etc.), mientras que 
otros discrepan y creen que las colocaciones solo se pueden tratar en la periferia de esta disciplina; 
dicho de otro modo, no entran en su centro de estudio (Wotjak, 1998: 269; Ruiz Gurillo, 
1997:15). E incluso hay otros autores que justifican la postura de la exclusión absoluta de las 
colocaciones en el ámbito fraseológico (Zuluaga, 1998: 22, 2002: 111; Bosque, 2001:10; García 
Page, 2001b: 89-90, 2001c: 105, 2002: 193; Osorio Olave y Serra, 2012: 108). Pero en este 
trabajo, nos remitimos al criterio establecido por Corpas Pastor (1996) de que las colocaciones 
forman parte de la fraseología40 y las tratamos como uno de los tipos de unidades de las que se 
																																																								
40 A pesar de que consideramos que las colocaciones forman parte indispensable de la fraseología, incidimos en lo 
que Bosque (2001: 21) precisa al decir que “la pregunta acerca de si las colocaciones forman o no parte de la 
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ocupa dicha disciplina. 
Ciertamente, nos preocupamos por el tema de que las colocaciones gramaticales pertenezcan o 
no definitivamente al ámbito de la fraseología. Al parecer, la mayoría de los autores suelen 
excluirlas. Sin embargo, nosotros compartimos lo que propone Higueras García (2007: 42-43), 
que no se puede desestimar el papel que cumplen las colocaciones gramaticales en una clase de 
ELE, sobre todo si se tiene cuenta en la diferencia existente entre el chino y el español. A la 
postre, en este trabajo, defendemos que tanto las colocaciones gramaticales como las léxicas son 
partes fundamentales del fenómeno colocacional, sobre todo, en el ámbito de la enseñanza de las 
colocaciones a sinohablantes de China. Dicho de otra manera, proponemos enseñar tanto las 
colocaciones léxicas como las gramaticales en la clase de ELE, lo que trataremos con gran detalle 
en el epígrafe 1.4.3.  
Una vez aclaradas estas cuestiones previas vamos a ver qué son realmente las colocaciones. 
Írsula (1992: 160) las entiende como “combinaciones frecuentes y preferentes de dos o más 
palabras, que se unen en el seno de una frase para expresar determinados acontecimientos en 
situaciones comunicativas establecidas”; Corpas Pastor (1996: 53) apunta que “desde el punto de 
vista del sistema de la lengua, son sintagmas totalmente libres, generados a partir de reglas, pero 
que, al mismo tiempo, presentan cierto grado de restricción combinatoria determinada por el uso 
(cierta fijación interna)”.  
Repasando y resumiendo las posturas que mantienen diferentes especialistas en este campo, 																																																																																																																																																																																			
fraseología solo puede formularse si se da a esta disciplina un contenido que perfile al máximo sus límites con las 
disciplinas vecinas”.  
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desde nuestro punto de vista, pues, entendemos que una colocación:  
- pertenece al dominio fraseológico (Corpas Pastor, 1996: 66, 1997: 39; 2001: 91);  
- alude tanto a las combinaciones léxica como a la gramatical (Benson et al., 1986; Travalia, 
2006b) y no se debe desestimar el papel de la enseñanza de esta última en la clase de ELE 
(Higueras García, 2007: 42-43); 
- es una combinación de al menos dos unidades léxicas: está compuesta por una base41 A y un 
colocativo42 B, la base A determina la selección del colocativo B; la base A mantiene su 
sentido literal mientras que el colocativo B adopta un sentido figurado o traslaticio, pero el 
conjunto de ambos, la colocación expresa un sentido unitario de carácter transparente o 
parcialmente opaco (Hausmann, 1989: 1010; Corpas Pastor, 1996: 66);  
- contienen dos componentes que coocurren con frecuencia pero no siempre; 
- contiene regularidad sintáctica y semántica (Zuluaga, 2002: 105; Osorio Olave y Serra, 2012: 
105-106);  
- puede ser parcialmente composicional o enteramente composicional43; 
- presenta cierto grado de restricción combinatoria o fijación44 interna impuesta por el uso 
																																																								
41 También llamado colocado o núcleo. 
42 Cabría precisar que no todos los autores coinciden en esta demominación. Unos recurren al término colocativo 
(Corpas Pastor, 1996: 66; Ruiz Gurillo, 1997: 88; Higueras García, 2007: 24; Travalia, 2006a: 319) mientras que 
otros (Írsula, 1992: 162; Wotjak,1998: 257) lo denominan colocador. En el presente trabajo nos limitaremos al 
término colocativo siguiendo a Corpas Pastor. 
43 En la filología española, al parecer, la mayoría de los autores se decantan por considerar que las colocaciones son 
parcialmente composicionales. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, las colocaciones pueden ser tanto 
parcialmente composicionales como enteramente composicionales a la vez, de acuerdo con la transparencia 
semántica que presenta el colocativo. Según Serra (2012: 97-98), las combinaciones ganas incontenibles, deseo 
irresistible, lluvia torrencial son completamente composicionales, dado que el significado de dichas combinaciones 
es transparente. En cambio, las combinaciones café cortado, vino seco son parcialmente composicionales, porque las 
palabras cortado y seco adquieren un sentido figurado cuando se combinan con café y vino.  
44 Para Zuluaga (2002: 105), este tipo de fijación interna es arbitrario. A saber, no se puede explicar con ninguna 
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repetido (Aguilar-Amat, 1993: 80; Írsula 1994: 279; Corpas Pastor, 1996: 53, 1998: 39; 
Koike, 2001: 27; Zuluaga, 2002: 105; Alonso Ramos, 2002: 101); 
- es una combinación usual o preferente dentro de un determinado colectivo lingüístico45 
(Serra, 2012: 99);  
- por último, está presente en los diccionarios generales monolingües, aunque no siempre se 
recoge de la misma forma (Hausmann, 1998: 69-71, Penadés Martínez, 2001: 62).  
Asimismo, conviene puntualizar que, por una parte, no hemos tratado en este trabajo de una 
manera específica las colocaciones funcionales, llamadas también perífrasis verbales léxicas46 
(Zuluaga, 1998) o verbos compuestos47 (Koike, 1991; 1992; 1993), que hacen especialmente 
referencia a construcciones formadas al menos por un verbo y un sustantivo. La razón no es otra 
más que el hecho de que requería de un espacio más amplio. Por otro lado, entendemos 
perfectamente que existen ya abundantes términos como expresiones fijas, frases hechas, dichos, 
refranes, proverbios, modismos en la enseñanza del español en China sin obviar los ya clásicos 																																																																																																																																																																																			
regla semántica; por ejemplo, decimos cometer un error, guerra mundial, literatura universal en vez de *hacer un 
error, *guerra universal, *literatura internacional. 
45 Nos referimos a los ejemplos encontrados en el citado trabajo de la misma autora (Serra, 2012: 99), como pan 
pelado (español de Chile) y pan seco (español peninsular).    
46 Otros autores también las denominan formas descompuestas (Dubský, 1965), verbos formemáticos (Dubský, 
1990), verbos compuestos (Koike, 1991; 1992; 1993), colocaciones funcionales (1998, 2001), colocaciones 
sustantivo-verbo (Írsula, 1992), colocaciones sustantivo-verbales (Írsula, 1994), las construcciones con 
verbo-nominales funcionales (Wotjak, 1998), etc. Para un estudio detallado de este tipo de construcciones, véase 
también Penadés Martínez (2001: 57-59), Írsula (1994), Koike (1991, 1992, 1993, 1996, 1998: 245-255), Wotjak 
(1998: 257-279), Zuluaga (1998: 20-22), Blasco mateo (1999), etc.   
47 Al realizar el estudio acerca de una estructura sintáctica de las locuciones verbales S + V + CD + CI (zurrar la 
badana a uno), Koike (1991: 57) observa que unidades como dar alcance a uno no comparte los mismo rasgos con 
una unidad idiomática como tomar el pelo a uno, dicho de otro modo, el verbo dar constituye un sintagma verbal 
junto con el sustantivo alcance, forman un verbo compuesto que equivale semánticamente a un verbo (alcanzar) y 
llega a distinguir tres tipos de verbos compuestos: verbo soporte + sustantivo predicado + (prep.…) (poner término a 
algo, hacer alarde de algo, hacer un repaso a algo, etc.), verbo soporte + (…) sintagma preposicional (poner en 
orden algo, poner en práctica algo, etc.), verbo soporte + (…) adjetivo (hacer difícil algo) (1992: 94-95). 
Posteriormente, Koike (1998: 254; 2001: 69) afirma que una colocación funcional (prestar un apoyo) es una 
combinación de un verbo soporte con un sustantivo (verbo compuesto), pero la combinación léxica de verbo + 
adjetivo modificador no ocurre en este caso.    
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giros, aforismos, adagios, etc., por lo que para no generar una gran confusión terminológica entre 
los alumnos, en este presente trabajo, aceptamos lo que ha manifestado Penadés Martínez (1997: 
411) de que todos ellos son fraseología48 (o unidades fraseológicas) donde también se incluyen 
las colocaciones.      
1.2. Delimitación entre colocaciones y otras unidades léxicas pluriverbales49 
Según Higueras García (2007: 52-53), las unidades léxicas están compuestas de palabras y 
unidades pluriverbales. En cuanto a estas últimas, la misma autora las divide en cinco subtipos50: 
colocaciones, colocaciones no prototípicas (o combinaciones sintagmáticas), expresiones 
idiomáticas51, compuestos sintagmáticos y expresiones institucionalizadas. En este apartado, de 																																																								
48 Es el término genérico que utiliza para referirse al conjunto de unidades fraseológicas en el trabajo señalado, 
diferente del sentido que se corresponde con la disciplina. 	
49 García-Page (2011: 130) señala que incluir la composición en el terreno fraseológico no es nada nuevo ni insólito; 
sin embargo, nosotros creemos que los compuestos sintagmáticos no constituyen una categoría de la fraseología, si 
bien somos conscientes de que otros autores (Blasco Mateo, 1999: 27; Ferrando Aramo, 2002: 105; Alonso Ramos, 
2009) opinan lo contrario. Entre ellos, Ferrando Aramo (2002: 105) incluye los compuestos sintagmáticos en la 
fraseología por considerar que se trata de una categoría puente entre colocaciones y locuciones. Sin embargo, si bien 
no abogamos por incluir los compuestos sintagmáticos en el terreno fraseológico, nosotros consideramos que los 
compuestos sintagmáticos están constituidos por al menos dos componentes, y con esto, encajan perfectamente con 
las características que presentan las unidades léxicas pluriverbales, por consiguiente, en este apartado utilizamos este 
último término, siguiendo a Higueras García (2007: 52) que, por la necesidad y la importancia de la didáctica de las 
colocaciones no prototípicas (o combinaciones sintagmáticas), remite a esta terminología propuesta por Ettinger 
(1982: 251).  
50 En otro trabajo de Higueras García (1997: 35-49), la autora solo divide las unidades pluriverbales en tres grupos: 
combinaciones sintagmáticas, expresiones idiomáticas y expresiones institucionalizadas. En cuanto a las primeras, la 
autora entiende que se trata de unidades léxicas formadas por dos lexemas, que tienen un sentido unitario, presentan 
una transparencia semántica, mantienen cierta estabilidad y cohesión interna, no equivalen a un elemento oracional 
desde el punto de vista sintáctico ni morfológico y ejercen la función de dar cuenta de las restricciones combinatorias 
de las palabras desde el punto de vista semántico; por tanto, las colocaciones o solidaridades léxicas las encuadra en 
este grupo. Respecto a las expresiones idiomáticas, las considera expresiones fijas de dos o más palaras que 
comparten las características de estabilidad e idiomaticidad, que están determinadas por la lengua, no por el mundo, 
y no pueden formar una oración independiente; dentro de esta categoría, entran locuciones, clichés, frases hechas, etc. 
En lo referente a la última categoría, son los residuos de oraciones gramaticalmente completas y contribuyen al buen 
funcionamiento de la comunicación o facilitan la interacción social, como, dicho sea de paso, lo que oyes, etc. 
51 Entendemos expresiones idiomáticas como locuciones, aunque para algunos autores (Ferrando Aramo [2002: 105]) 
prefieren emplear el término expresiones idiomáticas en vez de locuciones, que considera que estas son 
combinaciones de estructura y comportamiento fijo, pero no idiomáticas.  
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acuerdo con lo señalado, vamos a delimitar las colocaciones de otras unidades léxicas 
pluriverbales.       
1.2.1. Colocaciones y combinaciones libres 
1.2.1.1. Diferencias entre colocaciones y combinaciones libres  
El límite entre estas dos categorías no siempre es muy nítido. Zuluaga (1980: 16) ha puesto de 
manifiesto que las combinaciones libres se producen en cada acto de habla mediante las reglas de 
la gramática actual y son productos de procedimientos propios de la sincronía de la lengua. Por 
otro lado, Koike (2001: 29-30) señala cuatro rasgos característicos que diferencian las 
colocaciones de las combinaciones libres:  
a) Estas últimas no se producen con una frecuencia estable de coocurrencia como en el caso de 
las colocaciones y su coocurrencia está sujeta al arbitrario del hablante.  
b) Las combinaciones libres presentan un menor grado de restricciones combinatorias que las 
colocaciones.  
c) Las combinaciones libres muestran una mayor flexibilidad combinatoria, morfológica y 
sintáctica que las colocaciones.  
d) Las colocaciones presentan una relación típica (tipicidad52) entre verbo y sustantivo mientras 
																																																								
52 Como ha señalado Muñiz (2007: 2622), el concepto de tipicidad fue introducido por Írsula (1992, 1994) para 
describir las relaciones características de las colocaciones, pero sin llegar a formular su definición. Para esta 
estudiosa, la tipicidad puede ser útil para delimitar la frontera entre las colocaciones y las combinaciones léxicas 
libres desde una perspectiva de producción. Para más precisión, cuando las expresiones composicionales expresan un 
vínculo típico entre sus elementos, se trata de colocaciones, pero cuando mantienen una relación atípica estamos ante 
combinaciones libres (Muñiz, 2007:2630).  
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que las combinaciones libres no la expresan.  
Tomaremos unos ejemplos extraídos de la unidad 2 de Español Moderno 2: dictar una 
conferencia53 se puede considerar una colocación, mientras que organizar una conferencia es 
una combinación libre, porque para esta última, a nuestro parecer, a pesar de que coocurran con 
mucha frecuencia, no expresa una relación especialmente típica entre el verbo organizar y el 
sustantivo conferencia.   
Valiéndose de la TST, Barrios Rodríguez (2015: 23-24) puntualiza que una combinación libre 
AB, que significa ‘AB’, se entiende por la suma de los sentidos de sus componentes A y B, cuyo 
sentido se desprende de sus propiedades semánticas, léxicas y sintácticas. En cambio, una 
colocación AB, que siempre se elige con restricción, significa ‘S’, que puede mantener el 
significado de A, o el de B, o de los dos; sin embargo, ‘S’ nunca solo significa ‘AB’, según 
palabras de esta misma autora, esta unidad léxica AB presenta un sentido general, productivo y 
presente. Para argumentar esto, hemos seleccionado unos ejemplos del manual Español Moderno 
2. En primer lugar, consideramos que dar paso54 es una colocación, pues, para justificar nuestra 
postura, hemos encontrado la acepción 19 bajo la entrada de la voz paso en el DLE:   
19. m. Adelantamiento que se hace en cualquier situación, de ingenio, virtud, estado, ocupación, 
empleo, etc. 
																																																								
53 Según el contexto de dictar una conferencia, tomamos la palabra conferencia en el sentido recogido en la 1a 
acepción del DLE ‘exposición oral ante un público sobre un determinado tema de carácter didáctico o doctrinal’.  
54 En el DLE, se recoge la secuencia dar paso como locución verbal, que tiene dos sentidos: uno es ‘permitir el paso 
o el acceso’; otro es ‘dicho de una persona: favorecer la aparición de una situación nueva’. Dado que el sustantivo 
paso abarca el sentido de ‘adelantamiento que se hace en cualquier situación’, consideramos que ambos sentidos de 
esta combinación nos conducen a tomarla como una colocación del tipo verbo + sustantivo en vez de una locución 
verbal.     
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Ahora bien, en este caso, la palabra dar (A), como verbo funcional (o soporte)55, pierde su 
significado literal ‘donar’ o ‘entregar’, y al mismo tiempo, adquiere un nuevo sentido como 
‘favorecer’, mientras que la palabra paso (B), como hemos expuesto arriba, mantiene su sentido 
original, así que, en este caso, creemos que dar paso, en vez de adquirir su significado de la suma 
del sentido de los componentes AB, significa ‘dicho de una persona: favorecer la aparición de 
una situación nueva’ (‘S’), aparentemente, ‘S’ nunca equivaldrá a ‘AB’; otro ejemplo extraído del 
mismo manual es comprar un coche que lo consideramos una combinación libre, puesto que el 
sentido de esta unidad léxica corresponde a la suma del sentido de comprar (A) y coche (B). De 
hecho, conserva el significado literal de AB. 
En conclusión, se suele recurrir a diferentes criterios para delimitar la frontera entre 
colocaciones y combinaciones libres. Al parecer, Koike prefiere acudir a la restricción 
combinatoria y la tipicidad como rasgos determinantes para distinguir una colocación de una 
combinación libre (Koike, 2001: 30); mientras que Barrios Rodríguez (2015: 23-24) recurre a la 
TST. En definitiva, en el presente trabajo, no pretendemos delimitar claramente la frontera que 
existe entre colocación y combinación libre, porque sabemos que sería imposible. Nuestro 




55 Remitimos con este término a Koike (2001: 69) para denominar aquellos verbos funcionales que no mantienen su 
significado léxico y se adaptan al sustantivo correspondiente para que el conjunto funcione como un verbo complejo. 	
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1.2.1.2. Zonas borrosas entre colocaciones y combinaciones libres 
Al tratarse el tema de la delimitación entre combinaciones libres y colocaciones, cabe 
mencionar los criterios que ha propugnado Higueras García (2006: 26-27; 2007: 53-54) sobre el 
concepto de colocaciones prototípicas y no prototípicas56. Pues, para esta estudiosa, una 
colocación prototípica cumple todos los criterios de las características que ella ha expuesto en la 
siguiente figura, mientras que una colocación no prototípica cumple cinco de ellos y una 
combinación libre, solo dos. 
 
     TIPOS                  
 










1. relaciones léxicas Sí No No 
2. direccionalidad Sí No No 
3. tipicidad Sí No No 
4. fijación arbitraria en 
la norma 
Sí Sí No 
5. regularidad sintáctica Sí Sí Sí 
6. transparencia 
sintáctica 
Sí Sí Sí 
7. institucionalización, 
pertenencia a una 
comunidad 
Sí Sí No 
8. frecuencia de 
coaparición 
Sí Sí No 
																																																								
56 Esta autora también se refiere a las colocaciones no prototípicas como combinaciones sintagmáticas. 
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Tabla 1. Colocación prototípica, colocación no prototípica y combinación libre 
 
En relación con algunos ejemplos que ha señalado esta misma autora en su trabajo, reservar 
una mesa, lo considera una colocación prototípica, hacer la compra57, una colocación no 
prototípica y comprar un libro, una combinación libre. Asimismo, Higuera García (2006: 27) 
puntualiza que “las combinaciones sintagmáticas o las colocaciones no prototípicas se perfilarán 
como un estadio intermedio entre las combinaciones libres y las colocaciones”. 
Barrios Rodríguez (2008: 53) también ha llevado a cabo un intento audaz de intercalar un 
nuevo tipo –combinación semi-libre– entre las colocaciones, que formaría parte de estas. Con una 
combinación semi-libre se refiere a una combinación AB que significa ‘AB’ y que expresa, al 
mismo tiempo, el sentido de una FL para A. Por ejemplo, meter la llave en la cerradura, las 
tijeras cortan, echar el ancla, en palabras de Barrios Rodríguez, no son combinaciones del todo 
libres, por lo que los sustantivos (llave, tijera, ancla) requieren la presencia de los colocativos 
(meter, cortar, echar) para expresar un significado determinado.  
A nuestro juicio, desde un punto de vista didáctico58, consideramos apropiado optar por la 
																																																								
57 No obstante, Barrios Rodríguez (2015: 13-14) considera hacer la compra una locución mientras que hacer una 
compra, una colocación, equivalente al verbo pleno comprar. La autora clarifica su postura estableciendo varios 
criterios puramente sintácticos. Por ejemplo, se dice hacer unas compras, pero no *hacer las compras; se expresa 
hacer una buena compra, pero no *hacer la buena compra, etc. Y llega a la conclusión de que hacer una compra 
presenta un mayor flexibilidad sintáctica que hacer la compra. De este modo, define colocación como “una 
combinación de dos o más unidades léxicas que no es fija, mientras que una locución es una combinación de dos o 
más unidades léxicas fijas, que semánticamente funciona como una única unidad léxica, cuyo significado no incluye 
ninguno de los significados de las unidades léxicas que las compone”. Desde nuestro punto de vista, no alcanzamos a 
entender por qué solo se apoya en unos criterios meramente sintácticos sin estimar las características semánticas. 
Esto le lleva a catalogar hacer la compra como una locución, sin embargo, para nosotros, tal combinación es una 
colocación de pleno derecho y el verbo hacer funciona como un verbo funcional (o soporte).  
58 El objetivo primordial de la enseñanza de las colocaciones en una clase ELE (también de este trabajo) no va a ser 
convertir a todos nuestros alumnos en filólogos o lexicógrafos o fraseólogos, sino ayudarlos a perfeccionar su 
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distinción entre colocaciones prototípicas y colocaciones no prototípicas para la clase de ELE, 
tal y como Higueras García (2007: 56) ha puesto de manifiesto:  
“Desde el punto de vista didáctico, es tan importante o más enseñar colocaciones prototípicas como 
no prototípicas, puesto que es posible que en la lengua extranjera se combinen las palabras de otro 
modo, aunque las segundas sean consideras combinaciones libres para muchos autores”. 
1.2.2. Colocaciones y locuciones  
1.2.2.1. Diferencias entre colocaciones y locuciones  
Barrios Rodríguez (2015: 12-15), por una parte, apunta que tanto colocaciones como 
locuciones comparten rasgos comunes, como el de coocurrencia frecuente y el de restricción 
combinatoria59; por otra, advierte de que no son totalmente fiables las dos características 
mencionadas. A continuación, lo vamos a tratar con gran detalle.  
1) Los elementos que constituyen una colocación tienen la posibilidad de aparecer separados 
por una serie de palabras, mientras que las locuciones no la tienen. Por ejemplo, celebrar 
una fiesta, es una colocación, pero al construir una oración como Debes de estar muy 
contento por la fiesta que se va a celebrar mañana, se puede notar que las palabras fiesta y 
celebrar no siempre aparecen juntas;  																																																																																																																																																																																			
competencia léxica y a hacerlos conscientes de la importancia de elegir adecuadamente y correctamente la palabra 
con la que se combina otra determinada. Sin embargo, desde un punto de vista fraseológico, no aceptamos la 
propuesta de Higueras García, porque si no estableciéramos un límite aceptable entre las colocaciones y las 
combinaciones libres, habría que tener en cuenta todas las combinaciones que están a caballo entre colocaciones y 
combinaciones libres.    	
59 No obstante, coincidimos con la postura de Serra (2012: 97) de no utilizar la palabra combinación para describir 
las relaciones que existen entre los componentes de una locución, dado que consideramos que estos funcionan como 
un bloque o un conjunto; así que, en este caso, en vez de hablar de restricción combinatoria, preferiríamos emplear 
unidad fijada.  
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2) En lo referente a la restricción combinatoria, el grado de la restricción de las locuciones es 
mayor que el de las colocaciones, y mucho mayor que el de las combinaciones libres. Por 
ejemplo, en cuanto a la colocación una copa de vino, no podemos decir *una copa de agua, 
ni tampoco *un vaso de vino; sin embargo, podemos decir una copa de cava; con respecto a 
la locución media naranja no podemos modificar ningún componente de esta, como *medio 
naranjo.  
Sin embargo, con respecto al último criterio mencionado, Koike (2001: 34) argumenta que 
existen muchas locuciones que, a su vez, poseen variantes léxicas, como ocurre con las 
locuciones verbales, que, en ocasiones, permiten sustituir el verbo por otro: añadir/echar/poner 
leña al fuego, estar/quedarse con la boca abierta; también es posible que se sustituya el 
sustantivo, como en no ser nada del otro mundo/jueves. Tal y como apunta este autor, “estas 
secuencias no dejen de ser por ello locuciones, porque se trata de variantes léxicas de una misma 
locución en las que el cambio en la composición léxica no viola el sentido idiomático de la 
misma”. 
Teniendo en cuenta los criterios expuestos por Aguilar-Amat y Tuells (1994: 329), Koike 
(2001: 31-33) diferencia colocaciones de locuciones estableciendo seis rasgos de flexibilidad 
sintáctica que presentan las dos estructuras (cf. Barrios Rodríguez, 2015: 14-15):   
a) Modificación adjetival. Como pone de relieve Koike (2001: 31), la posibilidad de 
modificar el adjetivo en una unidad léxica es un aspecto importante para separar una 
colocación de una locución. Por ejemplo, dar una explicación es una colocación, porque se 
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le puede añadir, por ejemplo, el adjetivo clara (dar una explicación clara), mientras que la 
expresión dar la lata no lo sería, pues no permite este tipo de expansión.   
b) Pronominalización. La pronominalización del sustantivo (complemento directo) es otro 
rasgo relevante para distinguir una colocación de una locución. Obsérvese el siguiente 
ejemplo: Asumió el cargo de alcalde, pero su repentina enfermedad le impidió 
desempeñarlo60, en este caso, el pronombre lo hace referencia al sustantivo cargo.     
c) Relativización. En una colocación sustantivo-verbo61, el componente sustantivo puede 
transformarse en el antecedente de la cláusula relativa, mientras que el sustantivo de una 
locución verbal no suele tolerar esto. Por ejemplo, Las informaciones que me ha dado 
Lucía sobre la cultura prehistórica han sido muy útiles para mi tesis doctoral.  
d) Transformación en pasiva. Se permite la transformación en pasiva en una colocación 
sustantivo-verbo, pero no en una locución verbal. Por ejemplo, La decisión ya fue tomada.  
e) Nominalización. El componente verbal de una colocación sustantivo-verbo tolera la 
transformación en un nombre correspondiente y una locución, no. Por ejemplo, cumplir 
una promesa vs. cumplimiento de una promesa.    
f) Extracción de un componente. Se puede extraer un componente de la colocación para que 
funcione automáticamente, sin embargo, en la locución no es posible.   
g) Otros rasgos: se admite la pluralización en una colocación y la trasformación del verbo de 
																																																								
60 El ejemplo se encuentra en el trabajo de Koike (2001: 32).  
61 Koike (2001) dedica gran parte de su trabajo a las colocaciones sustantivo-verbo y sustantivo-adjetivo.  
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la colocación en un adjetivo. Por ejemplo, trabar muchas amistades y amistad trabada62.  
Aparte de los rasgos de transferencias sintáctica, Koike (2001: 34-36) también puntualiza que 
las colocaciones se diferencian de las locuciones por determinados aspectos semánticos:  
h) Número de lexemas implicados. Básicamente una colocación está formada por dos lexemas, 
mientras que en una locución tiene la posibilidad de aparecer más de dos en su formación.  
i) Grado de composicionalidad semántica. La composicionalidad semántica es relativa en una 
colocación, mientras que en una locución no lo es.  
j) Número de significados. Generalmente, una colocación tiene un sentido, mientras que una 
locución suele tener dos, uno es literal, otro, idiomático. Por ejemplo, la locución verbal 
tirar la toalla tiene dos sentidos, uno se refiere a la acción de dejar caer intencionalmente la 
toalla mientras que tiene su sentido figurado: ‘darse por vencido, desistir de un empeño’ 
(DLE).  
k) Relaciones típicas. En la colocación del tipo sustantivo + verbo, se suele presentar tipicidad, 
en cambio, en la locución no se manifiesta. Por ejemplo, para una colocación aliñar carne, 
se establece una relación típica entre el verbo aliñar con el sustantivo carne, sin embargo, 
en la locución carne blanca, no la tiene.  
En definitiva, consideramos que colocaciones y locuciones son muy parecidas en la forma, 
mientras que internamente presentan características diferentes. A nuestro juicio, los criterios que 
se refieren a las transformaciones sintácticas a), b), c), d), e), f), g) y a los criterios semánticos i), 
																																																								
62 Los ejemplos se extraen de la monografía de Koike (2001: 33). 
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j), k) sirven para diferenciar notablemente la colocación del tipo sustantivo + verbo de la locución 
verbal, pero con respecto a otros tipos, hay que prestar más atención. Asimismo, conviene 
puntualizar que lo que ha manifestado Barrios Rodríguez (2015) no es absoluto y también habría 
que tener en cuenta las posibles variantes léxicas que presentan las locuciones, tal y como señala 
Koike (2001). A nuestro juicio, con lo expuesto, será necesario que nuestros alumnos tengan 
conocimientos lingüísticos más elevados para poder distinguir una colocación de una locución, 
porque distinguir el sentido recto y el traslaticio de una combinación suscita no pocas dificultades 
para ellos.  
1.2.2.2. Zonas borrosas entre colocaciones y locuciones  
Hay que tener presente que existen en español algunas unidades léxicas63 que al mismo tiempo 
son colocaciones y locuciones de acuerdo con el contexto en el que se ubican, frente a otras 
unidades en las que sería difícil delimitar la frontera entre estas dos estructuras. 
Alonso Ramos (2010: 6-7) ilustra este aspecto con los ejemplos abrir/cerrar el grifo y los 
describe como un doblete64 entre colocación y locución. Para esta estudiosa, cerrar el grifo es 
																																																								
63 Centramos nuestra atención en las colocaciones del tipo verbo-sustantivo y en las locuciones verbales, pues estas 
dos categoría suelen provocar, en ocasiones, graves confusiones.  
64 Con respecto a este fenómeno, García Platero (2002: 32) manifiesta que, en una colocación, la base no solo 
determina al colocativo, sino que selecciona en muchas ocaciones un sentido figurado, lo que hace posible la 
presencia del carácter traslaticio en la combianción. De hecho, pone énfasis en la continuidad que existe entre las 
colocaciones léxicas figurativas y las locuciones, ejemplificándolo con la secuencia perder el tren, en la que, en 
palabras del mismo autor, conviven el sentido recto con el traslaticio. Finalmente, llega a la conclusión de hablar de 
locuciones de primer grado de metaforización, que según este estudioso, hace referencia a los casos en los que el 
primer elemento, cuya función fundamental es la especificativa y perteneciente al ámbito conceptual, aparece 
combinado con una unidad léxica alejada de este, como las locuciones nominales aceituna jabonosa, garbanzo 
comunista (García Platero, 2000: 134). A nuestro juicio, si tomamos el criterio que establece García Platero como 
punto de partida, los supuestos dobletes abrir/cerrar el grifo que ha mostrado Alonso Ramos en su trabajo 
pertenecerían al primer grado de metaforización. 	
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tanto una colocación como una locución, dado que por una parte, en su sentido literal, tiene el 
sentido de ‘detener el funcionamiento del grifo’; y por otra, significa ‘dejar de dar algo, 
especialmente dinero’, así que el sentido de esta unidad no se deduce de la suma del significado 
de los componentes; por tanto, en este caso, estamos frente a una locución. Asimismo, conviene 
advertir que cerrar el grifo también tiene su variante como cortar el grifo. Tal como Koike (2001: 
36) ha puesto de manifiesto, al hacer alusión al fenómeno de colocaciones y locuciones a la vez, 
“las locuciones suelen ser los resultados de una metaforización de sus vínculos colocacionales 
correspondientes”.  
Ahora bien, el planteamiento de Penadés Martínez (2001) sobre las unidades extraídas del 
apéndice de DFEM (dar corte, dar el cambiazo, dar el espectáculo, dar el golpe, dar el pésame, 
etc.) nos ha suscitado el interés de reflexionar sobre si podríamos recurrir o no a los diccionarios 
generales monolingües para dar una posible respuesta a la cuestión espinosa de delimitar el 
estatus de una colocación y una locución. Pues, todas estas unidades son tratadas como 
locuciones verbales según el citado diccionario65, pero sin estar catalogadas como loc v (locución 
verbal). Sin embargo, según esta misma autora, tras consultar los significados de las palabras 
corte66, cambiazo67, espectáculo68, golpe69, pésame70 en el DEA, llega a la conclusión de que las 																																																								
65 Despertados por una gran curiosidad, también hemos convalidado en el DLE todas estas unidades. Dar corte es 
clasificada como locución verbal coloquial (loc. verb. coloq.) y, curiosamente, no hemos encontrado el significado 
de ‘vergüenza o apuro’ en la entrada de la voz corte; dar el cambiazo (o dar un cambiazo, según el DLE), dar el 
espectáculo (o dar un espectáculo, según el DLE), dar el golpe, quedan sin catalogar, y dar el pésame, no la hemos 
encontrado bajo la entrada de la voz pésame. Con todo, desde nuestra perspectiva, consideramos que dar corte es una 
locución verbal coloquial siguiendo el criterio del DLE y el resto, colocaciones de pleno derecho.  
66 Según el DEA, en la entrada de corte, se encuentra el significado de ‘vergüenza o apuro’.  
67 En la entrada de cambiazo, se encuentra el significado de ‘hecho de cambiar de manera fraudulenta’. 
68 En la entrada de espectáculo, se encuentra el significado de ‘acción escandalosa o inconveniente’. 
69 En la entrada de golpe, se encuentra el significado de ‘atraco o robo’. 
70 En la entrada de pésame, se encuentra el significado de ‘manifestación de condolencia’. 
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supuestas unidades son colocaciones por contener palabras autosemánticas71 a diferencia de las 
locuciones72. A nuestro entender, lo que pretende poner de relieve es que recurrir al diccionario 
general monolingüe para delimitar una colocación de una locución es muy práctico; y, desde un 
punto de vista didáctico, este recurso podría servir, en cierta medida, tanto al docente como al 
discente, si se tiene en cuenta la escasez de trabajos realizados en este terreno, en China, por el 
momento. 
A modo de síntesis, hemos mostrado en este apartado la zona borrosa que existe entre 
colocaciones y locuciones. Hay unas unidades como abrir/cerrar el grifo que son colocaciones y 
locuciones a la vez, mientras que otras como dar corte, dar el cambiazo son tratadas como 
locuciones o colocaciones desde el punto de vista de diferentes estudiosos (e incluso existe 
discrepancia entre distintos diccionarios). Ciertamente, entendemos que la frontera entre 
colocaciones y locuciones es verdaderamente espinosa y tal como Alonso Ramos (2010: 8) ha 
señalado que “la distinción entre locución y colocación no es con fines taxonómicos, sino con 
fines descriptivos”, y nos parecería que este criterio también podría aplicar al ámbito de la 
enseñanza del español. 
      
																																																								
71 Hausmann (1998: 65-66) puntualiza que las autosemánticas son las que funcionan semánticamente autónomas y 
podemos defenirlas sin precisar el contexto sintagmático frente a las sinsemánticas, que son semánticamente 
dependientes, que no se puede definir sin hacer referencia a un contexto preciso. Las primeras constituyen el núcleo 
del vocabulario mientras que estas últimas están al servicio de las autosemánticas (cf. García Platero, 2002: 27).  
72 Alonso Ramos (2010: 7-10) también ilustra esta idea con la secuencia dar un repaso, que es un doblete de 
colocación y locución para esta autora, y precisa que “la decisión de tratar el fraseologismo como una locución o 
como una colocación depende de si se considera que existe o no una unidad léxica repaso que significa 
‘demostración de superioridad’ y otra con el significado de ‘reprimenda’.”	
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1.2.3. Colocaciones, locuciones y compuestos sintagmáticos 
El motivo de trazar la frontera entre colocaciones, locuciones y compuestos sintagmáticos (que 
no tienen unión ortográfica) se encuentra en que los límites entre estos tres tipos de secuencias 
léxicas son muy confusos, y por tanto, se puede generar una gran dificultad para distinguirlos en 
nuestros alumnos. Antes de nada, veamos cómo se aborda el concepto de la composición73 en la 
Nueva Gramática de la Lengua Española (2009: 735): 
Se llama composición el proceso morfológico por el que dos o más palabras forman conjuntamente 
una tercera, llamada palabra compuesta o compuesto, como en lava + ropa > lavarropa o en verde + 
blanco > verdiblanco74.  
No obstante, más adelante se distinguen tres tipos de compuestos: compuestos propios (o 
universales), compuestos sintagmáticos y compuestos sintácticos (o locuciones nominales) (Real 
Academia Española, 2009: 736). Los primeros están constituidos por dos componentes que 
construyen una única palabra ortográfica, generalmente, en un único grupo tónico, por ejemplo, 
agridulce, sacapuntas, etc. Los segundos se caracterizan por que sus elementos constituyentes 
yuxtapuestos mantienen su propia independencia gráfica y acentual y pueden presentar, algunas 
veces, un guión entre las palabras que lo constituyen, árabe-israelí, o separación gráfica entre sus 
componentes como casa biblioteca75, etc. Finalmente, unidades como caballo de batalla, mesa 
redonda son consideradas locuciones nominales, compuestos sintácticos en la Nueva Gramática 																																																								
73 Sobre la composición, resulta imprescindible el trabajo de Bustos Gisbert (1986).  
74 Cabe señalar que hay que entender el concepto de composición en un sentido amplio. Al margen de su 
configuración formal, un conjunto implica una unidad designativa. 	
75 Casares (1992[1969]: 172-177) fue pionero en hablar de las llamadas locuciones denominativas geminadas, 
constituidas por dos sustantivos con separación gráfica (papel moneda, buque escuela, coche cama, ciudad jardín, 
etc.).  
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de la Lengua Española. Se trata del tipo más polémico de los tres.  
En este presente trabajo, no nos interesa mucho el primer tipo de composición, puesto que se 
puede diferenciar por la forma que presenta, con mucha facilidad, de otras estructuras. Sin 
embargo, la delimitación del segundo tipo frente a colocaciones y locuciones, y también la 
cuestión de que las locuciones nominales se puedan considerar una parte de la composición es 
aún más controvertido hoy en día. En cualquier caso, si aceptáramos incluir las locuciones en el 
ámbito de la composición, contradeciría lo que venimos defendiendo, a lo largo de esta 
investigación, es decir, que los compuestos con separación gráfica, los generalmente llamados 
sintagmáticos (sin atender la tipología establecida por la Nueva Gramática de la Lengua 
Española) no forman parte de la fraseología. Pero, desde un enfoque glosodidáctico, nos parece 
pertinente y lógico que las locuciones nominales formen un subgrupo dentro de los compuestos76 
para evitar una gran confusión terminológica en nuestros alumnos.      
En cuanto a las semejanzas y diferencias que existen entre la forma de colocaciones y 
compuestos, Ferrando Aramo (2002: 99-100) puntualiza que la similitud más patente entre estas 
dos estructuras consiste en que son unidades formadas por dos o más palabras, a saber, que son 
unidades plurilexemáticas. Asimismo, Higueras García (2007: 57) señala que las dos categorías 
toleran de un modo distinto la variación del género y número si se atiende a los aspectos 
morfológicos flexivos. Con respecto a la transformación de singular a plural, en colocaciones 
como fruta madura, los dos constituyentes fruta y madura advierten el plural, mientras que en 																																																								
76 Castillo Carballo (1998b: 152) señala que la investigación española ha considerado las locuciones como un 
subtipo dentro de los compuestos, aunque nunca ha desistido en la búsqueda de criterios firmes que marquen la línea 
divisoria entre ambos, especialmente, en el terreno fraseológico.  
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compuestos sintagmáticos como hombre rana, coche cama, reloj despertador, el plural se 
manifiesta de manera mucho más heterogénea, pues se materializa habitualmente en hombres 
rana, coches cama, relojes despertadores. Por otro lado, en el tipo sustantivo + de + sustantivo, 
las formas plurales de las colocaciones rebanada de pan, botella de vino se corresponden con 
rebanadas de pan y botellas de vino, a saber, la pluralización solo afecta al primer componente y 
presenta cierto grado de regularidad. Además, hay que tener en cuenta que el primer componente 
(rebanada y botella) no es el núcleo de estas colocaciones, sino pan y vino; en lo que se 
consideran compuestos con estructuras similares, el núcleo suele ser el elemento pluralizado, 
como sucede en, coche de caballo, que se transforma en coches de caballos, mesa de estudio, en 
mesas de estudio. Respecto a la variación del género, como puntualiza Higueras García (2007: 
57), en las colocaciones, los integrantes (sustantivos y adjetivos) tienden a concordar en género, 
como la (f.) fruta (f.) madura (f.); sin embargo, en los compuestos sintagmáticos no suele ocurrir 
lo mismo. Es el caso de el (m.) hombre (m.) rana (f.) y el (m.) coche (m.) cama (f.). A raíz de lo 
observado se puede llegar a la conclusión de que las colocaciones presentan un mayor grado de 
regularidad morfológica flexiva en comparación con los compuestos. No obstante, no podemos 
recurrir únicamente a este criterio morfológico para distinguir una colocación de un compuesto 
sintagmático.   
También resulta interesante la postura de Ferrando Aramo (2002: 103) y Osorio Olave y Serra 
(2012: 109) de que las locuciones y los compuestos ejercen conjuntamente una función 
designativa, a saber, recurren a un referente único. Por ejemplo, la locución bola de chicharrón y 
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el compuesto sintagmático reloj despertador representan un tipo de postre y un tipo de reloj, 
respectivamente. En cambio, en las colocaciones, sus componentes, “al conservar su identidad 
referencial, permiten reconstruir el significado total a partir de la suma del significado de las 
partes” (Osario Olave y Serra, 2012: 114)77.  
Por su parte, Zuluaga (1980: 142) señala que “en la lengua existen reglas para la formación de 
compuestos pero no existen reglas para la formación de locuciones78”. Aguilar-Amat (1993: 81) 
opina que una locución no mantiene ninguna relación lógica o conceptual o semántica entre los 
miembros que la componen, que ejemplifica con tocinillo de cielo. Serra (2012: 97) cree que no 
se debe utilizar la palabra combinación para describir las locuciones, pues, el procedimiento de 
selección en estas se encuentra petrificado. Teniendo en cuenta las diferentes opiniones, conviene 
puntualizar que cuando estamos frente a las estructuras ojo de buey, cabello de ángel, tocinillo de 
cielo, etc., creemos que el procedimiento de combinarse o componerse se encuentra paralizado, 
por lo que nos inclinamos por considerarlas locuciones79, dado que, por una parte, no hay un 
procedimiento de combinarse ojo con buey, cabello con ángel, tocinillo con cielo, ni tampoco de 
componerse; por otra parte, no expresan un significado que implique a ningún componente de 
estas unidades, y sus significados son relativamente opacos. Algunos han precisado que las 
locuciones muestran una mayor idiomaticidad que los llamados compuestos sintagmáticos (caja 																																																								
77 Esto hace clara alusión a lo que Barrios Rodríguez (2015: 24) denomina colocación: “entendemos por colocación 
una combinación AB en la que una de las unidades léxicas (A o B) no se elige libremente, sino con restricciones, y 
cuyo significado es ‘S’; ‘S’ puede conservar el significado de ‘A’, o el de ‘B’, o ambos, pero ‘S’ nunca significará 
solo ‘AB’, y frecuentemente contendrá un sentido general, productivo y presente en otras muchas combinaciones”.  
78 Zuluaga (1980: 145) también afirma que el compuesto es un signo regular formado con procedimientos 
morfosintácticos y semánticos sistemáticos, mientras que la locución es un signo irregular, aislado de todo paradigma 
de creación léxica. 	
79 Para muchos autores, son compuestos sintagmáticos.  
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fuerte, cuarto de baño) y las colocaciones (lluvia torrencial, fruta madura) (cf. Ferrando Aramo, 
2002: 104).  
De especial interés es el trabajo de García-Page (2011)80 en el que ya desde el título se 
cuestiona si hombre rana y hombre clave son un mismo fenómeno. En concreto, para él, hombre 
rana es un genuino compuesto sintagmático mientras que considera hombre clave un sintagma o 
un pseudocompuesto. A nuestro juicio, hombre rana es un compuesto, porque sí existe un 
procedimiento de componerse, pero no se expresa ninguna restricción seleccional; a saber, 
hombre no selecciona rana ni viceversa, ambos constituyen una unidad indisoluble cuyo 
significado al conservar, en cierta medida, tanto el de la palabra hombre como el de rana, 
reconstituye un tercer nuevo concepto81, ‘hombre provisto del equipo necesario efectuar trabajos 
submarinos’. Con respecto a hombre clave, creemos que se trata de una colocación del tipo 
sustantivo + adjetivo, puesto que la base hombre, que mantiene su sentido literal, selecciona su 
colocativo clave que ejerce una función adjetival y, al mismo tiempo, desarrolla un sentido 
figurado ‘elemento básico, fundamental o decisivo de algo’ (DLE) en presencia de la base 
hombre. En definitiva, igual que Ferrando Aramo (2002: 101), pensamos que la selección 
restringida constituye un rasgo fundamental que sirve para distinguir colocaciones de compuestos 
sintagmáticos (y de locuciones).  
																																																								
80 Es un artículo particularmente interesante en el que se hace un análisis pormenorizado de los diferentes tipos de 
grupos nominales en español.  
81 Zuluaga (1980: 143-144) dice que un hombre rana no pertenece igualmente a la clase hombres y a la clase ranas 
sino que es un hombre que puede comportarse bajo el agua como las ranas. Analógicamente, otras estructuras 
similares a esta como falda pantalón, coche cama, etc., se pueden explicar de tal manera. Para más precisión, una 
falda pantalón es una falda que puede “comportarse” como un pantalón y un sofá cama es un sofá que puede 
“comportarse” como una cama. A nuestro entender, esto constata lo que hemos puesto de manifiesto en este párrafo. 	
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Además de lo que hemos expuesto, cabría reseñar que la combinación de hombre y clave no es 
exclusiva, pues también existen otras, palabra clave, tema clave, fecha clave, asunto clave, etc. 
Según García-Page (2011), hombre clave82 puede tolerar varios cambios formales, como adición 
del artículo (un hombre clave), formación de diminutivo (un hombrecito clave), concordancia 
morfológica (hombres claves83) y la posibilidad de sustituir el segundo sustantivo, que ejerce una 
función adjetivadora, por un adjetivo (un hombre relevante, que equivale a decir un hombre 
clave). Por consiguiente, los compuestos sintagmáticos presentan una mayor fijación que las 
colocaciones (Ferrando Aramo, 2002: 102), pero, al mismo tiempo, menor que las locuciones que 
suelen ser menos flexibles en cuanto a la transformación sintáctica (Ferrando Aramo, 2002: 104). 
A pesar de todo, existen excepciones, pues, por ejemplo, la locución mosca muerta permite tanto 
la pluralización de ambas palabras (moscas muertas) como la adición del sufijo (mosquita muerta) 
(Serra, 2012: 112).  
No obstante, la mencionada idiomaticidad y fijación no se pueden considerar criterios 
decisivos para distinguir un compuesto de una locución, dado que tanto un rasgo como otro 
poseen un comportamiento gradual y relativo (Osorio Olave y Serra, 2012: 110-111, 112).     
A modo de síntesis de esta sección, convendría afirmar lo siguiente:  
a) Las colocaciones muestran un mayor grado de regularidad morfológica que los compuestos 
sintagmáticos, sin embargo, no podemos recurrir únicamente a este criterio para diferenciar los 
dos conceptos.  																																																								
82 Sin embargo, García-Page (2011) considera dicha unidad un grupo nominal.  
83 Hay que puntualizar que se documenta hombres clave junto con hombres claves (García-Page, 2011: 136).  	
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b) Las locuciones y los compuestos ejercen conjuntamente una función designativa, mientras que 
las colocaciones, “al conservar su identidad referencial, permiten reconstruir el significado total a 
partir de la suma del significado de las partes” (Osario Olave y Serra, 2012: 114). 
c) La palabra combinación no es apropiada para designar a las locuciones.  
d) Los compuestos no presentan ninguna restricción seleccional, pero sí las colocaciones. 
e) Las locuciones presentan un mayor grado de idiomaticidad y fijación que los compuestos y las 
colocaciones; no obstante, no son criterios decisivos para separar las dos estructuras, gradualidad 
y relatividad.           
1.3. Caracterización de las colocaciones 
Resultan especialmente ilustrativas las consideraciones de Koike (2001: 25-29) sobre las 
características formales y semánticas de las colocaciones. Por esta razón, las vamos a tener muy 
en cuenta.   
1.3.1. Características formales  
Koike (2001: 25-26) habla de la coocurrencia frecuente, que, según muchos autores, es una de 
las características fundamentales de la colocación, pero no es exclusiva, dado que existen también 
otras construcciones léxicas que coocurren frecuentemente y, sin embargo, no son colocaciones. 
Por otro lado, las restricciones combinatorias revelan que las colocaciones son combinaciones 
preferentes o habitualizadas y presentan ciertas restricciones combinatorias impuestas por el uso 
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tradicional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el grado de restricción no llega a 
sobrepasar el de las locuciones, dado que su fijación se presenta en la norma, no en el sistema. 
Por ejemplo, en cuanto a la voz dificultad, la palabra superar no es la única palabra con la que 
puede se combina, puesto que, existen, al mismo tiempo, otros vocablos como vencer o salvar 
que también pueden combinarse con dificultad (Koike, 2001: 27). Asimismo, cabría señalar que 
las restricciones combinatorias son equivalentes a la fijación interna propuesta por algunos 
autores (Zuluaga, 2002: 105). De hecho, sería preferible distinguir entre dos tipos de restricciones 
combinatorias: la regularidad sintáctica (también semántica) y la arbitrariedad84.  
Por último, la composicionalidad formal permite que las colocaciones puedan tolerar ciertas 
flexibilidades, tales como la sustitución de algún componente, modificación adjetival, 
pronominalización, nominalización, etc.      
1.3.2. Características semánticas  
El primer rasgo de naturaleza semántica que presentan las colocaciones consiste en que 
constituyen un vínculo entre dos unidades léxicas. Según la terminología de Hausmann (1989), 
en las colocaciones, un componente, que es la base, selecciona al otro, que es el colocativo; 
además, a menudo, selecciona en este un sentido metafórico o traslaticio. Muchos estudiosos han 
manifestado que existe una jerarquía entre los elementos de una colocación (Travalia, 2006: 
																																																								
84 Aguilar-Amat (1993: 80) dice que “muchas colocaciones son usadas frecuentemente sin que el hablante tenga 
conciencia de estar recurriendo a relaciones prefijadas de antemano por la tradición lingüística”. Zuluaga (2002: 105) 
habla de que la fijación basada en el uso repetido de las colocaciones es arbitraria y no se puede explicar con ninguna 
regla semántica, desde nuestro punto de vista, también sintáctica.  
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319-320; García Platero, 2002: 25-26). Para más precisión, la base, es el más fuerte, que es el que 
determina el otro, mientras que el colocativo se comporta como el más débil.      
Otra característica es la relación de tipicidad85 entre sus componentes, que constituye, a 
nuestro entender, un rasgo imprescindible, pues no solo se sirve para marcar la identidad de una 
colocación, sino también permite delimitar otras unidades pluriverbales86. Por ejemplo, como 
señala Koike (2001: 28), tocar la guitarra y rasguear la guitarra son colocaciones, mientras que 
limpiar la guitarra y guardar la guitarra están consideradas como combinaciones libres, dado 
que no presentan una relación típica entre los componente limpiar, guardar con guitarra.   
Otro rasgo que identifica a las colocaciones es que pueden ser tanto enteramente 
composicionales como parcialmente composicionales87, según el grado de metaforización que 
posea el colocativo. En este caso, nos resultaría imposible hablar de que la descodificación en las 
colocaciones dictar una conferencia y acariciar una idea es similar; pues, a nuestro entender, el 
significado de la primera es deducible de la suma de los componentes, mientras que en la segunda, 
en cierta medida, se requiere una mayor competencia para los alumnos que aprenden, dado que 
ellos suelen percibir el sentido de ‘hacer caricias a alguien o algo’ al tener el primer contacto con 
la palabra acariciar.  
Por último, tal como ha señalado Koike (2001: 29), las colocaciones88 presentan una precisión 
semántica o un concepto inconfundible. A nuestro entender, este criterio se correlaciona con lo 
																																																								
85 Cf. la nota al pie 52 de esta tesis.  
86 Véase el capítulo 1.2.  
87 Cf. la nota al pie 43 de esta tesis.	
88 En este párrafo nos estamos refiriendo a las colocaciones del tipo sustantivo + verbo.  
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que ha señalado Hausmann (1998: 69-71) de que los diccionarios generales monolingües suelen 
contener informaciones importantes sobre colocaciones. Por ejemplo, en la 2a acepción89 de la 
voz plantear en el DLE, se hallan informaciones colocacionales como plantear un problema, un 
tema, una dificultad o una duda, lo que implica que las palabras problema, tema, dificultad 
especifican y concretan el significado del verbo plantear.   
1.4. Tipos de colocaciones  
1.4.1. Una división tradicional: colocaciones léxicas y colocaciones 
gramaticales  
Al abordar el tema de la clasificación de las colocaciones, hay que mencionar ineludiblemente 
la aportación de Benson et al. (2010[1986]) en el terreno colocacional. Los autores, 
tradicionalmente, dividen las colocaciones en dos categorías: grammatical collocations 
(colocaciones gramaticales) y lexical collocations (colocaciones léxicas). Para estos autores, las 
primeras consisten en que una palabra dominante, que suele ser un nombre, un adjetivo o un 
verbo, va seguida de una preposición o una estructura gramatical (un infinitivo o una oración 
subordinada that, por ejemplo, account for, a pleasure to do it). Curiosamente, la gran mayoría 
de las combinaciones léxicas que hemos extraídas de los manuales Español Moderno (1, 2, 3) son 
de este tipo de colocaciones. No en vano hay que subrayar que la enseñanza de las colocaciones 
																																																								
89 Se registra ‘proponer, suscitar o exponer un problema matemático, un tema, una dificultad o una duda’ en la 2a 
acepción de la palabra plantear en el DLE. 	
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gramaticales desempeña un papel muy relevante en la enseñanza del español, y en concreto de 
léxico en China continental por el momento, sobre todo por la propia idiosincrasia de los 
estudiantes chinos con respecto a la lengua u objeto de estudio. Esta cuestión la vamos a tratar 
con mucho más detalle en el siguiente capítulo.  
Por otro lado, de acuerdo con los autores citados, frente a las colocaciones gramaticales, las 
colocaciones léxicas no abarcan preposiciones, infinitivos u oraciones subordinadas, sino que son 
unidades compuestas de nombres, adjetivos, verbos y adverbios, como warmest regards, commit 
murder, etc. tal como se ha visto anteriormente. Benson et al. (2010[1986]) distinguen siete tipos 
de colocaciones léxicas y ocho tipos de colocaciones gramaticales:  
 
TIPOS EJEMPLOS 
Tipos 1: verbo (transitivo, que denota creación o 
activación) + nombre/pronombre 
come to an agreement, make an impression, 
compose music 
Tipos 2: verbo (con el sentido de erradicación o 
anulación) + nombre 
reject an appeal, break a code,  
reverse a decision 
Tipo 3: adjetivo + nombre strong tea, best regards 
Tipo 4: nombre + verbo bees buzz, blood circulates 
Tipo 5: nombre + (of) 
nombre (expresar una unidad del conjunto) 
a herd of buffalo, a colony of bees,  
a bit of advise 
Tipo 6: adverbio + adjetivo deeply absorbed, asound sleep 
Tipo 7: verbo + adverbio affect deeply, argue heatedly 




Tipo 1: noun + preposition blockade against, apathy towards 
Tipo 2: noun + to + infinitive a pleasure to do something 
Tipo 3: noun + that clause an agreement that, an oath that  
Tipo 4: preposition + noun by accident, in advance, at anchor 
Tipo 5: adjetive + preposition angry at, fond of  
Tipo 6: predicative (adj.) + to + infinitive to be necessary to do something 
tipo 7: predicative (adj.) + that clause be afraid that, be nice that  
tipo 8: english verb patterns (A – S)  send something to someone 
Tabla 3. Clasificación de colocacaciones gramaticales de Benson et al. (2010[1986]) 
1.4.2. Clasificación de las colocaciones propuesta por otros autores  
Resulta de interés reseñar las más conocidas y aceptadas clasificaciones propuestas por 
diferentes autores a tenor de un orden cronológico.  
Basado en los criterios que han establecido Benson et al. (2010[1986]) y Hausmann (1989), 
Corpas Pastor (1996: 66-76) distingue seis tipos de colocaciones para la lengua española: 
 
TIPOS EJEMPLOS 
Tipo 1: sustantivo (sujeto) + verbo estallar un guerra, 
zapar un barco, 
declararse una epidemia 
Tipo 2: verbo + sustantivo (objeto) desempeñar un cargo, 
conciliar el sueño, 
tomar una decisión 
Tipo 3: adjetivo + sustantivo momento crucial, error garrafal,  
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(incluye también sustantivo + sustantivo) hombre clave 
Tipo 4: sustantivo + preposición + sustantivo una rebanada de pan,  
una pastilla de jabón 
Tipo 5: verbo + adverbio caer pesadamente, 
felicitar efusivamente 
Tipo 6: adjetivo + adverbio profundamente dormido, 
firmemente convencido 
Tabla 4. Clasificación de colocacaciones léxicas de Corpas Pastor (1996) 
 
Cuatro años después, Koike (2001: 44) divide las colocaciones en dos grandes categorías: 
colocaciones simples y complejas. Bajo la categoría de las primeras, el autor reduce los seis tipos 
que ha propuesto Corpas Pastor (1996) a cinco. El primer grupo lo subdivide en tres subtipos: 
sustantivo + verbo, y añade, al mismo tiempo, un nuevo tipo de colocación que no ha aparecido 
en la clasificación de ninguno de los autores mencionados: verbo + adjetivo.  
 
TIPOS SUBTIPOS EJEMPLOS 
Tipo1: sustantivo + verbo sustantivo (sujeto) + verbo rumiar la vaca 
verbo + sustantivo (CD) contraer matrimonio 
verbo + preposición + sustantivo poner en práctica 
Tipo 2: sustantivo + adjetivo 
 
 lluvia torrencial, 
amor ciego, odio mortal 
Tipo 3: sustantivo + de + 
sustantivo 
 banco de peces, 
rebanada de pan 
Tipo 4: verbo + adverbio  llover torrencialmente 





Tipo 6: verbo + adjetivo  salir/resultar indemne 
Tabla 5. Clasificación de colocaciones léxicas de Koike (2001) 
1.4.3. Nuestra propuesta clasificatoria de las colocaciones  
Para la enseñanza de las colocaciones en China, nos parecería urgente y necesario establecer 
una clasificación destinada especialmente a los alumnos sinohablantes, sobre todo, si se tienen en 
cuenta los escasos trabajos realizados sobre el tema en China por el momento.  
Con respecto a las colocaciones léxicas, hemos reservado la propuesta clasificatoria de Koike 
(2001) para esta presente tesis. No obstante, discrepamos con este mismo autor en que las 
combinaciones viaje relámpago, hombre clave90 (sustantivo + sustantivo) debería formar parte 
como subgrupo de la estructura sustantivo + adjetivo91.  
En lo que respecta al tratamiento de las colocaciones gramaticales, al parecer, la mayoría de los 
lingüistas han preferido dejarlas fuera del ámbito colocacional. En ese sentido, Alonso Ramos 
(1994-5: 20) puntualiza que estas pertenecen al régimen en vez de al ámbito colocacional, sin 
embargo, afirma a su vez que deben aparecer en una descripción del léxico; Castillo Carballo 
(2000: 268) las asocia también al régimen preposicional de las distintas categorías de palabras; 
Koike (2001: 63) indica que las colocaciones gramaticales no están basadas en vínculos 
propiamente léxicos sino que están sometidas al control sintáctico de la gramática. Pese a todo, 																																																								
90 Koike (2001: 46) ha considerado que estas combinaciones son un tipo de composición.  
91 Cf. epígrafe 1.2.3. 	
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desde nuestro punto de vista, coincidimos plenamente con la postura de Higueras García (2007: 
42-43) sobre la necesidad de la enseñanza de colocaciones gramaticales:  
La mayoría de los trabajos se ocupan de las colocaciones léxicas, aunque según nuestra opinión no 
habría que desatender las gramaticales, ya que tiene más sentido que el alumno aprenda una pieza 
léxica y su complemento de régimen que pretender que memorice más adelante listados de verbos 
que rigen tal o cual preposición.      
La enseñanza de las colocaciones gramaticales es esencial e imprescindible en una clase de 
ELE en China, dado que el chino y el español son dos idiomas bien distintos y no siempre existe 
una preposición correspondiente que vaya seguida de un verbo en chino. Veamos los siguientes 
ejemplos que hemos extraído de nuestro corpus:  
 
a) ¿Me preguntas quién es nuestro profesor? Pues tenemos varios: tres hombres y cuatros 
mujeres. Cada uno se encarga de una asignatura: lectura, gramática, conversación y muchas 
otras cosas. (p. 19, Unidad 2, Tomo 1)  
b) Repaso las lecciones estudiadas y me preparo para las nuevas. (p. 50, Unidad 4, Tomo 1) 
c) Sus palabras nos despertaron la curiosidad por saber en ese cuarto oscuro. (p. 21, Unidad 2, 
Tomo 2) 
d) La señora se levantó de la silla, tomó su bolso y se fue sin despedirse de nadie. (p. 40, 
Unidad 3, Tomo 2) 
 
De acuerdo con lo que hemos expuesto, se observa que, en a) b) d), encargarse de, prepararse 
para, despedirse de, son las llamadas colocaciones gramaticales para muchos autores (Koike, 
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2001: 14), mientras que en c) despertar la curiosidad por, es una colocación léxica seguida de 
una preposición por. Sin embargo, cuando traducimos las unidades de a), b) y d), que son 负责 
(fù zé), 准备 (zhǔn bèi) y 告别 (gào bié) respectivamente, lo que hemos encontrado es que 
estas palabras92 son verbos regulares a los que no acompañan ninguna preposición. Además, la 
unidad despedirse de alguien (告别 [gào bié]), en chino, se suele emplear en la siguiente 
estructura, 与93某人94告别 (yǔ mǒu rén gào bié), que corresponde a *despedirse con alguien en 
español, y en realidad, tal forma no se utiliza. De este modo, si los profesores no ponen de relieve 
estas peculiaridades, los alumnos chinos podrían cometer un error de producción en la 
interlengua95, tal vez razonable, pero que llevaría a la fosilización de una preposición, de tal 
manera que podrían acostumbrarse a producir la secuencia despedirse con alguien en vez de 
despedirse de alguien. En cuanto a la unidad despertar la curiosidad por, equivale a decir 引起
兴趣96 (yǐn qǐ xìng qù), que, en este caso, no lleva una preposición en chino. En consecuencia, 
nos parece imprescindible resaltar la necesidad de la enseñanza tanto de las colocaciones 
gramaticales en la clase de ELE en China como de las colocaciones léxicas del tipo sustantivo + 
verbo seguidas de preposiciones, pues, el español y chino son dos idiomas ajenos.   
Ahora bien, cabe señalar el trabajo interesante y valioso que ha realizado Travalia (2006b) 
sobre la clasificación de las colocaciones gramaticales. En su trabajo, partiendo de la definición 
																																																								
92 Convendría destacar que las tres colocaciones gramaticales españolas mencionadas corresponden a tres palabras 
sueltas en chino en vez de a tres secuencias sintagmáticas gramaticales.  
93 La palabra 与 (yǔ) significa con en español.  
94 La palabra 某人 (mǒu rén) significa alguien en español.  
95  Por consiguiente, nos resultaría bastante rentable el análisis de error en los alumnos chinos durante el 
procedimiento de la enseñanza de las colocaciones.  
96 En este caso, la colocación léxica española sí corresponde a una unidad léxica en chino. 	
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tradicional de colocación gramatical en español y teniendo muy presente al mismo tiempo la 
clasificación de Benson et al. (2010[1986]) como referencia (Travalia, 2006b: 285), propone seis 
tipos 97  de colocaciones gramaticales. No obstante, al margen del primer grupo (hablar 
de/sobre/acerca de), consideramos que los cinco grupos restantes no son tan convincentes. Antes 
de nada, observamos que para el segundo grupo (miedo de, piedad por) y el tercero (la 
obligación a, el placer de), hay que tener muy en cuenta la presencia de los verbos que van 
acompañados de estas. Por ejemplo, se suele expresar tener miedo de, tener piedad por, tener la 
obligación a y tener el placer de. Dicho de otro modo, si insistiéramos demasiado en la 
importancia de las preposiciones seguidas de los sustantivos mencionados, tal vez los alumnos 
pasarían por alto los verbos con los que se combinan. Luego, con respecto al cuarto grupo, 
consideramos que las secuencias a cambio de, a nombre de –según Travalia (2006b: 288), 
colocaciones gramaticales– son locuciones preposicionales de pleno derecho, por lo tanto, lo 
excluimos de nuestra clasificación. Posteriormente, creemos que las unidades del quinto grupo 
([estar] seguro de) son las llamadas perífrasis verbales. Al fin y al cabo, por la larga estructura 
que presentan las secuencias en el último grupo, nos vemos muy reforzados incorporarlas dentro 
del ámbito colocacional.     
Teniendo en consideración lo que hemos señalado en el párrafo anterior, consideramos 
																																																								
97 Los seis tipos de colocaciones gramaticales propuestas por Travalia (2006b) son:   
  1. verbo + preposición: hablar de/sobre/acerca de, pensar en/de, etc.,  
  2. sustantivo + preposición + (sustantivo/oración subordinada): miedo de, piedad por, etc.  
  3. (artículo) + sustantivo + preposición + (infinitivo): (el) derecho a, la obligación a, etc.   
  4. preposición + (artículo) + sustantivo + (preposición): en comparación con, a cambio de, etc. 
  5. (verbo) + adjetivo + preposición: (estar) seguro de, (ser) consciente de, etc.  
  6. (verbo + sustantivo) + preposición + sustantivo: oír/ver (algo) en la radio/la televisión, etc.  
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sumamente apropiado proponer una nueva categoría colocación léxica con elemento gramatical, 
cuya función consiste en que encuadra las colocaciones léxicas que van seguidas de las 
preposiciones (véase el tipo 2 en la tabla 5). Con respecto al tipo 1, hemos reservado solo dos 
subgrupos de la propuesta clasificatoria de Travalia (2006b: 285-287)98: el primero consiste en 
hablar de/sobre/acerca de para referirse a las secuencias que si bien se combinan con distintas 
preposiciones, manifiestan los mismos significados, mientras que el segundo (pensar en/de) 
alude a los que al combinarse con diferentes preposiciones, presentan diferentes sentidos. Al 
margen de estos dos mencionados, también añadimos otro subgrupo (consistir en, referirse a ) 
con el fin de presentar las que revelan una mayor cohesión y estabilidad en nuestro corpus.   
Cabe señalar que esta clasificación presenta cierto grado de estabilidad y variabilidad, que son 
graduales y progresivas, en casos como hablar de/sobre/acerca de revelan mayor variabilidad 
pero menor estabilidad que consistir en y asistir a.    
Con esta propuesta, los alumnos sinohablantes pueden ser conscientes tanto de que los verbos 
se combinan con los sustantivos como de las preposiciones que siguen a estos, como el caso 





98 Travalia (2006b: 285-287) distingue cuatro subgrupos de combinaciones bajo este tipo: hablar de/sobre/acerca de; 
pensarse en/de; soñar con, jurar por; recordar a, saber a.  
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TIPOS EJEMPLOS 
Tipo1: verbo + preposición hablar de/sobre/acerca de… 
pensar en/de… 
consistir en, referirse a … 
Tipo 2: colocación léxica con elemento gramatical tener el hábito de … 
tener paciencia para … 
tener ganas de …  
mostrar interés por … 
Tabla 6. Colocaciones gramaticales 
 
TIPOS SUBTIPOS EJEMPLOS 
Tipo1: sustantivo + verbo 
 
sustantivo (sujeto) + verbo rumiar la vaca 
verbo + sustantivo (CD) contraer matrimonio 
verbo + preposición + sustantivo poner en práctica 
Tipo 2: 
sustantivo + adjetivo 
(sustantivo + sustantivo) 
 
 lluvia torrencial,  
amor ciego, odio mortal, 
hombre clave,  
visita relámpago 
Tipo 3: 
sustantivo + de + sustantivo 
 banco de peces,  
rebanada de pan 
Tipo 4: 
verbo + adverbio 
 llover torrencialmente 
Tipo 5: 
adverbio + adjetivo/participio 
 sobradamente conocido, 
rematadamente loco 
Tipo 6: 
verbo + adjetivo 
 salir/resultar indemne 
Tabla 7. Colocaciones léxicas 
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Desde nuestro punto de vista, estas dos clasificaciones colocacionales son especialmente 
válidas para los alumnos chinos, por lo que hemos planteado en este apartado. Por otra parte, 
teniendo en cuenta la situación de la enseñanza del léxico y el contenido de los volúmenes del 
manual Español Moderno que se están utilizando en China por el momento, hemos observado, al 
confeccionar nuestro corpus, que los editores prestan una especial atención a las colocaciones 
gramaticales mucho más que a las léxicas. Sin duda alguna, esto tiene que ver con el modelo 
tradicional de la enseñanza en China, y sin querer cambiar radicalmente la situación de la 
enseñanza actualmente, nos limitaremos a contribuir con nuestra aportación a facilitar a los 
alumnos chinos a dominar el español de forma más ágil y expresarse con mayor precisión y 
exactitud; por otra, esperamos que estas sistematizaciones puedan rellenar, en cierta medida, la 
laguna que existe en el tratamiento de las colocaciones y sirvan de referencia para los profesores 
de ELE (no solo chinos sino también españoles) que tengan como alumnos sinohablantes.  
1.5. Variación léxica en las colocaciones y su enseñanza en una clase de ELE   
Al margen de otras dificultades, es de crucial importancia atender a la variación léxica en la 
enseñanza de las colocaciones. Como es sabido, el uso de la lengua está condicionado y marcado 
por diferentes factores, diacrónicos99(diferencias temporales), diatópicos (diferencias geográficas), 
diastráticos (diferencias socioculturales) y finalmente, diafásicos (diferencias funcionales o 
																																																								
99 Para una explicación más detallada de las variedades de las lenguas, véase el capítulo titulado “Unidad y variedad 
de las lenguas” en Rojo (1986: 27-47). 
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estilísticas); así que cada lengua cuenta con un conjunto más o menos amplio de variedades 
sincrónicas, sintópicas (o dialectos), sinstráticas (o nivel) y sinfásicas (llamadas también estilos o 
registros) (Rojo, 1986: 33).   
Atendiendo a la variedad sintópica, como ilustra Haensch (1982: 410), en el caso de tomar 
café/tomar vino100, en el español peninsular, el verbo tomar no presenta un uso absoluto; no 
obstante, en el español de Sudamérica, la voz tomar adquiere el sentido de ‘ingerir bebidas 
alcohólicas’. Asimismo, Castillo Carballo (2015: 80-81) también muestra en su trabajo la 
diferencia especial que existe entre las combinaciones colocacionales limpiarse los dientes y 
lavarse los dientes. La primera es habitual en el norte peninsular, mientras que la segunda es más 
utilizada en la zona meridional, en Canarias y también al otro lado del Atlántico. Estos casos son 
solo un pequeño reflejo de las enormes diferencias que existen entre el español peninsular y el de 
América Latina. Sin obviar las diferentes variedades que circulan dentro del español peninsular, 
conviene resaltar que existen muchas diversidades, como lo que se suele llamar el español 
estándar, representada por las zonas de Madrid o Valladolid, o el español que se habla en 
Andalucía. Desde nuestro punto de vista, no deberíamos relegar sino incorporar las diferentes 
combinaciones léxicas en los materiales didácticos de una clase de ELE, desde los niveles 
iniciales hasta los avanzados, de un modo paulatino.   
En cuanto a la variedad sinstrática, como señala Castillo Carballo (2015: 78), “cualquier 
individuo puede tener la necesidad de emplear, en un contexto situacional determinado, una 
																																																								
100 Para nosotros, estas dos combinaciones son colocaciones. 	
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combinación léxica especializada para mantener la precisión semántica”. Asimismo, conviene 
puntualizar que se generan muchas colocaciones que pertenecen a los diferentes ámbitos de 
nuestra vida cotidiana, como el jurídico-administrativo (interponer/presentar un recurso, 
presentar una demanda), el deportivo (meter un gol, sacar una falta), el meteorológico 
(chubascos ocasionales, lluvias torrenciales), etc. Esto requiere que nosotros, como profesores 
de ELE, debamos tener unos conocimientos amplios y preparar materiales didácticos 
complementarios101 del manual Español Moderno de acuerdo con unos temas específicos; por 
ejemplo, tiempo, deporte, etc., atendiendo al nivel que tengan los alumnos102. Asimismo, 
convendría destacar su correspondencia con la enseñanza del español con fines específicos103.  
Cabría resaltar también la importancia que desempeña la variedad sinfásica en la enseñanza de 
las colocaciones, a saber, a qué registro pertenecen, escrito, coloquial, formal, informal. Es el 
caso de los ejemplos que expone Castillo Carballo (2015: 80), dar104 un grito frente a pegar un 
grito. Sin embargo, las coocurrencias léxicas de los lenguajes especiales no suelen tolerar este 
tipo de variación, dado que poseen su especificidad.  
No cabe duda de que la enseñanza de la variación juega un papel crucial en perfeccionar la 
competencia lingüística de nuestros alumnos, por lo que nos parece imprescindible una gran 																																																								
101 Hemos diseñado varios materiales didácticos complementarios para el manual Español Moderno y los vamos a 
exponer en el último capítulo de esta tesis.  
102 Castillo Carballo (2000: 271) expone que se podría potenciar en el alumno el conocimiento de algunas 
colocaciones (riza retozana, crear un directorio, interponer un recurso) con variación diastráctica o diafásica.  
103 Como es sabido, en las universidades de China, en la carrera de Filología Hispánica, se suelen impartir las 
asignaturas que tienen que ver con español con fines específicos en los cursos superiores (suelen ser los últimos dos 
años de la carrera, según la propia experiencia de la autora de esta tesis), como turismo, español comercial y 
periodismo. Por ende, a los profesores de ELE les recomendaría encarecidamente que aprovecharan estas temáticas 
para prestar atención a la variación diastrática en el aspecto colocacional.   
104 La palabra dar, en palabras de esta misma autora, es un elemento diafásicamente no marcado, mientras que pegar, 
pertenece al registro coloquial o informal.  
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adecuación en el empleo de las colocaciones según las diferentes situaciones de comunicación.  
Con respecto al corpus que hemos confeccionado, se constata que los autores del manual 
Español Moderno son conscientes de atender los rasgos de la variedad peninsular y de América 
Latina. Sin embargo, sin ahondar en el ámbito de las combinaciones léxicas, por ejemplo, lo que 
hemos hallado son muchas palabras sueltas clasificadas entre paréntesis mediante las abreviaturas 
Amer. y Esp., como, suéter (Amer.) y jersey (Esp.). Vamos a desarrollar esta cuestión y a analizar 















BLOQUE II: LAS COLOCACIONES Y OTRAS UNIDADES 
PLURIVERBALES EN EL MANUAL ESPAÑOL MODERNO 1, 2, 3 
Una vez aclarada las posturas que manifestamos en la parte teórica de esta tesis, en este 
capítulo fijamos nuestra atención en la situación actual del tratamiento de las colocaciones en 
China, con el propósito de comparar estas con otras unidades pluriverbales, de la que daremos las 
últimas pinceladas sobre su tratamiento. Para llevar a cabo esta investigación, hemos 
confeccionado nuestro corpus extrayendo todas las colocaciones y otras unidades pluriverbales 
que se extraen del manual Español Moderno 1, 2, 3, el único manual que circula en las carreras 
universitarias de Filología Hispánica, aunque también se utiliza con los que aprenden la lengua 
española en otros centros docentes.  
Este bloque se divide en dos grandes partes. En el primero, presentaremos someramente los 
diferentes volúmenes del manual y la estructuración de cada unidad; mientras que en el segundo, 
iniciamos el análisis de las colocaciones y de las otras unidades pluriverbales que se presentan en 
nuestro corpus.    
2.1. El manual Español Moderno 1, 2, 3   
La enseñanza del español en la República Popular de China se remonta al año 1953, cuatro 
años después de la fundación de nuestro país en el año 1949. En aquel entonces, debido a la 
escasez de recursos y al bloqueo que sufría China del mundo occidental, resultó obligado 
introducir tanto materiales didácticos como profesores de la antigua Unión Soviética, entre los 
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cuales se incluían los hispanistas rusos y exiliados españoles. Sin embargo, el cambio brusco que 
se produjo entre este país y China en aquel entonces condujo a que los hispanistas chinos tuvieran 
que hacer frente a elaborar de una forma autónoma materiales didácticos propios de China. El 
primer manual que se denominó Español (西班牙语), que consistía en seis tomos, salió a la luz 
como una edición experimental entre los años 1962 y 1964, en la editorial Shangwu (商务), lo 
que significaba el primer paso que se daba en la sistematización de la enseñanza del español en 
China. Desgraciadamente, a medida que estalló la Gran Revolución Cultural en 1966, la 
enseñanza de lenguas extranjeras, por supuesto, incluido el español, tuvo que quedar paralizada. 
En consecuencia, el estancamiento de la enseñanza del español en China duró más de una década, 
y en 1985 fue precisamente la misma editorial Shangwu la que publicó la segunda edición de los 
manuales de español con el mismo nombre que la anterior, o sea, Español (Dong, 2009: 59-60). 
En 1999, los actuales catedráticos de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Beijing, Dong 
Yansheng y Liu Jian, asumían el arduo cargo de emprender una nueva edición revisada llamada 
Español Moderno (现代西班牙语), para adaptar los seis tomos del manual señalado al rápido 
desarrollo y a la transformación profunda que se experimentaron en la sociedad china. Tras 
transcurrir 15 años y con el fin de satisfacer una creciente demanda en la enseñanza del español 
como lengua extranjera en China, esta nueva colección del Español Moderno, que, hasta la 
redacción de la presente tesis, solo dispone de tres tomos, se publicó en 2014 por la editorial 
FLTRP105. Tal y como se pone de manifiesto en los prólogos de dichos tomos de la versión nueva, 																																																								
105 Su nombre en español: Enseñanza e Investigación de Lenguas Extranjeras de Beijing y su nombre en inglés: 
Foreign Language Teaching and Research Press.  
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están diseñados para los centros docentes universitarios donde se imparten tanto la carrera de 
Filología Hispánica106 (que suele ser 4 años en China) como los cursos del español, y están 
dirigidos a los universitarios desde el primer semestre del primer año hasta el primer semestre del 
segundo año.      
Hasta hoy día, esta colección del manual sigue ocupando un lugar relevante en el proceso de 
aprendizaje del español como lengua extranjera tanto para los estudiantes chinos como para los 
docentes. En realidad, viene a ser una biblia en la enseñanza del español en China (Yang, 2010: 
38).  
2.1.1. ¿Cómo se estructura cada unidad didáctica del Español Moderno 1, 2, 3? 
Durante la redacción de esta tesis, solo se han publicado, como he señalado, los primeros tres 
tomos del Español Moderno (teniendo en cuenta que había seis en la versión anterior). Cada uno 
de ellos consiste en 16 unidades didácticas. A excepción de las ocho primeras del tomo 1, que 
están formadas por seis secciones: Función comunicativa (constituida por dos textos y 
vocabulario), Fonética, Gramática, Ortografía, Conocimiento sociocultural y Ejercicios y la 
unidad 9 que contiene solo cinco (Función comunicativa, Gramática, Ortografía, Conocimiento 
sociocultural y Ejercicios), en las restantes unidades, la estructura ya es muy homogénea y la 
única diferencia estriba en que se sustituye la sección Fonética por Ejemplos con algunos 
vocablos usuales, dado que el aprendizaje de la pronunciación constituye una fase crucial en los 
																																																								
106 Conviene señalar que este manual se da en una asignatura llamada Español intensivo. 	
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comienzos del proceso de adquisición de cualquier lengua.        
Cabe resaltar especialmente la sección dedicada a la Función Comunicativa en los tres tomos, 
pues, por una parte, en ella se encuentran el glosario de vocabulario bilingüe y los dos textos107. 
Sin embargo, dependiendo del tema que se trata, la forma de los textos varía en cada unidad. Por 
ejemplo, puede tratarse de uno narrativo y uno dialogal, o narrativos. Asimismo, como es de 
esperar, se incrementan escalonadamente la extensión de los textos desde el tomo 1 hasta el 3, y 
el número de palabras en la parte de Vocabulario. Por otro lado, las partes restantes de cada 
unidad están estrechamente vinculadas con dicha parte, o de otra manera, ejerce una función 
orientativa.  
Con respecto al contenido de las unidades didácticas, hemos comprobado que se tratan unos 
temas bastante amplios, en los primeros dos tomos (sobre todo, en el tomo 1), se abordan 
aspectos asociados estrechamente con la vida cotidiana, mientras que, en el último, se encuentran 
los de historia, cultura, literatura, etc., en los que se pueden detectar muchas colocaciones 
vinculadas con ellos. A continuación, se ofrecen ejemplos concretos:  
Ø Tomo 1:  
- Unidad 9: Cómo se indica el camino: indicar un camino, tomar una línea, etc.  
- Unidad 10: Hacer compras: tela gruesa, ponerse un jersey, etc.  
- Unidad 14: La despedida: despedida penosa, salir un avión, retrasarse un vuelo, etc.  
Ø Tomo 2:  
																																																								
107 Véase el apéndice II en el que se encuentran las muestras de las unidades del manual Español Moderno 1, 2 y 3.    
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- Unidad 5: Salud o ir al médico: tomar el pulso, poner el termómetro, recetar una tableta, etc.  
- Unidad 9: Viajes: realizar un viaje, reservar un pasaje, aterrizar un avión, sacar un billete, 
etc.   
Ø Tomo 3:  
- Unidad 2: El premio gordo: realizar un sorteo, ganar un premio, tocar la lotería, etc.  
- Unidad 5: El clima: derretirse la nieve, caer un rayo, llover intensamente, etc.  
- Unidad 7: El nuevo mundo y sus alimentos: valor nutritivo, hambruna general, tomar 
chocolate etc.  
- Unidad 10: La historia, la independencia de Hispanoamérica: producirse un nacimiento, 
desaparecer drásticamente, expedir una declaración, etc.  
- Unidad 11: Los deportes: fortalecer la salud, músculo desarrollado, hacer gimnasia, etc.  
- Unidad 13: Literatura moderna: publicar una obra, obra notable, trascendencia universal, 
resonancia universal, etc.   
- Unidad 15: La pintura: revelar dote para108 (se refiere a revelar dote para la pintura o 
cualquier tipo de arte), arte universal, belleza sensual, etc.  
- Unidad 16: Las fiestas: ambiente festivo, concurrida procesión, fiesta tradicional, etc. 
 
																																																								
108 Para nosotros, esta es una colocación léxica con elemento gramatical. Asimismo, tal como se señala en el DLE, la 
palabra dote con el sentido que posee en esta secuencia suele aparecer en plural (revelar dotes para). 
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2.2. El análisis del corpus: colocaciones y otras unidades pluriverbales en el 
Español Moderno 1, 2, 3 
Como se ha señalado en varias ocasiones, actualmente este manual es el único que se utiliza en 
las universidades donde se imparten los cursos del español en China continental. Por esta razón, 
creemos que el análisis de este corpus puede reflejar, a grandes rasgos, la situación actual de la 
enseñanza de colocaciones y de otras unidades pluriverbales. El corpus es nuestra principal base 
de datos y lo que hemos hecho ha sido recopilar las unidades fraseológicas aparecidas en los tres 
tomos del señalado manual para componer nuestro corpus propio, y por supuesto, según el 
propósito de este trabajo, centramos nuestra atención especialmente en el ámbito colocacional, en 
este caso, nos referimos colocaciones tanto a las léxicas como las gramaticales.   
Con el fin de agilizar la consulta de cualquier discente sinohablante que estudie el español con 
este manual, hemos organizado nuestro corpus de acuerdo con el desarrollo de las unidades 
didácticas de los tomos109, pero dentro de cada una, las unidades se disponen en orden 
alfabético110 para facilitar la búsqueda. Asimismo, para una mayor exactitud y rigurosidad, el 
corpus se presenta en dos versiones: una en formato Word, otra en Excel.  
En la primera, hemos expuesto las páginas correspondientes donde se registran las unidades a 
fin de que posteriormente los alumnos puedan localizarlas de manera precisa. Cuando ha sido 
																																																								
109 Esto supone una inevitable repetición de las unidades tratadas en nuestro corpus. Por ejemplo, el compuesto 
sintagmático agua mineral aparece tanto en el tomo 1 como en el 2; la locución adverbial por qué se presenta a la 
vez en los tres tomos. 
110 Aquí, nos gustaría resaltar que lo que hemos seguido no es un orden alfabético absoluto a manera de un 
diccionario de español.    
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necesario, hemos añadido aclaraciones o comentarios en las notas al pie. Conviene puntualizar, 
asimismo, que hemos utilizado distintos signos111 para resaltar los diferentes tipos de unidades 
conforme a nuestro enfoque. De este modo, el signo * hace referencia a las unidades que 
aparecen en los textos (de la parte de Función Comunicativa) y están catalogadas 
explícitamente112 en el Vocabulario; el ** hace referencia a las que también aparecen en los 
textos, pero no se catalogan; el *** alude a las que se presentan en los textos y también en el 
Vocabulario, pero, consideramos que no están catalogadas como es debido. De hecho, 
ofreceremos nuestra propuesta detrás de cada unidad. Y por último, el **** muestra que las 
unidades se presentan o bien en la parte de Palabras adicionales o en la de Conocimiento 
sociocultural, y además están sin catalogar. 
En la versión Excel, con el propósito de que nuestro corpus sea completo, se han agregado las 
informaciones precisas de la catalogación, los tipos concretos, el tomo en el que aparecen, así 
como la frecuencia de aparición.  
2.2.1. Objetivos del análisis del corpus 
Hemos confeccionado nuestro corpus para dar cumplimiento a los siguientes objetivos:   
En primer lugar, tras proceder a la enumeración de las colocaciones (léxicas y gramaticales) 
que hemos escogido del Español Moderno 1, 2, 3 y comparar estas con el resto de unidades 
pluriverbales detectadas (locuciones, enunciados fraseológicos y compuestos sintagmáticos), se 																																																								
111 Los signos se reflejan en el corpus Word en este trabajo.  
112 Por ejemplo, en todo caso está catalogada explícitamente como locución adverbial en la parte de Vocabulario de 
la unidad 9 en el tomo 1.   
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puede percibir que el número de colocaciones es más elevado, por lo que pretendemos observar si 
el tratamiento es adecuado y si los ejercicios propuestos en los tres tomos son acertados o no.   
En segundo lugar, con el fin de determinar el nivel que presentan las colocaciones en los 
diferentes volúmenes, vamos a elegir tres temas concretos del apartado Nociones específicas del 
PCIC (2006) y compararemos las colocaciones que aquí se recogen con las que se extraen de 
nuestro manual. 
Revisadas detenidamente las colocaciones que aparecen en nuestro corpus, hemos detectado 
que se presenta un número considerable de las llamadas funcionales, tanto sustantivo-verbo como 
sustantivo-adjetivo, por lo que resulta fundamental comprobar si se les da un tratamiento 
específico en alguno de los tres tomos.   
Procedemos a continuación al análisis de nuestro corpus sin obviar las posibles dificultades 
que puedan surgir.   
2.2.2. El tratamiento de las unidades pluriverbales en el Español Moderno 1, 2, 
3  
Si se echa un vistazo a la versión anterior de este manual, se puede advertir que se ha 
conseguido una mejora indudable en el tratamiento de las unidades pluriverbales113, más 
específicamente, en el de las locuciones. No obstante, con respecto aspecto colocacional, los 
compuestos sintagmáticos, o los enunciados fraseológicos, creemos que no se detectan los 																																																								
113 Por ejemplo, si nos fijamos en la parte Vocabulario de la versión antigua del Español Moderno, se percibe que 
aparecen demasiadas palabras aisladas y muy pocas unidades pluriverbales.   
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tratamientos debidos.  
Tras revisar de forma escrupulosa los tres tomos, podemos observar que la catalogación de las 
colocaciones resulta frustrante. De este modo, en las imágenes 1, 2, 3 y 4 (expuestas más abajo), 
se aprecia que no existe ninguna información para marcar las colocaciones hacer compras en el 
tomo 1, mientras que en el tomo 3 las combinaciones conciliar el sueño y contraer matrimonio 
son tratadas como perífrasis verbales.   
   
 




Imagen 2. Muestra de la presentación del tratamiento colocacional en la página 216, unidad 11 del 
Español Moderno 3 
 
 
Imagen 3. Muestra de la presentación del tratamiento colocacional en la página 290, unidad 14 del 
Español Moderno 3 
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2.2.2.1. El tratamiento de las colocaciones en el Español Moderno 1, 2, 3 
En este capítulo, vamos a centrarnos específicamente en el análisis del tratamiento de las 
colocaciones que se encuentran en los tomos 1, 2 y 3 del Español Moderno. Para llevar a cabo 
esta misión, como hemos señalado en el epígrafe 2.2.1., vamos a ampliar nuestro trabajo en tres 
aspectos: determinar el nivel que presentan las colocaciones en los tres tomos del manual en 
función de los tres temas concretos que se recogen de las Nociones específicas del PCIC; realizar 
un estudio detallado de los dos tipos de colocaciones léxicas: sustantivo-verbo y 
sustantivo-adjetivo por su alta frecuencia de aparición en nuestro corpus; someter a un análisis 
minucioso la parte de Ejemplos con algunos vocablos y Ejercicios de los tres tomos del Español 
Moderno con el propósito de detectar el tratamiento que se percibe en dichos manuales.  
2.2.2.1.1. Las colocaciones en el Español Moderno versus las del PCIC   
La consulta del PCIC nos proporciona datos para determinar el nivel al que pertenecen las 
colocaciones de los tres tomos del manual. Se detectan casos que van desde un A1 hasta un B1 o 
B2, e incluso algunas combinaciones llegan al nivel C1. Por lo tanto, en líneas generales, 
podemos puntualizar que la mayor parte de las colocaciones que hemos extraído se encuentran en 
un nivel inicial-intermedio.   
Para llevar a cabo esta tarea, como se ha señalado, hemos elegido tres temas del inventario de 
Nociones específicas del PCIC por su alta frecuencia de aparición tanto en los tres tomos del 
Español Moderno como en nuestra vida cotidiana:  
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1) Alimentación  
2) Viajes, alojamiento y transporte 
3) Salud e higiene 
Como se ha puesto de manifiesto, el PCIC A1-A2 (2008: 333) facilita una lista de secuencias 
léxicas que no deben tomarse como elementos cerrados o finales. Por lo tanto, como se aprecia en 
las tablas 8, 9 y 10, existen casos de colocaciones de las que no podemos determinar su nivel por 
no aparecer en la lista del PCIC. No obstante, no vamos a adscribir a ninguno, pues preferimos 
dejarlo abierto, dado que a nuestro juicio, en realidad, no existe un trabajo que pueda determinar 
acertadamente el nivel que tenga cada colocación.    
En cuanto al tema Alimentación, hay que puntualizar que incluye varios subtemas: dieta y 
nutrición, bebida, alimentos, recetas, platos, utensilios de cocina y mesa, así como restaurante. De 
acuerdo con ellos, hemos seleccionado en nuestro corpus las colocaciones que tendrían alguna 
relación.  
Las colocaciones que hemos extraídos (véanse las colocaciones de la columna izquierda de la 
tabla 8) se concentran mayoritariamente en las unidades 5, 6 y 16 del tomo 1, la unidad 4 del 
tomo 2, así como las unidades 7 y 16 del tomo 3. Creemos, por lo tanto, que los autores del 
Español Moderno prestan una atención especial al tema de Alimentación. Dicha aparición 
elevada en nuestro corpus radica probablemente en el papel vital que juega la gastronomía en la 
vida cotidiana de la gente del mundo hispánico.  
Ahora bien, tras enumerar las colocaciones en ambos libros, hemos observado que se incluyen 
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110 colocaciones en Español Moderno 1, 2, 3, mientras que aparecen un total de 109 en PCIC. 
Como puede verse, no hay un contraste con respecto a la enumeración de colocaciones en ambos 
libros. No obstante, también habría que tener en cuenta que existen repeticiones en las 
colocaciones extraídas del Español Moderno, como tomar vino y servir una comida, etc. 
Asimismo, es recurrente la presencia del verbo tomar, servir en algunos casos (14 con tomar, 9 
con servir). Al hilo de estas observaciones, conviene señalar que las colocaciones del Español 
Moderno no presentan tanta diversidad combinatoria.    
En lo que se refiere al nivel que presentan las colocaciones que se han encontrado en los tres 
tomos, como se percibe en la tabla 8, la situación ha sido algo caótica y desorganizada. Por 
ejemplo, muchas colocaciones que son del nivel intermedio se incluyen en el primer tomo, 
mientras que otras que son del nivel inicial aparecen en el segundo tomo, con lo cual, nos sería 
una tarea verdaderamente ardua determinar el nivel que tiene cada tomo.  
 
ESPAÑOL MODERNO 1 (EN TOTAL: 37) PCIC ( EN TOTAL: 109) 
vino blanco114 (A1) 
vino tinto (A1)  
pedir agua (A2) 
pedir un plato (A2) 
pedir un postre (A2) 
pedir una ensalada (A2) 
pedir una sopa (A2) 
tener hambre (A2) 
vino blanco (A1) 
vino tinto (A1) 
llevar arroz (A2) 
llevar salsa (A2) 
pedir el menú (A2) 
pedir el plato del día (A2) 
pedir la carta (A2) 
pedir la cuenta (A2) 
																																																								
114 Hemos marcado algunas colocaciones en cursiva para resaltar las coincidencias que se dan en ambas columnas. 
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tener sed (A2) 
tomar agua (A2) 
tomar el desayuno (A2) 
tomar un café (A2) 
tomar un vino (A2) 
aliñar carne115 (B1) 
aliñar pescado116 (B1) 
barra de pan117 (B1) 
botella de aceite118 (B1) 
botella de agua119 (B1) 
botella de vino120 (B1) 
copa de tinto121 (B1) 
olor agradable122 (B1) 
pescado frito (B1) 
poner la mesa (B1) 
vaso de agua (B1) 
carne asada (B2) 
pollo asado123 (B2) 
servir una comida (B2) 
servir una sopa124 (B2) 
ensalada mixta  
pedir una sopa (A2) 
plato combinado (A2) 
reservar una mesa (A2) 
tener hambre (A2) 
tener sed (A2) 
tomar algo (A2) 
alimentación equilibrada (B1) 
alimentación sana (B1) 
alimento/comida ligero (B1) 
alimento/comida pesado (B1) 
aliñar una ensalada (B1) 
batir huevos (B1) 
carne/pescado frito (B1) 
carne/pescado hervido (B1) 
cocer arroz/pasta (B1) 
cocina internacional (B1) 
comida casera (B1) 
comida tradicional (B1) 
copa de champán (B1) 
copa de vino (B1) 
cortar el pan/la carne (B1) 																																																								
115 La palabra aliñar se encuentra en el nivel B1 según el PCIC, así que consideramos aliñar carne una colocación 
del nivel B1.   
116 Véase la nota 116. 	
117 Podemos observar que las colocaciones del tipo sustantivo + sustantivo en casos como vaso de agua, taza de café, 
taza de té se documentan en el nivel B1 en el PCIC; por esta razón, consideramos que barra de pan podría 
pertenecer al nivel mismo, o sea, B1.   	
118 Véase la nota 116.  
119 Véase la nota 116.  
120 Véase la nota 116. 	
121 Pensamos que copa de vino (B1), que es del PCIC, es una colocación cuyo significado engloba copa de tinto.   
122 Porque sabor agradable se ubica en el nivel B2 en el PCIC, creemos que olor agradable podría encontrarse en el 
mismo nivel.  
123 En el PCIC la combinación carne asada pertenece al nivel B2, así que consideramos que pollo asado también es 
de este nivel.  
124 En el PCIC aparece la form hiperonímica servir una comida en el B2, por lo que su correspondiente hipónima, 
servir una sopa, también pertenecería al mismo nivel.  
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levantar la copa 
trapo mojado 
agua caliente 
hacer la comida 
hacer un brindis 
encender el fuego 
tener el sabor 
encender la cocina 
 
freír patatas/huevos (B1) 
hervir agua/leche (B1) 
ir de tapas (B1) 
jarra de agua (B1) 
jarra de cerveza (B1) 
leche descremada (B1) 
leche desnatada (B1) 
leche entera (B1) 
llevarse el primer/el segundo plato (B1) 
pelar frutas/patatas (B1) 
poner el lavavajillas/ lavaplatos (B1) 
poner la mesa (B1) 
poner los platos (B1) 
probar una bebida (B1) 
producto natural (B1) 
quemarse la comida (B1) 
quitar los platos/la mesa (B1) 
recoger la cocina (B1) 
recoger la mesa (B1) 
recoger los platos (B1) 
restaurante sencillo (B1) 
sabor agradable (B1) 
sabor bueno (B1) 
servir el primer/el segundo plato (B1) 
servir una bebida (B1) 
taza de café (B1) 
taza de té (B1) 
tener resaca (B1) 
ESPAÑOL MODERNO 2 (EN TOTAL: 28) 
tomar el desayuno (A2) 
tomar agua (A2) 
tomar un café (A2) 
tomar alimento (A2) 
tomar vino (A2) 
tomar leche (A2) 
tener hambre (A2) 
tomar té (A2) 
alimento ligero (B1) 
botella de agua125 (B1) 
copa de vino (B1) 
pedazo de queso126 (B1) 
servir un café (B1) 
servir una bebida (B1) 
taza de café (B1) 
tomar una copa (B1) 
vaso de leche127 (B1) 
pescado fresco128 (B2) 																																																								
125 Véase la nota 116.  
126 Véase la nota 116.  
127 Véase la nota 116.  
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servir la mesa (B2) 
servir una comida (B2) 
quitarse el apetito129 (C2) 
tener digestión  






tomar nota (B1) 
tomar un aperitivo (B1) 
tomar una copa (B1) 
tomar una ración (B1) 
traer el primer/el segundo plato (B1) 
vaso de agua (B1) 
vino joven (B1) 
yogur desnatado (B1) 
yogur natural (B1) 
agua potable (B2) 
alimento/producto congelado (B2) 
alimento/producto dietético (B2) 
alimento/producto fresco (B2) 
alimento/producto orgánico (B2) 
atender una mesa (B2) 
calentar agua/una salsa (B2) 
carne asada (B2) 
carne guisada (B2) 
comer excesivamente (B2) 
comer moderadamente (B2) 
comida abundante (B2) 
comida escasa (B2) 
ESPAÑOL MODERNO 3 (EN TOTAL: 45) 
tomar un vino (A2) 
tomar un chocolate (A2) 
tener sed (A2) 
agradable aroma130 (B1) 
agregar condimento a131 (B1) 
alimentarse de132 (B1) 
botella de agua133 (B1) 
botella de vino134 (B1) 
hervir un café135 (B1) 
pedazo de queso136 (B1) 
servir un plato (B1) 
																																																																																																																																																																																			
128 La colocación pescado fresco puede considerarse una unidad hipónima de alimento/producto fresco, que se 
encuentra en el nivel B2 en el PCIC. 	
129 Hemos encontrado que abrir el apetito se ubica en el nivel C2 en el PCIC; de manera análoga creemos que 
quitarse el apetito puede considerarse del mismo nivel.  
130 Véase la nota 121.  
131 La palabra condimentar se eucuentra en el nivel B1 en el PCIC.  
132 La palabra alimentarse se encuentra en el nivel B1 en el PCIC, pero, en este caso, creemos que debería 
registrarse como alimentarse de, es decir, como colocación gramatical, tal como la hemos recogido en el manual.   
133 Véase la nota 116. 	
134 Véase la nota 116.  
135 La combinación hervir agua/leche está en el nivel B1 en el PCIC, de manera análoga hervir un café también 
puede considerarse una colocación del mismo nivel.  	
136 Véase la nota 116.  
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servir un vino137 (B1) 
carne asada (B2) 
escasear alimentos138 (B2) 
escasear víveres139 (B2) 
pavo asado140 (B2) 
preparado alimenticio141 (B2) 
servir una comida (B2) 
tener apetito (B2) 
abrir el apetito142 (C2) 
suculenta cena (C2) 
suculenta comida143 (C2) 
sustancia nutritiva  
valor nutritivo  











cortar finos (B2) 
cortar gruesos (B2) 
cortar pequeños (B2) 
cortarse la digestión (B2) 
dar la sed (B2) 
dorar la cebolla (B2) 
empanar una pechuga (B2) 
exprimir un limón (B2) 
frutos secos (B2) 
hacer la digestión (B2) 
leche condensada (B2) 
llevar un restaurante (B2) 
montar un restaurante(B2) 
pan integral (B2) 
pan rallado (B2) 
picar carne (B2) 
poner un restaurante (B2) 
preparar una comida (B2) 
producto alimenticio (B2) 
queso fresco (B2) 
quitar la sed (B2) 
rallar queso (B2) 
rebozar una pechuga (B2) 
retirar el primer/el segundo plato (B2) 																																																								
137 Pensamos que servir una bebida que se recoge en el PCIC en el B1, es una unidad hiperónima de servir un vino.  
138 Véase la nota 124.  
139 La palabra escasear se documenta en un nivel relativamente alto.   
140 Consideramos que pavo asado puede considerarse una unidad hipónima de carne asada, que se ubica en el nivel 
B2 en el PCIC.  
141 La unidad producto alimenticio se encuentra en el nivel B2 en el PCIC; de manera análoga la colocación 
preparado alimenticio puede considerarse en el mismo nivel.  	
142 Abrir el apetito se ubica en el nivel C2 en el PCIC de una manera explícita. 
143 Esta palabra, suculenta, se documenta en el nivel C2 en el PCIC, por ello consideramos que suculenta comida es 
del nivel C2. 	
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proporcionar energía 
elaborar un alimento 
elaborar una comida 
pato laqueado 
extraer una sustancia 
elaborar un preparado 
procesar el cacao 
percibir una aroma 
delicia gastronómica 
ofrecer un banquete 
servir una comida (B2) 
servir una mesa (B2) 
tener apetito (B2) 
trocear una manzana (B2) 
vino dulce (B2) 
vino seco (B2) 
Tabla 8. Las colocaciones relacionadas con el tema Alimentación del Español Moderno 1, 2, 3 vs. las del 
Plan Curricular 
 
En cuanto al tema Viajes, alojamiento y transporte, nos parece sumamente preocupante el 
número total de las colocaciones que se encuentran en el Español Moderno frente al del PCIC, en 
el manual, aparece un total de 83 (hay que tener en cuenta la constante repetición de algunas 
colocaciones) mientras que en el PCIC, 92. Con respecto al nivel que presentan las colocaciones 
en este tema, consideramos que la mayoría de ellas pertenecen a un A1-B1. Por ejemplo, 
colocaciones como tomar/coger un autobús/el metro/el avión se repiten constantemente en los 
tres tomos, lo cual se debe tanto a su alta aparición en nuestra vida cotidiana como a la alta 
colocabilidad del verbo tomar y coger con el medio de transporte. Asimismo, hemos notado que 
se ha atendido someramente la variación léxica, por ejemplo, tomar un autobús (Amér.)/coger un 
autobús (Esp.), aparcar coche (Esp.)/estacionar el coche (Amér.)144.  
																																																								
144 En el Manual, se registra que la palabra estacionar se utiliza en América Latina.  
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A nuestro juicio, en cuanto a unas combinaciones de alta aparición en un viaje como 
habitación doble (A1), habitación individual (A1), hacer una reserva (A2), hacer transbordo 
(B1), así como hacer escala (B1), etc., los docentes chinos deberían tener en cuenta las 
combinaciones que no se han expuesto en este manual, y enseñarlas en otras asignaturas en los 
cursos, así como elaborar materiales didácticos complementarios que sirvan de apoyo para las 
unidades que tratan sobre viajes, alojamientos y transportes.  
 
ESPAÑOL MODERNO 1 (EN TOTAL: 19) PCIC (EN TOTAL: 92) 
coger un autobús (A2) 
coger una línea (A2) 
largo viaje (A2) 
tomar un autobús (A2) 
tomar un metro (A2) 
tomar un taxi (A2) 
tomar una línea (A2) 
bajar del avión145 (B1) 
dar un paseo (B1) 
perder el avión (B1) 
retrasarse un vuelo (B2) 
vuelo internacional (B2) 
vuelo nacional (B2) 
salir el avión  
hacer un viaje 
recoger una maleta  
indicar un camino 
habitación doble (A1) 
habitación individual (A1) 
coger el avión (A2) 
coger un barco (A2) 
coger un taxi/el metro/el tren (A2) 
hacer una reserva (A2) 
hacer/deshacer las maletas (A2) 
ir de viaje/de excursión/de vacaciones (A2) 
media pensión (A2) 
pensión completa (A2) 
reservar un billete de tren/ 
de avión/de autobús (A2) 
tener un seguro de viaje (A2) 
tomar el avión (A2) 
tomar un taxi/el metro/el tren (A2) 
viaje corto (A2) 
viaje largo (A2) 																																																								
145 Como subir(se) a un avión pertenece al nivel B1 en el PCIC, de manera análoga consideramos que bajar del 
avión también puede considerarse del mismo nivel.  
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tener paciencia para 
tener vacaciones 
bajar(se) de un avión (B1) 
bajar(se) de un barco (B1) 
contratar un viaje organizado (B1) 
dar un paseo (B1) 
facturar el equipaje/las maletas (B1) 
hacer campin (B1) 
hacer escala (B1) 
hacer escalada (B1) 
hacer senderismo (B1) 
hacer transbordo (B1) 
hacer turismo (B1) 
hacer un crucero (B1) 
hacer un safari (B1) 
hacer un viaje organizado (B1) 
hacer una excursión (B1) 
hacer una marcha (B1) 
ir de campin (B1) 
ir de un paseo (B1) 
irse/marcharse/salir de puente (B1) 
nevera portátil (B1) 
perder el tren/el autobús (B1) 
plano turístico (B1) 
subir(se) a un avión (B1) 
subir(se) a un barco (B1) 
subir(se) a un tren/un autobús/un avión (B1) 
tomar el sol (B1) 
atravesar el océano/el país (B2) 
ESPAÑOL MODERNO 2 (EN TOTAL: 40)	
coger un taxi (A2) 
coger un autobús (A2) 
coger un metro (A2) 
coger el avión (A2) 
tomar un tren (A2) 
tomar un metro (A2) 
tomar un autobús (A2) 
tomar el avión (A2) 
tomar un taxi (A2) 
reservar un pasaje (A2) 
irse de viaje (A2) 
hacer la maleta (A2) 
tomar un vuelo (A2) 
coger un tren (A2) 
aparcar un coche146 (B1) 
estacionar un coche (B1) 
perder el tren (B1) 
dar un paseo (B1) 
aterrizar el avión147 (B1) 
despegar el avión148(B1) 
producirse un atasco149 (B2) 
producirse un accidente (B2) 
cruzar el océano Atlántico (B2) 
viajar a 																																																								
146 La palabra aparcar se encuentra en el nivel B1 en el PCIC. 
147 La palabra aterrizar está en el nivel B1 en el PCIC.  
148 La palabra despegar se ubica en el nivel B1 en el PCIC. 	
149 La palabra producirse se presenta en el nivel B2 en casos como los de otra colocación que se recoge en el PCIC, 
producirse un accidente.   
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ponerse en camino 
terrible atasco 
paralizar el tráfico 
abrir el tráfico 
hacer camino 
pasear por 
realizar un viaje 
embarcar en el avión 
efectuar una recogida 
volar el avión 
sacar visa/visado 
recorrer un camino 
largo camino 
hacer recorrido por 
estar de viaje 
hacer un viaje       
aumentar la velocidad (B2) 
autobús urbano/interurbano (B2) 
cama supletoria (B2) 
carretera 
nacional/comarcal/principal/secundaria (B2) 
ceder el paso (B2) 
chocar contra (B2) 
contratar un seguro (B2) 
cruzar el océano/el país (B2) 
cruzar la frontera (B2) 
dar a (B2) 
dar la vuelta (al mundo) (B2) 
dar(se) un golpe (B2) 
darse un baño (B2) 
desmotar la tienda de campaña (B2) 
hacer alpinismo (B2) 
hacer una acampada (B2) 
ir de acampada (B2) 
ir de pesca (B2) 
llevar una moto (B2) 
montar la tienda de campaña (B2) 
montar un viaje (B2) 
pagar la multa (B2) 
pasar el verano (B2) 
pasar la aduana (B2) 
pasar un control de carreteras (B2) 
perder el control (B2) 
pinchar(se) (una rueda) (B2) 
poner el intermitente (B2) 
ESPAÑOL MODERNO 3 (EN TOTAL: 24)	
coger un taxi (A2) 
  largo viaje (A2) 
salir de viaje (B1) 
parar un coche150 (B1) 
hacer turismo (B1) 
perder el tren (B1) 
despegar el avión (B1) 
pincharse una rueda (B2) 
producirse un accidente (B2) 
atravesar el Atlántico (B2) 
cruzar el océano Atlántico (B2) 
sufrir un accidente151 (C1) 																																																								
150 La palabra parar se encuentra en el nivel B1 en el PCIC.  
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señalar camino 
efectuar una reparación 
terrible atasco 
recorrer un lugar 
hacer un viaje 
pedir un visado 
grave atasco 
realizar un viaje 
tomar una ruta 
realizar una travesía 
efectuar un viaje 
efectuar una travesía 
      	
poner la multa (B2) 
poner una reclamación (B2) 
ponerse el casco (B2) 
ponerse el cinturón de seguridad (B2) 
producirse un accidente (B2) 
quemarse la espalda/los hombros (B2) 
recoger la tienda de campaña (B2) 
recorrer el océano/el país (B2) 
reducir la velocidad (B2) 
retrasarse un vuelo (B2) 
tener garantía (B2) 
tener un pinchazo (B2) 
tener visitas (B2) 
tocar el claxon (B2) 
turismo rural (B2) 
vuelo chárter (B2) 
vuelo directo (B2) 
vuelo internacional (B2) 
vuelo nacional (B2) 
Tabla 9. Las colocaciones relacionadas con el tema Viajes, alojamiento y transporte del tomo 1, 2 y 3 del 
Español Moderno vs. las del Plan Curricular 
 
Por último, el tema Salud e higiene comprende siete subtemas: salud y enfermedad, heridas y 
traumatismos, síntomas, centros de asistencia sanitaria, medicina y medicamentos, así como 
higiene y estética.  
Como se percibe en la tabla 10, determinar el nivel que presentan las colocaciones en los tres 
																																																																																																																																																																																			
151 Sufrir un accidente se documenta en el nivel C1 en el PCIC, de modo explícito.	
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tomos nos ha resultado más complicado frente a los dos temas anteriores. A pesar del gran 
contraste (en el manual, aparece un total de 56, frente a 136 colocaciones en el PCIC) que se 
produce entre el número de colocaciones que se recogen en el Español Moderno y el PCIC, 
consideramos que las que se dan en el primero son bastante prácticas y útiles a la hora de 
utilizarlas en un país hispanohablante. Son casos como tener apetito, poner el termómetro, 
recetar una inyección, asistencia médica, etc. No obstante, el número de las colocaciones que se 
presentan en el Español Moderno es muy reducido, por lo que tendríamos que reconocer el 
abismo que hay entre este manual chino y lo que se requiere en el PCIC. Como no puede ser de 
otro modo, esto nos hace reflexionar sobre los aspectos que se deberían mejorar en la enseñanza 
de las colocaciones en China.  
 
ESPAÑOL MODERNO 1 (EN TOTAL: 1) PCIC (EN TOTAL: 136) 
cepillarse los dientes (A2) lavarse el pelo (A1) 
lavarse la cara (A1) 
lavarse las manos (A1) 
lavarse los dientes (A1) 
cepillarse los dientes (A2) 
pelo largo/corto/rizado/liso (A2) 
llevar una vida sana (A2) 
tener alergia (A2) 
tener dolor de cabeza/de espalda/de estómago 
(A2) 
tener fiebre (A2) 
tener gripe (A2) 
ESPAÑOL MODERNO 2 (EN TOTAL: 40) 
cepillarse los dientes (A2) 
coger un resfriado (A2) 
tener fiebre (A2) 
tener resfriado (A2) 
tomar una medicina (A2) 
tomar tabletas (A2) 
examen médico (B1) 
hacer un examen (B1) 
hacer una prueba (B1) 
poner el termómetro (B1) 
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ponerse mal (B1) 
romper una pierna (B1) 
tener salud (B1) 
asistencia médica (B2) 
curar una enfermedad152 (B2) 
curar una herida (B2) 
resfriado grave/grave resfriado (B2) 
sufrir una enfermedad (B2) 
tener apetito (B2) 
quitarse el apetito153 (C2) 
subir la fiebre  
fuerte dolor 
nariz tapada 
tomar el pulso 
recetar tabletas 
recetar una inyección 
poner una inyección 
tener aliento 
mal aliento 
hacer(se) una gastroscopia 
medicina tradicional 
recetar medicina 
hacer una radiografía 
agua caliente 
fuerte resfriado 
(el termómetro) marcar grado 
tener indigestión 
ligera indigestión 
tener tos (A2) 
tener una enfermedad (A2) 
tener/llevar el pelo (A2) 
tomar una medicina/un medicamento (A2) 
agua oxigenada (B1) 
cortarse el pelo (B1) 
cortarse un dedo/una mano (B1) 
dar una receta (médica) (B1) 
dar(se) un golpe (B1) 
darse una crema (B1) 
echarse unas gotas (B1) 
hacer (un) régimen (B1) 
hacer una receta (médica) (B1) 
hacerse un análisis de sangre/de orina (B1) 
hacerse un control (B1) 
hacerse un revisión (B1) 
hacerse una herida (B1) 
hacerse una pruebas (B1) 
pedir cita (B1) 
pedir hora (B1) 
pintarse los labios (B1) 
pintarse los ojos (B1) 
ponerse bien (B1) 
ponerse el termómetro (B1) 
ponerse enfermo (B1) 
ponerse malo (B1) 
ponerse una vacuna (B1) 
quemar(se) un dedo/una mano (B1) 																																																								
152 Como curar una herida se documenta en el nivel B2 en el PCIC, de manera análoga curar + cualquier 
enfermedad, lesión o herida puede considerarse una colocación del mismo nivel.  




romperse una pierna/un brazo (B1) 
seguro médico privado (B1) 
seguro médico público (B1) 
tener buena/mala salud (B1) 
tener cáncer (B1) 
tener diarrea (B1) 
tener sida (B1) 
asistencia domiciliaria (B2) 
asistencia médica (B2) 
asistente social (B2) 
atender a un enfermo (B2) 
cepillarse el pelo (B2) 
cepillarse las uñas (B2) 
coger un virus/un catarro (B2) 
conservarse bien (B2) 
conservarse joven (B2) 
conservarse mal (B2) 
contagiar un virus/un catarro (B2) 
cortarse las uñas (B2) 
curar(se) una herida (B2) 
dar puntos (B2) 
dar un desmayo (B2) 
dar un infarto (B2) 
dar una parálisis (B2) 
dar una reacción alérgica (B2) 
ESPAÑOL MODERNO 3 (EN TOTAL: 15) 
barba larga154 (A2) 
cabello lacio155 (A2) 
fino cabello156 (A2) 
llevar barba157 (A2) 
pelo blanco158 (A2) 
tener el pelo (A2) 
tomar un medicamento (A2) 
bajar la fiebre159 (B2) 
recetar un medicamento 
tubo de pasta dentífrico 
pastilla de jabón 
frasco de champú 
dar salud 
tener apetito 
conciliar el sueño 
 
																																																								
154 En el PCIC, el pelo largo/largo/rizado/liso se encuentra en el nivel A2, de manera análoga las unidades que 
describen los aspectos físicos podrían ubicarse en el nivel A2.  
155 Véase la nota 153.  
156 Véase la nota 153.  
157 La colocación llevar el pelo que se ubica en el nivel A2 en el PCIC, por lo tanto, llevar barba puede considerarse 
del mismo nivel.  
158 Véase la nota 153.	
159 Fiebre baja se documenta en el nivel B2 en el PCIC, por lo tanto, creemos que bajar la fiebre también se puede 
ubicar en el mismo nivel.  
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darse un baño (B2) 
darse un masaje (B2) 
darse una ducha (B2) 
desenredarse el pelo (B2) 
dientes amarillentos (B2) 
dientes blancos (B2) 
efectos secundarios (B2) 
enfermedad contagiosa (B2) 
enfermedad crónica (B2) 
enfermedad grave (B2) 
enfermedad hereditaria (B2) 
enfermedad leve (B2) 
enfermedad mental (B2) 
enfermedad mental (B2) 
enfermedad terminal (B2) 
enredarse el pelo (B2) 
fiebre alta (B2) 
fiebre baja (B2) 
ganar peso (B2) 
hacerse un empaste (B2) 
hacerse un esguince (B2) 
herida grave (B2) 
herida leve (B2) 
herida profunda (B2) 
herida superficial (B2) 
limarse las uñas (B2) 
mantenerse bien (B2) 
mantenerse joven (B2) 
mantenerse mal (B2) 
medicamento contraindicado (B2) 
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medicamento genérico (B2) 
medicamento homeopático (B2) 
padecer una enfermedad (B2) 
pasar una enfermedad (B2) 
pelo graso (B2) 
perder el apetito (B2) 
perder las ganas de comer (B2) 
perder peso (B2) 
poner un esparadrapo (B2) 
poner una escayola (B2) 
poner una gasa (B2) 
poner una venda (B2) 
ponerse guapo (B2) 
quedar una cicatriz (B2) 
recogerse el pelo (B2) 
recortarse el bigote (B2) 
recortarse la barba (B2) 
reponer fuerzas (B2) 
revisión anual (B2) 
revisión dental (B2) 
revisión ginecológica (B2) 
sentir cansancio (B2) 
sentir dolor (B2) 
sufrir un desmayo (B2) 
sufrir un infarto (B2) 
sufrir una enfermedad (B2) 
sufrir una parálisis (B2) 
sufrir una reacción alérgica (B2) 
tener ansiedad (B2) 
tener azúcar (B2) 
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tener el colesterol alto (B2) 
tener escalofríos (B2) 
tener la tensión alta/baja (B2) 
tener malestar (B2) 
tener mareos (B2) 
tener molestias (B2) 
tener náuseas (B2) 
tener un tirón (B2) 
tener una cicatriz (B2) 
tener una contractura (muscular) (B2) 
tomar(se) la tensión (B2) 
torcerse un tobillo (B2) 
Tabla 10. Las colocaciones relacionadas con el tema Salud e higiene del tomo 1, 2 y 3 del Español 
Moderno vs. las del Plan Curricular 
 
A modo de conclusión, según lo que hemos expuesto en este capítulo, podemos extraer las 
siguientes conclusiones:  
   a) El porcentaje que ocupan las colocaciones asociadas a los temas comentados en el Español 
Moderno ha sido bastante bajo frente al en el PCIC;  
   b) El nivel de las colocaciones que se presentan en los tres tomos ha sido caótico y 
desorganizado por falta de un enfoque sistemático y orientativo en la enseñanza de colocaciones; 
asimismo, aunque no hemos podido determinar el nivel al que pertenecen muchas, porque, en 
realidad, no existe un parámetro consensuado, resulta necesario que al enseñar las colocaciones 
(u otras unidades pluriverbales) los docentes chinos (o españoles) sean conscientes del nivel de 
español en el que se ubican los estudiantes sinohablantes, para enseñarlas de manera más 
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apropiada. Por ejemplo, al tratar el tema alimenticio en una clase, si los alumnos son del nivel 
bajo, es decir, del nivel A1 al A2, sería sumamente provechoso enseñarles colocaciones como 
tomar agua o vino blanco en vez de quitarse el apetito o servir una comida.  
   c) Por otro lado, no podemos hacer una comparación de todos los temas de la Noción 
Específica del PCIC ya que se excederían demasiado nuestra investigación. En ese sentido, 
hemos esbozado meramente la punta de iceberg, por lo que todavía queda mucho por hacer. De 
hecho, en un futuro pretendemos continuar ahondando en la confrontación de los dos libros con 
el fin de detectar todo lo que realmente se debe mejorar. A esta labor, también animamos a los 
estudiosos interesados en el tema.    
2.2.2.1.2. Colocaciones sustantivo-verbo 
Dado que el mayor número de colocaciones encontradas en nuestro corpus pertenece al tipo 
sustantivo-verbo, consideramos que merece un estudio minucioso, sobre todo por la importancia 
que puede tener en la adquisición-enseñanza en el ámbito de una L2. Los diez verbos más 
habituales para construir colocaciones sustantivo-verbo son, por orden de frecuencia, tener, dar, 
hacer, tomar, pedir, producir, recibir, perder, poner(se) y realizar. Entre ellos, siete son verbos 
funcionales (tener, dar, hacer, tomar, producir, poner[se] y realizar).    
Conviene tener presente, como ha señalado Gómez Torrego (1989: 251-252), que la repetición 
de verbos polisémicos de una manera excesiva puede ser una muestra clara de pobreza léxica y 
de estilo poco elegante, por lo que se debe intentar conseguir más variedad y mayor riqueza de 
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matices semánticos mediante la utilización de otras palabras más precisas. En ese sentido, 
algunos ejemplos concretos pueden justificado. Se trata de casos como hacer una película/rodar 
una película, hacer amistad/trabar amistad, tener buena salud/gozar de buena salud, dar 
razones/aducir razones, etc. No obstante, no se trata, creemos, de una muestra tan evidente de 
pobreza léxica sino todo lo contrario, pues la polisemia que se presenta en la lengua española en 
relación con estos casos pone de manifiesto su variedad funcional y su comportamiento peculiar 
que la hace diferente de otras lenguas 160 . En cualquier caso, cabe resaltar que resultan 
importantes tanto las colocaciones funcionales generales como las léxicas en la enseñanza del 
español como lengua extranjera.  
2.2.2.1.2.1. Verbos funcionales generales versus verbos funcionales específicos   
En nuestro corpus, hemos encontrado un número considerable de colocaciones funcionales, 
sobre todo, generales, en casos como tener miedo, hacer una pregunta, producir un atasco, etc. 
Por esta razón, vamos a centrar la mirada en este grupo de colocaciones. Y con respecto a las 
específicas como brindar confianza y dictar una conferencia, hemos encontrado pocas en el 
corpus, sin embargo, resulta interesante dedicar también un apartado específico a tratarlas. 
Koike (2001: 83) señala que las colocaciones funcionales presentan tres valores: el neutro, el 
causativo y el pasivo. El primero hace referencia a los verbos que ejercen la función de convertir 
determinados sustantivos en unos verbos plenos sin añadirles ningún otro valor al combinarse 																																																								
160 Aun así, nos parece razonable lo que Gómez Torrego (1989) puntualizó. Es decir, para obviar la innecesaria 
repetición de una misma palabra, hay que intentar usar un sinónimo, si se repite muchas veces, por ejemplo, la 
colocación hacer un viaje. Pues, probablemente convenga decir realizar un viaje u otras combinaciones similares.  
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con ellos, en casos como hacer un viaje (viajar), dar un regalo (regalar); el tipo causativo indica 
que los verbos expresan el sentido de causar cierta cosa, como puede verse en casos como 
producirse un accidente, dar alegría y finalmente, en el último los verbos indican el valor pasivo, 
en casos como sufrir un cambio. En este apartado, vamos a analizar un total de 553 
combinaciones funcionales, de las que, 481 son de valor neutro, 56 de valor causativo y 16 de 
valor pasivo. Los diez primeros verbos funcionales que presentan una elevada colocabilidad en 
nuestro corpus son respectivamente tener, dar, hacer, tomar, producir, poner(se), haber, realizar, 
ofrecer y tocar. Todos ellos, salvo producir que expresa un valor causativo, son verbos 
funcionales con valor neutro. Asimismo, cabe puntualizar que las 481 colocaciones funcionales 
del tipo sustantivo-verbo con valor neutro suponen aproximadamente la mitad de las 
colocaciones sustantivo-verbo de nuestro corpus. Como se refleja en las siguientes tablas 11, 12 y 
13, las palabras tener, hacer y dar presentan una elevada frecuencia de aparición y ocupan los 
tres primeros puestos, y posteriormente, por orden sucesivo, los verbos tomar, poner(se), haber, 
realizar, ofrecer, tocar y coger ocupan respectivamente del cuarto al décimo lugar en la 
formación de colocaciones funcionales con valor neutro. Sería algo sumamente interesante 
comparar nuestro resultado con lo que Koike (2001) ofrece en su trabajo, ya que para este 
estudioso, según su material léxico, los primeros diez verbos funcionales con mayor 
colocabilidad son dar, tener, hacer, sentir, poner, haber, tomar, causar, llevar y echar. Por lo 
tanto, vamos a tratar de una forma detallada los primeros ochos verbos funcionales de alta 
colocabilidad en nuestro corpus, así como otros tres (llevar, sentir y echar) que aparecen en la 
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lista de los primeros diez verbos funcionales del mismo autor mencionado, pero que no se han 
presentado en la nuestra161, con el fin de averiguar la diferencia que se presenta en nuestros 
corpus. De este modo, Koike (2001) ha advertido que los sustantivos que expresan el sentido de 
‘cualidad’, ‘sentimiento’ y ‘estado físico’ suelen combinarse con el verbo tener. En lo que se 
refiere a los últimos dos mencionados, hemos encontrado las siguientes colocaciones:   
- Para expresar el ‘sentimiento’:  
 
- Para expresar el ‘estado físico’ 
																																																								
161 Que también aparecen en el corpus, pero en posiciones más retrasadas.   
tener	
el gusto de 
miedo 
el placer de 
angustia 









Sin embargo, no hemos encontrado muchos sustantivos que se combinen con tener para 
referirse a la ‘cualidad’.  
 
Español Moderno 1 (número total: 31) 
tener clase tener tiempo tener hambre 
tener sed tener una fiesta tener el hábito de 
tener ventaja tener cuidado con tener prisa 
tener el gusto de tener ganas de tener entrevista con 
tener defecto tener problema tener importancia 
tener razón tener solución tener novio 
tener años tener idea tener un cargo 
tener una oportunidad tener suerte tener interés de 
tener paciencia para tener vacaciones tener la experiencia de 
tener el propósito de tener voz tener el sabor 
tener buena memoria   
Español Moderno 2 (número total: 44) 
tener ganas de tener la oportunidad de tener una entrevista con 
tener un motivo para tener tiempo tener la suerte de 
tener dificultad para tener valor tener salud 
tener la idea de tener años tener dominio de 
tener duda sobre tener problema tener dinero 
tener apetito tener la impresión de tener aliento 
tener clase tener fiebre tener ocasión de 
tener un resfriado tener el honor de tener enfermedad 
tener hambre tener cuidado con tener la intención de 
tener costumbre tener indigestión tener reunión con 
tener vocación para tener miedo tener la virtud de 
tener el placer de tener interés en tener idea 
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tener el cuidado de tener rabia tener la culpa 
tener derecho a tener prisa tener angustia 
tener empleo tener vista  
Español Moderno 3 (número total: 47) 
tener conciencia tener años tener experiencia 
tener necesidad de tener condena tener miedo 
tener derecho sobre/a tener interés por tener dominio sobre 
tener importancia para tener inteligencia tener ganas de 
tener tiempo tener cuidado con/en tener el compromiso 
tener el pelo tener capital tener noticia 
tener buen oído tener convencimiento de tener lógica 
tener contacto tener la suerte de tener apetito 
tener comunicación con tener la obligación de tener apego a 
tener oportunidad de tener hábito de tener superficie 
tener rápido crecimiento tener vitalidad tener energía 
tener interés de tener capital en tener hijo 
tener la culpa tener ocasión de tener memoria 
tener impresión de tener idea tener sed 
tener origen tener carácter tener el honor de 
tener trato con tener valor  
Tabla 11. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra tener 
 
Seguimos con el verbo hacer. Este forma colocaciones con los sustantivos de sentido más 
abstracto, muchos terminados en –ción. Curiosamente, no hemos encontrado un número 
importante de este tipo y casi todas se encuentran en el tomo 3. Obsérvese la tabla 12:   
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Asimismo, el verbo hacer se combina con sustantivos para expresar la acción indicada por 
este:  
 
Importa resaltar que en muchos casos, hacer, realizar162 y efectuar podrían ser sustituibles163. 
Véanse en ese sentido, las siguientes combinaciones seleccionadas de nuestro corpus:  
- realizar un viaje (tomo 2, 3)/hacer un viaje (tomo 2, 3)/efectuar un viaje (tomo 3) 
																																																								
162 Véase la tabla 17.  
163 Koike (2001: 87) también aporta tres ejemplos en su trabajo: hacer/realizar una adquisición, hacer/realizar una 
exhibición (de) y hacer/efectuar la distribución (de).  
hacer  
una gestión (gestionar) 
una composición (componer) 
una adquisición (adquirir) 
una anotación (anotar) 
una recomendación (recomendar), etc. 	
hacer  
la limpieza (limpiar) 
compras (comprar) 
un viaje (viajar) 
una pregunta (preguntar) 
un comentario (comentar), etc. 
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- realizar esfuerzo (tomo 3)/hacer esfuerzo por (tomo 3)/realizar un examen (tomo 3) 
- hacer un examen (tomo 3)/realizar un trabajo (tomo 2) 
- hacer un trabajo (tomo 1, 2, 3)/realizar una travesía (tomo 3)/efectuar una travesía (tomo 3), 
etc.   
Esto nos hace reflexionar sobre el adecuado nivel en el que se deben enseñar las colocaciones 
señaladas. Dicho de otra manera, ¿en qué nivel se debe enseñar hacer un viaje? y ¿en qué nivel, 
es pertinente realizar un viaje y efectuar un viaje?    
 
Español Moderno 1 (número total: 22) 
hacer deporte hacer un trabajo hacer la limpieza 
hacer compras hacer un viaje hacer una pregunta 
hacer un encargo hacer frío hacer un ejercicio 
hacer un comentario hacer ruido hacer buen día 
hacer el doctorado hacer un regalo hacer el favor de 
hacer buen tiempo hacer la cama hacer la comida 
hacer la maleta hacer un brindis hacer deberes 
hacer una tarea   
Español Moderno 2 (número total: 28) 
hacer una pregunta hacer compras hacer la cama 
hacer camino hacer deporte hacer un trabajo 
hacer sol hacer(se) una gastroscopia hacer una radiografía 
hacer una prueba hacer deberes hacerse una pareja 
hacer (mal/buen) tiempo hacer calor hacer viento 
hacer la maleta hacer elogio hacer un comentario sobre 
hacer recorrido por hacer daño en hacer frío 
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hacer un examen hacer ruido hacer el doctorado 
hacer un resumen hacer ejercicio hacer bulla 
hacer un viaje   
Español Moderno 3 (número total: 47) 
hacer un paño hacer un traje hacer viento 
hacer una señal hacer ruido hacer un trabajo 
hacer una pregunta hacer una gestión hacer un inventario 
hacer agradecimiento hacer una denuncia hacerse el tonto 
hacerse el loco hacer el doctorado hacer turismo 
hacer un engaño hacer prisionero hacerse ilusión 
hacer calor hacer sol hacer mal tiempo 
hacer un viaje hacer un rollo hacer aporte 
hacer una entrevista hacer una composición hacerse realidad 
hacer una propaganda hacer una adquisición hacer una anotación 
hacer un cálculo hacer gimnasia hacer una recomendación 
hacer deporte hacer una llamada hacer una siesta 
hacer una demostración hacer una declaración hacer frío 
hacer una excavación hacer deberes hacer mención de 
hacer una devolución hacer esfuerzo por hacer sacrificio 
hacer una acusación hacer daño  
Tabla 12. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra hacer 
 
En lo que concierne al verbo dar, Dubsky (1990: 111) alude a que los sustantivos de acción, 
movimiento y sonido164 se inclinan a formar combinaciones con este. Dichas agrupaciones 
sintagmáticas equivalen, en ocasiones, a formas verbales que expresan la acción de lo que 																																																								
164 Lamentablemente, no hemos encontrado ningún sustantivo de sonido que se combine con el verbo dar en nuestro 
corpus.  
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expresa el sustantivo, como los ejemplos que se encuentran en la tabla 13: 
 
Asimismo, Koike (2001: 84) señala que los sustantivos referidos a un golpe también 
construyen colocaciones con este mismo verbo. No obstante, no hemos hallado ninguna, según lo 
que se expone en la tabla 13.    
Con respecto a la variante darse, hemos hallado una colocación léxica, darse el caso que tener 
el sentido de ‘suceder una cosa de manera casual’. 
Al margen de lo señalado, nos gustaría subrayar dos puntos suplementarios. Por un lado, como 
en la lengua china no distinguimos los artículos determinados de los indeterminados, habría que 
hacer hincapié en el aprendizaje del español, ya que se puede percibir que la mayoría de los 
sustantivos que se combinan con el verbo dar suelen llevar artículos indeterminados. Sin 
embargo, algunas colocaciones como dar las gracias (o también puede ser dar gracias), no se 
expresa *dar unas gracias. Igual, en algunas combinaciones de nuestro corpus, los sustantivos 
dar  
un regalo (regalar) 
un paseo (pasear) 
las gracias (agradecer) 
un beso (besar) 
una opinión (opinar) 
una explicación (explicar) 
una información (informar), etc. 
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también son compatibles con otros verbos funcionales, por ejemplo, dar un vistazo, también se 
dice echar un vistazo.         
 
Español Moderno 1 (número total: 11) 
dar un regalo dar un paseo dar las gracias 
dar un consejo dar un beso dar una opinión 
dar una explicación dar la bienvenida dar información 
dar una noticia dar una respuesta  
Español Moderno 2 (número total: 35) 
dar un paso dar la bienvenida dar inicio a 
dar una indicación dar una beca dar un paseo 
dar un consejo dar una clase dar un beso 
dar luz dar una señal dar una explicación 
dar una vuelta por dar un vistazo dar las gracias 
dar información dar tiempo dar oportunidad de 
dar trabajo dar fruto dar facilidad para 
dar trato dar una noticia dar una respuesta 
dar calor dar una orden dar sorpresa 
dar una instrucción dar una charla dar importancia 
dar una conferencia dar ayuda dar propina 
dar vacaciones dar origen a  
Español Moderno 3 (número total: 37) 
dar una respuesta dar una noticia dar un premio 
dar propina dar una lección dar paso 
dar origen a dar libertad dar una señal 
dar una ley dar las gracias dar una clase 
dar derecho de dar una beca dar contraste 
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dar un vistazo dar una sensación dar uso 
dar un empleo dar importancia a dar una cosecha 
dar un consejo dar vigor dar salud 
dar razón dar saltos dar volteretas 
dar una oportunidad dar una vuelta darse el caso 
dar una impresión dar una explicación dar vergüenza  
dar pena dar gana dar valor 
dar un aspecto   
Tabla 13. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra dar 
  
Según lo que se refleja en la tabla 14, los sustantivos que tienen que ver con el medio de 
transporte y la alimentación ocupan una gran parte de las colocaciones formadas con el verbo 
tomar. Estas se repiten con una previsible monotonía en nuestro corpus.   
Habría que resaltar, con respecto a la cuestión de los artículos, que los sustantivos que se 
combinan con este verbo presentan una compleja diversidad. Para más precisión, se suele decir 
tomar un/el autobús, también tomar un/el vuelo, pero es más habitual tomar el metro. Por tanto, 
los docentes tendríamos que prestar más atención a esta cuestión a la hora de enseñar estas 







Español Moderno 1 (número total: 10) 
tomar un autobús tomar el desayuno tomar agua 
tomar un café tomar una línea tomar un descanso 
tomar una foto tomar un vino tomar un metro 
tomar un taxi   
Español Moderno 2 (número total: 24) 
tomar el desayuno tomar un tren tomar apunte 
tomar vacaciones tomar agua tomar un metro 
tomar un autobús tomar el avión tomar un taxi 
tomar una copa tomar un café tomar el pulso 
tomar alimento tomar medicina tomar tabletas 
tomar un vino tomar leche tomar una foto 
tomar la temperatura tomar un vuelo tomar té 
tomar una ciudad tomar una decisión tomar un ejemplo 
Español Moderno 3 (número total: 12) 
tomar un vino tomar una foto tomar una ciudad 
tomar una decisión tomar un chocolate tomar un jarabe 
tomar una ruta tomar un taxi tomar una medida 
tomar un medicamento tomar una precaución  
Tabla 14. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra tomar 
 
Por lo que respecta al verbo poner, como se expone en la tabla 15, la forma ponerse suele 
combinarse con los sustantivos que hacen referencia a la ropa en nuestro corpus. No obstante, al 
margen de esta temática, hemos encontrado tres colocaciones del tipo verbo + preposición + 
sustantivo (incluida en el grupo verbo + sustantivo): poner en práctica/en orden/de acuerdo.  
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Español Moderno 1 (número total: 9) 
ponerse jersey poner la mesa poner una nota 
ponerse ropa poner en práctica poner atención 
ponerse nerviosa poner en orden poner una dirección 
Español Moderno 2 (número total: 7) 
ponerse en contacto poner el termómetro poner una inyección 
ponerse el sol poner en orden poner atención a 
poner un ejemplo   
Español Moderno 3 (número total: 7) 
ponerse traje poner atención a poner un anuncio 
poner un cerco ponerse una gorra ponerse de acuerdo 
poner un nombre   
Tabla 15. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra poner(se) 
 
A lo mejor, a los estudiantes chinos les va a resultar poco familiar la función que despeña el 
verbo haber en las colocaciones que siguen a continuación, ya que lo que se recoge en el manual 
Español Moderno es simplemente su uso equivalente con el verbo tener, ambos neutralizados con 
el sentido ‘existir’. Por ejemplo, en dicho manual hemos encontrado casos como haber seguridad, 
haber espacio, haber muertos que equivalen a tener seguridad, tener espacio, tener muertos. Sin 
embargo, en el manual también aparecen algunos en los que el verbo haber puede sustituirse por 
otros. Por ejemplo, haber una fiesta equivale a decir celebrarse una fiesta, haber un problema, a 




Español Moderno 1 (número total: 6) 
haber una fiesta haber espacio haber motivo 
haber un problema haber un retraso haber ruido 
Español Moderno 2 (número total: 8) 
haber una función haber muertos haber un embotellamiento 
haber un atasco haber una conferencia haber una cola 
haber una fiesta haber bullicio  
Español Moderno 3 (número total: 8) 
haber violencia haber destrucción haber masacre 
haber encuentro haber fusión haber muertos 
haber competición haber silencio  
Tabla 16. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra haber 
 
Español Moderno 2 (número total: 9) 
realizar un viaje realizar una operación realizar un sueño 
realizar un trabajo realizar una función realizar una obra 
realizar un trámite realizar una empresa realizar una labor 
Español Moderno 3 (número total: 10) 
realizar un examen realizar una investigación realizar una actividad 
realizar un sorteo realizar un plan realizar un programa 
realizar una acción realizar un viaje realizar una travesía 
realizar esfuerzo   
Tabla 17. Las colocaciones funcionales generales formadas por la palabra realizar 
 
En líneas generales, el verbo ofrecer se combina con muy distintos tipos sustantivos para 
indicar varios significados semánticos. Por ejemplo, ofrecer significa ‘dar o celebrar algo’ en las 
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colocaciones ofrecer una cena y ofrecer un banquete y expresa el sentido de ‘presentar’ en 
ofrecer ventaja, ofrecer un aspecto, ofrecer dificultad, etc.  
 
Español Moderno 1 (número total: 1) 
ofrecer ventaja 
Español Moderno 2 (número total: 8) 
ofrecer una ventaja ofrecer una canción ofrecer una función 
ofrecer una diversión ofrecer una cena ofrecer un número 
ofrecer una prestación ofrecer una beca  
Español Moderno 3 (número total: 8) 
ofrecer resistencia ofrecer una información ofrecer un aspecto 
ofrecer un ambiente ofrecer un resumen ofrecer una colaboración 
ofrecer un banquete ofrecer dificultad  
Tabla 18. Las colocaciones funcionales generales formadas por la palabra ofrecer 
 
Como puede verse en la tabla 19, los sustantivos que expresan instrumentos musicales que 
suelen combinarse con el verbo funcional tocar. Asimismo, también hemos visto las 
combinaciones tocar un tema (tomo 2, 3), tocar en suerte165 (tomo 1, 3) y tocar un premio (tomo 
3). En la primera, este verbo indica el sentido ‘tratar o hablar un tema o un asunto de forma 
superficial’, mientras que, en las dos últimas, respectivamente denota ‘sobrevenir por azar algo’ o 
‘corresponder con premio algo’.  
 																																																								
165 En el tomo 1, aparece la forma tocar suerte, que, desde nuestro punto de vista, es incorrecta. Sin embargo, en el 
tomo 3, aparece la forma tocar en suerte.  
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Español Moderno 1 (número total: 2) 
tocar en suerte tocar la puerta  
Español Moderno 2 (número total: 9) 
tocar el timbre tocar un tema tocar (a) la puerta 
tocar el piano tocar la campana tocar la guitarra 
tocar la trompeta tocar el violín tocar el instrumento 
tocar palmas tocar la lotería  
Español Moderno 3 (número total: 5) 
tocar en suerte tocar la oportunidad tocar un premio 
tocar un tema tocar el timbre  
Tabla 19. Las colocaciones funcionales generales formadas por la palabra tocar 
 
Igual que tomar, el verbo coger se emplea preferentemente en España para combinar con el 
medio de transporte. También se utiliza en lenguaje coloquial como signo de informalidad. Es el 
caso de contraer una enfermedad.     
 
Español Moderno 1 (número total: 3) 
coger una línea coger un autobús coger una flor 
Español Moderno 2 (número total: 6) 
coger un taxi coger un autobús coger un metro 
coger el avión coger un resfriado coger un tren 
Español Moderno 3 (número total: 4) 
coger un resfriado coger un camino coger cariño 
coger un taxi   
Tabla 20. Las colocaciones funcionales generales formadas por la palabra coger 
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Los sustantivos de ropa suelen combinarse con el verbo llevar, y en el tomo 3, por una buena 
sorpresa, hemos encontrado dos colocaciones llevarse un susto/ una sorpresa en las que llevarse 
se emplea para construir colocaciones con los sustantivos que expresan un sentimiento. 
 
Español Moderno 1 (número total: 1) 
llevar tiempo 
Español Moderno 2 (número total: 2) 
llevar tiempo llevar reloj  
Español Moderno 3 (número total: 9) 
llevar ropa llevarse un susto llevarse una sorpresa 
llevar tiempo llevar barba llevar una gorra 
llevar un abrigo llevar una joya llevar una máscara 
Tabla 21. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra llevar 
 
Como se observa en la tabla 22, la mayoría de los sustantivos que se combinan con el verbo 
sentir hace referencia a un sentimiento. Precisamente, en estos caso, para la enseñanza a 
siohablantes, conviene tener en cuenta la importancia de las preposiciones que siguen a estos 
sustantivos, pues, en chino, se suele utilizar la palabra 对于 (duì yú), cuyo sentido podría 
corresponderse con hacia o por en español, lo que supone una decisión sustancial en el uso, y, 





Español Moderno 2 (número total: 1) 
sentir pena 
Español Moderno 3 (número total: 7) 
sentir afecto por sentir la necesidad de sentir curiosidad por 
sentir cariño hacia/por sentir atracción hacia sentir agrado hacia 
sentir fascinación por   
Tabla 22. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra sentir 
   
Las colocaciones construidas por el verbo echar son muy escasas en nuestro corpus y en total 
solo hemos encontrado tres.  
 
Español Moderno 2 (número total: 2) 
echar humo echar agua  
Español Moderno 3 (número total: 1) 
echar una siesta 
Tabla 23. Las colocaciones funcionales generales con valor neutro formadas por la palabra echar 
 
En cuanto a las colocaciones funcionales con valor causativo, en nuestro corpus, se han 
encontrado verbos como producir, provocar, despertar, causar y ocasionar, que ya en  sus 
sentidos literales denotan dicho valor (obsérvese las tablas 24, 26, 28, 29 y 30), tal y como Koike 
(2001: 95) ha señalado. Sin embargo, nos gustaría poner de relieve dos verbos que, a lo mejor a 
alumnos chinos les resultarían desconocidos, ya que no se les presta atención en ninguno de los 
tres tomos. El primero es el verbo dar que como hemos puntualizado en los párrafos anteriores, 
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se trata de un verbo funcional con valor neutro, o sea, que no añade ningún otro valor al 
sustantivo con que se combina. No obstante, también forma colocaciones funcionales con 
sustantivos de sentimiento para denotar un valor causativo. En este caso, el verbo dar tiene el 
sentido ‘causar u ocasionar’166, como puede verse en los ejemplos que se exponen en la tabla 25. 
El segundo es el verbo meter. En la tabla 27, se exponen solo las dos casos de colocaciones léxica 
que hemos encontrado en el manual meter ruido y meter prisa, en las que la forma verbal expresa 
el sentido de ‘causar o provocar’. No obstante, la colocabilidad de este verbo con este valor es 
muy baja.  
     
Español Moderno 2 (número total: 6 ) 
producirse un atasco producirse un accidente producirse un desorden 
producirse un fenómeno producirse molestia producirse un cambio 
Español Moderno 3 (número total: 23) 
producirse bullicio producirse un suceso producirse una guerra 
producirse un cambio producirse una sequía producirse una inundación 
producirse una risa producirse un malestar producirse preocupación 
producirse un fenómeno producirse un accidente producirse un resultado 
producirse un descubrimiento producirse un caos producirse una ola 
producirse un nacimiento producirse estaciones producirse una confluencia 
producirse un conflicto producirse una violencia producirse un escándalo 
producirseun movimiento producirse un placer  
Tabla 24. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra producir 
 																																																								
166 Alba-Salas (2009: 343) señala que cuando el verbo dar se combina con los sustantivos que expresan el sentido de 
estados psicológicos, por ejemplo, Miguel le da miedo a Eva, este se puede parafrasear informalmente como Miguel 
hace que Eva tenga miedo.  
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Español Moderno 2 (número total: 6) 
dar sorpresa dar alegría dar gusto 
dar lástima dar pena dar risa 
Español Moderno 3 (número total: 3) 
dar susto dar vergüenza dar pena 
Tabla 25. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra dar 
 
Español Moderno 2 (número total: 2) 
provocar risa provocar silencio  
Español Moderno 3 (número total: 6) 
provocar horror provocar hambruna provocar curiosidad por 
provocar una indignación provocar una crisis provocar un escándalo 
Tabla 26. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra provocar 
 
Español Moderno 2 (número total: 2) 
meter prisa meter ruido  
Español Moderno 3 (número total: 1) 
meter ruido 
Tabla 27. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra meter 
 
Español Moderno 2 (número total: 2) 
despertar el interés por despertar la curiosidad por  
Español Moderno 3 (número total: 1) 
despertarla la curiosidad entre/por 
Tabla 28. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra despertar 
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Español Moderno 1 (número total: 1 ) 
causar confusión 
Español Moderno 3 (número total: 1) 
causar destrucción 
Tabla 29. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra causar 
 
Español Moderno 2 (número total: 1) 
ocasionar confusión 
Español Moderno 3 (número total: 1) 
ocasionar una pelea 
Tabla 30. Las colocaciones funcionales generales con valor causativo formadas por la palabra ocasionar 
 
Con respecto a las colocaciones funcionales con valor pasivo, los verbos sufrir y experimentar 
son los dos únicos verbos que expresan este valor en nuestro corpus. En total se dispone de 16 
combinaciones. Koike (2001: 94) ha señalado que muchos sustantivos que forman parte de estas 
colocaciones funcionales se corresponden morfológicamente con un verbo, aunque con pérdida 
del valor pasivo al mismo tiempo. Por ejemplo, sufrir un cambio (cambiar), sufrir contaminación 
(contaminar), sufrir un deterioro (deteriorar), etc. Simultáneamente, también existen otros 
sustantivos que no presentan la misma correspondencia verbal señalada, cuando se colocan con 
dicho verbo: sufrir una miseria, sufrir una injusticia, etc.    
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Español Moderno 2 (número total: 5) 
sufrir un cambio sufrir una enfermedad sufrir hambre 
sufrir una miseria sufrir una injusticia  
Español Moderno 3 (número total: 10) 
sufrir un accidente sufrir un cambio sufrir contaminación 
sufrir bajas sufrir hambre sufrir una derrota 
sufrir calor sufrir un deterioro sufrir un fracaso 
sufrir una afrenta   
Tabla 31. Las colocaciones funcionales generales con valor pasivo formadas por la palabra sufrir 
 
Español Moderno 3 (número total: 1) 
experimentar una transformación 
Tabla 32. Las colocaciones funcionales generales con valor pasivo formadas por la palabra experimentar 
 
Como hemos señalado a principios de este capítulo, en nuestro corpus, a pesar de que las 
colocaciones con verbos específicos son menos frecuentes que las generales, resulta de interés 
prestarles atención. Según Koike (2001: 72), las colocaciones formadas por este tipo de verbos 
presentan una mayor cohesión semántica y relación típica. Obsérvese los ejemplos de abajo:  
Ø Tomo 1: brindar confianza, dictar una conferencia, pronunciar un discurso, dictar clase, 
plantear un problema, etc.  
Ø Tomo 2: montar un drama, imponer el orden, imponer condiciones de trabajo, ensayar una 
canción, formular una apreciación, asumir un cuidado, asumir un cometido, cometer un 
delito, cometer un crimen, formular un comentario sobre, formular un plan, etc.  
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Ø Tomo 3: plantear un enigma, pronunciar una queja, asumir la responsabilidad, asumir un 
cargo, expedir una declaración, conciliar el sueño, contraer matrimonio, brindar una 
colaboración, estallar la guerra, cometer un fraude, cometer un asesinato, etc.   
Como se puede apreciar, verbos como plantear, dictar, imponer, formular, asumir, cometer, 
brindar forman parte de un mayor número de colocaciones funcionales específicas. Sin embargo, 
no se da el uso colocacional del resto de manera representativa, pues su aparición en los tres 
tomos no es elevada, a pesar de la alta colocabilidad que suelen presentar estas combinaciones. 
Por ejemplo, la colocación pronunciar un discurso aparece meramente una vez en el tomo 2, la 
combinación formular un comentario sobre, una vez en el tomo 2, asumir la responsabilidad, 2 
veces en el tomo 3. No obstante, existen otras colocaciones que aparecen reiteradamente en el 
Español Moderno, como imponer el orden, que aparece 5 veces en total, mientras que dictar una 
conferencia, 4 veces en el tomo 3 y una vez en el tomo 1. Por esta razón, debe tenerse en cuenta 
el tratamiento de este tipo de colocaciones en el manual.   
Por otro lado, de algunas colocaciones funcionales específicas, hemos detectado las generales 
correspondientes en nuestro corpus. Son casos como dictar una conferencia (tomo 1, 2)/dar una 
conferencia (tomo 2), dictar una clase (tomo 1)/dar una clase (tomo 2, 3) y prestar ayuda (tomo 
2)/dar ayuda (tomo 2). Dado que en China aún no hay una metodología sistemática referente al 
tema colocacional, consideramos que se deberían enseñar las colocaciones funcionales generales 
en los niveles iniciales, y posteriormente, las específicas, ya que a nuestro juicio, los léxicas o las 
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específicas son más propias de un nivel relativamente avanzado167, en casos como dar un 
conferencia (tomo 2) frente a dictar una conferencia (tomo 1, 2).   
A modo de síntesis de este apartado, podemos señalar que hemos tratado de forma minuciosa 
los tres valores diferentes (el neutro, el causativo y el pasivo) de las colocaciones funcionales 
generales y las específicas. A excepción de estas últimas, de las que no se aprecia casi ningún 
tratamiento en los tres tomos, muchos verbos funcionales generales aparecen en la parte de 
Ejemplos con algunos vocablos usuales. No obstante, consideramos que la presentación del uso 
colocacional se expone breve y sintéticamente, lo que no está consonancia con el número de 
colocaciones registradas en los tres tomos. Por esta razón, creemos que en el ámbito colocacional 
queda mucho por perfeccionar, sobre todo, en lo que concierne a las colocaciones funcionales por 
su frecuencia de aparición.  
2.2.2.1.3. Colocaciones sustantivo-adjetivo 
Si nos detenemos en la parte de Vocabulario y Ejemplos con algunos vocablos usuales de los 
tres tomos, nos daríamos cuenta de que, si bien aparecen abundantes sustantivos y adjetivos 
sueltos en la parte de Vocabulario de cada unidad, en realidad, existen muy pocas actividades y 
observaciones sobre su uso. Además, se desestiman arbitrariamente las relaciones combinatorias 
que existen entre los sustantivos y los adjetivos168, sobre todo, las colocaciones funcionales 																																																								
167 Castillo Carballo (2016: 182) también propone que, en etapas iniciales, se puede rentabilizar el uso frecuente de 
los verbos funcionales generales, como echar, dar, poner, etc., mientras que los verbos funcionales específicos se 
deben reservar para niveles superiores.  
168 Un ejemplo muy ilustrativo de las colocaciones sustantivo-adjetivo es el de la colocabilidad del vocablo ocupado, 
pues hemos encontrado tanto colocaciones gramaticales (estar ocupado en) como colocaciones léxicas (asiento 
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sustantivo-adjetivo. Al parecer, los autores de estos tomos del manual se preocupan 
ostensiblemente por los verbos, los adverbios, las locuciones adverbiales, así como por unas 
cuantas locuciones preposicionales169. 
Teniendo en consideración el gran número de colocaciones de este tipo que se documentan en 
nuestro corpus, creemos que este es el momento oportuno de dedicarle en exclusividad un 
capítulo, con el fin de justificar la importancia que ejercen las colocaciones sustantivo-adjetivo en 
el aprendizaje-enseñanza de la lengua española en China.        
2.2.2.1.3.1. Adjetivos funcionales  
El motivo de tratar los adjetivos funcionales es que en nuestro corpus hemos encontrado que 
muchos adjetivos presentan distintos sentidos al combinarse con diferentes sustantivos. En total, 
vamos a analizar un total de 126 unidades léxicas adjetivas. Por este motivo, en este apartado 
focalizaremos la atención hacia adjetivos funcionales de alta colocabilidad. Los adjetivos grande 
(gran), terrible y alto que se emplean para formar colocaciones funcionales sustantivo-adjetivo 
																																																																																																																																																																																			
ocupado). Véase lo que se expone:  
ocupado, da  p.p. 
A. (aplicado a personas) 忙碌 
1. Estos días estamos ocupados en organizar actividades culturales.  
2. - Teresa, ¿puedes venir a la conferencia del profesor García?  
  - Me interesa mucho el tema, pero estoy ocupada en otros asuntos. 
B. (aplicado a espacios u objetivos) 被占（据，领，用）的 
1. ¿Dónde nos sentamos? Mira, todos los asientos están ocupados.  
2. Lo siento, señores. Todas las habitaciones del hotel están ocupadas. Les recomiendo un hotel que queda bastante 
cerca de aquí (p.57, unidad 4, tomo 2). 
169 En el tomo 1, no hemos encontrado ningún sustantivo ni ningún adjetivo de los 36 vocablos recogidos en la parte 
de Ejemplos con algunos vocablos usuales; en el tomo 2, 5 adjetivos (ocupado, bueno (buen), malo (mal), cierto y 
pronto) y ningún sustantivo de los 92 vocablos de dicha parte; en el tomo 3, 4 adjetivos (único, humano, reciente, 
propio) y 5 sustantivos (compromiso, curiosidad, oportunidad, ambiente, carácter/caracteres y honor) de los 110 
vocablos de la parte mencionada.   
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ocupan los tres primeros lugares en nuestro corpus; sin embargo, lamentablemente, no hemos 
hallado ningún tratamiento especial en este tipo de adjetivos ni ejercicios específicos para trabajar 
la destreza combinatoria en el manual.  
Koike (2001: 125), en su investigación, señala dos tipos de adjetivos empleados con valor 
funcional. El primero consiste en los adjetivos funcionales (alto, bajo, grande, pequeño, etc.), 
que expresan un valor funcional en sentido recto y el otro, los adjetivos funcionalizados (terrible, 
mortal, etc.), que indican un sentido figurado. En nuestro corpus, se puede comprobar que existe 
un número considerable de ambos tipos de adjetivos. En lo que sigue, vamos a analizarlos.  
En primer lugar, el adjetivo grande (gran) destaca por su relativamente mayor colocabilidad y 
alta aparición en el corpus para construir colocaciones funcionales. Hemos detectado un total de 
41 combinaciones. Como se expone en la tabla 33, la mayoría de ellas manifiesta una 
intensificación cuantitativa: gran importancia, gran ruido, gran peso, gran variedad, gran 
diferencia, gran distancia, etc., mientras que otras expresan una intensificación cualitativa: gran 
hombre, gran poeta, gran cuadro, etc.  
Por otro lado, hemos observado que el adjetivo grande (gran) se podría reemplazar por otro sin 
cambiar nada de sus valores significativos. Compárense las siguientes combinaciones:  
- gran atasco (tomo 2)/terrible atasco (tomo 2, 3)/grave atasco (tomo 2, 3) 
- gran obra (tomo 2)/obra grandiosa (tomo 3) 
- gran problema (tomo 1, 3)/grave problema (tomo 3)/problema peliagudo (tomo 3) 
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En tales casos, los adjetivos funcionales o funcionalizados170 terrible, grave, grandiosa o 
peliagudo también sirven para intensificar cuantitativa o cualitativamente los sustantivos 
correspondientes. Además, los dos primeros, que, a su vez, también son adjetivos funcionales 
presentan tanto una mayor colocabilidad como una alta aparición que los dos últimos 
funcionales171. Puede verse, en ese sentido, que en las tablas 34 y 35, aparecen 16 colocaciones 
formadas por el adjetivo terrible y 9, por grave. Asimismo, consideramos que todas las 
combinaciones presentan una intensificación cuantitativa.        
   
Español Moderno 1 (número total: 3) 
gran importancia gran hombre gran problema 
Español Moderno 2 (número total: 9) 
gran ruido gran desorden gran atasco 
gran deportista gran científico gran peso 
gran variedad gran fiesta gran diferencia 
Español Moderno 3 (número total: 29) 
satisfacción grande interés grande grandes tragedias 
grandes esfuerzos gran susto gran distancia 
gran temor gran rebelión gran peligro 
gran contraste gran problema gran río 
gran verdad gran amigo gran conocedor 
gran obra gran rascacielos gran pérdida 
gran aficionado gran compositor gran curiosidad 
gran poeta gran originalidad gran transformación 																																																								
170  Los verbos terrible, grave y peliagudo son los adjetivos funcionalizados mientras que grandiosa es un adjetivo 
funcional.  
171  En cuanto a la palabra grandiosa, solo hemos encontrado una combinación: obra grandiosa (tomo 3) y para la 
palabra peliagudo, también una: problema peliagudo.  
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gran cuadro gran confusión gran ingenio 
gran talento gran honor  
Tabla 33. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo grande (gran) 
 
Español Moderno 2 (número total: 6) 
terrible atasco terrible accidente embotellamiento terrible 
terrible incendio terrible catástrofe terrible ciclón 
Español Moderno 3 (número total: 10) 
terrible masacre terrible diluvio terrible inundación 
terrible atasco terrible tormenta terrible catástrofe 
terrible enfermedad terrible epidemia terrible bochorno 
terrible terremoto   
Tabla 34. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo terrible 
 
Español Moderno 2 (número total: 4) 
grave resfriado grave atasco grave situación 
grave ofensa   
Español Moderno 3 (número total: 5) 
grave problema grave contaminación grave atasco 
grave crisis delito grave  
Tabla 35. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo grave 
 
Otros adjetivos funcionales de alta colocabilidad que se encuentran en nuestro corpus también 
presentan, entre ellos, alto (15 combinaciones encontradas), malo (mal) (12 combinaciones 
encontradas), fuerte (9 combinaciones encontradas), largo (8 combinaciones encontradas), bueno 
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(buen) (7 combinaciones encontradas), bajo (5 combinaciones encontradas), corto (4 
combinaciones encontradas). Pueden verse en las tablas 36-42 respectivamente.  
No obstante, conviene una puntualización previa. El adjetivo funcional alto experimenta un 
proceso gradual de metaforización: la palabra alto denota ‘dicho de un empleo o dignidad: de 
superior categoría o condición’172 en la colocación alto cargo y alto funcionario; con el sentido 
‘dicho del precio de las cosas: caro o subido’173 se encuentra en la combinación precio alto; 
como ‘dicho de un sonido: de mucha intensidad’174 se materializa en la coaparición léxica voz 
alta. Asimismo, en lo que se refiere a la colocación alto silencio, también hemos encontrado la 
variante profundo silencio (tomo 2).  
 
Español Moderno 1 (número total: 1) 
voz alta 
Español Moderno 2 (número total: 3) 
voz alta alta capacidad alto cargo 
Español Moderno 3 (número total: 11) 
alto funcionario alta conciencia alta velocidad 
alto nivel torre alta crecimiento alto 
voz alta tecnología alta precio alto 
monte alto alto silencio  
Tabla 36. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo alto 
 
																																																								
172 La definición se extrae del DLE.   
173 La definición se extrae del DLE. 
174	 La definición se extrae del DLE.	
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El adjetivo malo (mal) suele combinarse con determinados sustantivos para denotar una 
cualidad negativa.   
Español Moderno 2 (número total: 8) 
restaurante malo mal aliento mala suerte 
mala nota mal costumbre mala situación 
mala noticia mala vista  
Español Moderno 3 (número total: 4) 
mal gusto mala distribución mala cosecha 
mal uso   
Tabla 37. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo malo (mal) 
 
El adjetivo fuerte presenta una intensificación cuantitativa con valor positivo en todas las 
colocaciones extraídas de nuestro corpus; sin embargo, expresa distintos sentidos en otras como 
fuerte dolor y fuerte refriado (indica el sentido de una ‘sensación intensa y viva’) y en fuerte 
contraste y fuerte preocupación (equivale a decir gran). Con respeto a la colocación lluvia fuerte, 
se han documentado sus sinónimos: lluvia torrencial (tomo 2, 3) y incesante lluvia (tomo 3). 
 
Español Moderno 2 (número total: 4) 
fuerte dolor fuerte resfriado fuerte abrazo 
fuerte aplauso   
Español Moderno 3 (número total: 5) 
fuerte viento lluvia fuerte fuerte contraste 
fuerte abrazo preocupación fuerte  
Tabla 38. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo fuerte 
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Español Moderno 1 (número total: 1) 
vino bueno 
Español Moderno 2 (número total: 3) 
buen dominio buen tiempo buena pareja 
Español Moderno 3 (número total: 3) 
buena educación buen tiempo buen rato 
Tabla 39. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo bueno (buen) 
 
Si nos fijamos en los adjetivos largo, bajo y corto, en las tablas 40, 41 y 42, se percibe que 
toleran varias transformaciones del sentido concreto al abstracto. En ese sentido, el adjetivo largo 
denota la ‘longitud de una cosa concreta’ en una barba larga y una cola larga, mientras que 
significa un ‘tiempo prolongado’ en las combinaciones largo invierno, largo viaje y larga 
tradición; el adjetivo bajo en temperatura baja (‘la que se encuentra en la parte más debajo de la 
escala’) significa otra cosa en bajo rendimiento (‘escaso’). Y en cuanto a la palabra corto, corto 
indica la longitud en pelo corto mientras que expresa la poca duración en el tiempo en tiempo 
corto.      
 
Español Moderno 1 (número total: 2) 
largo invierno largo viaje  
Español Moderno 2 (número total: 2) 
largo camino larga tradición  
Español Moderno 3 (número total: 4) 
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barba larga larga cola larga caminata 
largo viaje   
Tabla 40. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo largo 
 
Español Moderno 1 (número total: 2) 
temperatura baja voz baja  
Español Moderno 2 (número total: 1) 
voz baja 
Español Moderno 3 (número total: 2) 
temperatura baja bajo rendimiento  
Tabla 41. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo bajo 
 
Español Moderno 1 (número total: 1) 
pelo corto 
Español Moderno 2 (número total: 1) 
tiempo corto 
Español Moderno 3 (número total: 2) 
corta edad novela corta  
Tabla 42. Las colocaciones funcionales generales formadas por el adjetivo corto 
     
Lo expuesto en los párrafos de más arriba, nos hace reflexionar sobre la urgente necesidad de 
incluir los usos de los adjetivos funcionales comentados en la parte de Ejemplos con algunos 
vocablos usuales en función de un nivel adecuado que se establezca, acompañado de unos 
ejercicios para ejercitarlos en la parte Ejercicios.  
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A modo de ilustración, nos gustaría poner un ejemplo de la palabra alto (véase el párrafo de 
abajo) con respecto a esta cuestión, por lo que proponemos intercalar tal adjetivo en el tomo 2 o 3 
por el nivel intermedio al que corresponde, y conforme a lo que se expone en la tabla 36, pues, la 
mayoría de estas unidades se concentran en los tomos 2 y 3 mientras que solo aparece una en el 
tomo 1. Para concretar cada sentido de esta voz, hemos consultado tres diccionarios: el DLE, el 
CLAVE y el DUE. Tras examinar cómo se define esta palabra en cada uno, percibimos que el 
último es el que da mejor tratamiento a las posibles combinaciones léxicas de la entrada alto175, 
dado que en este hemos encontrado que se registra mucha más información combinatoria que en 
los otros dos, al mismo tiempo que se explica cómo y cuándo se ha de utilizar, atendiendo a casos 
concretos y específicos. Por esta razón, al final, vamos a seguir al detalle las acepciones del DUE.  
 
Alto   
A. （距离地面垂直方向的高度）高的176 
1. Hoy en día, se están construyendo muchos rascacielos bastante altos en China.  
2. Para mí, los deportes de alta montaña corren mucho riesgo, así que no me interesa nada 
practicarlos. 
B. （形容人的）（位置，职位）高的，重要的177    
1. ¿Es cierto que el marido de Juana ocupe un alto cargo en el Ministerios de Relaciones 
Exteriores? 
C. （形容声音）尖的，响的178 
1. ¡Habla en voz alta, por favor! Que la gente no te oyen nada. 
																																																								
175 Coincidimos plenamente con lo que afirma Alonso Ramos (2004: 69) que el DUE es el mejor diccionario del 
español que ha tratado el problema de la coocurrencia léxica restringida.  
176 Significa ‘a mucha distancia del suelo o de la superficie que se considera, en dirección vertical’ en español.   
177 Significa ‘referido a la posición o cargo que ocupa, de mucha importancia o influencia’ en español. 	
178 Significa ‘referido a sonidos que son agudos o tienen una frecuencia de vibración grande’ en español.  
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D.  (价格) 昂贵的179 
1. A mí no me parece nada lógico que tengamos que pagar un precio muy alto por las cosas 
lujosas que no sirvan nada para nuestra vida cotidiana.  
En este apartado, hemos analizado los adjetivos funcionales de elevada aparición encontrados 
en nuestro corpus con el motivo de llenar un vacío que deja el Español Moderno, pero en ningún 
momento, nuestra intención es la de cambiar por completo la estructuración de la parte de 
Ejemplos con algunos vocablos usuales en el Español Moderno, tal y como se plasma en la 
presentación del adjetivo alto, sino que, más bien, proponemos incorporar el uso de más unidades 
adjetivales funcionales en dicho manual.    
2.2.2.1.4. Análisis de la parte Ejemplos con algunos vocablos y Ejercicios del 
Español Moderno 1, 2, 3 
La razón de hacer un análisis de la sección Ejemplos con algunos vocablos del Español 
Moderno 1, 2, 3 como una parte imprescindible de nuestro trabajo radica en que consideramos 
que la manera de presentar el léxico y las colocaciones en dicha parte juega un papel esencial, 
orientativo y decisivo en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de vocabulario. Por lo tanto, en 
este capítulo, vamos a exponer de una forma precisa unos ejemplos bien representativos que 
hemos extraído de los tomos 1, 2 y 3 para poder formular nuestros propios criterios sobre la 
estructuración de los sentidos de cada palabra, así como las informaciones colocacionales, 
mientras tanto, presentaremos nuestra propuesta de cómo se deben estructurar los significados de 																																																								
179 Significa ‘referido al precio de las cosas: caro y elevado’ en español. 	
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cada palabra desde nuestro enfoque. Para llevar a cabo esta tarea, hemos consultado cuatro 
diccionarios como punto de referencia: el DLE, el CLAVE, el DUE, así como el PRÁCTICO. 
Asimismo, con la intención de observar cómo se trabajan las colocaciones en los tres tomos, 
hemos seleccionado unos ejercicios de las mismas unidades de donde se extraen las palabras que 
sirven para analizar el tratamiento colocacional. A nuestro modo de ver, la forma de presentar los 
ejercicios que tratan las combinaciones léxicas son bastante monótonos, pues en líneas generales 
se incluyen los de rellenar huecos vacíos y traducir oraciones o textos del chino al español. No 
obstante, todo esto está asociado estrechamente al enfoque tradicional que se aplica en la 
enseñanza del español en la China continental.  
A continuación, vamos a analizar de un forma detenida las palabras que hemos elegido de los 
tres tomos. En total, hemos escogido 6 verbos tanto por su alta aparición y colocabilidad en 
nuestro corpus. Se trata de los siguientes: hacer (tomo 1), tocar (tomo 2), dar (tomo 2), prestar 









REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
 HACER tr. 
 A. 做 
  1. - ¿Qué hacen ustedes aquí? 
    - No hacemos nada. Descansamos. 
  2. No viene con nosotros porque está muy 
   ocupado: tiene muchas cosas que hacer 
    en su casa. 
 B. 组成短语 
  1. Profesora, ¿puedo hacerle algunas  
preguntas? 
 2. Señorita, haga el favor de pasarme   
   aquellos libros. 
  3. Hoy hace buen día (buen tiempo). 
  4. Al levantarme hago la cama. 
  5. ¿Quién hace la comida en casa? 
              (p. 205, unidad 13, tomo 1) 
 HACER tr.  
 A. 做 
  1. - ¿Qué hacen ustedes aquí? 
    - No hacemos nada. Descansamos. 
  2. No viene con nosotros porque está muy  
ocupado: tiene muchas cosas que hacer  
en su casa.  
 B. (组成固定搭配词组180)181 
  1. 和某些名词搭配用来表示该名词   
     的动词形式182 
a) Profesora, ¿puedo hacerle algunas    
preguntas? (hacer una pregunta 
=preguntar)  
b) Señorita, haga el favor de pasarme  
   aquellos libros. (hacer el favor     
   de=favorecer) 
   2. impers. 描述天气情况183 
   a) Hoy hace buen día (buen tiempo). 
   3. 准备，整理，布置184 
   a) Al levantarme hago la cama.  
   b) ¿Quién hace la comida en casa?  
Tabla 43. Presentación de la palabra hacer en el Español Moderno 1 vs. la nuestra 
 
Podemos observar en la columna izquierda que para enseñar el uso del verbo hacer, se 																																																								
180 Significa ‘para formar algunas colocaciones’ en español.  
181 Hemos marcado en negrita lo que hemos modificado o añadido en nuestra propuesta.  
182 Significa ‘hacer más un sustantivo para expresar el verbo correspondiente de este’ en español.  
183 Significa ‘para expresar el tiempo atmosférico’ en español.  
184 Significa ‘disponer, preparar, componer y arreglar’ en español. 	
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establecen dos partes. La A se refiere al sentido de ‘ejecutar, poner por obra una acción o trabajo’, 
sin embargo, curiosamente, se percibe que este sentido mencionado no es el primario de la 
palabra hacer, es decir, ‘producir algo, darle el primer ser’; por ejemplo, hacer en la combinación 
léxica hacer una mesa. La B muestra que con esta misma palabra se pueden formar varias 
estructuras prefabricadas, como hacer una pregunta, hacer el favor de, hacer buen día (buen 
tiempo), hacer la cama, así como hacer la comida. Y obviamente, para nosotros, todas estas 
llamadas, de manera general, frases hechas son colocaciones, para más precisión, colocaciones 
funcionales, pero, por supuesto, el concepto colocación no aparece en ningún momento en este 
apartado.  
Ahora bien, podríamos imaginarnos en el caso de que un/a docente no tenga ningún 
conocimiento del concepto colocación y quiere enseñar el uso de esta palabra. Lo esperable sería 
que explique meramente qué significa cada combinación en chino y los discentes las aprenden de 
memoria sin saber ni siquiera por qué se debe expresar hacer la cama en vez de *organizar la 
cama, *arreglar la cama, *componer la cama o *poner la cama. Por esta razón, hemos 
reorganizado, tal y como se exponen en la columna derecha, la estructura de la parte B con el 
propósito de presentar las informaciones colocacionales contenidas en la palabra hacer de una 
forma más directa y concreta. Lo que hemos planteado es subdividir la parte B en tres pequeños 
apartados: El primero muestra la  probabilidad de combinar hacer con unos determinados 
sustantivos, que puedan realizar la acción expresada por estos, en casos como hacer una pregunta 
(preguntar) y hacer el favor de (favorecer). Pero, por supuesto, los profesores que estén 
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capacitados para instruir más colocaciones de este tipo también pueden aprovechar esta ocasión 
para explicar otros ejemplos a los alumnos. El segundo se refiere a aquellas colocaciones que 
expresan un estado del tiempo atmosférico. Y al final, el último apartado indica el sentido de 
‘organizar, arreglar, preparar’ que expresa el verbo hacer en las colocaciones hacer la cama y 
hacer la comida: hacer la cama equivale a arreglar la cama, y hacer la comida, a preparar la 
comida.  
 
   
Imagen 4. Ejercicio XI de la unidad 13 del Español Moderno 1 
 
Ahora veamos la parte de Ejercicios de la unidad 13 del tomo 1 (obsérvese la imagen 4) donde 
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se encuentra la presentación de la misma palabra hacer que acabamos de tratar. Hemos 
encontrado en total 14 ejercicios y la mayoría de ellos sirve para repasar la gramática que se da 
en dicha unidad, así que solo hemos dado con uno que se relaciona estrechamente con la 
combinación léxica mediante la forma de rellenar huecos, en los que hay que elegir las palabras 
adecuadas. Con los escasos ejercicios que se dan para trabajar las combinaciones léxicas, 
dudamos de que los alumnos puedan dominar perfectamente el uso de las palabras que se 
presentan en cada unidad.  
Podemos observar que en este ejercicio XI, los números 1, 2, 4, 8, 12 y 15 sirven para trabajar 
dos colocaciones léxico-gramaticales: acercarse a y quedar por mientras que los números 6 y 13 
son para ejercitar dos colocaciones funcionales léxicas: hacer la maleta y hacer el doctorado. La 
palabra hacer en la hacer la maleta significa lo mismo que en hacer la cama y hacer la comida, 
o sea, el sentido de ‘disponer y preparar’; mientras que hacer en hacer el doctorado significa 
‘para referirse a un curso académico, cursarlo’, que, aunque aparece en muchas ocasiones en el 
manual, en ningún momento se da una explicación que ayude a instruir a los que aprenden con él. 
Por tanto, no sería extraño que un/una estudiante, después de finalizar el estudio de los tres tomos, 
no cometiera errores como *estudiar el doctorado o *aprender el doctorado debido a la 





REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
 TOCAR 
 A. tr. 触摸 
  1. Mi hermana me dijo que no se sentía   
bien. Le toqué la frente y tenía fiebre. 
1. Le sirvieron la comida, pero él ni la  
tocó.  
  B. tr. 敲，弹, 拉，吹（演奏乐器） 
   1. Esos chicos traviesos esperaban la  
noche para tocar el timbre de las casas 
y luego echar a correr.  
   2. ¿Sabes tocar el piano?  
  C. tr. ~ la puerta 敲门 
   1. Toqué mucho rato la puerta, pero   
     nadie contestó.  
   2. ¿Quién toca la campana a esta hora?  
  D. intr. 摊到，轮到 
  1. En la fiesta, se repartieron muchos      
    regalos. A mí me tocó una novela de  
García Márquez.  
  2. ¿A quién le toca regar el jardín? 
             (p. 76, unidad 5, tomo 2) 
 TOCAR 
 A. tr. 触摸185 
   1. Mi hermana me dijo que no se sentía  
     bien. Le toqué la frente y tenía fiebre. 
  2. Le sirvieron la comida, pero él ni la tocó.  
  B. tr. 敲，弹，拉，吹186（演奏乐器）  
  1. Esos chicos traviesos esperaban la   
 noche para tocar el timbre de las   
 casas y luego echar a correr.  
   2. ¿Sabes tocar el piano?  
  C. 敲打某物使其发出声187 
  1. ¿Quién toca la campana a esta hora?  
   2. Toca el timbre para que te abran.  
  3. Toqué mucho rato la puerta, pero 
  nadie contestó.  
  D. intr. 分摊到188  
  1. En la fiesta, se repartieron muchos 
regalos. A mí me tocó una novela de  
   García Márquez. 
  E. intr. 轮到某人尽某种义务或责任189 
1. ¿A quién le toca regar el jardín? 
2. Hoy a mí me toca limpiar toda la casa.  
Tabla 44. La presentación de la palabra tocar en el Español Moderno 2 vs. la nuestra 
 																																																								
185 Significa ‘ejercitar el sentido del tacto’ en español. 
186 Significa ‘interpretar una pieza musical’ en español.  
187 Significa ‘hacer a un objeto sonar’ en español. 
188 Significa dicho de ‘una parte o porción de algo que se reparte entre varios’ en español.  
189 Significa ‘ser de la obligación o cargo de alguien’ en español. 	
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En cuanto al tratamiento del verbo tocar, podemos ver que la presentación del uso de este está 
compuesta por cuatro acepciones: La primera, A, presenta su significado pleno de ‘ejercitar el 
sentido del tacto’. La segunda expresa el sentido de ‘interpretar una pieza musical’ a través de 
dos colocaciones funcionales: tocar el timbre y tocar el piano. En la tercera, C, aparece 
simplemente la colocación tocar la puerta, pero sin añadir ninguna denotación específica del 
sentido que tiene la palabra tocar. Tras consultar el DLE, hemos dado con su significado 
correspondiente de ‘avisar haciendo seña o llamada, con una campana u otro instrumento’. Y 
finalmente, la cuarta acepción se refiere a su uso como verbo intransitivo, aunque ya no tiene 
nada que ver con el ámbito colocacional. Los dos ejemplos que se han puesto, en realidad, 
pertenecen a dos niveles de acepciones distintas, el primero expresa el sentido de ‘dicho de una 
parte o porción de algo que se reparte entre varios o les es común: caber o pertenecer’190, 
mientras que el segundo, ‘ser de la obligación o cargo de alguien’. Aunque en las dos oraciones 
se expresa el sentido de ‘pertenecer’, uno tiene que ver con una porción de una cosa y el otro 
implica la obligación de una persona, por lo que no se pueden confundir los dos de todas formas.  
 
																																																								




Imagen 5. Ejercicio VII de la unidad 5 del Español Moderno 2 
 
 





Imagen 7. Ejercicio XII de la unidad 5 del Español Moderno 2 
 
Por lo que atañe a la parte de Ejercicios de la misma unidad del tomo 2, hemos encontrado en 
total 13 ejercicios, de los que tres tendrían que ver implícitamente con el ámbito de la 
combinación léxica191. Podemos observar que los números 2192 y 10193 del ejercicio VII 
(Traduzca al español en forma oral las siguientes oraciones) y el número 6 del ejercicio XI 
(Traduzca al español las siguientes oraciones) son para trabajar el significado pleno ‘ejercitar el 
sentido de tacto’ de la palabra tocar; el número 10 del ejercicio XI podría servir para practicar la 
colocación tocar el violín. En lo que se refiere al ejercicio XII, por un lado, nos ha llamado 
mucho la atención que se trate de ejercitar la capacidad de los alumnos para explicar e interpretar 																																																								
191 Sin embargo, en esta misma unidad, no hemos encontrado ningún ejercicio específico que trate del léxico.  
192 El abuelo tocó la frente a su nieta. La traducción es nuestra.  
193 Hijo, deja de tocarte la nariz ya. La traducción es nuestra.  
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una palabra española en español; y, por otro, que se puede ampliar, a su vez, el conocimiento de 
algunas colocaciones. Por ejemplo, en el número 2, aparece la colocación dar consejos194 que 
equivale a aconsejar y en 5 se encuentra quitar la enfermedad que hace referencia al verbo curar.          
 
REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
  DAR 
  A. tr. 给，提供, 出产 
  1. ¿Puedes darme el billete de avión? 
    Quiero saber la hora del embarque. 
 2. Antes de fracasar, aquella empresa daba 
trabajo a muchos obreros. 
 3. Dentro de un año, el naranjo de mi tío 
ya no dará ningún fruto. 
 4. El próximo viaje os dará una excelente 
oportunidad de conocer algunos países 
hispanohablantes.  
  B. intr. 朝向 
   1. La sala daba a un enorme jardín. 
   2. Mi habitación no da a la calle, por eso     
    es muy tranquila. 
  C. ~ alegría, gusto, lástima, pena… 
   1. Da gusto conversar con ella. 
  DAR 
  A. tr. 给195 
  1. ¿Puedes darme el billete de avión?   
Quiero saber la hora del embarque.        
 B. 提供 , 供给196 
  1. Antes de fracasar, aquella empresa     
    daba trabajo a muchos obreros. 
2. El próximo viaje os dará una   
  excelente oportunidad de conocer    
  algunos países hispanohablantes. 
  C. tr. 出产（某种果实或者农作物）197 
  1. Dentro de un año, el naranjo de mi   
    tío ya no dará ningún fruto.  
  2. El nogal da nueces.  
  3. La higueras da brevas e higos.  
  D. tr. 引起，使产生198 
  1. Da gusto conversar con ella.  
																																																								
194 Como el uso de la palabra dar en dicha colocación u otras colocaciones similares de este tipo no se atiende en 
ningún lugar de estos tres manuales, pensamos que los docentes pueden aprovechar esta oportunidad para enseñar a 
los alumnos.  
195 Significa ‘entregar’ en español.  
196 Significa ‘conferir, proveer en alguien un empleo u oficio’ en español.	
197 Significa ‘producir un fruto o un beneficio de un tierra o de una planta’ en español.  
198 Significa ‘producir, ocasionar’ en español. 	
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   2. Tu compañía le dará mucha alegría a 
tu madre. 
   3. Me da pena verte así. 
   4. Me dio mucha risa verte con la cara   
pintada.  
         (p. 161, unidad 10, tomo 2) 
 
  2. Tu compañía le dará mucha alegría a  
    tu madre. 
  3. Me da pena verte así. 
 4. Mi dio mucha risa verte con la cara  
pintada. 
  E. intr. 朝向 
  1. La sala daba a un enorme jardín. 
  2. Mi habitación no da a la calle, por eso  
   es muy tranquila. 
Tabla 45. La presentación de la palabra dar en el Español Moderno 2 vs. la nuestra 
 
A nuestro modo de ver, la forma en que se presenta el verbo dar es mucho más caótica. Se 
observa que este se estructura en tres partes. En la primera, A, se expresan simultáneamente tres 
sentidos diferentes, que son, respectivamente, ‘entregar’, ‘ofrecer’ y ‘producir’199 en español. No 
obstante, colocar juntas tres acepciones pero realmente muy parecidas de una misma palabra sin 
una clara diferenciación podría causar una gran confusión a los discentes, porque es muy 
probable que ellos no sepan distinguir correctamente entre los tres significados ni en qué 
situación se usa cada uno de ellos, así como cuáles son los significados primitivos y secundarios 
de una palabra si no lo han consultado en un diccionario monolingüe. Sin duda, esto puede 
suponer un obstáculo en la adquisición de las colocaciones200. Por esta razón, en lo que se refiere 
a las acepciones de la parte A, las hemos repartido en tres especificando las diferencias que tienen 
																																																								
199 La traducción es nuestra.  
200 Insistimos en que tanto docentes como discentes deben prestar una mayor atención al uso correcto de los 
diccionarios monolingües y no confiar únicamente en los diccionarios bilingües, en nuestro caso, el diccionario 
español-chino. 
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una de las otras (obsérvese la A, B y C en la columna derecha). En cuanto al sentido que tiene 
dar en dar alegría, dar gusto, dar lástima, dar pena (recogido en C en la columna izquierda), en 
el DLE, encontramos ‘producir, ocasionar’ como puede verse en el apartado D, en la columna 
derecha; y en el último apartado, se recoge el uso del verbo intransitivo (obsérvese el apartado E 
en la columna derecha).      
 
 








Imagen 10. Ejercicio X de la unidad 10 del Español Moderno 2 
 
Con respecto a la parte de Ejercicios, hay 14 en la unidad 10 del tomo 2 y cuatro de ellos están 
asociados explícitamente con la unidad léxica que analizamos. Podemos observar que el ejercicio 
VIII es para trabajar los 6 vocablos (aprender[se], cierto, dar, pronto, seguro, tan 
[tanto]…como…) que se han expuesto en la parte de Ejemplos con algunos vocablos usuales. 
Lamentablemente, se puede percibir que la colocación dar la bienvenida ha aparecido ya en el 
primer texto de la unidad 15 del tomo 1201, con lo cual nos hace reflexionar sobre la escasez de 
ejercicios adecuados para trabajar las colocaciones junto con otras unidades pluriverbales en 
estos manuales. En lo que se refiere al ejercicio IX, tal y como hemos señalado en los párrafos 
anteriores, en este tipo de ejercicios suelen hallarse muchas colocaciones, como dar las gracias, 
que hace referencia a agradecer. Igualmente, nos gustaría hacer hincapié en el ejercicio X por ser 
del uso frecuente en estos tres tomos, pues, sirve, de manera adecuada, para trabajar la 
colocaciones léxico-gramaticales, tal y como puede verse con estar seguro de, acabar de, 
tratarse de, dedicarse a, etc.      
    
 																																																								
201 Sin embargo, en la unidad 15 del tomo 1, tampoco se da una explicación adecuada del uso del verbo dar en dar 
la bienvenida.  
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REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
  PRESTAR 
  A. 借出 
  1. Necesito un diccionario para traducir  
    unos textos. ¿Puedes prestarme el tuyo? 
 2. Chema, préstame tu bicicleta. Voy a  
Correos a mandar unas postales. 
3. Tengan ustedes cuidado con esos libros. 
No son míos: los he pedido prestado a la 
Biblioteca Municipal. 
   B. 给予，提供 
   1. Nos sentimos muy agradecidos por la   
     ayuda que nos han restado ustedes. 
  2. Esta semana habéis prestado muy  
 poca atención a mis clases. ¿Qué os   
 pasa, chicos? 
   3. No sé cuántas veces te he dicho que  
dejes de frecuentar esos lugares, pero       
nunca me has prestado oídos. ¿Ya     
ves? Ahí tienes el resultado.  
              (p. 205, unidad 12, tomo 2) 
  PRESTAR 
  A. 借出 
  1. Necesito un diccionario para traducir    
    unos textos. ¿Puedes prestarme el tuyo? 
 2. Chema, préstame tu bicicleta. Voy a   
Correos a mandar unas postales. 
  3. Tengan ustedes cuidado con esos libros.    
No son míos: los he pedido prestado a    
la Biblioteca Municipal. 
  B. 和某些名词搭配用来表示该名词  
     的动词形式202 
1. Nos sentimos muy agradecidos por   
   la ayuda que nos han prestado usted. 
2. Esta semana habéis prestado muy  
    poca atención a mis clases. ¿Qué  
    os pasa, chicos? 
3. No sé cuántas veces te he dicho que  
dejes de frecuentar esos lugares, 
pero nunca me has prestado oídos. 
¿Ya ves? Ahí tienes el resultado.  
Tabla 46. La presentación de la palabra prestar en el Español Moderno 2 vs. la nuestra 
  
El apartado A presenta el sentido primario de la palabra prestar, que es ‘entregar algo a alguien 
para que lo utilice durante algún tiempo y después lo restituya o devuelva’203. El B nos muestra 
																																																								
202 Significa ‘seguido de un sustantivo, realizar la acción expresa por este’ en español.  
203 El significado se extrae del DLE.  
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tres colocaciones funcionales formadas por dicha palabra bajo el significado de ‘dar, ofrecer o 
proporcionar’. Tras haber consultado el diccionario DLE204, el CLAVE205 y el DUE206, no hemos 
encontrado por ningún lado una acepción que exprese el sentido de ‘dar, ofrecer o proporcionar’, 
así que, desde nuestro punto de vista, no nos parece muy acertado que aparece el sentido de 
‘ofrecer o proporcionar y dar’207 para denotar su significado en prestar ayuda, prestar la 
atención, así como prestar oídos. Por tal motivo, después de combinar las tres aceptaciones que 
se registran en los tres diccionarios, consideramos oportuno y también práctico sustituir el 
significado que aparece en este tomo por la acepción del CLAVE: ‘seguido de un sustantivo, 
realizar la acción expresada por este’, dado que en realidad, prestar ayuda equivale a decir 
ayudar, la forma verbal de prestar atención corresponde a atender, así como, prestar oído 
significa oír.   
 
																																																								
204 En el DLE, en la 4.a acepción, registra el sentido de ‘tener u observar’, y luego, como ejemplos sintagmáticos, le 
siguen tres colocaciones: prestar atención, prestar paciencia y prestar silencio.  
205 En el CLAVE, para denotar el sentido de prestar en la colocación prestar atención, en la 2.a acepción, se registra 
‘seguido de un sustantivo, realizar la acción expresada por este’.  
206 En el DUE 2016, en la 6.a acepción, se registra ‘poner alguien cierta cosa suya o que depende de su ánimo o 
actividad al servicio de otras personas, de una empresa, etc.’, y luego, también añade ‘con significado semejante se 
emplea con atención, crédito y oídos’. Para este diccionario, prestar atención equivale a decir prestar oídos y la 
única diferencia radica en que este último presenta un sentido más figurado que aquel. Asimismo, en las notas de uso, 
continúa diciendo que podría, lógicamente, emplearse con cualquier nombre que designe una de las cosas 
mencionadas; sin embargo, solo es usual con unas determinadas palabras, como asistencia, apoyo, auxilio, ayuda, 
calor, colaboración, servicio, utilidad, y quizás alguna más del mismo significado. 
207 En realidad, el significado 给予，提供 que se da en este manual (véase el apartado B de la columna izquierda) 
puede corresponder a varias series léxicas en español, como dar, ofrecer, proporcionar, etc. Al mismo tiempo, en el 
DUE 2016, se incluye el sinónimo de la palabra prestar en esta acepción, que es dedicar; sin embargo, creemos que 
existe cierta diferencia entre dedicar y dar, ofrecer o proporcionar. A nuestro juicio, la carencia de precisión podría 
conducir a cierto grado de ambigüedad a la hora de enseñar y aprender estas colocaciones en el aula. De ahí que nos 
haga reflexionar sobre la necesidad de añadir una pequeña anotación en español para precisar su significado en chino 




Imagen 11. Ejercicio VIII (A) de la unidad 12 del Español Moderno 2 
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Imagen 13. Ejercicio VIII (C) de la unidad 12 del Español Moderno 2 
 
En la parte de Ejercicios de la unidad 11 a la unidad 14 del tomo 2, curiosamente hemos 
encontrado un apartado específico que se ha dedicado a los ejercicios de léxico, tal y como se 
refleja en las figuras. Sin embargo, no se percibe nada especial en comparación con las unidades 
anteriores, salvo el hecho de unir en uno solo unos ejercicios de rellenar huecos con otros de 







REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
  PRODUCIR 
  A. tr. 生产，出产 
  1. ¿Es posible que un país produzca todo    
    lo que necesite su población? 
 2. La mayor parte del territorio de ese país     
es un desierto que no produce nada. 
 3. Debido a sus condiciones climáticos,    
   mi provincia produce muchas frutas   
   tropicales. 
  4. Antes, en este pueblo, se producía el   
    mejor té verde de China. 
  B. tr. 引起，造成 
  1. El chiste que conté produjo mucha risa   
    entre los invitados. 
  2. Si me refiriese a ese asunto, ¿produciría    
    algún malestar entre sus amigos? 
  3. La incesante lluvia torrencial comienza    
a producir gran preocupación entre los    
habitantes de la zona. 
  4. Al extenderse por varios continentes,   
aquella rara enfermedad produjo   
millones de muertos. 
  C. tr. 发生 
  1. En muchos países, se han producido   
inundaciones causadas por el efecto de       
El Niño. 
 PRODUCIR 
A. tr. 生产，出产 , 制造（工业产品）208  
  1. ¿Es posible que un país produzca     
    todo lo que necesite su población?  
 2. Esta fábrica produce un millón de   
    envases al día.   
  B. 出产（某种果实或者农作物）209 
   1. La mayor parte del territorio de ese  
país es un desierto que no produce     
nada. 
   2. Debido a sus condiciones climáticos,   
mi provincia produce muchas frutas    
tropicales. 
   3. Antes, en este pueblo, se producía el  
     mejor té verde de China.  
   C. tr. 引起，造成  （尤指心里或者   
        身体上）210 
   1. El chiste que conté produjo mucha   
     risa entre los invitados. 
   2. Si me refiriese a ese asunto,   
¿produciría algún malestar entre sus        
amigos? 
   3. La incesante lluvia torrencial       
comienza a producir gran  
preocupación entre los habitantes de 
la zona. 																																																								208	 Significa	‘hacer	un	product	industrial’.	 	
209 Significa ‘dar frutos’.   
210 Significa ‘causar o ocasionar (referido especialmente al estado de ánimo o físico)’.   
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  2. ¿Sabes cuántos accidentes tráficos se   
    producen diariamente en esta ciudad? 
  3. El fenómeno natural que tú dices se 
    produce en las zonas templadas. 
                (p. 83, unidad 5, tomo 3) 
4. Al extenderse por varios 
continentes, aquella rara 
enfermedad produjo millones de 
muertos. 
   D. tr. 发生211 
   1. En muchos países, se han producido  
inundaciones causadas por el efecto   
de El Niño. 
   2. ¿Sabes cuántos accidentes tráficos se       
     producen diariamente en esta ciudad?  
   3. El fenómeno natural que tú dices se   
     produce en las zonas templadas. 
Tabla 47. La presentación de la palabra producir en el Español Moderno 3 vs. la nuestra 
 
Fijaremos ahora nuestra mirada en el tratamiento colocacional que se presenta en el tomo 3. La 
estructura general en cuanto al léxico sigue siendo la misma que en los dos tomos anteriores. Tal 
y como se expone en la tabla 47, se explicitan tres acepciones de la entrada del verbo producir. 
En el apartado A se proporcionan el sentido ‘hacer existir algo’, pero, sin añadir ninguna 
especificación del sujeto de la acción que se va a realizar. En concreto, se incluyen tres oraciones; 
no obstante, en las tres últimas este verbo atañe íntimamente al sentido de ‘dar frutos’, mientras 
que en la primera estaría a caballo entre ‘hacer un producto industrial’ y ‘dar frutos’, aunque a 
falta de un contexto adecuado nos inclinamos por el primero. Por lo tanto, creemos que la 
primera acepción del verbo producir, debería dividirse en dos: una que denota el sentido de 
																																																								
211 Significa ‘ocurrir’.  
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‘hacer un producto industrial’ y otra que indica ‘dar frutos’.  
Con respecto al apartado B, especificamos los complementos directos que suelen combinarse 
con este (entre paréntesis detrás de su definición china), según el DUE, que  mayoritariamente 
son sustantivos que expresan ‘estado de ánimo’ o ‘físico’, por ejemplo, producir risa/ malestar/ 
preocupación/ muertos212, Y por último, se encuentra el significado ‘ocurrir’213.  
 
REPRODUCCIÓN DEL MANUAL ESPAÑOL 
MODERNO 
PROPUESTA DE MEJORA 
 SOMETER 
A. tr.;prnl. 使屈服；屈服 
1. Los conquistadores trataron de 
someter a los pobladores de aquella zona, 
pero fracasaron. 
  2. Este es un pueblo que nunca se ha 
 sometido a ningún invasor, dijo el 
 general al dirigirse a sus soldados. 
 B. tr. 把（人，物）置于（某种活动）之  
      下 
   1. ¿Es necesario que sometamos el    
proyecto a la consideración del   
decano? 
   2. Los técnicos sometieron el aparato a  
     duras pruebas. 
 SOMETER 
A. tr.;prnl. 使屈服 , 征服，屈服214 
 1. Los conquistadores trataron de  
someter a los pobladores de aquella 
zona, pero fracasaron. 
2. Este es un pueblo que nunca se ha 
   sometido a ningún invasor, dijo el 
   general al dirigirse a sus soldados. 
  B. tr. 服从，  顺从  （某人利益，意   
      见 , 决定或者感情）215 
   1. En un acto de generosidad sometió  
    sus intereses a los de la colectividad.   
 C. 提出某种理由，想法或者意见     
以供某人考虑216 
   1. ¿Es necesario que sometamos el   																																																								
212 Desde nuestro punto de vista, no nos parece muy acertado utilizar producir en estas dos combinaciones, resulta 
más apropiado el verbo causar que suele ser el que se combina con preocupación y muertos de manera habitual.   
213 Hay que resaltar que tal sentido no se encuentra en el DLE ni en el CLAVE, solo aparece en el DUE.  
214 Significa ‘imponer por la fuerza o por la violencia el dominio y la autoridad sobre alguien’ en español.	
215 Significa ‘subordinar el interés, juicio, decisión o afectos propios a los de otra persona’ en español.  
216 Significa ‘proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas’ en español. 
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   3. A pesar del severo interrogatorio a que  
le sometieron a la acusada, ella no  
confesó nada.  
            (p. 294, unidad 14, Tomo 3) 
proyecto a la consideración del  
decano? 
   D．使（某物或人）承受某种行为或   
      者举动217 
1. Los técnicos sometieron el 
aparato a duras pruebas. 
    2. A pesar del severo interrogatorio a  
que le sometieron a la acusada, ella    
     no confesó nada. 
Tabla 48. La presentación de la palabra someter en el Español Moderno 3 vs. la nuestra 
 
Desde nuestro punto de vista, no nos parecen muy apropiadas la segunda acepción y las tres 
oraciones que le siguen tras consultar el DLE y el CLAVE. Ambos diccionarios no coinciden, 
pues, según el DLE, bajo la entrada someter, la acepción ‘proponer a la consideración de alguien 
razones, reflexiones u otras ideas’ no aparece en el CLAVE, así que, deducimos que unen el 
sentido mencionado con el de ‘hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción’. Además, 
parece que se expone así, porque los autores consideran que el verbo someter tiene el mismo 
sentido en las tres colocaciones someter el proyecto a, someter a una prueba y someter a un 
interrogatorio. Asimismo, sin obviar las oraciones que se presentan en la tabla 45, hay que 
entender las tres colocaciones de la misma manera. Consideramos, por lo tanto, que someter 
tiende a significar ‘proponer’ conforme al diccionario DLE. Asimismo, tomando en 
consideración el nivel (intermedio) del tomo 3, añadimos una nueva acepción en B del manual, 
																																																								
217 Signifca ‘hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción’ en español.  
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que es ‘subordinar el interés218, juicio, decisión o afectos propios a los de otras personas’ (véase 
el apartado B de la columna derecha) para ampliar los informaciones combinatorias en la palabra 
someter.      
																																																								
218 En el DLE, esta acepción solo se aplica al juicio, decisión y afectos propios, mientras que en el CLAVE, también 
implica al interés, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido combinar las apreciaciones de los dos diccionario para 
ampliar los objetivos a los que se aplica.   
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Imagen 15. Ejercicio X (B) de la unidad 14 del Español Moderno 3 
 
Al hablar de los ejercicios correspondientes a la unidad tratada en el tomo 3, los de rellenar 
huecos siguen siendo predominantes para trabajar el léxico. Salvo las palabras y tiempos verbales 
que son más complicados que en los dos primeros tomos, no hemos notado algo diferente. Como 
se exponen en las imágenes 14 y 15, hemos encontrado dos colocaciones: someter a la voluntad 
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(ejercicio No 5 y 14 del ejercicio X [A]) y someter a un interrogatorio (ejercicio No 6 del 
ejercicio X [B]) para trabajar el significado D en la columna derecha de la tabla 48, mientras que 
el ejercicio No 3 del ejercicio X (A) sirve para ejercitar la acepción C.  
A modo de recapitulación, hemos detectado algunos problemas asociados en el tratamiento de 
las colocaciones en la parte de Ejemplos con algunos vocablos usuales y la de Ejercicios. Con 
respecto a la primera, se notan dos faltas evidentes: por una parte, la ausencia de la especificación 
(entre paréntesis dentro de la definición china) de los sujetos o complementos (directos o 
indirectos) de las acciones que realizan, así como la situación o el ámbito de uso; por otra, el 
hecho de unir varias acepciones que son parecidas pero se usan en diferentes área, en casos de 
colocaciones como producir envases frente a producir frutas. En lo que se refiere a la parte de 
Ejercicios, como se ha indicado anteriormente, debido al enfoque tradicional (la enseñanza de la 
gramática es primordial) que se suele dar en China, se encuentran escasos ejercicios adecuados 
para trabajar las colocaciones o combinaciones léxicas. Asimismo, los ejercicios de rellenar 
huecos para ejercitar el léxico que se dan en cada unidad reflejan la clara situación actual de la 
enseñanza de colocaciones219.        
																																																								
219 Con respecto a los ejercicios para practicar las colocaciones, a modo de ilustración, Alvar Ezquerra (2003: 97-98) 
muestra una viable propuesta de enseñar las colocaciones, que, desde nuestro punto de vista, tal vez se podría aplicar 
a los alumnos sinohablantes. Este estudioso propone, en primer lugar, si partimos de una palabra (por ejemplo, ruido), 
y luego se pueden encontrar varios adjetivos (ruido infernal, ruido sordo, etc.) o verbos (armar ruido, hacer ruido, 
etc.) con la que se combinan. Si tomamos esto como punto de partida, se pueden diseñar muchos tipos de ejercicios, 
como rellenar huecos o enlazar una palabra determinada con otras que se combinan, etc.  
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2.2.2.2. El tratamiento de las otras unidades pluriverbales en el Español 
Moderno 1, 2, 3 
Por más que creamos que el objetivo primordial de este trabajo radica en las colocaciones 
(léxicas y gramaticales), nos gustaría dedicar un apartado específico, “para tratarlas grosso 
modo”, a las otras unidades pluriverbales que se encuentran en nuestro corpus, con el fin de 
arrojar luz a los que se sientan atraídos por la fraseología y los compuestos sintagmáticos en 
general. Asimismo, también me ocuparé sucintamente de los compuestos sintagmáticos.  
2.2.2.2.1. El tratamiento de las locuciones en el Español Moderno 1, 2, 3 
Con respecto al tratamiento de las locuciones, hemos notado un avance notable y significativo 
que se han conseguido con respecto a la versión anterior del Español Moderno (que no les ha 
prestado casi ninguna atención). En líneas generales, las locuciones las podemos encontrar en dos 
lugares: por un lado, aparecen en la parte de Vocabulario de cada unidad; la mayoría de ellas son 
locuciones adverbiales, preposicionales, algunas conjuntivas, mientras que se queda vacía la 
catalogación de las verbales (véanse las imágenes 16 y 17); por otro, se presentan en el primer 
ejercicio de la parte de Ejercicios de algunas unidades del tomo 3220 (en las unidades 5, 6, 7 y 
14); un gran número de ellas son locuciones verbales y adjetivales que no tendrían nada que ver 
con el contenido de los textos, tal y como se muestra en los imágenes 18 y 19:   
																																																								
220 Curiosamente, tras examinar los dos primeros tomos, no existe ningún ejercicio que trate las locuciones, así que 
se deduce que los autores del Español Moderno abogan por enseñar las locuciones verbales y adjetivales a partir de 




Imagen 16. Muestra de la presentación del tratamiento de enunciados fraseológicos en la página 20, 
unidad 2 del Español Moderno 2 
 
 
Imagen 17. Muestra de la presentación del tratamiento de enunciados fraseológicos en la página 259, 
unidad 15 del Español Moderno 2 
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Imagen 18. Ejercicio I de la unidad 5 del Español Moderno 3 
     
 
Imagen 19. Ejercicio I de la unidad 14 del Español Moderno 3 
 
Como se observa, en tales ejercicios, no se destacan las locuciones que aparecen (ni siquiera en 
el título de la imagen 19), pues, el propósito de los ejercicios es simplemente ejercitar la fonética 
y la entonación. Por lo tanto, opinamos que los docentes chinos (o españoles) tienen que estar 
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muy capacitados para enseñarlas a los alumnos, si se tiene en cuenta que no aparece ninguna 
explicación adecuada sobre tales unidades en los tres tomos.      
Asimismo, obsérvese el glosario de abreviaturas de los tres tomos. Podemos ver que solo 
aparecen dos tipos de locuciones: una es el de las adverbiales y otro, el de las conjuntivas. No 
obstante, hemos encontrado también preposicionales en el tomo 2 y adjetivales en el tomo 3. Por 
eso, consideramos que el glosario debería completarse.   
 
 
Imagen 20. El glosario de la abreviatura del Español Moderno 1, 2, 3 
 
Del mismo modo, no nos parece muy convincente la catalogación de algunas locuciones que 
aparecen en los tres tomos. Por ejemplo, con frecuencia (p. 203, unidad 13, tomo 1) se cataloga 
como locución adverbial, pero, sin lugar a duda, se trata de un combinación que pertenece al 
discurso libre, pues no presenta idiomaticidad. También hemos encontrado otras unidades como 
con prisa (p. 66, unidad 5 del tomo 1), con alegría (p. 67, unidad 5 del tomo 1), con cuidado (p. 
117, unidad 8 del tomo 1), etc.; en todos los casos, estamos ante combinaciones libres; en cuanto 
a la unidad a partir de (p. 56, unidad 4 del tomo 2), que es una locución preposicional, aparece 
catalogada en el manual como adverbial.  
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Por último, hemos detectado que la locución nominal colegio mayor que debe escribirse con 
minúscula aparece en mayúscula *Colegio Mayor, en la página 124 del tomo 3; A esto habría que 
añadir algunas imprecisions en la conformación de la locución. Es el caso, que se presenta en la 
página 233 del tomo 1, de la locución verbal *dormir en los laureles, que debería formularse en 
su forma correcta dormirse en los laurels. 
2.2.2.2.2. El tratamiento de los enunciados fraseológicos en el Español Moderno 
1, 2, 3 
De acuerdo con Corpas Pastor (1996), dividimos los enunciados fraseológicos en dos grandes 
grupos: fórmulas rutinas y paremias.  
Con respecto al primer grupo, aparte de que se exponen de una forma explícita unas pocas 
(buenos días, buenas noches, mucho gusto, etc.) en la parte Vocabulario de las primeras unidades 
del tomo 1 (obsérvese las imágenes 21 y 22), no hemos percibido casi ningún tratamiento en los 
tres tomos. No obstante, de la parte de Función comunicativa donde están los dos textos221, cabe 
destacar sobre todo el segundo por ser un texto dialogal del que también se pueden extraer 
muchas fórmulas rutinas. Pero, por supuesto, como hemos venido señalando a lo largo de esta 
investigación, los docentes tendrían que estar capacitados para instruir este tipo de unidades.  
 
																																																								
221  Véase el apéndice II donde se encuentran las muestras del Español Moderno 1, 2 y 3.  
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Imagen 21. Muestra de la presentación del tratamiento de enunciados fraseológicos en la página 3, unidad 
1 del Español Moderno 1 
 
 
Imagen 22. Muestra de la presentación del tratamiento de enunciados fraseológicos en la página 3, 
unidad 1 del Español Moderno 1 
 
En lo que se refiere a las paremias, una gran parte de ellas se concentran en el segundo 
ejercicio de la parte de Ejercicios del tomo 1 (solo en las unidades 14 y 15), y el primer ejercicio 
de dicha parte del tomo 2 (solo en las unidades 13 y 14), así como en el 3222 (en las unidades 2, 8, 																																																								
222 De hecho, se infiere también que los autores del Español Moderno tendrían preferencia para enseñarlas en un 
nivel relativamente intermedio.  
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9, 10, 11, 12, 13, 15 y 16).  
Según Corpas Pastor (1996), las paremias abarcan tres subcategorías fundamentalmente: 
refranes, enunciados de valor específico, así como citas. Por lo que concierne a la primera 
(obsérvense las imágenes 24-27), se percibe que los autores confunden involuntariamente varios 
conceptos como frases, frases hechas, refranes y máximas, por ejemplo, véase la imagen 23: A 
falta de pan, buenas son las tortas, De tal palo tal astilla, Más sabe el diablo por viejo que por 
diablo y Más vale prevenir que lamentar se consideran acertadamente refranes. Sin embargo, se 
ha puesto el rótulo frases hechas en el título de este ejercicio. Asimismo, se puede observar en la 
imagen 27, refranes como Dime de qué presumes y te diré de que careces, no obstante, en el 
título solo aparece la palabra frase. Y finalmente, en la imagen 25, los fragmentos hablados por 
personajes famosos son citas en vez de máximas.  
Estos problemas terminológicos e identificativos del fenómeno léxico hacen imprescindible y 
urgente abordar con detalle la paremiología, así como establecer un criterio relativamente 
unívoco en las unidades didácticas correspondientes para evitar un uso abusivo, desconcertante e 
inadecuado de algunos tipos agrupados bajo el término de paremia. De ahí que en el ámbito de la 
enseñanza del español, consideramos que una mayor simplificación en la taxonomía de las 
paremias es muy necesaria. Por esta razón, nos ha parecido oportuno optar por los criterios 
propuestos por Crida y Sevilla (2015: 69-71) para la clasificación de las paremias. De acuerdo 
con ellos, se agrupan en dos grandes grupos: paremia de origen conocido y uso preferentemente 
culto y las de origen anónimo y uso preferentemente popular. Proverbios y aforismos pertenece 
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al primer grupo mientras que refranes, frases proverbiales, locuciones proverbiales y 
dialogismos constituyen el segundo.       
Habría que resaltar además que no se ha atendido debidamente el aspecto de la variación léxica. 
Por ejemplo, el refrán en la imagen 23 Perro que ladra no muerde se dice preferentemente en 
América Latina223, mientras que en España se suele expresar su variante con la oración bimembre 
Perro ladrador, poco mordedor.   
 
 
Imagen 23. Ejercicio I de la unidad 2 del Español Moderno 3 																																																								









Imagen 25. Ejercicio I de la unidad 10 del Español Moderno 3 
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Imagen 27. Ejercicio I de la unidad 15 del Español Moderno 3 
2.2.2.2.3. El tratamiento de los compuestos sintagmáticos en el Español 
Moderno 1, 2, 3 
Desde nuestra perspectiva, el tratamiento de los compuestos sintagmáticos es muy frustrante, 
ya que muchos de ellos se exponen o bien en la parte de Vocabulario sin ninguna catalogación 
(nótese la imagen 28) o en la parte de Palabras adicionales224de una manera aislada sin ningún 
																																																								
224 Hay que resaltar que las palabras adicionales no son las que aparecen en los textos de la parte de Función 
Comunicativa, pero se relacionan, en cierta medida, con el tema de las unidades correspondientes.  
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contexto ni oraciones completas (obsérvese la imagen 29). Por ejemplo, desde nuestro punto de 
vista, no nos parece que recogida de equipaje pueda considerarse un compuesto sintagmático, ni 
siquiera una pieza léxica, si nos fijamos en su significado chino (领取行李) que indica con 
certeza una acción. No obstante, podemos expresar tanto sala de recogida de equipaje para 
denotar el lugar donde se recogen las maletas en un aeropuerto, como su forma verbal recoger el 
equipaje. Con respecto a la cuestión de la variación diatópica, obsérvese la oración que se 
encuentra en la página 42 del tomo 2:  
Estudiábamos en silencio, cuando entró el profesor en la sala de clase225 (p. 42, unidad 3, tomo 
2). 
A lo mejor, si se le preguntara a una persona nativa de España, le resultaría extraña esta 
combinación, ya que en España se suele decir la palabra aula para referirse al lugar donde se dan 
las clases en los centros docentes. Sin embargo, si se consulta la entrada sala en el Diccionario 
de Americanismos, nos encontramos con sala de clase –un compuesto sintagmáticos desde 
nuestro punto de vista– que se utiliza preferentemente en Chile o Paraguay para indicar ‘un 
recinto escolar, a saber, el lugar donde se imparten las enseñanzas’.   
 
																																																								
225 El subrayado es nuestro.  
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Imagen 28. Muestra de la presentación del tratamiento de compuestos sintagmáticos en la página 36, 
unidad 13 del Español Moderno 1 
 
 
Imagen 29. Muestra de la presentación del tratamiento de compuestos sintagmáticos en la página 144, 
unidad 9 del Español Moderno 2 
 
A modo de conclusión para cerrar este capítulo, hay que puntualizar que aún existen muchas 
deficiencias con respecto al tratamiento de las locuciones, enunciados fraseológicos, así como de 
los compuestos sintagmáticos en los tres tomos del Español Moderno. Creemos, por lo tanto, que 
queda mucho por perfeccionar. Con lo cual, se requiere que los docentes chinos (o españoles) 
estén suficientemente preparados para abordar no solo los conocimientos en el ámbito 
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BLOQUE III: EL CORPUS 
Nuestro corpus contiene un total de 3578 unidades, entre las que se reúnen 2411 colocaciones 
( 1870 colocaciones léxicas y 541 gramaticales), 699 locuciones, 286 enunciados fraseológicos y 
182 compuestos sintagmáticos. 
 
 
Gráfico 1. Números de las unidades extraídas del Español Moderno 1, 2 y 3 
 
Por lo que se refiere a los criterios referentes a la hora de acotar una unidad, si bien hemos 
mencionado algunas en la parte teórica de nuestro trabajo, se va a abordar de un modo sintético. 
Antes que nada, siguiendo a Corpas Pastor (1996), dividimos las locuciones en seis tipos de los 
que dejamos fuera las clausales, pues no se encontramos ninguna en nuestro corpus. Por tanto, las 
que tenemos en cuenta son las nominales, adjetivales, verbales, adverbiales, preposicionales y 
conjuntivas, con un claro predominio de las adverbiales. En líneas generales, consideramos que 
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las locuciones, que son una parte indispensable de fraseología, no pueden constituir enunciados 
completos (Corpas Pastor, 1996: 88), presentan una mayor fijación226 que las colocaciones y los 
compuestos sintagmáticos, cuyo significado no se puede deducir a partir de la suma de sus 
componentes, o sea, presentan idiomaticidad227, también aluden a un referente único228, como los 
casos de nuestro corpus colegio mayor, libro sagrado, etc. Asimismo, abogamos por lo que ha 
puesto de manifiesto Serra (2012: 97) de que la palabra combinación no sería adecuada para 
tratar las locuciones, dado que sus constituyentes funcionan como un conjunto unitario fijado.     
Por lo que se refiere a los compuestos sintagmáticos, desde nuestro punto de vista, no forman 
parte de la fraseología, pero igual que las locuciones, también ejercen la función de designar a un 
referente único, como puede verse en algunos casos de nuestro corpus del tipo sala de estar, casa 
de campo, pista de baile, etc.; presentan un menor grado de idiomaticidad frente a las locuciones 
y su significado se intuye “más o menos” de las palabras que se componen, por ejemplo, caballo 
de madera, boleto de lotería, buque de guerra, etc.; poseen una mayor fijación que las 
colocaciones, por ejemplo, en nuestro corpus, hemos encontrado centro de estudio (en vez de 
*centro de estudiar), fruta del tiempo (en vez de *fruta temporal), señal de vida (en vez de 
*signo de vida), etc., así como la ausencia de una relación seleccional entre los componentes de 
un compuesto sintagmático.   
Finalmente, hemos seguido a Corpas Pastor (1996) para delimitar los enunciados fraseológicos 
																																																								
226 Pues, igual que las colocaciones, en el terreno de locuciones, existe disparidad de criterios a la hora de describir 
sus rasgos, pero aquí, creemos que la fijación se establece de una manera gradual.  
227 La idiomacitidad puede presentarse de una manera gradual y relativa (Penadés Martínez, 2012: 43).    
228 Corpas Pastor (1996: 88) también lo describe como “unidad de significado”.  
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y los hemos dividido solo en dos grandes categorías: formulas rutinarias y paremias, pero al 






Corpus (versión Word) 
ESPAÑOL MODERNO I 
UNIDAD I 
Buenos días**229 (enunciado fraseológico) ◆2, 14, 15, 27, 35, 47, 62, 100, 109, 112, 116, 129, 
133, 145, 153, 202, 239, 259 
Encantado de conocerlos. (enunciado fraseológico) ◆2, 73 
Mucho gusto** (enunciado fraseológico) ◆2, 18, 27, 39, 245 
¡Qué va!** (enunciado fraseológico) ◆3, 15, 30, 35, 235, 259 
UNIDAD 2 
Buenas noches**** (enunciado fraseológico) ◆27, 66, 129, 245 
Buenas tardes**** (enunciado fraseológico) ◆18, 27, 29, 80, 112, 132, 145, 146, 150, 177, 273 
¿Cómo [estás, estáis, está, etc.] [tú, vosotros, usted, etc.]? (enunciado fraseológico) ◆18, 30, 48, 
77, 177, 202 
encargarse de (colocación gramatical) ◆19, 96, 116, 124, 142, 235, 247, 256, 258, 262, 271, 274, 
																																																								
229 Conviene puntualizar que hemos utilizado distintos signos para resaltar los diferentes tipos de unidades conforme 
a nuestro enfoque. De este modo, el signo * hace referencia a las unidades que aparecen en los textos (de la parte de 
Función Comunicativa) y están catalogadas explícitamente en el Vocabulario; el ** hace referencia a las que 
también aparecen en los textos, pero no se catalogan; el *** alude a las que se presentan en los textos y también en el 
Vocabulario, pero, consideramos que no están catalogadas como es debido. De hecho, ofreceremos nuestra propuesta 
detrás de cada unidad. Y por último, el **** muestra que las unidades se presentan o bien en la parte de Palabras 
adicionales o en la de Conocimiento sociocultural, y además están sin catalogar. 	
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278 
Está bien (enunciado fraseológico) ◆29, 77, 95, 96, 133, 150, 181, 235 
Hasta luego**** (enunciado fraseológico) ◆27, 30, 48 
otro día (locución adverbial) ◆29 
tener clase (colocación léxica) ◆19, 29, 30, 31, 34, 46, 47, 60, 64, 73, 78, 111, 230 
¡Qué pena! (enunciado fraseológico) ◆31, 116, 125, 239 
¿Qué tal?**** (enunciado fraseológico) ◆27, 45, 177 
UNIDAD 3 
al lado (locución adverbial) ◆45 
centro de estudio (compuesto sintagmático) ◆34 
cepillarse los dientes (colocación léxica) ◆34, 50, 57   
cuarto de baño** (compuesto sintagmático) ◆35, 47, 95, 97  
después de* (locución adverbial) ◆34, 46, 51, 57, 61, 73, 78, 84, 96, 111, 121, 170, 177, 178, 184, 
194, 216, 217, 249, 258 
día recargado (colocación léxica) ◆35 
edad mediana (colocación léxica) ◆45 
hijo único (compuesto sintagmático) ◆45 
pelo corto (colocación léxica) ◆45 
por la mañana* (locución adverbial) ◆34, 41, 46, 60, 62, 71, 73, 78, 95, 143, 180, 181, 230, 262 
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por la tarde* (locución adverbial) ◆34, 46, 51, 60, 62, 73, 80, 96, 98, 141, 146, 159, 197, 230, 
249, 256, 262 
por qué* (locución adverbial) ◆48, 50, 84, 95, 96, 97, 100, 105, 112, 159, 161, 166, 167, 169, 170, 
180, 181, 182, 211, 215, 217, 224, 225, 227, 228, 230, 235, 239, 240, 246, 254, 258, 264, 265, 
266, 273, 274 
sala de estar** (compuesto sintagmático) ◆35, 47, 81  
tomar el desayuno (colocación léxica) ◆35, 50, 62 
tomar un autobús (colocación léxica) ◆34, 35, 46, 62, 80, 145, 239 
UNIDAD 4 
al mediodía* (locución adverbial) ◆50, 62, 89, 129 
antes de* (locución adverbial) ◆50, 51, 56, 57, 60, 62, 63, 71, 73, 77, 79, 80, 96, 161, 184, 194, 
199, 205, 216, 228, 237, 238, 241, 246, 248, 265, 273, 276 
campus de la universidad (compuesto sintagmático) ◆60230  
curso de doctorado (compuesto sintagmático) ◆50, 55, 60, 62 
curso de verano (compuesto sintagmático) ◆50, 56, 61, 62, 254 
edificio residencial (colocación léxica) ◆60 
en punto* (locución adverbial) ◆50, 62, 71, 77, 228 
en realidad* (locución adverbial) ◆50, 66, 101, 230 
																																																								230 En la página 72, esta unidad aparece en la forma campus universitario y la consideramos un compuesto 
sintagmático. 
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hablar con [alguien] de [algo] (colocación gramatical) ◆62, 110, 169, 173, 180, 182, 191, 218 
hacer deporte (colocación léxica) ◆51, 63  
hacer un trabajo (colocación léxica) ◆51, 62, 63, 71, 72, 100, 101, 155, 182, 274  
horario apretado (colocación léxica) ◆50, 51, 57, 60, 61, 98, 161 
llevar tiempo [+ gerundio/participio]** (colocación léxica) ◆50, 62, 180, 245, 249, 255, 258, 259, 
262, 265, 267, 271, 277 
por favor** (enunciado fraseológico) ◆64, 66, 73, 79, 95, 97, 110, 112, 113, 121, 128, 133, 134, 
136, 142, 143, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 159, 166, 169, 170, 174, 177, 181, 184, 187, 195, 
196, 197, 199, 204, 225, 230, 238, 255, 256, 257, 258, 259, 275, 276, 278 
por la noche* (locución adverbial) ◆51, 129 
prepararse para (colocación gramatical) ◆50, 222, 238, 266, 275 
pues ya ves (enunciado fraseológico) ◆50 
¡Qué alegría de…! (enunciado fraseológico) ◆50 
¡Qué bien! (enunciado fraseológico) ◆57, 81, 126, 129 
¡Qué casualidad! (enunciado fraseológico) ◆50, 57, 62, 100 
quedar tiempo (colocación léxica) ◆51, 256 
residencia de estudiante (compuesto sintagmático) ◆61, 62, 72, 112 
teléfono móvil (compuesto sintagmático) ◆56 
tener tiempo (colocación léxica) ◆50, 51, 60, 63, 179, 187, 215, 217, 258 
trabajo de casa** (compuesto sintagmático) ◆51, 78, 101, 111, 268, 274  
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volver a [+ inf.]** (colocación gramatical) ◆50, 113, 133, 138, 159, 181, 196, 226, 238, 253, 265, 
266 
UNIDAD 5 
[merluza] a la romana**** (locución adjetival) ◆75 
agua mineral** (compuesto sintagmático) ◆67, 79, 80  
al lado de* (locución adverbial) ◆72, 118, 124, 159, 247  
andar un reloj (colocación léxica) ◆79 
botella de agua (colocación léxica) ◆79, 84, 94, 97, 98, 108, 113, 129, 186, 229, 275 
botella de vino (colocación léxica) ◆67, 101, 162 
campus universitario (compuesto sintagmático) ◆72 
celebrar cumpleaños (colocación léxica) ◆67, 126, 129 209, 235 
chuleta de cordero**** (compuesto sintagmático) ◆75 
cifra arábiga (compuesto sintagmático) ◆77, 109 
comenzar a (colocación gramatical) ◆80, 95, 113, 117, 184, 194 
¡Cómo no! (enunciado fraseológico) ◆67, 78, 81, 95, 110, 113, 143, 153, 239  
con mucho gusto (enunciado fraseológico) ◆78, 96, 100, 110, 113 
copa de tinto (colocación léxica) ◆79 
cumplir años (colocación léxica) ◆67, 80, 202, 215 
de acuerdo (locución adverbial) ◆73, 77 
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de mi parte (locución adverbial) ◆77 
de nada** (enunciado fraseológico) ◆67, 73, 78, 84, 97, 110, 112, 145, 229, 239 
empezar a (colocación gramatical) ◆67, 273, 275, 276 
¿En qué puedo ayudar [te, os, le, etc.]? (enunciado fraseológico) ◆78 
ensalada de verdura (compuesto sintagmático) ◆66, 73, 79 
ensalada mixta**** (colocación léxica) ◆75 
Es un placer. (enunciado fraseológico) ◆67, 78, 97, 245  
filete de ternera**** (compuesto sintagmático) ◆75 
fruta del tiempo**** (compuesto sintagmático) ◆75 
hablar con [alguien] (colocación gramatical) ◆80, 110, 129, 144, 146, 156, 166, 174, 177, 180, 
181, 219, 224, 235, 240, 259 
levantar la copa (colocación léxica) ◆67, 80, 96 
mesa libre (colocación léxica) ◆66, 80, 81, 95 
Muchas gracias (enunciado fraseológico) ◆66, 67, 78, 94, 112, 133, 145, 146, 166, 177, 181, 239 
número cardinal (compuesto sintagmático) ◆74, 77, 90, 106, 109, 122 
paella de carne**** (compuesto sintagmático) ◆75 
para qué (locución adverbial) ◆73 
pedir una ensalada (colocación léxica) ◆73, 130 
pedir una sopa231 (colocación léxica) ◆66, 79 																																																								231 Cabe señalar que en este corpus, con el fin de agilizar la consulta de los alumnos chinos que utilizan el manual, 
no hemos unificado los casos como pedir una sopa, pedir una ensalada, pedir un postre en pedir algo o recibir a un 
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perder una clase (colocación léxica) ◆78 
pescado frito**** (colocación léxica) ◆75 
pollo asado**** (colocación léxica) ◆75 
ponerse a** (colocación gramatical) ◆67, 84, 95, 96, 170, 262, 268, 277  
por supuesto* (locución adverbial) ◆73, 132, 204, 223, 237, 238, 273 
¿Por qué no? (enunciado fraseológico) ◆78, 79, 81  
¿Qué quieren? (enunciado fraseológico) ◆66 
recibir a un amigo (colocación léxica) ◆71 
recibir a un invitado (colocación léxica) ◆67 
salir de compras (colocación léxica) ◆73, 125 
segundo plato (compuesto sintagmático) ◆66, 79, 130, 217 
sentarse a la mesa (locución verbal) ◆67, 80, 96, 228, 274 
sopa de marisco** (compuesto sintagmático) ◆66 
Tanto tiempo sin ver [te, os, le, etc.]232 ◆(¿enunciado fraseológico?) ◆77, 225 
tarta de chocolate**** (compuesto sintagmático) ◆75 
todo el mundo** (locución nominal) ◆67, 96, 101, 167, 241 
tomar agua (colocación léxica) ◆79, 109, 137 
tortilla de patatas**** (compuesto sintagmático) ◆75 																																																																																																																																																																																			
invitado, recibir a un amigo en recibir a alguien, así se podrán encontrar con más facilidad unidades concretas como 
pedir una sopa o recibir a un invitado.     232 A nuestro juicio, la forma correcta de este enunciado para expresar el sentido de saludar a alguien debería ser 
cuánto tiempo sin verte. Tras examinar el CORPES XXI, hemos corroborado que dicha oración se puede utilizar en 
una situación como “Después de tanto tiempo de no vernos, la separación se siente como un sueño”; no obstante, 
como un enunciado independiente, no hemos encontrado ningún ejemplo en dicho corpus.  
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un poco* (locución adverbial) ◆66, 79, 84, 96, 169, 177, 198, 202, 217, 235, 244, 258, 273    
vino blanco**** (colocación léxica) ◆75  
vino bueno (colocación léxica) ◆78 
vino tinto**** (colocación léxica) ◆67, 75, 79, 162, 218 
zumo de limón**** (compuesto sintagmático) ◆75 
zumo de naranja**** (compuesto sintagmático) ◆75 
UNIDAD 6:   
acabar de [+ inf.]** (colocación gramatical) ◆84, 96, 100, 110, 132, 147, 150, 159, 167, 170, 178, 
180, 181, 186, 196, 199, 216, 219, 222, 225, 226, 237, 238, 245, 259, 263, 273, 275, 277 
cerca de (locución preposicional) ◆84, 111, 145, 159, 218 
despedirse de (colocación gramatical) ◆84, 96, 97, 180, 181, 197, 199, 219, 240 
estilo moderno (colocación léxica) ◆84, 98, 111, 113 
hacer la limpieza (colocación léxica) ◆96, 177 
Hasta ahora. (enunciado fraseológico) ◆94 
llamar a la puerta (colocación léxica) ◆84, 96, 100, 129, 177, 216 
mientras tanto (locución adverbial) ◆94, 96, 129 
Nos vemos (mañana). (enunciado fraseológico) ◆97, 133 
pedir un plato (colocación léxica) ◆93, 143 
por casualidad* (locución adverbial) ◆84, 231 
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por todas partes (locución adverbial) ◆97 
por todos lados (locución adverbial) ◆96 
por último* (locución adverbial) ◆84, 95, 231 
tener hambre (colocación léxica) ◆84, 89, 93, 111, 137 
tener sed (colocación léxica) ◆84, 96, 97, 109, 111, 137, 177, 275 
tener una fiesta (colocación léxica) ◆84 
tomar un café (colocación léxica) ◆95 
trapo mojado (colocación léxica) ◆84, 95, 109 
UNIDAD 7:  
a ver (enunciado fraseológico) ◆112, 117, 275 
al mismo tiempo* (locución adverbial) ◆101, 222, 249  
día de fiesta (compuesto sintagmático) ◆105 
en absoluto* (locución adverbial) ◆100, 110, 146, 230 
en especial* (locución adverbial) ◆101, 217   
Está/n usted/ustedes en su casa. (enunciado fraseológico) ◆100, 129  
ganar tiempo (colocación léxica) ◆100, 101 
hablar de (colocación gramatical) ◆100, 166, 196, 197, 205, 229, 230, 241, 250, 254, 255 
hacer compras** (colocación léxica) ◆101, 109, 111, 113, 124, 208, 263, 263, 265  
hoy en día* (locución adverbial) ◆101, 230 
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No es para tanto. (enunciado fraseológico) ◆100 
ofrecer ventaja (colocación léxica) ◆101 
pedir agua (colocación léxica) ◆111 
pedir prestado (colocación léxica) ◆100, 105, 111, 113, 122, 129, 141, 186 
perder tiempo (colocación léxica) ◆110, 276 
persona mayor (colocación léxica) ◆101  
¡Qué maravilla!** (enunciado fraseológico) ◆100 
resistirse a (colocación gramatical) ◆101, 113, 128 
servir para (colocación gramatical) ◆101  
sin embargo* (locución conjuntiva) ◆101, 244 
sobre todo* (locución adverbial) ◆100, 101, 166, 222, 231, 244 
teclear ordenador/computadora (colocación léxica) ◆101, 229 
tener el hábito de (colocación gramatical) ◆100 
tener ventaja (colocación léxica) ◆100, 223 
UNIDAD 8: 
así que* (locución conjuntiva) ◆128, 222 
carne asada (colocación léxica) ◆130 
dar un regalo (colocación léxica) ◆117 
debajo de*** (locución adverbial) ◆116, 126, 128 (locución preposicional) 
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encima de*** (locución adverbial) ◆118 (locución preposicional) 
entregar lleva (colocación léxica) ◆116 
haber una fiesta (colocación léxica) ◆129, 230 
hacer un viaje (colocación léxica) ◆128, 205, 219, 238, 266 
junto a*** (locución adverbial) ◆116, 178 (locución preposicional)233 
¡Madre mía! (enunciado fraseológico) ◆120, 126 
pedir un postre (colocación léxica) ◆125 
tener cuidado con (colocación gramatical) ◆117, 180, 181, 216  
tener prisa (colocación léxica) ◆129 
¡Ya está! (enunciado fraseológico) ◆117 
UNIDAD 9: 
a la derecha* (locución adverbial) ◆133, 145, 228 
a la izquierda (locución adverbial) ◆133, 145 
a ver si (enunciado fraseológico) ◆133, 226, 237, 238 
apagar el/la ordenador/computadora (colocación léxica) ◆142, 237 
avanzar un metro (colocación léxica) ◆133, 159 
avanzar un paso (colocación léxica) ◆145 
																																																								233 Conviene señalar que tras de las unidades marcadas en color fucsia, como no estamos de acuerdo con la 
catalogación que se le da en el Español Moderno, ofrecemos nuestra propuesta clasificatoria. Tal como se muestra en 
la locución junto a, en el manual, dicha unidad está catalogada como locución adverbial de manera explícita; sin 
embargo, la consideramos una locución preposicional. 
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bastar con (colocación gramatical) ◆147 
coger un autobús (colocación léxica) ◆145 
coger una línea (colocación léxica) ◆133 
contestar una pregunta (colocación léxica) ◆134 
¿Con quién tengo el gusto de hablar? (enunciado fraseológico) ◆132, 145-46, 181 
¡Cuánto tiempo sin ver [te, le, nos, etc.]! (enunciado fraseológico) ◆132 
en todo caso* (locución adverbial) ◆133, 239, 245  
encender el móvil (colocación léxica) ◆146, 246 
encender el/la ordenador/computadora (colocación léxica) ◆142, 237  
¿En qué puedo servir [te, os, le, etc.]? (enunciado fraseológico) ◆146, 150, 239 
estación de metro (compuesto sintagmático) ◆133, 142, 145, 161, 163, 178, 181, 239 
estación de tren (compuesto sintagmático) ◆145, 246 
fuera de (locución preposicional) ◆133 
haber espacio (colocación léxica) ◆132, 169 
hacer una pregunta (colocación léxica) ◆134, 141, 143, 184, 198, 205 
indicar un camino (colocación léxica) ◆132, 147, 237, 275 
llamar en la puerta (colocación léxica) ◆133 
Lo siento. (enunciado fraseológico) ◆133, 146, 181, 241, 259, 273 
no hay de qué (enunciado fraseológico) ◆145 
Para servir [te, os, los, etc.]. (enunciado fraseológico) ◆133 
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parada de autobús (compuesto sintagmático) ◆133, 161, 205, 258 
pedir un favor (colocación léxica) ◆145 
¡Qué alegría! (enunciado fraseológico) ◆132 
recibir una llamada (colocación léxica) ◆132 
servir una comida (colocación léxica) ◆143 
tener el gusto de (colocación gramatical) ◆132 
tener ganas de (colocación gramatical) ◆132, 141, 223, 234, 247 
tener una entrevista con [alguien] (colocación gramatical) ◆133, 146, 180  
tomar una línea234 (colocación léxica) ◆133 
UNIDAD 10:   
[estar] a su/tu disposición** (locución adverbial) ◆150, 162 
abrigo impermeable (compuesto sintagmático) ◆150 
apagar la luz (colocación léxica) ◆159 
bajar la temperatura (colocación léxica) ◆153 
barra de pan (colocación léxica) ◆151, 153 
botella de aceite (colocación léxica) ◆151, 153  
deber de (colocación gramatical) ◆154, 163, 245, 246, 276 
detrás de (locución preposicional) ◆150, 159 
en efecto* (locución adverbial) ◆150, 163 																																																								234 Aquí, línea significa ‘vía terrestre, marítima o aérea’ (DLE). 
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encargar un trabajo (colocación léxica) ◆159, 180, 247 
encender la luz (colocación léxica) ◆159, 264 
Es usted muy amable. (enunciado fraseológico) ◆150, 166, 177, 181, 184, 194, 273 
hacer frío (colocación léxica) ◆152, 153, 159, 163, 170, 178 
hacer un ejercicio (colocación léxica) ◆160, 216 
hacer un encargo (colocación léxica) ◆151 
largo invierno (colocación léxica) ◆153 
par de calcentines (colocación léxica) ◆153, 196 
par de zapatos (colocación léxica) ◆151, 162 
pasar el invierno (colocación léxica) ◆153 
poco a poco** (locución adverbial) ◆155, 166 
ponerse jersey (colocación léxica) ◆153 
servir una sopa (colocación léxica) ◆160 
sonar un celular (colocación léxica) ◆151 
suéter235 grueso (colocación léxica) ◆152 
tela gruesa (colocación léxica) ◆150, 152, 162, 163 
temperatura baja (colocación léxica) ◆153, 161, 163 
																																																								235 Tras consultar el Diccionario de Americanismo, podemos comprobar que suéter se utiliza mayoritariamente en 
Nicaragua y Paraguay para referirse a ‘camiseta, prensa interior o deportiva, con manga corta o larga’. 
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UNIDAD 11:  
a pesar de* (locución conjuntiva) ◆170, 202, 217, 239 
a todo volumen (locución adverbial) ◆167 
acercarse a (colocación gramatical) ◆169, 181, 184, 187, 194, 197, 199, 204, 205, 216, 218, 219, 
226, 240, 256, 257, 258, 274 
agua caliente (colocación léxica) ◆178 
bien educado (colocación léxica) ◆166 
causar confusión (colocación léxica) ◆166, 218 
claro que** (locución conjuntiva) ◆166 
contar un cuento (colocación léxica) ◆167, 225, 230 
dar un paseo (colocación léxica) ◆177, 205, 229 
de modo que** (locución conjuntiva) ◆166, 245, 262  
de verdad (locución adverbial) ◆169, 224 
dejar de (colocación gramatical) ◆169, 170, 180, 216, 218, 222, 238, 248, 257 
dentro de poco (locución adverbial) ◆177, 224, 235 
dueño de la casa (compuesto sintagmático) ◆181, 237 
en contacto con (locución preposicional) ◆166 
Es verdad. (enunciado fraseológico) ◆177, 238, 258 
gente mayor (colocación léxica) ◆167, 202 
gran confusión (colocación léxica) ◆166  
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hablar en (colocación gramatical) ◆169 
hablar sobre (colocación gramatical) ◆166 
hacer buen día (colocación léxica) ◆177, 205 
hacer el doctorado (colocación léxica) ◆177, 219 
hacer ruido (colocación léxica) ◆167, 179, 185, 199 
hacer un comentario (colocación léxica) ◆166, 218 
lejos de (locución preposicional) ◆170, 218 
luego de (locución preposicional) ◆170, 226, 262 
mostrar interés por (colocación gramatical) ◆166, 180   
¡No me digas! (enunciado fraseológico) ◆177 
para empezar (enunciado fraseológico) ◆166 
para que (locución conjuntiva) ◆167, 185, 194, 202, 222, 227, 230, 234, 235, 236, 241, 245, 257, 
263, 275, 276 
pensar de (colocación gramatical) ◆166 
pensar en236 (colocación gramatical) ◆167, 180, 249, 273 
pensar en237 (colocación gramatical) ◆169, 180, 240 
poner la mesa238 (colocación léxica) ◆170, 177  																																																								236 En este caso, pensar en significa ‘formar en la mente un juicio u opinion sobre algo’(DLE).  237 En este caso, pensar en denota ‘recordar o traer a la mente algo o alguien’ (DLE).  238 Tanto en el DLE como en el CLAVE, bajo la entrada mesa, se rocoge poner la mesa que está catalogada como 
locución verbal. No obstante, desde nuestra perspectiva, creemos que esta misma unidad es una colocación léxica. 
De hecho, en el DLE, bajo el lema poner, en su acepción tercera (‘disponer algo para un cierto fin’), aparece el 
ejemplo sintagmático poner la mesa, lo que no deja de ser una contradicción con la catalogación antes señalada. 
Precisamente, el ejemplo lexicográfico no es más que una de las formas con la que los repertories acostumbran a dar 
cuenta de las coapariciones habitualizadas, lo que suele ser frecuente en los diccionarios monolingües, que de un 
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poner una nota (colocación léxica) ◆170 
ponerse ropa (colocación léxica) ◆170 
por ejemplo (locución adverbial) ◆166, 184, 194 
por lo menos* (locución adverbial) ◆178, 196, 223, 256 
prestar atención a** (colocación gramatical) ◆166, 181, 216, 234 
relacionarse con (colocación gramatical) ◆166, 244, 274 
tener defecto (colocación léxica) ◆166  
tener importancia (colocación léxica) ◆166, 173, 230 
tener problema (colocación léxica) ◆166, 249, 258 
tener razón (locución verbal) ◆166 
tener solución (colocación léxica) ◆167 
tomar en cuenta** (locución verbal) ◆166 
tomar un descanso (colocación léxica) ◆181 
vaso de agua (colocación léxica) ◆177 
ver la televisión (colocación léxica) ◆177, 211 
ver un programa (colocación léxica) ◆167,181, 248, 249 
UNIDAD 12: 
a través de (locución preposicional) ◆187 
abrir ojos (colocación léxica) ◆187  																																																																																																																																																																																			
modo u otro incluyen información colocacional (Hausmann, 1998: 69-71). 	
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arrojar comida (colocación léxica) ◆185, 191, 195 
arrojar piedra (colocación léxica) ◆195, 197 
atravesar calle (colocación léxica) ◆187, 196, 197 
atravesar parque (colocación léxica) ◆187 
atravesar zona (colocación léxica) ◆185, 195, 199 
barrer el suelo (colocación léxica) ◆187, 196  
brindar confianza (colocación léxica) ◆186  
color claro (colocación léxica) ◆187 
color oscuro (colocación léxica) ◆187 
con frecuencia* (locución adverbial) ◆199, 202, 236, 238 
dar las gracias [a alguien] (locución verbal) ◆184, 194, 199 
dar un beso (colocación léxica) ◆191, 240 
dar un consejo (colocación léxica) ◆184, 187, 194, 198 
de buenas a primeras* (locución adverbial) ◆184, 194, 233 
de confianza239 (locución adjetival) ◆184, 194, 199, 275 
de ninguna manera* (locución adverbial) ◆185, 187, 195, 198, 199 
de vez en cuando* (locución adverbial) ◆185, 187, 194, 197, 198, 199, 222, 229, 238 
dentro de*** (locución adverbial) ◆185, 194, 199, 224, 257, 265 (locución preposicional) 
en agradecimiento a (colocación gramatical) ◆186 																																																								239 Se ha catalogada como locución adjetival tanto en el DFDEA como en el DLE, por lo tanto nos remitimos al 
criterio de los dos diccionarios mencionados.  
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en vez de* (locución adverbial) ◆184, 187, 194, 198, 199  
enfurecerse por (colocación léxica) ◆187 
es decir (enunciado fraseológico) ◆185, 194, 262 
esforzarse por (colocación gramatical) ◆187  
fiera enfurecida (colocación léxica) ◆185, 194 
firmar un papel (colocación léxica) ◆187 
gran importancia (colocación léxica) ◆186 
hacer un regalo (colocación léxica) ◆184, 194, 195 
levantar la cabeza (colocación léxica) ◆198 
limitarse a (colocación gramatical) ◆184, 187, 194, 195, 196, 198, 199 
ni mucho menos* (locución adverbial) ◆185, 194  
pasado mañana (locución adverbial) ◆197 
por el momento* (locución adverbial) ◆184, 187, 194, 208, 231 
por ningún motivo* (locución adverbial) ◆185, 194 
prestar ayuda (colocación léxica) ◆186  
tener años (colocación léxica) ◆199 
tener novio (colocación léxica) ◆184 
tomar una foto (colocación léxica) ◆185, 194, 196, 204 
tribu primitiva (compuesto sintagmático) ◆199 
voz alta (colocación léxica) ◆185, 194, 199, 276 
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UNIDAD 13 
al oído (locución adverbial) ◆219 
apagar el televisor (colocación léxica) ◆216 
asilo de ancianos (compuesto sintagmático) ◆215 
asunto doméstico (colocación léxica) ◆220 
avanzada edad (colocación léxica) ◆202, 239 
caracterizarse por (colocación gramatical) ◆202 
caracterizarse por (colocación gramatical) ◆217 
casa de campo (compuesto sintagmático) ◆215 
conversar con [alguien] (colocación gramatical) ◆202, 218 
dar igual (locución verbal) ◆217 
dar una opinión (colocación léxica) ◆210 
de una vez (locución adverbial) ◆205, 255240 
dictar una conferencia (colocación léxica) ◆209 
disponerse a (colocación gramatical) ◆202, 210, 223, 229 
dotar de (colocación gramatical) ◆202, 218 
fuerte como un roble (locución adjetival) ◆202, 214  
hacer buen tiempo (colocación léxica) ◆205, 255  
hacer el favor de (colocación gramatical) ◆204, 205, 225 																																																								240 En la página 255, aparece la forma de una sola vez. 
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hacer la cama (colocación léxica) ◆205, 263  
hacer la comida (colocación léxica) ◆205  
hacer la maleta (colocación léxica) ◆219 
joven generación (colocación léxica) ◆202 
línea de autobús (compuesto sintagmático) ◆218 
o sea** (enunciado fraseológico) ◆202  
ocupar en (colocación gramatical) ◆218 
perder la paciencia (colocación léxica) ◆205  
pertenecer a (colocación gramatical) ◆202 
por lo general (locución adverbial) ◆214 
practicar deporte (colocación léxica) ◆202, 219, 239, 248 
prolongada existencia (colocación léxica) ◆202 
pronunciar un discurso (colocación léxica) ◆218, 253 
quedar lejos (colocación léxica) ◆205 
quedar por** (colocación gramatical) ◆202, 205, 219, 273 
salvar inconveniencia (colocación léxica) ◆202  
tener idea241 (locución verbal) ◆216 
tía abuela (compuesto sintagmático) ◆202 
tío abuelo (compuesto sintagmático) ◆202 																																																								241 Hemos encontrado que no tener ni idea está catalogada como locución verbal en el DLE, por esta razón, 
analógicamente, consideramos tener idea una locución verbal. 	
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tomar un vino (colocación léxica) ◆218 
verdadera sorpresa242 (colocación léxica) ◆202 
voz baja (colocación léxica) ◆202, 258 
UNIDAD 14:  
[dormir] a pierna suelta (locución adverbial) ◆233 
a fin de (locución adverbial) ◆235 
a tiempo (locución adverbial) ◆239, 266 
acreditar en (colocación gramatical) ◆222 
Al buen callar llaman Sancho. (enunciado fraseológico) ◆233 
Allá van leyes, do quieren reyes. (enunciado fraseológico) ◆233 
aprender a (colocación gramatical) ◆238 
Arrimarse al sol que más calienta. (locución verbal) ◆233 
Bailar alguien al son que le tocan. (locución verbal) ◆233 
cada cual** (locución nominal) ◆223 
cena de despedida (compuesto sintagmático) ◆237 
Como tres y dos son cinco. (enunciado fraseológico) ◆233 
Con su pan se lo coma. (enunciado fraseológico) ◆233 
cumplir un deseo (colocación léxica) ◆234 
cumplir una promesa (colocación léxica) ◆222, 235 																																																								242 En esta colocación, verdadera funciona como un intensificador y tiene el sentido de ‘real y efectivo’(DLE).    
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dar una explicación (colocación léxica) ◆227 
de cerca (locución adverbial) ◆229, 254 
de día (locución adverbial) ◆229 
de lejos (locución adverbial) ◆230 
de noche (locución adverbial) ◆229 
disponer de** (colocación gramatical) ◆223, 226, 238, 241 
Donde dije digo, digo Diego. (enunciado fraseológico) ◆233 
dormir en los laureles243 (locución verbal) ◆233 
es que (locución conjuntiva) ◆223, 235 
graduarse en (colocación gramatical) ◆222, 226, 237, 238, 240 
haber motivo (colocación léxica) ◆222, 227, 257  
haber problema (colocación léxica) ◆227 
haber un retraso (colocación léxica) ◆239 
hablante nativo (colocación léxica) ◆235 
hacer un brindis (colocación léxica) ◆231 
juegos elétronicos (locución nominal) ◆235 
La promesa es deuda. (enunciado fraseológico) ◆222 
largo viaje (colocación léxica) ◆238, 266 
mandar un email (colocación léxica) ◆235 
																																																								243 La forma correcta de expresar esta unidad es dormirse en los laureles.    
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mandar un postal (colocación léxica) ◆222, 236 
olvidarse de (colocación gramatical) ◆229, 237, 262, 265, 275, 277 
pasar el tiempo (colocación léxica) ◆238 
poner atención (colocación léxica) ◆237 
poner en práctica (colocación léxica) ◆222 
por ahora (locución adverbial) ◆239 
por suerte (locución adverbial) ◆238 
preocuparse de (colocación gramatical) ◆227, 229 
retrasarse un vuelo (colocación léxica) ◆238, 239 
salir el avión (colocación léxica) ◆223, 229, 256 
sin falta* (locución adverbial) ◆222, 238 
sorprenderse de (colocación gramatical) ◆230 
tal vez (locución adverbial) ◆226, 235, 258 
tan pronto como** (locución conjuntiva) ◆222, 238 
tarjeta de embarque (compuesto sintagmático) ◆241 
tener interés de (colocación gramatical) ◆238 
tener paciencia para (colocación gramatical) ◆239 
tener suerte (colocación léxica) ◆226 
tener un cargo (colocación léxica) ◆222 
tener una oportunidad (colocación léxica) ◆222, 224, 226, 234, 236, 238, 240 
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tener vacaciones (colocación léxica) ◆241, 274 
terminar de [+ inf.] (colocación gramatical) ◆226, 238 
terminar por (colocación gramatical) ◆228 
tocar suerte244 (colocación léxica) ◆222, 226, 257 
tomar el metro (colocación léxica) ◆227, 259 
tomar un taxi (colocación léxica) ◆235 
vuelo internacional (colocación léxica) ◆239 
vuelo nacional (colocación léxica) ◆239 
UNIDAD 15: 
a medio hacer (locución adjetival) ◆248 
abrir brazos (colocación léxica) ◆244 
aprender de [alguien] (colocación gramatical) ◆257 
asistir a [una clase] (colocación gramatical) ◆ 255 
bajar del avión (colocación léxica) ◆258 
cada vez que (locución conjuntiva) ◆257 
compañía aérea (locución nominal) ◆259 
dar información (colocación léxica) ◆244, 271 
dar la bienvenida (colocación léxica) ◆244 
dar una noticia (colocación léxica) ◆255 																																																								244 La forma correcta debe ser tocar en suerte.  
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de todos modos* (locución adverbial) ◆245 
deber un favor (colocación léxica) ◆247 
despedir de [un empleo] (colocación gramatical) ◆249 
dictar una clase (colocación léxica) ◆245, 249, 255 
dominar una lengua (colocación léxica) ◆244, 248  
¡Échale guindas al pavo! (enunciado fraseológico) ◆252 
¡Échale hilo a la cometa! (enunciado fraseológico) ◆252 
En todas partes cuecen habas. (enunciado fraseológico) ◆252 
En un abrir y cerrar de ojos.245 (locución adverbial) ◆252 
encargar una misión (colocación léxica) ◆244, 250, 254 
encontrarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆253 
Entre col y col, lechuga. (enunciado fraseológico) ◆252 
Éramos pocos y parió la abuela. (enunciado fraseológico) ◆252 
Está la cosa que arde. (enunciado fraseológico) ◆252 
experiencia enriquecedora (colocación léxica) ◆245 
fin de semana (compuesto sintagmático) ◆244, 245, 255, 257, 274 
ganar dinero (colocación léxica) ◆258, 268 
gran hombre (colocación léxica) ◆249 
haber ruido (colocación léxica) ◆257 
																																																								245 Está catalogada como locución verbal en DLE.  
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Hablando del rey de Roma, por la puerta se asoma. (enunciado fraseológico) ◆252 
hablar despacio (colocación léxica) ◆257 
hacer deberes (colocación léxica) ◆258 
Hay moros en la costa. (enunciado fraseológico) ◆252 
La pescadilla que se muerde la cola. (enunciado fraseológico) ◆252 
lengua extranjera (colocación léxica) ◆253 
llamar la atención (colocación léxica) ◆255 
misión grata (colocación léxica) ◆244 
No importa. (enunciado fraseológico) ◆245 
plantear un problema (colocación léxica) ◆245, 248, 276 
ponerse nerviosa (colocación léxica) ◆245 
pronunciación clara (colocación léxica) ◆257 
pues bien (enunciado fraseológico) ◆258 
recién llegado (colocación léxica) ◆244, 248, 255, 274 
tener el propósito de (colocación gramatical) ◆244 
tener la experiencia de (colocación gramatical) ◆244 
tener voz (colocación léxica) ◆257 
voz dulce (colocación léxica) ◆257 
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UNIDAD 16:  
a menos que (locución conjuntiva) ◆273 
a punto* (locución adverbial) ◆262, 277 
al aire libre (locución adverbial) ◆278 
al revés (locución adverbial) ◆273 
aliñar carne (colocación léxica) ◆262, 273 
aliñar pescado (colocación léxica) ◆263 
bonita pareja (colocación léxica) ◆277 
cambiar de [ropa] (colocación gramatical) ◆262, 273 
centro de servicio (compuesto sintagmático) ◆276 
chuparse los dedos (locución verbal) ◆263 
coger una flor (colocación léxica) ◆274 
confiar en [alguien] (colocación gramatical) ◆277 
dar una respuesta (colocación léxica) ◆273 
darse prisa (locución verbal) ◆275 
de inmediato (locución adverbial) ◆277 
de pie (locución adverbial) ◆274 
demorarse en (colocación gramatical) ◆262, 277 
día y noche (locución adverbial) ◆274 
duro trabajo (colocación léxico) ◆266 
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en cambio (locución adverbial) ◆277 
en desorden (locución adverbial) ◆263, 278 
en orden** (locución adverbial) ◆262, 273, 276, 277 
en serio (locución adverbial) ◆276 
encender el fuego (colocación léxica) ◆262 
encender el televisor (colocación léxica) ◆264, 276 
encender la cocina (colocación léxica) ◆264 
Eres un encanto. (enunciado fraseológico) ◆263 
especialmente guapa (colocación léxica) ◆272 
formar un matrimonio (colocación léxica) ◆262, 271, 272 
formar una pareja (colocación léxica) ◆277 
gran problema (colocación léxica) ◆268 
hacer falta (locución verbal) ◆262, 263, 268, 269, 275, 277, 278 
hacer una tarea (colocación léxica) ◆273 
Hasta más tarde. (enunciado fraseológico) ◆263 
hospital público (colocación léxica) ◆262 
más bien* (locución adverbial) ◆263 
mayor parte** (colocación léxica) ◆ 262 
nada de eso (enunciado fraseológico) ◆273 
olor agradable (colocación léxica) ◆272 
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pedir ayuda (colocación léxica) ◆269 
península ibérica (compuesto sintagmático) ◆270 
perder el avión (colocación léxica) ◆266 
perder la oportunidad (colocación léxica) ◆275 
poner en orden (colocación léxica) ◆271, 278 
poner una dirección (colocación léxica) ◆274 
prepararse a (colocación gramatical) ◆ 266 
quehaceres domésticos (colocación léxica) ◆262, 278 
recibir una noticia (colocación léxica) ◆266 
reunirse con [alguien] (colocación gramatical) ◆268 
servir de (colocación gramatical) ◆274 
solucionar un problema (colocación léxica) ◆266246 
¡Tanto año sin ver (te, os, la, etc.)!247 (¿enunciado fraseológico?) ◆273 
temer por (colocación gramatical) ◆266 
tender la ropa (colocación léxica) ◆263, 273, 274, 278 
tender la sábana (colocación léxica) ◆263 
tender la toalla (colocación léxica) ◆263 
tener buena memoria (colocación léxica) ◆ 277 
tener el sabor (colocación léxica) ◆263 																																																								246 En la página 266, aparece la forma una solución al problema.  247  Después de comprobar en el CORPES XXI, creemos que esta expresión tampoco se puede usar 
independientemente como una apertura de una conversación. 	
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tienda de moda (compuesto sintagmático) ◆276 
tocar la puerta (colocación léxica) ◆276 
tratar de (colocación gramatical) ◆273 
ESPAÑOL 2 
UNIDAD 1: 
a causa de*** (locución adverbial) ◆10, 36, 40, 43, 292 (locución preposicional) 
a lo mejor* (locución adverbial) ◆3, 13, 261, 268 
a partir de*** (locución adverbial) ◆13, 40, 55, 154, 168, 171, 175, 192, 276 (locución 
preposicional) 
a pesar de (locución conjuntiva) ◆14, 39, 40, 76, 101, 102, 110, 120, 128, 166, 177, 253, 254, 262, 
271, 274 
a toda carrera* (locución adverbial) ◆2, 7 
a todo volumen (locución adverbial) ◆15 
a ver (enunciado fraseológico) ◆3, 32, 121, 220 
a ver si (enunciado fraseológico) ◆4, 213  
abrazar fuertemente (colocación léxica) ◆12, 49 
acabar de [+ inf.] (colocación gramatical) ◆15, 16, 32, 33, 49, 50, 86, 100, 119, 121, 131, 165, 
168, 174, 176, 181, 184, 190, 193, 223, 225, 236, 254, 288, 292 
acercarse a (colocación gramatical) ◆7, 42, 62, 99, 103, 109, 114, 116, 121, 128, 206, 220, 237, 
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243, 244, 250, 251, 254, 293 
al lado de (locución adverbial) ◆5, 40248, 47, 82, 124, 158, 292249 
alcanzar un ascensor (colocación léxica) ◆2 
antes de (locución adverbial) ◆5, 11, 46, 48, 54, 55, 62, 63, 75, 102, 110, 127, 130, 133, 142, 143, 
149, 155, 159, 162, 166, 168, 203, 236, 237, 250, 255, 269, 270, 279, 280, 293 
asiento libre (colocación léxica) ◆7, 15 
asistir a [clase/curso/conferencia/concierto/reunión/fiesta/cena] (colocación gramatical) ◆2, 8, 10, 
13, 14, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 39, 43, 75, 90, 143, 167, 184, 259  
atreverse a (colocación gramatical) ◆8, 143, 157, 180, 183, 195, 197, 198, 217, 220, 231, 237, 
268 
cansarse de (colocación gramatical) ◆3 
clase nocturna (colocación léxica) ◆2 
coger [a alguien] entre brazos250 (colocación léxica) ◆5  
coger el avión (colocación léxica) ◆5 
coger el metro (colocación léxica) ◆5 
coger un autobús (colocación léxica) ◆5 
coger un taxi (colocación léxica) ◆2, 5, 15, 46, 173 
comenzar a (colocación gramatical) ◆2, 11, 32, 64, 90, 95, 103, 124, 134, 159, 258, 272 
correo electrónico**** (compuesto sintagmático) ◆12, 182, 186, 191, 193, 217   																																																								248 En la página 40, aparece la forma a ambos lados de.  249 En la página 192, aparece la forma al otro lado de. 	250 Sigifica ‘abrazar a alguien’.  
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correr hacia (colocación gramatical) ◆12 
cuanto antes* (locución adverbial) ◆2, 13 
cumplir años (colocación léxica) ◆11, 23, 235, 292 
cumplir una promesa (colocación léxica) ◆13, 154 
curso nocturno (colocación léxica) ◆10, 13 
dar igual (locución verbal) ◆13 
dar inicio a (colocación gramatical) ◆16 
dar la bienvenida (colocación léxica) ◆14, 175 
dar un paso (colocación léxica) ◆5, 7, 98  
de costumbre251**** (locución adjetival) ◆7, 124, 159  
de inmediato* (locución adverbial) ◆11, 76, 106, 119,129, 136, 137, 145, 149, 157, 236, 241, 244, 
268, 292 
de modo que* (locución conjuntiva) ◆10, 14, 29, 55, 76, 90, 137, 177, 217, 277, 280, 292 
de pie* (locución adverbial) ◆2, 7, 11, 29, 79, 159 
de prisa* (locución adverbial) ◆2, 10 
dejar de (colocación gramatical) ◆10, 32, 58, 59, 75, 90, 94, 99, 110, 155, 191, 200, 205, 252, 
261, 281 
delante de (locución preposicional) ◆2, 7, 13, 119  
despedirse de (colocación gramatical) ◆11, 12, 40, 72, 75, 100, 112, 155, 190, 245, 270, 293 																																																								251 Consideramos que de costumbre es una locución adjetival siguiendo el criterio del DFDEA y el DLE Sin 
embargo, lo que aparece en la parte de Vocabulario ha sido como de costumbre cuya catalogación está vacía.    
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después de (locución adverbial) ◆2, 29, 47, 48, 54, 55, 65, 78, 83, 116, 121, 233, 235, 245, 258, 
269, 276 
día atareado (colocación léxica) ◆2, 7, 16 
echar a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆10, 59, 76, 114, 196 
el otro día (locución adverbial) ◆13, 32, 94, 110 
en orden (locución adverbial) ◆13 
en punto (locución adverbial) ◆2, 21, 47, 130, 151 
en seguida (locución adverbial) ◆11, 12, 79, 135, 190, 198, 206, 216, 240, 254, 255 
en silencio (locución adverbial) ◆5, 37, 42, 281 
encargar una misión (colocación léxica) ◆13, 158, 166, 177 
encender el/la ordenador/computadora (colocación léxica) ◆12, 14, 99 
es decir (enunciado fraseológico) ◆12, 66, 107, 255, 265, 273 
es que (locución conjuntiva) ◆13, 180, 211, 217, 220, 293 
estación de metro (compuesto sintagmático) ◆12, 120 
estación de tren (compuesto sintagmático) ◆3, 8, 15, 94 
examen escrito (colocación léxica) ◆2 
fin de semana (compuesto sintagmático) ◆13, 49, 66, 83, 99, 130, 154, 160, 246 
frente a* (locución preposicional) ◆12, 158, 180, 198, 201, 236, 237, 240 
graduarse en (colocación gramatical) ◆7, 24, 32, 216 
gran ruido (colocación léxica) ◆10, 21, 64 
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hacer compras (colocación léxica) ◆12, 76, 255 
hacer una pregunta (colocación léxica) ◆2, 29, 72, 216, 225, 240, 225, 265, 269 
Hasta mañana. (enunciado fraseológico) ◆2, 97, 244 
indicar un asiento (colocación léxica) ◆2 
lengua extranjera (colocación léxica) ◆13, 165, 176 
levantar la copa (locución verbal) ◆11 
línea de autobús (compuesto sintagmático) ◆5  
llamar a la puerta (colocación léxica) ◆11, 51 
llamar la atención** (locución verbal) ◆10, 201, 272 
lo que pasa es que (enunciado fraseológico) ◆15 
Lo siento. (enunciado fraseológico) ◆14, 30, 235, 294 
luego de (locución preposicional) ◆10, 25, 36, 58, 72, 76, 190, 205, 243, 276 
mala suerte (colocación léxica) ◆14, 124 
mandar correo electrónico (colocación léxica) ◆12, 186, 193, 217 
más que (locución conjuntiva) ◆5, 273  
mejor dicho* (locución adverbial) ◆3 
meter prisa (colocación léxica) ◆13 
Muchas gracias (enunciado fraseológico) ◆2 
no quedar/tener más remedio (locución verbal) ◆13, 220, 273 
oficina de personal (compuesto sintagmático) ◆2 
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olor desagradable (colocación léxica) ◆14 
olvidarse de (colocación gramatical) ◆5, 15, 46, 50, 64, 66, 127, 180, 186, 231, 272 
pagar la cuenta (colocación léxica) ◆5, 59, 201 
para que (locución conjuntiva) ◆13, 39, 45, 75, 86, 102, 128, 168, 174, 190, 193, 211, 237, 240, 
243, 262, 284, 288, 289 
pescado fresco (colocación léxica) ◆14 
ponerse a (colocación gramatical) ◆10, 11, 12, 58, 64, 138, 195, 212, 270 
por favor (enunciado fraseológico) ◆5, 15, 21, 24, 49, 58, 59, 75, 82, 107, 133, 137, 138, 139, 
151, 159, 192, 203, 208, 223, 227, 279 
por fin (locución adverbial) ◆11, 69, 102, 195, 205, 224, 232, 241, 243, 244, 255 
por la mañana (locución adverbial) ◆3, 46, 54, 99, 121, 136, 154, 251 
por la tarde (locución adverbial) ◆12, 24, 42, 46, 48, 83, 121, 154, 172, 193, 212, 215 
por lo general (locución adverbial) ◆2, 217 
por qué (locución adverbial) ◆3, 13, 14, 15, 37, 39, 40, 46, 47, 55, 60, 63, 64, 65, 68, 73, 75, 76, 
77, 82, 83, 84, 86, 91, 110, 120, 124, 135, 136, 143, 155, 159, 163, 165, 180, 188, 190, 193, 194, 
205, 211, 216, 223, 224, 226, 228, 232, 235, 236, 237, 245, 250, 251, 255, 262, 270, 281, 289       
por supuesto (locución adverbial) ◆14, 32, 55, 65, 67, 91, 154, 204, 211 
por último (locución adverbial) ◆2 
¡Qué remedio! (enunciado fraseológico) ◆3 
recibir a un invitado (colocación léxica) ◆5, 11, 109, 150 
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recibir cariño (colocación léxica) ◆5 
recibir una noticia (colocación léxica) ◆15, 180, 184, 206, 288  
recién llegado (colocación léxica) ◆14, 90, 94, 101, 102, 156, 169, 220, 237, 270 
reunirse con [alguien] (colocación gramatical) ◆7, 36, 42, 153 
sacar nota (colocación léxica) ◆2, 6, 13, 25, 33, 177, 217 
sentarse a la mesa (locución verbal) ◆11, 36, 37, 121 
sin duda (alguna) (locución adverbial) ◆13, 36, 72, 143, 181, 280 
solucionar un problema (colocación léxica) ◆13, 39, 158, 225, 272 
soñar con (colocación gramatical) ◆10, 72, 82, 165 
tender la ropa (colocación léxica) ◆12 
tener el motivo para (colocación gramatical) ◆14 
tener ganas de (colocación gramatical) ◆8, 14, 138, 196, 232, 254 
tener la oportunidad de (colocación gramatical) ◆10, 29, 171 
tener tiempo (colocación léxica) ◆15, 47, 121, 155, 191, 196, 255 
tener una entrevista con [alguien] (colocación gramatical) ◆13, 145 
terminar de [+ inf.] (colocación gramatical) ◆11, 25, 116, 264 
tocar el timbre (colocación léxica) ◆2, 7, 10, 13, 76, 232 
tocar un tema (colocación léxica) ◆8, 253, 288 
todo el mundo (locución nominal) ◆11, 127, 128, 165, 167, 168, 216, 224, 233, 245, 255, 287 
tomar el desayuno (colocación léxica) ◆11, 47 
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tomar un tren (colocación léxica) ◆12, 36 
trapo mojado (colocación léxica) ◆11 
un poco (locución adverbial) ◆11, 14, 29, 55, 66, 67, 72, 102, 143, 191, 269, 274, 288  
viajar a (colocación gramatical) ◆10 
UNIDAD 2:  
a la izquierda (locución adverbial) ◆22, 39, 192, 270 
a mal* (locución adverbial) ◆18, 31 
además de (locución preposicional) ◆18, 31, 162, 163, 281 
al final (locución adverbial) ◆22, 90, 91, 107, 136, 237, 262  
al mismo tiempo (locución adverbial) ◆18, 32, 54, 116 
año escolar (colocación léxica) ◆23 
Año Nuevo (locución nominal) ◆27, 192 
aparte de**** (locución adverbial) ◆18, 31 (locución preposicional) 
apresurarse a (colocación gramatical) ◆29, 124, 129, 159, 235, 255, 292 
buscar trabajo (colocación léxica) ◆25, 127 
ciclo de actividades (colocación léxica) ◆24 
ciclo de conferencia (colocación léxica) ◆18, 21, 24, 27, 255 
ciencias sociales (colocación léxica) ◆32 
cometer un error (colocación léxica) ◆27, 272 
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¡Cómo no! (enunciado fraseológico) ◆19, 50, 211 
contestar (a) una pregunta (colocación léxica) ◆22, 49, 79, 134, 240, 265, 269 
conversar con [alguien] (colocación gramatical) ◆25, 140, 166 
curso superior (compuesto sintagmático) ◆18, 29 
dar una indicación (colocación léxica) ◆33, 237 
darse prisa** (locución verbal) ◆19, 27, 58, 86, 118, 157, 293 
de cerca (locución adverbial) ◆30, 32, 269 
desde entonces (locución adverbial) ◆32 
desde luego* (locución adverbial) ◆19, 27 
despertar el interés por (colocación gramatical) ◆18, 21, 32252 
despertar la curiosidad por (colocación gramatical) ◆21 
día festivo**** (compuesto sintagmático) ◆19, 30 
dictar una conferencia (colocación léxica) ◆18, 23, 29, 31   
discutir con [alguien] (colocación gramatical) ◆18, 29, 79, 143, 154, 224, 244 
doble valor (colocación léxica) ◆18, 27, 32 
dominar una lengua (colocación léxica) ◆18, 129, 174, 176, 279 
empezar a (colocación gramatical) ◆27, 40, 49, 72, 76, 77, 90, 94, 124, 125, 133, 139, 143, 158, 
181, 190, 193, 200, 216, 221, 243, 274 
en absoluto (locución adverbial) ◆32 
																																																								252 En la página 32, aparece la forma despertar ni el mínimo interés.  	
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encender la luz (colocación léxica) ◆33, 64, 272 
estar en tus propias manos (locución verbal) ◆25 
gran desorden (colocación léxica) ◆29 
haber una función (colocación léxica) ◆30 
hablar con [alguien] (colocación gramatical) ◆25, 69, 78, 119, 128, 129, 136, 201, 243, 284, 285, 
294 
hablar de (colocación gramatical) ◆29, 42, 50, 66, 68, 176, 197, 216, 231, 243, 251, 269, 273, 
274, 279, 282, 288, 289   
hacer caso (locución verbal) ◆27 
hacer la cama (colocación léxica) ◆29 
intensa actividad (colocación léxica) ◆21  
interesarse por (colocación gramatical) ◆21, 32, 33, 162, 174, 250, 268 
levantar la cabeza (colocación léxica) ◆22, 232, 252 
llevar a cabo** (locución verbal) ◆30, 94, 143, 146, 153, 166, 167, 177, 184, 195, 244, 261, 268 
llevar tiempo [+ gerundio/participio] ◆33, 135, 155, 193, 206, 212, 213, 217, 273 
mala costumbre (colocación léxica) ◆33 
mala nota (colocación léxica) ◆33 
meter ruido (colocación léxica) ◆33 
Nuevo Continente (locución nominal) ◆26, 291  
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pensar en253 (colocación gramatical) ◆32, 162 
ponerse en contacto con (colocación gramatical) ◆32, 204 
por la noche (locución adverbial) ◆24, 121, 174, 215 
por lo menos (locución adverbial) ◆18, 29, 31, 37, 40, 55, 68, 177, 200, 212, 213 
por suerte** (locución adverbial) ◆19, 124, 155, 190, 223, 259  
proporcionar ayuda (colocación léxica) ◆29 
¡Qué lastima! (enunciado fraseológico) ◆18, 19, 33 
recital de poesía (compuesto sintagmático) ◆18, 24, 29, 31 
sumamente interesante (colocación léxica) ◆20  
sumamente provechoso (colocación léxica) ◆18 
tardar [tiempo] en (colocación gramatical) ◆25, 37, 46, 47, 48, 51, 58, 103, 125, 135, 159, 174, 
176, 177, 190, 197, 203, 204, 205, 213, 221, 251, 276, 282, 283 
tener doble valor (colocación léxica) ◆18, 27, 32 
tener la dificultad para (colocación gramatical) ◆18, 166 
tener la suerte de (colocación gramatical) ◆18, 36254, 137255, 183256, 184, 212257 
tomar agua (colocación léxica) ◆33 
tomar apunte (colocación léxica) ◆19 
tomar vacaciones (colocación léxica) ◆24 																																																								253 La unidad pensar en expresa el sentido de ‘formar en la mente un juicio opinión obre algo’ (DLE).  254 En la página 36, aparece la forma tener suerte.  255 En la página 137, aparece la forma tener suerte.  256 En la página 183, aparece la forma tener la suerte.  257 En la página 212, aparece la forma tener suerte. 
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UNIDAD 3:  
a la mano derecha (locución adverbial) 39 
a la vuelta de la esquina (locución adverbial) ◆40  
a tiempo* (locución adverbial) ◆37, 39, 43, 49, 110, 154, 158, 245, 259, 266 
abrir el tráfico (colocación léxica) ◆37 
agua mineral (compuesto sintagmático) ◆40 
al día siguiente* (locución adverbial) ◆42, 54, 255 
al mediodía (locución adverbial) ◆47, 72, 99, 233, 240, 255 
aparcar un coche (colocación léxica) ◆36, 40, 46, 79, 93 
bastar con (colocación gramatical) ◆50, 217, 224, 279, 291 
buen dominio (colocación gramatical) ◆49 
cepillarse los dientes (colocación léxica) ◆47 
de repente* (locución adverbial) ◆36, 37, 42, 47, 59, 72, 77, 90, 99, 102, 124, 134, 197, 220, 232, 
240, 241, 253  
de todos modos (locución adverbial) ◆49 
de vez en cuando (locución adverbial) ◆42, 64, 72, 119 
deberse a** (colocación gramatical) ◆39, 165, 201, 217, 289 
dentro de (locución preposicional) ◆49, 90, 162, 166, 171, 243, 250, 251, 252, 277, 279, 287, 293 
disponerse a (colocación gramatical) ◆36, 39, 99, 106, 109, 110, 120, 150, 151, 178, 221, 255, 
262, 292 
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dueño de la casa (compuesto sintagmático) ◆39 
embotellamiento terrible (colocación léxica) ◆39  
en aquel entonces (locución adverbial) ◆42, 49, 63, 83, 85, 100, 172, 262, 268, 271 
entablar un diálogo con [alguien] (colocación gramatical) ◆37 
estacionar un coche (colocación léxica) ◆40 
gran atasco (colocación léxica) ◆48 
gran escritor258 (colocación léxica) ◆49 
haber muertos (colocación léxica) ◆37 
haber un atasco (colocación léxica) ◆42 
haber un embotellamiento (colocación léxica) ◆39 
haber una cola (colocación léxica) ◆50 
haber una conferencia (colocación léxica) ◆50 
hacer camino (colocación léxica) ◆40 
hacer deporte (colocación léxica) ◆48 
hacer falta (locución verbal) ◆50, 143, 177, 203, 211, 277, 279  
hasta que (locución conjuntiva) ◆40, 72, 93, 124, 224, 254, 284 
idea avanzada (colocación léxica) ◆39 
juego de la lotería (compuesto sintagmático) ◆51 
junto con (locución preposicional) ◆36, 190, 198 
																																																								258 Aquí, gran se refiere a una persona de jerarquía elevada.  
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lejos de (locución preposicional) ◆37, 40, 49, 121 
lento avance/avance lento (colocación léxica) ◆36, 50 
llegar a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆40, 156, 159, 162, 163, 174, 175, 192, 196, 200, 228, 
250, 262, 264, 268, 276   
luz eléctrica (compuesto sintagmático) ◆40  
más bien (locución adverbial) ◆50, 110, 143 
medio de transporte**** (compuesto sintagmático) ◆38 
país atrasado (colocación léxica) ◆39 
país avanzado (colocación léxica) ◆39 
parada de autobús (compuesto sintagmático) ◆36 
paralizar el tráfico (colocación léxica) ◆37, 224 
pedir perdón (colocación léxica) ◆48 
pedir un favor (colocación léxica) ◆45, 69, 136 
plantear un problema (colocación léxica) ◆43, 183 
ponerse en camino** (locución verbal) ◆36, 109  
ponerse mal (colocación léxica) ◆39 
por ejemplo (locución adverbial) ◆50, 55, 142, 154, 261, 277, 279 
prepararse para (colocación gramatical) ◆47, 240, 251, 269 
producirse un accidente (colocación léxica) ◆37, 42, 46, 50, 58, 129, 145, 193 
producirse un atasco (colocación léxica) ◆36, 48, 50, 93 
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producirse un desorden (colocación léxica) ◆48 
quedar tiempo (colocación léxica) ◆47, 48 
restaurante malo (colocación léxica) ◆43 
reunión de trabajo (compuesto sintagmático) ◆46, 62 
sala de clase259 (compuesto sintagmático) ◆42 
seguir adelante (colocación léxica) ◆45 
servir de (colocación gramatical) ◆50, 69, 128, 154, 167, 171, 213, 215, 218 
tener años (colocación léxica) ◆49 
tener dinero (colocación léxica) ◆51 
tener dominio de (colocación gramatical) ◆49 
tener duda sobre (colocación gramatical) ◆49 
tener la idea de (colocación gramatical) ◆43 
tener problema (colocación léxica) ◆50 
tener salud (colocación léxica) ◆40 
terrible accidente (colocación léxica) ◆37, 129 
terrible atasco (colocación léxica) ◆36, 42, 58 
tocar (a) la puerta (colocación léxica) ◆42, 47, 76, 84, 99, 112, 138, 150, 186, 187, 232 
tomar el avión (colocación léxica) ◆40, 158, 159 
tomar el metro (colocación léxica) ◆36 																																																								259 Tras revisar en el Diccionario de Americanismo, hemos comprobado que sala de clase se utiliza, generalmente, 
en Perú y Paraguay y hace referencia al aula donde se imparten las enseñanzas. Creemos, por lo tanto, que habría que 
especificar su variación geográfica en la página correspondiente en este manual.  
		 232	
tomar un autobús (colocación léxica) ◆40, 190  
tomar un taxi (colocación léxica) ◆45 
tomar una copa (colocación léxica) ◆51 
trabajo de casa (compuesto sintagmático) ◆48 
volver a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆39, 40, 63, 150, 159, 171, 188, 200, 223, 233, 250, 280 
voz baja (colocación léxica) ◆47, 221, 237 
UNIDAD 4:  
a orilla de [un río] (locución preposicional) ◆54 
abrir un negocio (colocación léxica) ◆65, 103 
accidente de tráfico (compuesto sintagmático) ◆58 
al contrario (locución adverbial) ◆57, 67 
al oído (locución adverbial) ◆62, 106, 241 
apartamento compartido (compuesto sintagmático) ◆55 
asiento ocupado (colocación léxica) ◆57 
atravesar una plaza (colocación léxica) ◆54 
Buenas tardes (enunciado fraseológico) ◆58 
cada vez que (locución conjuntiva) ◆59, 67, 83, 84, 93, 99, 100, 118, 143 
carrera universitaria (compuesto sintagmático) ◆59 
casa campesina (colocación léxica) ◆54 
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cerca de (locución preposicional) ◆57, 63, 139, 292 
colaborar con [alguien] (colocación gramatical) ◆67 
colegio mayor** (locución nominal) ◆55, 67, 68, 84, 121 
con frecuencia (locución adverbial) ◆64, 181, 200, 215, 250 
contar un chiste (colocación léxica) ◆54, 57, 84 
contar un cuento (colocación léxica) ◆54, 77, 84 
cuarto de baño (compuesto sintagmático) ◆66 
¡Cuánto tiempo sin ver [te, os, lo, etc.] ! (enunciado fraseológico) ◆55 
dar un paseo (colocación léxica) ◆64, 137, 235 
dar una beca (colocación léxica) ◆55 
¿En qué puedo servir [te, os, le, etc.]? (enunciado fraseológico) ◆58, 62 
entrar a [+ inf.260] (colocación gramatical) ◆58 
Están ustedes en su casa. (enunciado fraseológico) ◆58 
Estoy aquí para servir [te, os, le, etc.]. (enunciado fraseológico) ◆58  
fuera de (locución preposicional) ◆55, 228, 240, 269, 293 
habitación ocupada (colocación léxica) ◆57 
hacer sol (colocación léxica) ◆59 
hacer un trabajo (colocación léxica) ◆57, 128, 169 
horario rígido (colocación léxica) ◆55 
																																																								260 Esta unidad expresa el sentido de ‘dar principio a la acción de algo’ (DLE).  
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jugar a [el fútbol/juegos (el escondite, el gato y el ratón)/las cartas/el tenis/el baloncesto] 
(colocación gramatical) ◆63, 64, 72, 75, 83, 100, 292 
jugar con [alguien] (colocación gramatical) ◆54, 59, 64, 72, 84 
junto a (locución preposicional) ◆54, 133, 220, 261  
¡Madre mía! (enunciado fraseológico) ◆63 
medio dormido (colocación léxica) ◆66 
metro cuadrado (compuesto sintagmático) ◆68 
Mil perdones. (enunciado fraseológico) ◆65 
morirse de [sed] (colocación gramatical) ◆58 
ocupar en (colocación gramatical) ◆69, 204, 205, 214, 243, 251 
ofrecer ventaja (colocación léxica) ◆68 
par de veces (locución adverbial) ◆64  
parcela de tierra (colocación léxica) ◆59 
pasear por (colocación gramatical) ◆64, 85, 106, 114, 119, 120, 135, 212 
pedir una ayuda (colocación léxica) ◆65 
pedir una beca (colocación léxica) ◆57 
pedir una prórroga (colocación léxica) ◆55, 60 
perder el tiempo (colocación léxica) ◆69 
perder el trabajo (colocación léxica) ◆63 
perder el tren (colocación léxica) ◆58 
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perder la paciencia (colocación léxica) ◆58, 187, 197 
perder la vida (locución verbal) ◆58 
piso compartido (compuesto sintagmático) ◆55 
plato típico (colocación léxica) ◆58 
pueblo apartado (colocación léxica) ◆63 
¡Qué contrariedad! (enunciado fraseológico) ◆64 
¡Qué sorpresa! (enunciado fraseológico) ◆54 
¡Qué suerte! (enunciado fraseológico) ◆55 
¿Qué [te, os, le, etc.] sirvo, señor/señores? (enunciado fraseológico) ◆58 
¿Qué tal día pasas?261 (¿enunciado fraseológico?) ◆63 
recibir una llamada (colocación léxica) ◆65 
resolver un problema (colocación léxica) ◆65, 143, 146, 149, 154, 175, 232, 255 
sacar dinero (colocación léxica) ◆65 
servir a la mesa262 (locución verbal) ◆58 
servir una bebida (colocación léxica) ◆58 
servir una comida (colocación léxica) ◆58, 76 
sin embargo (locución conjuntiva) ◆65, 121, 180, 221, 231, 232, 258 
sobre todo (locución adverbial) ◆63, 163, 181, 217, 228, 274 
																																																								261 Tras comprobar el contexto en el manual, entendemos que se expresa el sentido de ‘¿Qué tal estás?’, sin embargo, 
a nuestro juicio, esta oración está mal expresada y no existe tal forma en español.  262 En el CORPES XXI, se documenta tanto servir la mesa como servir a la mesa. Sin embargo, la primera se utiliza 
con más frecuencia en la vida cotidiana.  	
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taza de café (colocación léxica) ◆58, 66 
tomar un café (colocación léxica) ◆59, 98, 187 
tratarse de** (colocación gramatical) ◆65, 68, 72, 84, 119, 133, 150, 159, 162, 166, 173, 176, 177, 
197, 198, 200, 224 (intr.), 237, 274, 292 
vida tranquila (colocación léxica) ◆54 
vivir con [alguien] (colocación gramatical) ◆54, 77, 201 
voz apagada (colocación léxica) ◆54 
zoológico natural (compuesto sintagmático) ◆66 
UNIDAD 5:  
[quedar] a dos pasos (locución adverbial) ◆72, 86, 268 
aficionarse a (colocación gramatical) ◆82, 162, 176 
agua caliente (colocación léxica) ◆79 
alimento ligero (colocación léxica) ◆72, 75, 82, 128 
análisis de sangre**** (compuesto sintagmático) ◆74, 84 
buen tiempo263(colocación léxica) ◆75 
campo de juego (compuesto sintagmático) ◆72 
coger un resfriado (colocación léxica) ◆76, 119 
¿Cómo [estás, estáis, está, etc.] [tú, vosotros, usted, etc.]? (enunciado fraseológico) ◆78, 190  
consejo práctico (colocación léxica) ◆75 																																																								263 Esta combinación se puede parafrasear como suficiente tiempo. 	
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dar un consejo (colocación léxica) ◆75, 84, 87, 106, 107, 124, 168 
dar una clase (colocación léxica) ◆77 
El remedio es peor que la enfermedad264. (enunciado fraseológico) ◆73 
encontrarse con265 [un problema/un peligro] (colocación gramatical) ◆75, 261 
faltar a [una clase] (colocación gramatical) ◆73, 83 
fuerte dolor (colocación léxica) ◆72, 102 
fuerte resfriado (colocación léxica) ◆82 
gran deportista (colocación léxica) ◆72 
guardar cama** (locución verbal) ◆72, 75, 79, 82, 232 
haber una fiesta (colocación léxica) ◆84, 154 
hacer una prueba (colocación léxica) ◆86 
hacer una radiografía (colocación léxica) ◆75 
hacer(se) una gastroscopia (colocación léxica) ◆73 
hacerse tarde** (colocación léxica) ◆73, 127, 157, 173, 253, 270 
ir(se) de vacaciones (colocación léxica) ◆75 
irse de (colocación gramatical) ◆75 
mal aliento (colocación léxica) ◆73 
mala situación (colocación léxica) ◆75 
[el termómetro] marcar grado (colocación léxica) ◆84 																																																								264 Lo que aparece en el texto ha sido “El remedio resultó peor que la enfermedad”. Se trata de una posible variante 
del enunciado en el que se emplea el verbo resultar en vez de ser.  265 Esta unidad expresa el sentido de ‘hallarse algo que causa sorpresa’ (DLE).  
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medicina tradicional (colocación léxica) ◆73, 82, 83, 100, 180, 269 
morirse de [frío/cansancio] (colocación gramatical) ◆79, 188 
nariz tapada (colocación léxica) ◆72, 100  
No es para tanto. (enunciado fraseológico) ◆72 
obligar [a alguien] a [hacer algo] (colocación grammatical) ◆75, 165, 237 
pedir un consejo (colocación léxica) ◆75 
poner una inyección (colocación léxica) ◆72, 79, 85, 100, 102 
ponerse el sol (colocación léxica) ◆79 
ponerse el termómetro (colocación léxica) ◆72, 79 
por ahora* (locución adverbial) ◆72, 181, 273 
practicar deporte (colocación léxica) ◆88, 102, 121, 128, 292 
practicar natación (colocación léxica) ◆72  
quitarse el apetito (colocación léxica) ◆76, 118 
recetar medicina (colocación léxica) ◆73, 85, 100, 269 
recetar tabletas (colocación léxica) ◆72, 136 
recetar una inyección (colocación léxica) ◆72, 85, 102, 114 
resfriado grave/grave resfriado (colocación léxica) ◆72, 75, 78, 100, 101, 110, 114 
sala de conferencia (compuesto sintagmático) ◆86 
sala ocupada (colocación léxica) ◆75 
siempre que (locución conjuntiva) ◆83, 100 
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soplar viento (colocación léxica) ◆72, 77, 102 
tener aliento (colocación léxica) ◆73 
tener apetito (colocación léxica) ◆72 
tener clase (colocación léxica) ◆75 
tener fiebre (colocación léxica) ◆76, 86, 102, 136, 168 
tener la impresión de (colocación gramatical) ◆72 
tocar el piano (colocación léxica) ◆76, 194 
tocar la campana (colocación léxica) ◆76 
tomar alimento (colocación léxica) ◆72, 75, 82 
tomar el pulso (locución verbal) ◆72, 136  
tomar medicina (colocación léxica) ◆76, 79, 232 
tomar tabletas (colocación léxica) ◆79 
viento fresco (colocación léxica) ◆72, 77, 100, 102  
UNIDAD 6: 
a continuación (locución conjuntiva) ◆93, 212, 231 
a su alrededor (locución adverbial) ◆93, 135, 158 
al comienzo de* (locución adverbial) ◆91 
al son de266* (locución adverbial) ◆90 																																																								266 En el DLE, aparece la forma a son de un instrumento, o sea, sin el artículo determinante el, y, por sorpresa, 
hemos encontrado ambas unidades en el CORPES XXI. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que tanto a 
son de como al son de son posibles.  
		 240	
animarse a (colocación gramatical) ◆94 
año viejo (locución nominal) ◆91 
bailar con [alguien] (colocación gramatical) ◆90 
cinta de papel (colocación léxica) ◆90 
copa de vino (colocación léxica) ◆93 
correr el viento (colocación léxica) ◆100 
dar luz (colocación léxica) ◆104 
dar un beso (colocación léxica) ◆98, 235 
darse cuenta [de algo] (locución verbal) ◆102, 135, 136, 225, 243 
de un lado a otro (locución adverbial) ◆90, 270 
dirigirse a (colocación gramatical) ◆90, 96, 99, 125, 196, 220, 223, 224, 232, 235, 237, 272 
disfrazarse de (colocación gramatical) ◆91, 96, 102, 114 
en forma de (locución preposicional) ◆104 
en medio de* (locución adverbial) ◆90, 93, 99, 116, 235, 244 
encontrar una dificultad (colocación léxica) ◆93 
Eres un encanto. (enunciado fraseológico) ◆103 
hacer deberes (colocación léxica) ◆95, 215 
invitar [a alguien] a [hacer algo] (colocación gramatical) ◆93 
¡No me digas! (enunciado fraseológico) ◆91 
ocupar un cargo (colocación léxica) ◆94 
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ofrecer una canción (colocación léxica) ◆90, 94 
ofrecer una diversión (colocación léxica) ◆104 
ofrecer una función (colocación léxica) ◆104 
par de zapatos (colocación léxica) ◆98 
pista de baile (compuesto sintagmático) ◆90, 95, 253  
por ningún lado (locución adverbial) ◆90 
prepararse a (colocación gramatical) ◆91 
recién casado (colocación léxica) ◆103 
recitar un poema (colocación léxica) ◆94, 175 
recitar una poesía (colocación léxica) ◆103, 165, 185 
responder (a) una pregunta (colocación léxica) ◆101, 181, 216, 225 
reunir dinero (colocación léxica) ◆103 
sacar una foto (colocación léxica) ◆93 
sala de baile (compuesto sintagmático) ◆103 
sala de lectura (compuesto sintagmático) ◆101 
superar una dificultad (colocación léxica) ◆93, 173, 183, 194, 231 
tener lugar** (locución verbal) ◆90, 96, 98, 103, 195 
tener ocasión de (colocación gramatical) ◆91 
tener un resfriado (colocación léxica) ◆101, 110 
tocar el instrumento (colocación léxica) ◆99 
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tocar el violín (colocación léxica) ◆90, 281 
tocar la guitarra (colocación léxica) ◆90, 100 
tocar la trompeta (colocación léxica) ◆90 
tocar palmas (colocación léxica) ◆99 
tomar leche (colocación léxica) ◆98 
tomar un vino (colocación léxica) ◆93 
una y otra vez (locución adverbial) ◆93, 103, 174 
vaso de leche (colocación léxica) ◆98, 136 
verdadera sorpresa (colocación léxica) ◆91 
voz alta (colocación léxica) ◆104 
UNIDAD 7:  
animal doméstico**** (compuesto sintagmático) ◆108 
animal salvaje**** (compuesto sintagmático) ◆108, 110, 271 
apartarse de (colocación gramatical) ◆106, 110, 127, 134, 155, 194, 280 
Buenos días (enunciado fraseológico) ◆106 
contar un secreto (colocación léxica) ◆106, 203 
correr peligro (colocación léxica) ◆120 
dar una explicación (colocación léxica) ◆110, 191 
dar una señal (colocación léxica) ◆106 
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[estar] de acuerdo [con algo/alguien] (locución adverbial) ◆107, 137, 192, 244, 265 
de pronto* (locución adverbial) ◆106 
de verdad (locución adverbial) ◆107, 174 
decidirse a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆110, 178, 243, 244, 253 
detener una enfermedad (colocación léxica) ◆109 
disponerse a/para [+ inf.] (colocación gramatical) ◆109, 110, 178, 269 
documento de identidad (compuesto sintagmático) ◆109 
en efecto (locución adverbial) ◆107, 240, 255  
en eso (locución adverbial) ◆106 
en prosa (locución adverbial) ◆107 
en verso (locución adverbial) ◆107  
encargar un trabajo (colocación léxica) ◆110, 211 
mostrar entusiasmo (colocación léxica) ◆109 
mostrar interés por (colocación gramatical) ◆109, 120267, 176 
mostrarse interesada en (colocación gramatical) ◆110 
pedazo de queso (colocación léxica) ◆106, 109 
perder el interés (colocación léxica) ◆106 
preocuparse de [+ inf. o n./por + n.] (colocación gramatical) ◆106, 110, 111, 120 
señal de vida (compuesto sintagmático) ◆106 
																																																								267 En la página 120, aparece la forma mostrar interés.   
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servir para (colocación gramatical) ◆109, 163, 215 
sonar el timbre (colocación léxica) ◆112 
subir la fiebre (colocación léxica) ◆110, 117 , 119, 121 
subir las aguas del río (colocación léxica) ◆110 
tener cuidado con (colocación gramatical) ◆121, 205, 243, 281 
tener el honor de (colocación gramatical) ◆107 
tener hambre (colocación léxica) ◆111, 168 
tener la intención de (colocación gramatical) ◆121 
tomar una foto (colocación léxica) ◆116 
tratar de** (colocación gramatical) ◆106, 114, 127, 133, 138, 171, 175, 177, 184, 185, 194, 198, 
212, 225, 235, 236, 243, 253, 261, 270, 272 
UNIDAD 8 
a medianoche (locución adverbial) ◆134, 251 
al día (locución adverbial) ◆124 
al pie de la letra* (locución adverbial) ◆124, 128 
alta capacidad (colocación léxica) ◆128 
apagar el fuego (colocación léxica) ◆124, 127, 129, 130, 137, 174, 208, 235 
apagar el incendio (colocación léxica) ◆127, 133  
apagar el ordenador/la computadora (colocación léxica) ◆127, 134 
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apagar el televisor (colocación léxica) ◆127 
apagar la luz (colocación léxica) ◆127 
apagar las llamas (colocación léxica) ◆134 
aplicar una instrucción (colocación léxica) ◆124 
apoyar [algo] contra [algo] (colocación gramatical) ◆125, 130, 134, 261 
aun cuando* (locución conjuntiva) ◆124 
brillar el sol (colocación léxica) ◆139 
buena pareja (colocación léxica) ◆127 
cada cual (locución pronominal) ◆130, 180 
caer la lluvia (colocación léxica) ◆139 
cansarse de (colocación gramatical) ◆137 
conseguir un trabajo (colocación léxica) ◆128 
consistir en** (colocación gramatical) ◆125 
creer ciegamente (colocación léxica) ◆125, 130 
cumplir con [una misión] (colocación gramatical) ◆128 
curarse de (colocación gramatical) ◆133 
dar información (colocación léxica) ◆139, 166 
dar la mano [a alguien] (locución verbal) ◆139 
dar las gracias [a alguien] (locución verbal) ◆134, 176 
dar un vistazo (colocación léxica) ◆129 
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dar una vuelta por (colocación gramatical) ◆124, 270 
de arriba abajo (locución adverbial) ◆139 
debajo de (locución preposicional) ◆125, 157, 244, 253 
echar humo (colocación léxica) ◆134 
efectuar un trámite (colocación léxica) ◆137, 142, 159 
ejercer poder (colocación léxica) ◆125 
en relación con (colocación gramatical) ◆139 
encargarse de (colocación gramatical) ◆130, 203, 204, 210, 215, 218 
escalera de mano (compuesto sintagmático) ◆125, 130, 134, 138, 261, 292 
fenómeno natural (colocación léxica) ◆137, 158, 166 
frotarse las manos (colocación léxica) ◆124, 133 
gracias a (locución preposicional) ◆129, 172, 211, 221, 224, 272 
habitación libre (colocación léxica) ◆127 
hacer [mal/buen] tiempo (colocación léxica) ◆127, 149, 154, 155 
hacer calor (colocación léxica) ◆134, 146, 176 
hacer viento (colocación léxica) ◆137 
hacerse una pareja (colocación léxica) ◆127 
iluminarse la mente (con la idea) (colocación léxica) ◆124 
impedir el paso (colocación léxica) ◆125, 138 
indicar el camino (colocación léxica) ◆128, 138, 279, 237 
		 247	
luchar por (colocación gramatical) ◆134 
llover torrencialmente (colocación léxica) ◆124, 133, 134, 173 
montar un drama (colocación léxica) ◆140 
ocuparse de (colocación gramatical) ◆131, 200, 205, 212, 243 
otro día (locución adverbial) ◆124 
parar de (colocación gramatical) ◆129 
pasar el tiempo (colocación léxica) ◆135 
producirse un fenómeno (colocación léxica) ◆137, 158, 165, 166 
quedarse con la boca abierta (locución verbal) ◆124, 129, 293 
razonar una idea (colocación léxica) ◆125 
saludar cordialmente (colocación léxica) ◆139 
salvar la/una vida (colocación léxica) ◆128 
salvar un inconveniente (colocación léxica) ◆129 
salvar una dificultad (colocación léxica) ◆129 
salvar(se) de (colocación gramatical) ◆124, 128, 129, 138, 149, 174, 237 
seguir una indicación (colocación léxica) ◆128 
servir un café (colocación léxica) ◆140 
tener costumbre (colocación léxica) ◆124, 217268 
tener indigestión (colocación léxica) ◆128, 146, 165 
																																																								268 En la página 217, aparece la forma tener la costumbre de.  
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tener por [profesión] (colocación gramatical) ◆127, 176 
tener razón (locución verbal) ◆125, 130, 143, 277 
terrible catástrofe (colocación léxica) ◆138, 156 
terrible incendio (colocación léxica) ◆128 
tomar la temperatura (colocación léxica) ◆136 
traer suerte (colocación léxica) ◆124 
venirse abajo** (locución verbal) ◆125, 133, 173 
verificar una idea (colocación léxica) ◆125 
UNIDAD 9:  
acudir a (colocación gramatical) ◆145, 146, 155, 158, 224, 225, 268 
acudir en auxilio (colocación léxica) ◆158 
acudir en ayuda de [alguien] (colocación gramatical) ◆145, 158, 235 
alejarse de (colocación gramatical) ◆143 
aterrizar el avión (colocación léxica) ◆149, 153 
ayudar [a alguien] a [hacer algo] (colocación gramatical) ◆160 
billete de avión (compuesto sintagmático) ◆149, 158, 166, 259      
billete de tren (compuesto sintagmático) ◆154 
botella de agua (colocación léxica) ◆158, 227269 
buscarse la vida (locución verbal) ◆157, 271 																																																								269 En la página 227, aparece la forma ‘botellita de agua’.  
		 249	
casarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆155, 244 
cometer una injusticia (colocación léxica) ◆151 
compañía aérea (locución nominal) ◆143, 159, 217 
chequeo de seguridad270**** (compuesto sintagmático) ◆144 
dar tiempo (colocación léxica) ◆143, 197, 215 
despegar el avión (colocación léxica) ◆154, 155, 158, 159, 166, 168, 191 
echar agua (colocación léxica) ◆156 
efectuar una operación (colocación léxica) ◆158 
efectuar una recogida (colocación léxica) ◆155 
embarcar en el avión (colocación léxica) ◆155 
en breve tiempo (locución adverbial) ◆158, 167, 235 
en caso de (locución preposicional) ◆146 
en favor de (locución preposicional) ◆151 
en ninguna parte (locución adverbial) ◆146 
en peligro (locución adverbial) ◆145 
en vez de*** (locución conjuntiva) ◆159, 277 (locución adverbial) 
encontrar un trabajo (colocación léxica) ◆156, 212, 213 
entrevistarse con (colocación gramatical) ◆154, 172 
																																																								270 Después de consultar el CORPES XXI, vemos que esta unidad es muy poca utilizada. Solo hemos encontrado que 
aparece una vez en una referencia bibliográfica de Perú. Sin embargo, en España, se suele emplear control de 
seguridad. Habría que especificar, de este modo, su variación geográfica en la página correspondiente de este 
manual.  
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hacer la maleta (colocación léxica) ◆153 
intensificar notablemente (colocación léxica) ◆142 
ir de compras (colocación léxica) ◆143 
irse de viaje (colocación léxica) ◆143, 203 
lugar despoblado (colocación léxica) ◆145 
llevarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆155 
mientras tanto (locución adverbial) ◆143, 147 
obtener una beca (colocación léxica) ◆154, 194 
ofrecer una cena (colocación léxica) ◆143 
otra vez (locución adverbial) ◆142 
para siempre** (locución adverbial) ◆143 
pasado mañana (locución adverbial) ◆155 
pasaje de avión (compuesto sintagmático) ◆151, 269 
pedir permiso (colocación léxica) ◆159 
perder cuidado (colocación léxica) ◆155 
pista de aterrizaje**** (compuesto sintagmático) ◆144, 173 
pista de despegue**** (compuesto sintagmático) ◆144 
por más que (locución conjuntiva) ◆145 
por todas partes (locución adverbial) ◆153, 236 
¡Quién sabe! (enunciado fraseológico) ◆154, 233 
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realizar un viaje (colocación léxica) ◆142, 269 
realizar una operación (colocación léxica) ◆151 
recogida de equipaje271**** (¿compuesto sintagmático?) ◆144  
referirse a (colocación gramatical) ◆143, 159, 184, 231, 289 
regalo típico (colocación léxica) ◆143 
relacionarse con (colocación gramatical) ◆143, 206, 292, 293 
reservar un pasaje (colocación léxica) ◆143, 149, 151, 269 
retrasarse en (colocación gramatical) ◆160 
sacar un billete (colocación léxica) ◆149, 293 
sacar visa/visado (colocación léxica) ◆160, 193 
sala de espera**** (compuesto sintagmático) ◆144, 159 
separarse de (colocación gramatical) ◆155 
tarde o temprano (locución adverbial) ◆154, 241, 251 
tener reunión con [alguien] (colocación gramatical) ◆143 
torre de control (locución nominal) ◆155 
volar el avión (colocación léxica) ◆158 
UNIDAD 10:  
alto cargo (colocación léxica) ◆165 																																																								271 Consideramos que recogida de equipaje no se debe tomar como un compuesto sintagmático ni siquiera una pieza 
léxica, porque al expresar la acción realizada correspondiente a esta combinación, se puede decir recoger el equipaje, 
mientras que el lugar donde se recoge el equipaje, se llama la sala de recogida de equipaje.  	
		 252	
alto nivel (colocación léxica) ◆163 
aprender a (colocación gramatical) ◆165, 280 
ascender a/en [un cargo] (colocación gramatical) ◆162, 165, 166, 172, 176 
asumir un cometido (colocación léxica) ◆163, 250 
asumir un trabajo (colocación léxica) ◆172 
comercio exterior (compuesto sintagmático) ◆162, 178, 250 
conferencia internacional (colocación léxica) ◆177, 259 
curso de verano (compuesto sintagmático) ◆171 
dar a272 (colocación gramatical) ◆166 
dar alegría (colocación léxica) ◆166 
dar facilidad para (colocación gramatical) ◆176 
dar fruto (colocación léxica) ◆166 
dar gusto (colocación léxica) ◆166 
dar lástima (colocación léxica) ◆166 
dar oportunidad de (colocación gramatical) ◆162, 166, 250, 269 
dar pena (colocación léxica) ◆166 
dar risa (colocación léxica) ◆166 
dar trabajo (colocación léxica) ◆166 
dar trato (colocación léxica) ◆177 
																																																								272 Esta colocación expresa el sentido de ‘dicho de una cosa: estar situada, mirar, hacia esta o la otra parte’ (DLE). 
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decidirse a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆178, 244 
dedicarse a** (colocación gramatical) ◆162, 163, 171, 173, 176, 177, 178, 196, 215, 217, 250 
dentro de poco (locución adverbial) ◆163, 172, 176, 255, 270, 279 
distinguir de (colocación gramatical) ◆169 
dudar de (colocación gramatical) ◆174 
duro trabajo (colocación léxica) ◆172 
ejercer una profesión (colocación léxica) ◆163 
ejercitar memoria (colocación léxica) ◆175 
en realidad (locución adverbial) ◆176, 271 
en sentido inverso (locución adverbial) ◆162, 176 
en todo caso (locución adverbial) ◆176, 289 
física moderna (compuesto sintagmático) ◆178 
ganar un partido (colocación léxica) ◆167, 211, 262, 280 
gestionar un trámite (colocación léxica) ◆172, 177 
gran científico (colocación léxica) ◆165 
hacer realidad (el sueño)** (locución verbal) ◆163, 172 
hacer un elogio (colocación léxica) ◆165 
ir en aumento (colocación léxica) ◆174 
joven generación (colocación léxica) ◆163, 250 
largo camino (colocación léxica) ◆162, 173, 250 
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lengua de destino273 (compuesto sintagmático) ◆171 
lengua de origen274 (compuesto sintagmático) ◆171 
ligera indigestión (colocación léxica) ◆165 
llenar de (colocación gramatical) ◆169, 173, 216, 218 
llenar un vacío (colocación léxica) ◆163, 250 
malestar social (colocación léxica) ◆166 
obtener resultado (colocación léxica) ◆177 
ofrecer un número275 (colocación léxica) ◆175 
perder peso (colocación léxica) ◆174 
perdonarse por (colocación gramatical) ◆167 
poco a poco (locución adverbial) ◆175 
por el momento (locución adverbial) ◆176, 281 
producirse molestia (colocación léxica) ◆165 
ratón de biblioteca** (locución nominal) ◆163 
realizar un sueño (colocación léxica) ◆166 
realizar un trabajo (colocación léxica) ◆176 
realizar una función (colocación léxica) ◆176 
recorrer un camino (colocación léxica) ◆162, 173, 250 																																																								273 Según el manual, en el ámbito de la traducción, lengua de origen se refiere a aquella de la que se parte cuando se 
traduce, mientras que lengua de destino es justo lo contrario, es decir, la que emplea el traductor como vehículo 
lingüístico  274. Véase la nota 273 275 Aquí, número se refiere a ‘cada una de las partes o actuaciones de que se compone el programa de una 
espectáculo público’ (DLE).  
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recorrer un lugar (colocación léxica) ◆167 
tener miedo (colocación léxica) ◆175 
tener vocación para (colocación gramatical) ◆173 
totalmente cierto (colocación léxica) ◆165 
trabajo de investigación (compuesto sintagmático) ◆172, 224 
uno a uno (locución adverbial) ◆174 
ya que*** (adverbio) ◆163, 166, 243, 276 (locución conjuntiva) 
UNIDAD 11:  
a bordo (locución adverbial) ◆191 
a mi/su vez (locución adverbial) ◆193, 274 
acabar por (colocación gramatical) ◆187 
al comienzo (locución adverbial) ◆180, 231 
alegrar(se) de (colocación gramatical) ◆181, 288 
alejarse de (colocación gramatical) ◆183 
apreciación clara (colocación léxica) ◆180, 198, 231 
buzón electrónico**** (compuesto sintagmático) ◆182 
código postal**** (compuesto sintagmático) ◆182  
con motivo de (locución preposicional) ◆190 
conseguir una beca (colocación léxica) ◆194 
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correo aéreo**** (compuesto sintagmático) ◆182 
correo certificado**** (compuesto sintagmático) ◆182 
correo expreso**** (compuesto sintagmático) ◆182 
correo urgente**** (colocación léxica) ◆182 
cumplir un trabajo (colocación léxica) ◆183 
dar una noticia (colocación léxica) ◆180, 215, 231, 281 
dar una respuesta (colocación léxica) ◆191, 197, 283 
de nuevo (locución adverbial) ◆181  
de segunda mano (locución adjetival) ◆192 
de siempre (locución adverbial) ◆181, 191 
de todas maneras (locución adverbial) ◆183 
de veras (locución adverbial) ◆190 
dejar una impresión (colocación léxica) ◆184 
diferir a/de (colocación gramatical) ◆180, 198, 216 
dirigirse la palabra (locución verbal) ◆194, 197, 223, 224, 262 
el uno al otro (locución adverbial) ◆194 
en especial* (locución adverbial) ◆180, 184, 195 
en lo que se refiere*** (locución preposicional) ◆180, 198, 218 (en lo que se refiere a)  
en mi vida* (locución adverbial) ◆180, 184, 198, 231 
enorme tristeza (colocación léxica) ◆184 
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enseñanza superior (compuesto sintagmático) ◆180 
entrar en contacto con (colocación gramatical) ◆181 
escoger una carrera (colocación léxica) ◆180, 191 
escuela secundaria (compuesto sintagmático) ◆190 
formular una apreciación (colocación léxica) ◆180, 198, 231 
fuerte abrazo (colocación léxica) ◆181, 190  
giro postal**** (compuesto sintagmático) ◆182 
hacer recorrido por (colocación gramatical) ◆193 
hacer un comentario sobre (colocación gramatical) ◆190 
hacerse amigo de (colocación gramatical) ◆193 
impresionarse con (colocación gramatical) ◆191 
invertir en [un negocio] (colocación gramatical) ◆183  
mantener contacto con (colocación gramatical) ◆181, 193, 198276, 231 
mantener relaciones (colocación léxica) ◆185, 188, 194, 200 
menos mal* (locución adverbial) ◆181, 198, 220  
modo de ser (locución nominal) ◆184, 216 
ni qué decir* (locución adverbial) ◆181  
ni siquiera (locución adverbial) ◆188, 236 
ocupar puesto en (colocación gramatical) ◆192 
																																																								276 En la página 198, aparece la forma mantener contacto.  
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paquete postal (colocación léxica) ◆182 
preocuparse por (colocación gramatical) ◆190 
proceder de (colocación gramatical) ◆180, 200, 204, 216, 231, 251, 269, 292 
producirse un cambio (colocación léxica) ◆191, 232, 288 
realizar una obra (colocación léxica) ◆196 
recibir correo electrónico (colocación léxica) ◆188, 192, 196 
recibir un abrazo (colocación léxica) ◆181 
sentir pena (colocación léxica) ◆184 
tener el placer de (colocación gramatical) ◆190 
tener idea (colocación léxica) ◆193, 201 
tener interés en (colocación gramatical) ◆191 
tener la virtud de (colocación gramatical) ◆180, 231 
tiempo corto (colocación léxica) ◆191 
tocar la lotería (colocación léxica) ◆195 
tomar un vuelo (colocación léxica) ◆192, 281 
transmitir una noticia (colocación léxica) ◆183, 184 
viejos tiempos (colocación léxica) ◆190 
UNIDAD 12:  
a domicilio* (locución adverbial) ◆200, 215, 261, 273 
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a veces (locución adverbial) ◆216 
afrontar problema (colocación léxica) ◆200, 204, 217 
aprender una lección (colocación léxica) ◆201 
así que (locución conjuntiva) ◆203 
asistencia médica (compuesto sintagmático) ◆212 
asistenta doméstica (compuesto sintagmático) ◆214, 261 
asumir un cuidado (colocación léxica) ◆203 
caer la noche (colocación léxica) ◆217, 241, 287 
caerse de (colocación gramatical) ◆210, 281 
cambiar de [tono/actitud/idea] (colocación gramatical) ◆206, 220, 221, 244, 265, 280, 291 
campo de fútbol (compuesto sintagmático) ◆208 
campus universitario (compuesto sintagmático) ◆200 
colgar al teléfono (colocación léxica) ◆201, 217 
como si (locución adverbial) ◆201 
concentrarse en (colocación gramatical) ◆206, 211 
conseguir una ocupación (colocación léxica) ◆205 
cortar el agua (colocación léxica) ◆211, 272 
cortar el servicio (colocación léxica) ◆201, 206 
cortar la luz (colocación léxica) ◆211, 272 
cuidar de (colocación gramatical) ◆203, 215, 273 
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charlar con [alguien] (colocación gramatical) ◆217 
chequeo médico (colocación léxica) ◆217 
dar calor (colocación léxica) ◆215 
de una vez (locución adverbial) ◆204, 244 
deberes de casa (compuesto sintagmático) ◆215 
debido a* (locución preposicional) ◆210, 211, 228, 276, 280 
dejar en paz (locución verbal) ◆213 
dejar huella (colocación léxica) ◆206 
docena de huevo (colocación léxica) ◆208, 213 
echar [a alguien] de [un lugar] (colocación gramatical) ◆204 
echar la culpa (locución verbal) ◆201 
en fin (locución adverbial) ◆216, 236 
encargarse de (colocación gramatical) ◆214 
encender la cocina (colocación léxica) ◆201 
encontrarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆212, 259, 261, 293 
enterarse de (colocación gramatical) ◆200, 205, 211, 214, 223, 280, 289, 292 
enterarse de (colocación gramatical) ◆204, 214, 224, 272  
formar un equipo (colocación léxica) ◆200, 213, 214, 272 
gastar dinero (colocación léxica) ◆212, 272 
gran peso (colocación léxica) ◆212 
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gran variedad (colocación léxica) ◆216 
grave situación (colocación léxica) ◆204, 273 
hablar interminablemente (colocación léxica) ◆201 
hacer daño en (colocación gramatical) ◆210 
hacer frío (colocación léxica) ◆215 
hacerse de rogar (locución verbal) ◆210 
hallarse en (colocación gramatical) ◆200, 241 
librar [a alguien] de [algo] (colocación gramatical) ◆200, 211, 217 
llamada internacional (colocación léxica) ◆201 
mandar una postal (colocación léxica) ◆205 
más o menos (locución adverbial) ◆212, 213, 289 
masiva inmigración (colocación léxica) ◆217 
meter un gol (colocación léxica) ◆211 
o sea (enunciado fraseológico) ◆213 
obtener un trabajo (colocación léxica) ◆217 
ocupar espacio (colocación léxica) ◆204 
ocupar lugar en (colocación gramatical) ◆204, 276 
ofrecerse a (colocación gramatical) ◆215 
par de semanas (locución adverbial) ◆213 
parecerse a (colocación gramatical) ◆216 
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parque público (compuesto sintagmático) ◆203 
pelear con [alguien] (colocación gramatical) ◆201, 211 
poner en orden (colocación léxica) ◆212 
por lo visto* (locución adverbial) ◆201, 214 
presentar un proyecto (colocación léxica) ◆205 
prestar atención a (colocación gramatical) ◆205, 211, 254, 289 
prestar ayuda (colocación léxica) ◆200, 205, 215, 224 
prestar oído (colocación léxica) ◆205 
prestar servicio (colocación léxica) ◆200, 210 
probar fortuna (colocación léxica) ◆212 
profunda huella (colocación léxica) ◆206 
puesto de trabajo (compuesto sintagmático) ◆204 
quitar peso (colocación léxica) ◆212 
rápido crecimiento (colocación léxica) ◆217 
realizar un trámite (colocación léxica) ◆204 
relación cariñosa (colocación léxica) ◆200 
sin que (locución conjuntiva) ◆215, 284, 288 
tal vez (locución adverbial) ◆213, 282 
tener el cuidado de (colocación gramatical) ◆203  
terrible ciclón (colocación léxica) ◆204 
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tiempo libre (colocación léxica) ◆204 
tratar con (colocación gramatical) ◆216 
verse obligado [a algo] (locución verbal) ◆205, 217 
viajar por (colocación gramatical) ◆216 
vital importancia (colocación léxica) ◆206 
UNIDAD 13:  
abrirse paso** (locución verbal) ◆220, 235, 237, 249 
acabar con** (colocación gramatical) ◆220, 223, 235 
acordarse de (colocación gramatical) ◆224 
al pie de (locución adverbial) ◆227, 292 
avanzar hacia (colocación gramatical) ◆237 
bajar la cabeza (locución verbal) ◆221, 237 
brusco cambio (colocación léxica) ◆220, 232, 244 
cansarse de (colocación gramatical) ◆221 
cometer un crimen (colocación léxica) ◆226 
cometer un delito (colocación léxica) ◆220, 233, 237 
curar una herida (colocación léxica) ◆221, 233, 268 
dar sorpresa (colocación léxica) ◆232 
dar una charla (colocación léxica) ◆237 
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dar una instrucción (colocación léxica) ◆237 
dar una orden (colocación léxica) ◆223, 226 
de aquí para allá (locución adverbial) ◆223 
de lejos (locución adverbial) ◆235, 243 
defender heroicamente (colocación léxica) ◆233 
dejar un cargo (colocación léxica) ◆232 
distinguir de (colocación gramatical) ◆237 
ejercer autoridad (colocación léxica) ◆220 
en cuanto a* (locución preposicional) ◆220, 276, 277, 287, 291 
en torno de*** (locución adverbial) ◆220 (locución preposicional) 
en un segundo (locución adverbial) ◆223 
examen médico (colocación léxica) ◆225 
formular un comentario sobre (colocación gramatical) ◆232 
fuerte aplauso (colocación léxica) ◆223 
hacer un examen (colocación léxica) ◆225 
imponer condiciones (de trabajo) (colocación léxica) ◆232, 233 
imponer el orden (colocación léxica) ◆220, 224, 237, 243, 262 
inclinarse a (colocación gramatical) ◆230 
jefe de policía (compuesto sintagmático) ◆220, 221 
lograr nota (colocación léxica) ◆224 
		 265	
lograr resultado (colocación léxica) ◆224 
manual de instrucciones (compuesto sintagmático) ◆236 
menear la cola (locución verbal) ◆221, 237 
montar un teatro (colocación léxica) ◆238, 256 
mostrar desprecio (colocación léxica) ◆224, 236 
obedecer la orden (colocación léxica) ◆220, 226, 233 
ocurrir un accidente (colocación léxica) ◆224, 244 
ocurrir un catástrofe (colocación léxica) ◆224  
pasar(se) la vida (locución adverbial) ◆221, 265 
pasear con [alguien] (colocación gramatical) ◆220 
perro vagabundo (colocación léxica) ◆220 
pieza de teatro (colocación léxica) ◆238, 256 
poner atención a (colocación gramatical) ◆224 
provocar risa (colocación léxica) ◆225 
provocar silencio (colocación léxica) ◆237 
recibir halago (colocación léxica) ◆221, 228 
responder de/por (colocación gramatical) ◆221, 225, 235, 236 
sacar una entrada (colocación léxica) ◆237 
salvarse milagrosamente (colocación léxica) ◆237 
tender la mano (locución verbal) ◆237, 293 
		 266	
tener la culpa (colocación léxica) ◆221 
tener rabia (colocación léxica) ◆220, 223 
tomar por el brazo [a alguien] (colocación gramatical) ◆221 
tomar té (colocación léxica) ◆230 
toparse con (colocación gramatical) ◆221 
viejo amigo (colocación léxica) ◆232 
UNIDAD 14:  
A buen entendedor, pocas palabras. (enunciado fraseológico) ◆249 
a fondo (locución adverbial) ◆253 
Adonde fueras haz lo que vieres. (enunciado fraseológico) ◆249 
alrededor de* (locución adverbial) ◆240, 244, 251, 272 
alzar la vista (colocación léxica) ◆254 
amable palabra (colocación léxica) ◆241 
aprovechar la ocasión (colocación léxica) ◆243 
aprovechar la oportunidad (colocación léxica) ◆243, 253 
aprovecharse de (colocación gramatical) ◆243, 252, 253 
asunto familiar (colocación léxica) ◆240, 252 
¡Buen provecho! (enunciado fraseológico) ◆243 
Buenas noches (enunciado fraseológico) ◆254 
		 267	
caballo de madera (compuesto sintagmático) ◆240, 251, 252 
caer en manos [de algo/alguien] (locución verbal) ◆254, 258 
colgar el auricular (colocación léxica) ◆254 
con permiso (enunciado fraseológico) ◆253 
dar ayuda (colocación léxica) ◆254 
dar importancia (colocación léxica) ◆241, 269 
dar propina (colocación léxica) ◆254 
dar una conferencia (colocación léxica) ◆243 
de noche (locución adverbial) ◆244, 254, 274 
de uno en uno (locución adverbial) ◆241 
detenerse a (colocación gramatical) ◆251 
detrás de (locución preposicional) ◆244 
Dime con quién andas y te diré quién eres. (enunciado fraseológico) ◆249 
discutir sobre (colocación gramatical) ◆252 
ejército enemigo (colocación léxica) ◆244, 252 
El que calla, otorga. (enunciado fraseológico) ◆249 
El que ríe el último, ríe mejor. (enunciado fraseológico) ◆249 
en espera de (locución preposicional) ◆252-3 
en poder de (locución preposicional) ◆241, 255 
enamorarse de (colocación gramatical) ◆240, 251, 255, 261, 284 
		 268	
entregarse a (colocación gramatical) ◆240, 255, 288 
estar de viaje (colocación léxica) ◆243 
estar en guerra (colocación léxica) ◆253 
felicitar por (colocación gramatical) ◆254 
fijarse en (colocación gramatical) ◆254, 282, 292 
generosa propina (colocación léxica) ◆254 
gran fiesta (colocación léxica) ◆240 
grave ofensa (colocación léxica) ◆240 
hacer ruido (colocación léxica) ◆247 
herir la dignidad (colocación léxica) ◆254 
lanzar una piedra (colocación léxica) ◆252 
ligero ruido (colocación léxica) ◆241, 269 
Más vale tarde que nunca. (enunciado fraseológico) ◆ 249 
No es oro todo lo que reluce. (enunciado fraseológico) ◆249 
obtener respuesta (colocación léxica) ◆244 
obtener un favor (colocación léxica) ◆240, 244 
obtener ventaja (colocación léxica) ◆253 
ocupar tierra (colocación léxica) ◆253 
ofrecer una beca (colocación léxica) ◆243 
par de horas (locución adverbial) ◆251 
		 269	
pasar unas vacaciones (colocación léxica) ◆241, 269 
pesada maleta (colocación léxica) ◆254 
plaza central (compuesto sintagmático) ◆240 
Poco a poco se llega lejos. (enunciado fraseológico) ◆249 
poderoso ejército (colocación léxica) ◆251, 253, 280 
por todos lados (locución adverbial) ◆240, 255 
Preguntando se llega a Roma. (enunciado fraseológico) ◆249 
profundo silencio (colocación léxica) ◆241, 244 
¡Que aproveche! (enunciado fraseológico) ◆243 
Querer es poder. (enunciado fraseológico) ◆249 
Quien madruga, Dios le ayuda. (enunciado fraseológico) ◆249 
Quien mucho abarca, poco aprieta. (enunciado fraseológico) ◆249 
Quien parte y reparte se lleva la mejor parte. (enunciado fraseológico) ◆249 
Quien tiene boca se equivoca. (enunciado fraseológico) ◆249 
Quien trabaja tiene alhaja.277 (enunciado fraseológico) ◆249 
recibir ayuda (colocación léxica) ◆254 
reducido espacio (colocación léxica) ◆254 
reinar silencio (colocación léxica) ◆241 
rellenar un formulario (colocación gramatical) ◆254 
																																																								277 Hemos observado que este enunciado se usa muy poco. 
		 270	
retirarse a/de (colocación gramatical) ◆245 
saltar a la cuerda (colocación léxica) ◆251 
soldado enemigo (colocación léxica) ◆240, 255 
tener derecho a (colocación gramatical) ◆252 
tomar por278 (colocación gramatical) ◆245 
tomar una ciudad (colocación léxica) ◆244 
tomar una decisión (colocación léxica) ◆244, 279 
UNIDAD 15: 
A buen hambre, no hay pan duro. (enunciado fraseológico) ◆267 
a través de (locución preposicional) ◆261 
abrir nueva época (colocación léxica) ◆258, 268 
Al pan, pan, y al vino, vino. (enunciado fraseológico) ◆267 
al poco tiempo (locución adverbial) ◆258 
atravesar el océano Atlántico (colocación léxica) ◆261 
Cada moneda tiene dos caras. (enunciado fraseológico) ◆267 
caer un imperio (colocación léxica) ◆258 
comerciar con (colocación gramatical) ◆264, 268 
comercio internacional (colocación léxica) ◆259 
																																																								278 En dicha página, aparece la forma tomar por (como), pero, decidimos descartar tomar como, dado que la palabra 
como no es una preposición y no la podemos considerar una colocación gramatical.  
		 271	
conseguir una colocación (colocación léxica) ◆273 
cortar el gas (colocación léxica) ◆272 
cortar una ruta (colocación léxica) ◆268 
cruzar el océano Atlántico (colocación léxica) ◆265, 268 
cruzar la calle (colocación léxica) ◆270 
cruzar la plaza (colocación léxica) ◆54, 270 
Cuando el río suena, piedras lleva279. (enunciado fraseológico) ◆267 
Cuanto más se tiene, más se quiere. (enunciado fraseológico) ◆267 
cubrir con (colocación gramatical) ◆270 
cubrir de (colocación gramatical) ◆258 
cumplir palabra (colocación léxica) ◆259 
currículum vitae (locución nominal) ◆273 
dar vacaciones (colocación léxica) ◆261 
de día (locución adverbial) ◆274 
Del dicho al hecho hay mucho trecho. (enunciado fraseológico) ◆267 
desmontar un juguete (colocación léxica) ◆274 
El que mucho habla, mucho yerra. (enunciado fraseológico) ◆267 
El que no llora, no mama. (enunciado fraseológico) ◆267 
elaborar un plan (colocación léxica) ◆269, 280 
																																																								279 Dicha unidad está mal expresada, lo correcto será Cuando el río suena, agua lleva.  
		 272	
elaborar un plano (colocación léxica) ◆258 
elaborar un programa (colocación léxica) ◆270, 283 
[estar] en boga** (locución adverbial) ◆258 
época remota (colocación léxica) ◆258 
estar en condiciones de (colocación gramatical) ◆264, 273, 282 
formular un plan (colocación léxica) ◆272 
formular un proyecto (colocación léxica) ◆272 
formular una teoría (colocación léxica) ◆272 
futuro remoto (colocación léxica) ◆270, 276 
ganar dinero (colocación léxica) ◆261, 263, 268, 272, 284 
ganar el aplauso (colocación léxica) ◆262 
ganar la simpatía (colocación léxica) ◆262  
ganarse el pan (locución verbal) ◆262 
ganarse la vida (locución verbal) ◆261 
haber bullicio (colocación léxica) ◆270 
hacer el doctorado (colocación léxica) ◆273 
hacer un resumen (colocación léxica) ◆274 
ilustrar una idea (colocación léxica) ◆258, 269 
interrumpir una ruta (colocación léxica) ◆258 
lanzarse a (colocación gramatical) ◆270 
		 273	
licenciarse en (colocación gramatical) ◆273 
Lo prometido es deuda. (enunciado fraseológico) ◆259 
luchar contra (colocación gramatical) ◆258, 264, 268 
lluvia torrencial (colocación gramatical) ◆270 
montar un juguete (colocación léxica) ◆274 
mostrar pasión (colocación léxica) ◆258, 265 
mostrar voluntad (colocación léxica) ◆258, 265 
No hay mal que por bien no venga. (enunciado fraseológico) ◆267 
No te cierres una puerta si no has abierto otra. (enunciado fraseológico) ◆267280 
Nunca llueve a gusto de todos. (enunciado fraseológico) ◆267 
obtener satisfacción (colocación léxica) ◆261 
obtener un premio (colocación léxica) ◆271 
Ojos que no ven, corazón que no siente. (enunciado fraseológico) ◆267 
pelear violentamente (colocación léxica) ◆273 
perder la oportunidad (colocación léxica) ◆259 
pisar tierra (colocación léxica) ◆270 
plano de navegación (compuesto sintagmático) ◆258 
Poderoso caballero es don dinero. (enunciado fraseológico) ◆267 
presentarse ante (colocación gramatical) ◆258, 263, 265 																																																								280 Tras examinar en el Refranero multilingüe del Instituto Cervantes, consideramos que se suele expresar Cuando 
una puerta se cierra, otra se abre.   
		 274	
Primero es la salud que el dinero. (enunciado fraseológico) ◆267 
pronunciar un discurso (colocación léxica) ◆269 
punto de partida (compuesto sintagmático) ◆258, 264, 268, 270 
Quien se casa casa quiere. (enunciado fraseológico) ◆273 
realizar una empresa (colocación léxica) ◆258, 265 
realizar una labor (colocación léxica) ◆274, 292 
responder con (colocación gramatical) ◆265 
retornarse a (colocación gramatical) ◆258, 264, 268, 270, 282 
rodearse de (colocación gramatical) ◆258, 292 
sin falta (locución adverbial) ◆272 
sospechar de (colocación gramatical) ◆262 
tener angustia (colocación léxica) ◆273 
tener empleo (colocación léxica) ◆273 
tener prisa (colocación léxica) ◆270 
tomar un ejemplo (colocación léxica) ◆273 
Ya que estamos en el baile, bailemos. (enunciado fraseológico) ◆267 
UNIDAD16: 
a lo ancho* (locución adverbial) ◆276, 284 
a lo largo* (locución adverbial) ◆276, 284, 291, 292 
		 275	
acerca de (locución preposicional) ◆276 
amplia extensión (colocación léxica) ◆276 
bastar de (colocación gramatical) ◆279 
cambiar [una cosa] por [otra] (colocación gramatical) ◆279 
cambiar [una moneda] en [otra] (colocación gramatical) ◆279 
coger un tren (colocación léxica) ◆293 
color oscuro (colocación léxica) ◆280 
conducir a (colocación gramatical) ◆281 
conflicto fronterizo (colocación léxica) ◆281 
contar con (colocación gramatical) ◆280, 291 
contarse entre (colocación gramatical) ◆276, 280, 283, 292 
crecimiento económico (colocación léxica) ◆280, 281, 287 
cruzar río (colocación léxica) ◆281 
cultura avanzada (colocación léxica) ◆276 
curar una enfermedad (colocación léxica) ◆281 
¡Dios mío! (enunciado fraseológico) ◆294 
dar origen a (colocación gramatical) ◆276 
de un momento a otro (locución adverbial) ◆280 
descargar una camión (colocación léxica) ◆279 
diferenciarse de (colocación gramatical) ◆277 
		 276	
distribuir en (colocación gramatical) ◆276 
echar una mano [a alguien] (locución verbal) ◆280 
en la actualidad (locución adverbial) ◆276 
en lugar de*** (locución conjuntiva) ◆277, 291, 292 (locución preposicional) 
en un principio (locución adverbial) ◆287 
entrar en (detalles)281 (colocación gramatical) ◆281 
español peninsular (colocación léxica) ◆281 
establecer la diferencia (colocación léxica) ◆277 
extensión geográfica (colocación léxica) ◆276 
fracasar en (colocación gramatical) ◆283 
gran diferencia (colocación léxica) ◆277 
hacer bulla (colocación léxica) ◆291 
hacer ejercicio (colocación léxica) ◆288 
hacer un viaje (colocación léxica) ◆293 
imponerse a (colocación gramatical) ◆276 
larga tradición (colocación léxica) ◆276 
lengua de trabajo (compuesto sintagmático) ◆276, 287 
lengua nacional (colocación léxica) ◆276 
llamar una ambulancia (colocación léxica) ◆292 
																																																								281 Esta combinación expresa el sentido de ‘intervenir o tomar parte en lo que el nombre signifique’ (DLE). 
		 277	
llevar reloj (colocación léxica) ◆285 
¡Manos a la obra! (enunciado fraseológico) ◆279 
mala noticia (colocación léxica) ◆281 
mala vista (colocación léxica) ◆294 
medio de comunicación** (compuesto sintagmático) ◆277 
mundo contemporáneo (colocación léxica) ◆276 
notable cambio (colocación léxica) ◆276, 284, 291 
notable diferencia (colocación léxica) ◆277 
ocasionar confusión (colocación léxica) ◆277 
par de días (locución adverbial) ◆293 
parecerse a (colocación gramatical) ◆289 
península Ibérica** (compuesto sintagmático) ◆276 
poder que** (locución adverbial) ◆276, 283 
poderoso imperio (colocación léxica) ◆276 
poner un ejemplo (colocación léxica) ◆277  
por completo (locución adverbial) ◆280 
por encima de*** (locución conjuntiva) ◆277 (locución preposicional) 
programar una reunión (colocación léxica) ◆281 
reducirse a (colocación gramatical) ◆288 
reemplazar [una cosa] por [otra] (colocación gramatical) ◆281, 282, 287 
		 278	
relaciones diplomáticos (colocación léxica) ◆281 
repercutir en (colocación gramatical) ◆283, 288 
romper el silencio (colocación léxica) ◆281 
romper relaciones (colocación léxica) ◆281 
romper una pierna (colocación léxica) ◆281 
sonar el teléfono (colocación léxica) ◆291 
sufrir hambre (colocación léxica) ◆281  
sufrir un cambio (colocación léxica) ◆276, 284, 291 
sufrir una enfermedad (colocación léxica) ◆281 
sufrir una injusticia (colocación léxica) ◆281 
sufrir una miseria (colocación léxica) ◆281 
tan pronto como (locución conjuntiva) ◆284 
tener vista (colocación léxica) ◆294 
tradición histórica (colocación léxica) ◆276 
última novela (colocación léxica) ◆280 
vida social (colocación léxica) ◆288 
ESPAÑOL III:  
UNIDAD 1:   
a gritos** (locución adverbial) ◆3 
		 279	
a pesar de (locución conjuntiva) ◆20, 40, 82, 101, 108, 115, 135, 209, 210, 218, 219, 235, 291, 
294, 297, 319, 333, 355 
acerca de (locución preposicional) ◆20, 239, 254, 312 
acercarse a (colocación gramatical) ◆6, 15, 21, 24, 30, 32, 90, 92, 95, 124, 180, 210, 221, 298, 
319, 332, 341 
acudir a [una cita] (colocación gramatical) ◆11, 29, 37, 40, 192, 209, 254, 293, 334 
al cabo de** (locución preposicional) ◆2, 5, 7, 19, 55, 164, 210, 217, 254, 255, 161 
al día (locución adverbial) ◆2, 15 
al mismo tiempo (locución adverbial) ◆14, 25, 164, 289 
alojarse en (colocación gramatical) ◆18 
alto funcionario (colocación léxica) ◆7, 292, 322 
antes de (locución adverbial) ◆2, 6, 11, 19, 14, 41, 47, 66, 90, 99, 103, 120, 125, 127, 131, 142, 
143, 145, 155, 156, 162, 172, 244, 253, 254, 255, 260, 268, 288, 301, 309, 322, 343 
Año Nuevo (locución nominal) ◆19, 56, 338, 339, 351, 356 
aparcar un coche (colocación léxica) ◆7, 38 
apresurarse a (colocación gramatical) ◆20, 72, 235 
aproximarse a (colocación gramatical) ◆16 
armarse de (colocación gramatical) ◆20 
asumir la responsabilidad (colocación léxica) ◆3, 244 
asustarse enormemente (colocación léxica) ◆6 
		 280	
atreverse a/con (colocación gramatical) ◆3, 20, 103, 239, 243, 292, 307, 341 
billete de tren (compuesto sintagmático) ◆6 
buena educación (colocación léxica) ◆3 
cada cual (locución nominal) ◆12, 121, 133, 163 
caer la noche (colocación léxica) ◆17, 81 
casa de campo (compuesto sintagmático) ◆2, 15, 16 
cobrar dinero (colocación léxica) ◆3 
comenzar a (colocación gramatical) ◆21, 57, 60, 83, 116, 162, 167, 177, 208, 209, 218, 220, 253, 
264, 276, 288, 301, 334, 338, 341, 343, 350 
cometer un crimen (colocación léxica) ◆7 
cometer un delito (colocación léxica) ◆8, 25, 40 
con mucho gusto (enunciado fraseológico) ◆21, 120, 127, 133, 134, 167, 177, 339 
conceder condiciones (colocación léxica) ◆16 
conceder un favor (colocación léxica) ◆17 
conceder una beca (colocación léxica) ◆5, 6, 85, 271 
confeccionar un traje (colocación léxica) ◆2-3, 10, 11 
conocer realidad (colocación léxica) ◆16 
corta edad (colocación léxica) ◆3 
cuanto antes (locución adverbial) ◆16 
cuarto de baño (compuesto sintagmático) ◆21, 311 
		 281	
cuidar de (colocación gramatical) ◆21, 57 
cumplir con [lo programado/responsabilidad/requisito] (colocación gramatical) ◆6, 14, 320 
cumplir deseo (colocación léxica) ◆10, 157 
dar a (colocación gramatical) ◆20 
dar susto (colocación léxica) ◆7, 19 
dar un premio (colocación léxica) ◆19 
dar una noticia (colocación léxica) ◆6, 235282, 242 
dar una respuesta (colocación léxica) ◆6, 305 
de lejos (locución adverbial) ◆17, 230, 272, 333 
de modo que (locución conjuntiva) ◆6, 27, 82, 110, 117, 209, 210, 219, 281 
de pronto (locución adverbial) ◆3, 195 
de repente (locución adverbial) ◆7, 20, 29, 39, 93, 94, 161, 209, 233, 320, 333 
de verdad** (locución adverbial) ◆16, 20, 79, 89, 167, 177, 239 
dedicar (se) a (colocación gramatical) ◆3, 14, 16, 64, 94, 150, 172, 218, 230, 232, 233, 264, 277, 
284, 306, 333  
dejar de (colocación gramatical) ◆7, 11, 28, 48, 146, 147, 162, 184, 185, 194, 233, 235, 242, 243, 
264, 281, 292 
deportista amateur**** (colocación léxica) ◆13 
deportista profesional**** (colocación léxica) ◆13, 169 
																																																								282 En la página 235, aparece la forma dar la dolorosa noticia.   
		 282	
despedirse de (colocación gramatical) ◆18, 58, 145, 162, 220 
después de (locución adverbial) ◆12, 19, 36, 38, 57, 82, 83, 93, 138, 143, 150, 156, 191, 196, 207, 
219, 230, 233, 242, 259, 289, 297, 303, 307, 334, 335, 338, 351, 356, 357 
detrás de (locución preposicional) ◆21, 183, 268, 335 
dirigirse a (colocación gramatical) ◆10, 24, 32, 95, 115, 117, 126, 136, 223, 231, 258, 294, 320 
disponerse a (colocación gramatical) ◆7, 38, 47, 105, 107, 188, 203, 205, 217, 332  
elaborar un proyecto (colocación léxica) ◆7, 8, 181 
empezar a (colocación gramatical) ◆3, 25, 32, 41, 57, 60, 82, 98, 124, 138, 143, 145, 157, 172, 
211, 255, 261, 265, 268, 320, 322, 335, 336, 343 
en el acto (locución adverbial) ◆20 
en eso (locución adverbial) ◆3, 24, 84 
en medio de (locución adverbial) ◆6, 99, 133, 188, 194, 202, 211, 259, 269 
en seguida (locución adverbial) ◆8, 29, 64, 91, 232 
encargarse de (colocación gramatical) ◆21, 65, 85, 210, 233 
encender la luz (colocación léxica) ◆20, 164 
enterarse de (colocación gramatical) ◆2, 15, 16, 25, 85, 102, 114, 166, 177, 221, 243, 289, 304, 
321 
extenderse noticia (colocación léxica) ◆7 
fabricar un paño (colocación léxica) ◆2, 8, 10, 14, 15, 16 
fijarse en (colocación gramatical) ◆10, 16, 314, 328, 332 
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frente a (locución preposicional) ◆8, 11, 143, 145, 156, 239, 260, 292 
fuera de (locución preposicional) ◆18, 56, 214, 226 
gracias a*** (locución adverbial) ◆21, 45, 184, 194, 234, 242, 282, 305 (locución preposicional) 
gran distancia (colocación léxica) ◆8 
gran susto (colocación léxica) ◆7 
hablar de (colocación gramatical) ◆3, 60, 61, 72, 74, 79, 82, 95, 114, 120, 127, 131, 134, 136, 
142, 147, 155, 164, 167, 177, 205, 218, 223, 231, 239, 253, 265, 278, 323, 336, 343, 344 
hacer falta (locución verbal) ◆11, 31, 54, 79, 89, 114, 319, 341, 342 
hacer ruido (colocación léxica) ◆14 
hacer un paño (colocación léxica) ◆2  
hacer un trabajo (colocación léxica) ◆19, 103, 157, 239, 265, 278 
hacer un traje (colocación léxica) ◆5, 16 
hacer una gestión (colocación léxica) ◆20 
hacer una pregunta (colocación léxica) ◆20, 28, 31, 84, 171, 185, 332 
hacer una señal (colocación léxica) ◆7 
hacer viento (colocación léxica) ◆6, 90, 235 
hasta que (locución conjuntiva) ◆3, 11, 95, 102, 125, 139, 143, 148, 156, 211, 244 
ilustrar una idea (colocación léxica) ◆17 
impedir el paso (colocación léxica) ◆7, 20, 39, 95, 269 
lejos de (locución preposicional) ◆21, 60, 139, 341 
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llegar a283 [+ inf.] (colocación gramatical) ◆5, 16, 121, 132, 143, 156, 185, 264, 277, 280, 294, 
319, 322, 345 
llevar a cabo (locución verbal) ◆8, 19, 54, 56, 74, 121, 127, 133, 148, 170, 180, 182, 189, 195, 
203, 265, 341 
llevar ropa (colocación léxica) ◆3 
llevarse un susto (colocación léxica) ◆7, 128 
marchar un trabajo (colocación léxica) ◆2, 15 
montar en [un animal] (colocación gramatical) ◆3, 12, 16, 44, 47  
montar un teatro (colocación léxica) ◆22, 58 
morirse de [susto] (colocación gramatical) ◆16 
natural inocencia (colocación léxica) ◆16 
no quedar otro/más remedio (locución verbal) ◆15, 209, 260, 322 
Nuevo Continente (locución nominal) ◆5, 74, 164, 180, 188, 201, 210, 271 
obtener una beca (colocación léxica) ◆18, 307 
ordenador portátil (colocación léxica) ◆20, 38 
para que (locución conjuntiva) ◆2, 8, 15, 16, 28, 40, 61, 73, 79, 89, 94, 124, 136, 150, 162, 170, 
192, 193, 219, 231, 233, 239, 253, 265, 269, 270, 278, 289, 309, 356 
parcela de tierra (colocación léxica) ◆21 
participar en (colocación gramatical) ◆3, 19, 54, 264, 288, 294 
																																																								283 Esta unidad denota ‘alcanzar una situación, una categoría, un grado, etc.’ (DLE). 
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pasar el tiempo (colocación léxica) ◆20 
pasear por (colocación gramatical) ◆3, 17, 194 
pedir dinero (colocación léxica) ◆6 
pedir una beca (colocación léxica) ◆5, 29 
pensar de (colocación gramatical) ◆16 
pensar sobre (colocación gramatical) ◆20 
pieza de paño (colocación léxica) ◆2 
pieza de teatro (colocación léxica) ◆22, 58 
poner atención a (colocación gramatical) ◆20, 281 
ponerse a (colocación gramatical) ◆7, 19, 45, 102, 104, 117, 130, 288, 289, 297, 302, 355 
ponerse traje (colocación léxica) ◆3 
por algo** (locución adverbial) ◆3 
por favor (enunciado fraseológico) ◆15, 19, 36, 41, 48, 56, 137 
por fin (locución adverbial) ◆16, 24, 102, 139, 220, 243, 254, 260, 333, 355 
por lo menos (locución adverbial) ◆19, 49, 79, 89, 219, 238, 243, 250, 281, 291 
por qué (locución adverbial) ◆7, 19, 27, 29, 47, 48, 56, 93, 103, 115, 117, 145, 147, 196, 204, 208, 
215, 219, 223, 230, 232, 233, 254, 270, 283, 292, 294, 307, 310, 333 
por supuesto (locución adverbial) ◆21, 71, 125 
presentarse a [un examen] (colocación gramatical) ◆7 
producirse bullicio (colocación léxica) ◆20 
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propios ojos (colocación léxica) ◆15 
quitarse de encima [a alguien/algo] (locución verbal) ◆7 
realizar un examen (colocación léxica) ◆7 
realizar una actividad (colocación léxica) ◆20 
realizar una investigación (colocación léxica) ◆7 
recibir educación (colocación léxica) ◆3 
recibir una [mala/triste] noticia (colocación léxica) ◆7, 16, 49, 54, 82, 173 
recién llegado (colocación léxica) ◆10, 48, 85, 253, 271, 356 
reconocer un delito (colocación léxica) ◆8, 20 
reconocer una culpa (colocación léxica) ◆8 
reemplazar [una cosa] por [otra] (colocación gramatical) ◆10 
reflexionar sobre (colocación gramatical) ◆6, 7 
repercutir en (colocación gramatical) ◆7 
resolver problema (colocación léxica) ◆14, 64, 164 
sacar una conclusión (colocación léxica) ◆14 
sala de estar (compuesto sintagmático) ◆20, 354 
salir de viaje (colocación léxica) ◆18 
señalar camino (colocación léxica) ◆6 
servir de (colocación gramatical) ◆20, 94, 136, 172 
servir un vino (colocación léxica) ◆2, 15 
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servir una comida (colocación léxica) ◆2, 15, 121, 133 
sin que (locución conjuntiva) ◆11, 27, 29, 41, 79, 89, 98, 104, 108, 135, 137, 148, 157, 162 
suculenta comida (colocación léxica) ◆2, 15 
tan pronto como (locución conjuntiva) ◆11, 255 
tardar [tiempo] en (colocación gramatical) ◆19, 20, 50, 64, 74, 95, 130, 158, 163, 167, 177, 180, 
209, 210, 230, 231, 259, 355 
tejer paño (colocación léxica) ◆10, 17 
tejer tela (colocación léxica) ◆6, 14, 142, 155 
tener años (colocación léxica) ◆3 
tener conciencia (colocación léxica) ◆3 
tener experiencia (colocación léxica) ◆10 
tener lugar (locución verbal) ◆6 
tener necesidad de (colocación gramatical) ◆20 
tener razón (locución verbal) ◆19, 25, 148, 184, 185, 189, 203, 339, 353  
todo el mundo (locución nominal) ◆3, 104, 121, 124, 148, 151, 193, 221, 268, 269, 289, 303, 315, 
333, 341, 343 
tomar parte [en algo] (locución verbal) ◆20 
tratar de (colocación gramatical) ◆6, 28, 39, 41, 48, 49, 61, 64, 75, 95, 98, 102, 111, 113, 116, 
130, 136, 167, 170, 177, 183, 204, 205, 206, 210, 219, 256, 259, 269, 270, 289, 294, 304, 309, 
355 
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un poco (locución adverbial) ◆6, 39, 53, 58, 61, 94, 115, 125, 211, 236, 261, 288, 309, 333, 335, 
342  
verse obligado [a algo]*** (perífrasis verbal) ◆8, 44, 48, 50, 123, 192, 193, 220, 242, 344 
(locución verbal) 
[marchar] viento en popa** (locución adverbial) ◆2, 16 
UNIDAD 2:  
A falta de pan, buenas son tortas. (enunciado fraseológico) ◆35 
a la izquierda (locución adverbial) ◆32, 38, 314, 328 
a medianoche (locución adverbial) ◆39 
a orilla(s) de [el mar] (locución preposicional) ◆41, 211, 238, 288 
además de (locución preposicional) ◆37, 81, 94, 288, 301 
al día siguiente (locución adverbial) ◆24, 95, 171 
al final (locución adverbial) ◆41, 45 
al final de (locución adverbial) ◆39, 235 
al fondo de (locución preposicional) ◆38, 314, 328 
alrededor de (locución adverbial) ◆38, 103, 244, 296, 307, 310, 338, 350 
alta conciencia (colocación léxica) ◆25, 37 
anunciar una noticia (colocación léxica) ◆28 
[andar] a sus anchas (locución adverbial) ◆37 
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beneficiarse de (colocación gramatical) ◆28, 30, 37, 271 
boleto de lotería (compuesto sintagmático) ◆24, 65, 71, 128 
botella de agua (colocación léxica) ◆39, 332 
botella de vino (colocación léxica) ◆24 
buscarse la vida (locución verbal) ◆29 
Buscas al burro y estás montado en él. (enunciado fraseológico) ◆35 
cambiar de [idea/propósito] (colocación gramatical) ◆28, 29, 41 
cerca de (locución preposicional) ◆40, 78, 84, 88, 115, 162, 235, 260, 335 
ciclo superior (de la secundaria)**** (compuesto sintagmático) ◆34 
coger de la mano (colocación léxica) ◆30 
Comer para vivir y no vivir para comer. (enunciado fraseológico) ◆35 
cometer una falta (colocación léxica) ◆40 
como si* (locución adverbial) ◆24, 25, 30, 117, 118, 138, 143, 151, 191, 195, 289, 303, 312, 336 
con frecuencia (locución adverbial) ◆28, 61, 215, 228 
conciencia moral (colocación léxica) ◆25, 37 
contar una anécdota (colocación léxica) ◆41 
contestar (a) una pregunta (colocación léxica) ◆31, 84, 282 
convertir en (colocación gramatical) ◆25, 36, 94, 171, 214, 227, 239, 242, 243, 259 
corresponder a (colocación gramatical) ◆24 
dar libertad (colocación léxica) ◆41 
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dar origen a (colocación gramatical) ◆32, 84 
dar paso (colocación léxica) ◆25, 40 
dar propina (colocación léxica) ◆24 
dar una lección (colocación léxica) ◆25 
darse cuenta [de algo]*** (perífrasis verbal) ◆24, 27, 28, 31, 37, 38, 45, 57, 64, 79, 89, 147, 163, 
214, 217, 218, 227, 238, 236, 306, 319, 320, 335-6, 339 (locución verbal) 
de arriba abajo (locución adverbial) ◆27, 36 
De tal palo tal astilla. (enunciado fraseológico) ◆35 
de vez en cuando (locución adverbial) ◆40, 139, 219 
delante de (locución preposicional) ◆32, 38, 76, 125, 161, 300, 314, 328, 336 
dentro de poco (locución adverbial) ◆24, 123 
denunciar delito (colocación léxica) ◆25 
depender de (colocación gramatical) ◆36, 38, 54, 70 
dirigirse la palabra (locución verbal) ◆40 
discutir violentamente (colocación léxica) ◆40, 222, 231 
dividir en (colocación gramatical) ◆41, 93, 234 
[estar] de acuerdo [en/con algo/alguien] (locución adverbial) ◆25, 64, 104284, 163, 192, 208  
[estar] en plena animación (locución adverbial) ◆32 
¡Es verdad! (enunciado fraseológico) ◆25 
																																																								284 En la página 104, aparece la forma estar de acuerdo. 
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Echando a perder se aprende. (enunciado fraseológico) ◆35 
echar a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆40, 94, 136 
educación básica**** (compuesto sintagmático) ◆34 
educación obligatoria**** (colocación léxica) ◆34 
educación superior**** (compuesto sintagmático) ◆34 
efectuar una reparación (colocación léxica) ◆24 
El casado casa quiere. (enunciado fraseológico) ◆35 
El que con lobos anda, a aullar se acostumbra. (enunciado fraseológico) ◆35 
en aquel entonces (locución adverbial) ◆38, 47, 71, 194, 219, 342, 345 
en cambio* (locución adverbial) ◆25 
en contra de (colocación gramatical) ◆40, 145, 148 
en detalle (locución adverbial) ◆41, 172 
en dirección a (colocación gramatical) ◆40 
en lugar de (locución preposicional) ◆37 
enamorarse de (colocación gramatical) ◆39 
encima de (locución preposicional) ◆37, 99, 211 
estación de metro (compuesto sintagmático) ◆27 
estar en camino hacia (colocación gramatical) ◆38 
estar en presencia de* (locución adverbial) ◆25, 37, 344 (colocación gramatical) 
examinar [a alguien] de [algo] (colocación gramatical) ◆27 
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faltar a [clase/conferencia/partido] (colocación gramatical) ◆28, 37, 147, 214 
ganar premio (colocación léxica) ◆25, 110 
Gota a gota, el mar se agota. (enunciado fraseológico) ◆35 
hablar con [alguien] (colocación gramatical) ◆39, 64, 73, 85, 104, 117, 130, 147, 167, 171, 177, 
205, 265, 268, 278, 332, 334, 344 
hablar sobre [algo] (colocación gramatical) ◆39 
hacer agradecimiento (colocación léxica) ◆24 
hacer el doctorado (colocación léxica) ◆39, 93-4 
hacer turismo (colocación léxica) ◆40 
hacer un engaño (colocación léxica) ◆40 
hacer un inventario (colocación léxica) ◆24 
hacer una denuncia (colocación léxica) ◆25, 316 
hacerse el loco (colocación léxica) ◆28 
hacerse el tonto (colocación léxica) ◆28 
hallarse con (colocación gramatical) ◆37 
imponer un castigo (colocación léxica) ◆40 
imponer un daño (colocación léxica) ◆40 
imponer una peña (colocación léxica) ◆40 
imponerse a (colocación gramatical) ◆32, 84 
intensificar notablemente (colocación léxica) ◆32 
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La ociosidad es la madre de todos los vicios. (enunciado fraseológico) ◆35 
La ropa sucia se lava en casa. (enunciado fraseológico) ◆35 
luego de (locución preposicional) ◆24, 28, 60, 95, 110, 162, 167, 170, 177, 182, 239, 309 
llevarse una sorpresa (colocación léxica) ◆24 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. (enunciado fraseológico) ◆35 
Más vale prevenir que lamentar. (enunciado fraseológico) ◆35 
Mejor solo que mal acompañado. (enunciado fraseológico) ◆35 
menuda sorpresa (colocación léxica) ◆24 
mientras tanto (locución adverbial) ◆41, 289, 303 
nada menos (locución adverbial) ◆24 
no obstante* (locución conjuntiva) ◆24, 45, 98 
notable cambio (colocación léxica) ◆32, 82, 84 
obtener beneficio (colocación léxica) ◆40 
ocuparse de/en (colocación gramatical) ◆31, 54, 56, 76 
ofrecerse a (colocación gramatical) ◆42, 184 
parar un coche (colocación léxica) ◆24 
pedir un favor (colocación léxica) ◆28, 167, 186 
pedir una devolución (colocación léxica) ◆25 
pensar en285 (colocación gramatical) ◆25, 311, 335 
																																																								285 Esta unidad denota ‘formar en la mente un juicio u opinion sobre algo’ (DLE).	
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pensar en286 (colocación gramatical) ◆38 
pequeña reparación (colocación léxica) ◆24 
Perro que ladra no muerde.287 (enunciado fraseológico) ◆35 
pinchar una rueda (colocación léxica) ◆24, 27 
plantear un problema (colocación léxica) ◆25, 292 
plena animación (colocación léxica) ◆32 
poner un anuncio (colocación léxica) ◆24, 163 
premio gordo** (locución nominal) ◆24, 25, 42, 71 
producir un suceso (colocación léxica) ◆28 
quebrantar la ley (colocación léxica) ◆25 
quedarse con [algo] (colocación gramatical) ◆24, 41, 121, 126, 132, 136, 137, 245 
Quien come y canta, con el loco se levanta. (enunciado fraseológico) ◆35 
realizar un plan (colocación léxica) ◆36 
realizar un sorteo (colocación léxica) ◆24 
recetar un medicamento (colocación léxica) ◆24 
reflexionar largamente (colocación léxica) ◆28 
reinar el ambiente (colocación léxica) ◆28 
relacionar con (colocación gramatical)28, 85, 191, 234, 235 
																																																								286 Esta expresión expresa el sentido de ‘tener en consideración algo o a alguien al actuar’ (DLE).   287 Después de consultar el Refranero multilingüe del Instituo Cervantes, hemos comprobado que tal refrán se 
emplea, mayoritariamente, en América Latina. En España, se suele utilizar la variante perro ladrador, poco 
mordedor. Por consiguiente, habría que precisar su variación geográfica en la página correspondiente del manual.  
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reunirse con (colocación gramatical) ◆41, 323 
rodearse de (colocación gramatical) ◆29 
sacar carro (colocación léxica) ◆24 
sacar de apuro (colocación léxica) ◆41 
satisfacción grande (colocación léxica) ◆25 
sin embargo (locución conjuntiva) ◆25, 44, 57, 79, 98, 111, 188, 195, 202, 209, 239, 251, 264, 
277, 288, 289, 303, 304, 315 
sufrir un accidente (colocación léxica) ◆27, 233 
sufrir un cambio (colocación léxica) ◆32, 82, 84 
tender la mano (locución verbal) ◆40 
tener condena (colocación léxica) ◆25 
tener en cuenta*** (perífrasis verbal) ◆25, 137, 344 (locución verbal) 
tener miedo (colocación léxica) ◆41, 172, 193 
tomar vino (colocación léxica) ◆41 
toparse con [alguien] (colocación gramatical) ◆40, 94, 107, 135, 136, 289, 304, 339, 352 
transformar en (colocación gramatical) ◆25, 36, 94, 271, 283 
volver a [+ inf.] (colocación gramatical) ◆25, 41, 47, 57, 61, 82, 105, 137, 148, 184, 209, 239, 
244, 252, 255, 260 
volverse en sí288 (locución verbal) ◆29 
																																																								288 Tras consultar el DFDEA, creemos que la forma correcta para expresar esta unidad debe ser volver en sí.  
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UNIDAD 3:  
a domicilio (locución adverbial) ◆48 
a través de (locución preposicional) ◆49, 209, 271, 314, 328, 334 
acabar de [+ inf.] (colocación gramatical) ◆44, 54, 65, 94, 114, 137, 167, 183, 218, 223, 230, 253, 
269, 270, 279, 307, 324, 333, 342 
ahorra dinero (colocación léxica) ◆57 
al encuentro de*** (locución adverbial) ◆45, 74 (locución preposicional) 
amenazar con (colocación gramatical) ◆48, 57, 115 
apartar(se) de (colocación gramatical) ◆57, 269, 281, 283 
aplicar una estrategia (colocación léxica) ◆55 
aprovecharse para (colocación gramatical) ◆45 
asumir un cargo (colocación léxica) ◆50, 294 
aullar el lobo (colocación léxica) ◆48 
caer en trampa (colocación gramatical) ◆45 
Cámara de Diputados**** (compuesto sintagmático) ◆51 
carrera universitaria (colocación léxica) ◆56 
casarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆48, 194 
cerveza helada (colocación léxica) ◆55 
civilización avanzada (colocación léxica) ◆44, 90 
conseguir un empleo (colocación léxica) ◆50, 70, 101 
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conseguir un trabajo (colocación léxica) ◆49, 101, 102 
convertir a289 (colocación gramatical) ◆45, 220, 242, 243, 259 
cumplir años (colocación léxica) ◆55, 210, 244, 315 
dar dinero (colocación léxica) ◆58 
dar las gracias [a alguien] (locución verbal) ◆47 
dar una clase (colocación léxica) ◆48 
dar una ley (colocación léxica) ◆45 
dar una señal (colocación léxica) ◆44 
de inmediato (locución adverbial) ◆57, 94, 347, 355 
de seguro* (locución adverbial) ◆45 
de un plumazo* (locución adverbial) ◆45 
deber de (colocación gramatical) ◆45, 87 
deberse a (colocación gramatical) ◆49, 162, 183, 193, 235, 276, 288, 292, 293, 301, 309, 310 
dejar en libertad (colocación léxica) ◆45 
día y noche (locución adverbial) ◆48 
dominar una lengua (colocación léxica) ◆49 
echar una mano [a alguien] (locución verbal) ◆ 50, 87 
ejército enemigo (colocación léxica) ◆48, 146, 233 
el otro día (locución adverbial) ◆56, 321, 356 
																																																								289 Esta unidad expresa el sentido de ‘ganar a alguien para que profese una religion o la practique’ (DLE).  
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elaborar un plan (colocación léxica) ◆44, 50, 54 
en buenas condiciones (locución adverbial) ◆48 
en contra (locución adverbial) ◆48, 145290, 148 
en lo esencial* (locución adverbial) ◆44 
en manos de (locución preposicional) ◆45, 58, 82, 116, 167, 177, 180 
en orden (locución adverbial) ◆48 
encargar una misión (colocación léxica) ◆45, 74, 114 
[estar] en condiciones (locución adverbial) ◆56, 105, 204 
enfrentar una dificultad (colocación léxica) ◆47 
entrevistarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆44, 48, 57, 90, 91, 260, 269 
enviar una tarjeta (colocación léxica) ◆56 
ganar dinero (colocación léxica) ◆48 
gran peligro (colocación léxica) ◆48 
gran rebelión (colocación léxica) ◆45 
gran temor (colocación léxica) ◆44 
haber destrucción (colocación léxica) ◆45 
haber encuentro (colocación léxica) ◆45 
haber fusión (colocación léxica) ◆45 
haber masacre (colocación léxica) ◆45 
																																																								290 En la página 145, aparece la forma estar en contra de.  
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haber violencia (colocación léxica) ◆45 
hacer prisionero*** (perífrasis verbal) ◆45, 95 (colocación léxica) 
hoja de papel (colocación léxica) ◆49, 283 
imponer autoridad sobre (colocación gramatical) ◆57 
imponer condiciones (colocación léxica) ◆47 
imponer dominio sobre (colocación gramatical) ◆57 
interés grande (colocación léxica) ◆45 
jefe del Estado**** (compuesto sintagmático) ◆51 
Jefe del Gobierno*** (compuesto sintagmático) ◆51 
jugar un partido (colocación léxica) ◆48 
lo que pasa es que (enunciado fraseológico) ◆53, 133, 330 
Lo siento. (enunciado fraseológico) ◆47, 56, 65, 104, 167, 177, 339 
llenar (se) de (colocación gramatical) ◆45, 338 
mantener contacto con57, 184291, 306 
mantener el orden (colocación léxica) ◆48 
mantener el silencio (colocación léxica) ◆48, 289, 303 
mantener un hijo (colocación léxica) ◆48 
mantener una familia (colocación léxica) ◆48 
mantener una promesa (colocación léxica) ◆45 
																																																								291 En la página 184, aparece la forma mantener constante contacto con.  
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mostrar temor (colocación léxica) ◆44, 91 
negarse a (colocación gramatical) ◆56, 103, 106, 115, 116, 147, 220, 242, 292 
Nuevo Mundo (locución nominal) ◆44, 45, 90, 120, 121, 131, 132, 142, 155, 166, 172, 180, 242 
ocupar lugar (colocación léxica) ◆57 
para qué (locución adverbial) ◆53, 146 
para siempre (locución adverbial) ◆57, 102, 236  
partido decisivo (colocación léxica) ◆48 
poco a poco (locución adverbial) ◆57, 139, 188, 202, 260, 307, 335 
poderosa potencia (colocación léxica) ◆49 
poderoso ejército (colocación léxica) ◆44, 102 
ponerse en camino*** (perífrasis verbal) ◆44, 209, 211, 244 (locución verbal) 
por completo* (locución adverbial) ◆44, 57, 91, 181 
por sorpresa* (locución adverbial) ◆45, 82, 221 
prestar atención a (colocación gramatical)54, 157, 182, 311 
proponer un plan (colocación léxica) ◆54 
proponer una condición (colocación léxica) ◆56, 103 
punto de partida (compuesto sintagmático) ◆49 
ramo de flor (colocación léxica) ◆49, 220 
realmente admirable (colocación léxica) ◆48 
recibir una visita (colocación léxica) ◆56 
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retornar a (colocación gramatical) ◆49 
servicio doméstico (colocación léxica) ◆57 
siempre que (locución conjuntiva) ◆57, 82, 171, 184 
someter(se) a292 [el dominio] (colocación gramatical) ◆44, 45, 50, 143, 156, 294 
someterse a la voluntad293 (colocación léxica) ◆54, 113, 309 
superar un obstáculo (colocación léxica) ◆56 
taparse los oídos (locución verbal) ◆55, 79, 91 
tarde o temprano (locución adverbial) ◆54, 150 
tarjeta postal (colocación léxica) ◆56 
tender una trampa (colocación léxica) ◆44, 50 
tener derecho sobre/a (colocación gramatical) ◆45, 65, 194, 195, 283 
tener dominio sobre (colocación gramatical) ◆57 
tener interés por (colocación gramatical) ◆45 
terrible masacre (colocación léxica) ◆48, 74 
tocar en suerte (colocación léxica) ◆50 
tomar una foto (colocación léxica) ◆56, 148 
tratarse de (colocación gramatical) ◆53, 65, 94, 104, 137, 142, 155, 167, 177, 218, 221, 259, 344 
Tribunal Supremo**** (compuesto sintagmático) ◆51 
valerse de (colocación gramatical) ◆44, 49, 294 																																																								292 Esta unidad denota ‘conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia’ (DLE). 293 Esta unidad expresa el sentido de ‘subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona’ (DLE). 
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vencer un equipo (colocación léxica) ◆55 
UNIDAD 4:  
a bordo* (locución adverbial) ◆60 
a causa de (locución preposicional) ◆75, 188, 193, 202, 214, 227, 279 
a fines de* (locución adverbial) ◆63, 264, 276 
a la vista* (locución adverbial) ◆61, 289 
a lo largo (locución adverbial) ◆61, 65, 76, 79, 88, 98, 209, 342   
a lo mejor (locución adverbial) ◆60, 214 
a manos de (locución preposicional) ◆64  
a mediados de (locución adverbial) ◆64  
a partir de (locución preposicional) ◆63, 102, 194, 211, 218, 261, 264, 288, 297, 298, 303, 307, 
345 
a su paso (locución adverbial) ◆76 
a ver (enunciado fraseológico) ◆61, 265, 315 
abandonar el arca (colocación léxica) ◆61 
abrir un canal (colocación léxica) ◆76 
aficionarse a (colocación gramatical) ◆71, 169, 183, 185, 219, 235, 321 
al lado (locución adverbial) ◆74, 259 
alta velocidad (colocación léxica) ◆74 
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apagar la luz (colocación léxica) ◆72, 163, 164 
aplicar un método (colocación léxica) ◆76 
aprender de (colocación gramatical) ◆71 
caer la economía (colocación léxica) ◆63  
carne asada**** (colocación léxica) ◆68 
carnet de identidad (compuesto sintagmático) ◆65  
cesar de (colocación gramatical) ◆71 
cometer una masacre (colocación léxica) ◆74 
común y corriente* (locución adjetival) ◆64, 239, 242 
crear un equipo (colocación léxica) ◆71 
crear un estilo (colocación léxica) ◆64, 294, 315 
crear una novela (colocación léxica) ◆64 
crear una obra (colocación léxica) ◆64 
crecer la economía (colocación léxica) ◆67 
crecer las aguas (colocación léxica) ◆60 
cubrir de (colocación gramatical) ◆75, 79, 82, 85, 89, 93, 127, 259, 260 
[aprender] de memoria (locución adverbial) ◆66 
dar derecho de (colocación gramatical) ◆74 
de pies a cabeza (locución adverbial) ◆74 
debido a (locución preposicional) ◆76, 79, 82, 83, 85, 88, 98, 92, 94, 114, 121, 133, 146, 157, 
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161, 169, 180, 193, 269, 310, 339, 341, 352 
[llamada] de emergencia294 (locución adjetival) ◆63 
descifrar misterio (colocación léxica) ◆65  
disponerse a (colocación gramatical) ◆72, 186 
drenar un río (colocación léxica) ◆76 
economía nacional (colocación léxica) ◆63 
efectuar una exploración (colocación léxica) ◆65, 172 
El que tiene boca se equivoca. (enunciado fraseológico) ◆64  
en cuanto a (locución preposicional) ◆66, 76, 192, 285 
en efecto (locución adverbial) ◆61, 137, 306 
en general (locución adverbial) ◆61  
en lo que se refiere a (locución preposicional) ◆65, 74, 256 
[estar] en paro (locución adverbial) ◆63 
en realidad (locución adverbial) ◆64, 66, 239, 253, 315, 338, 343, 351 
encargar una tarea (colocación léxica) ◆76 
enorme castigo (colocación léxica) ◆60 
equivocarse de (colocación gramatical) ◆64, 85, 229 
estación de tren (compuesto sintagmático) ◆63 
fallar la memoria (colocación léxica) ◆61 
																																																								294	 Hemos seguido el criterio del DLE. 	
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formación profesional (colocación léxica) ◆63 
grave problema (colocación léxica) ◆75 
hecho histórico (colocación léxica) ◆75, 142, 155 
hijo único (compuesto sintagmático) ◆66 
hombre recto (colocación léxica) ◆60 
índice de precio (locución nominal) ◆63 
jugar a [el fútbol/el baloncesto/el tenis/las cartas/el ping-pong] (colocación gramatical) ◆71, 215, 
218, 219, 228, 230, 233, 291 
libro sagrado (locución nominal) ◆61  
línea ferroviaria (colocación léxica) ◆74 
lograr éxito (colocación léxica) ◆64  
luchar contra (colocación gramatical) ◆76, 189, 211, 235 
llevar tiempo [+ gerundio/participio] ◆71, 102, 115, 123, 137, 143, 196, 206, 207, 232, 244, 289, 
298, 303 
llover torrencialmente295 (colocación léxica) ◆60  
lluvia torrencial (colocación léxica) ◆63, 75, 79, 81, 83, 89, 354 
mandar un castigo (colocación léxica) ◆60 
marcar un número (colocación léxica) ◆64  
mostrar dedicación a (colocación gramatical) ◆76 
																																																								295 En dicha página, (en el texto original) aparece la forma llover de forma torrencial.  
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parecerse a (colocación gramatical) ◆75, 342 
perder el tren (colocación léxica) ◆64, 232  
perder una oportunidad (colocación léxica) ◆64, 157, 354  
pisar tierra (colocación léxica) ◆61 
por ejemplo (locución adverbial) ◆71, 75, 120, 127, 131, 166, 177, 288, 289, 301, 339 
prepararse para (colocación gramatical) ◆61, 235, 289, 303 
producirse una guerra (colocación léxica) ◆65, 150, 157, 281 
pronóstico del tiempo (compuesto sintagmático) ◆63  
rama de olivo (colocación léxica) ◆61, 255296  
realizar un programa (colocación léxica) ◆75 
recorrer un lugar (colocación léxica) ◆75, 76 
referirse a (colocación gramatical) ◆65, 74, 75, 83, 121, 132, 138, 204, 206, 231, 259, 338 
relación exterior (colocación léxica) ◆74 
retirar las aguas (colocación léxica) ◆61, 255 
sentir afecto por (colocación gramatical) ◆75 
ser humano (compuesto sintagmático) ◆60, 65, 121, 147, 172, 239  
sociedad primitiva (compuesto sintagmático) ◆65  
sonar el teléfono (colocación léxica) ◆72 
soplar el viento (colocación léxica) ◆60, 82, 147, 162, 259 
																																																								296 En la página 255, aparece la forma ramita de olivo. 	
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subir el precio (colocación léxica) ◆75, 137, 158 
tema delicado (colocación léxica) ◆72 
tener [alguien] [algo] en la punta de la lengua (locución verbal) ◆61  
tener ganas de (colocación gramatical) ◆71, 137, 157, 230 
tener importancia para (colocación gramatical) ◆60 
tener inteligencia (colocación léxica) ◆66 
tener tiempo (colocación léxica) ◆73, 185 
terrible atasco (colocación léxica) ◆71 
terrible diluvio (colocación léxica) ◆60 
terrible inundación (colocación léxica) ◆63, 85 
tocar la oportunidad (colocación léxica) ◆71 
tocar un premio (colocación léxica) ◆71 
tocar un tema (colocación léxica) ◆72 
tomar en cuenta (locución verbal) ◆64  
tortilla de maíz**** (compuesto sintagmático) ◆68 
trabajador modelo (colocación léxica) ◆74 
trasladarse a (colocación gramatical) ◆63 
viejo amigo (colocación léxica) ◆67 
vincularse a/con (colocación gramatical) ◆61, 124, 345, 355 
Ya está. (enunciado fraseológico) ◆72 
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UNIDAD 5:  
a grandes rasgos* (locución adverbial) ◆79 
a lo ancho (locución adverbial) ◆79, 88 
a veces (locución adverbial) ◆79, 92, 261 
abrir la boca (colocación léxica) ◆82 
accidente de tráfico (compuesto sintagmático) ◆83, 87, 104, 110 
al extremo (locución adverbial) ◆79 
bando enfrentado (colocación léxica) ◆83 
breve semana (colocación léxica) ◆83 
buen tiempo (colocación léxica) ◆79, 218 
burlarse de (colocación gramatical) ◆95 
cada vez que (locución conjuntiva) ◆91, 239 
caer (el/un) chubasco (colocación léxica) ◆79, 89, 93 
caer el rayo (colocación léxica) ◆79 
caer en manos [de algo/alguien] (locución verbal) ◆82, 116 
caer la lluvia (colocación léxica) ◆81  
caer una gota (colocación léxica) ◆79, 94, 115 
cambiar notablemente (colocación léxica) ◆85 
campo de batalla (compuesto sintagmático) ◆85 
casaca gruesa (colocación gramatical) ◆96 
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clima mundial (colocación léxica) ◆85 
coger un resfriado (colocación léxica) ◆93 
[sentirse] como pez en el agua (locución adverbial) ◆87 
[sudar] como un caballo (locución adverbial) ◆79 
conejo silvestre (colocación léxica) ◆96 
constante nevada (colocación léxica) ◆79, 89 
contar con (colocación gramatical) ◆96, 285 
contar un chiste (colocación léxica) ◆83 
contribuir a (colocación gramatical) ◆81, 188, 193, 195, 201, 204, 205, 254, 255 
corriente fría (compuesto sintagmático) ◆93 
costar un ojo de la cara (locución verbal) ◆87, 259 
cubrir con (colocación gramatical) ◆82, 93, 94, 138, 244, 259 
dar contraste (colocación léxica) ◆91 
dar un vistazo (colocación léxica) ◆95 
dar una beca (colocación léxica) ◆90 
darse prisa (locución verbal) ◆81  
de nuevo (locución adverbial) ◆87, 138, 209 
de un momento a otro (locución adverbial) ◆87 
derretir el hielo (colocación léxica) ◆78, 89 
derretir el nieve (colocación léxica) ◆78 
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diferir de (colocación gramatical) ◆94, 136, 235 
echar una siesta (colocación léxica) ◆93 
efecto invernadero (locución nominal) ◆79, 89 
el pan nuestro de cada día (locución nominal) ◆87 
elaborar una ley (colocación léxica) ◆90, 244 
elaborar una política (colocación léxica) ◆81 
en un abrir y cerrar de ojos (locución verbal) ◆87 
en verdad (locución adverbial) ◆79 
en vías de [desarrollo] (locución preposicional) ◆83  
ensalada mediterránea**** (compuesto sintagmático) ◆86 
esencialmente templado (colocación léxica) ◆78 
estación lluviosa (colocación léxica) ◆91 
estación seca (colocación léxica) ◆91 
estar con el agua al cuello (locución verbal) ◆87 
estar pendiente de un hilo (locución verbal) ◆87 
fenómeno natural (colocación léxica) ◆83 
fruta tropical (colocación léxica) ◆83 
fuerte contraste (colocación léxica) ◆91 
fuerte viento/viento fuerte (colocación léxica) ◆82, 117, 147, 161, 244 
grado centígrado (compuesto sintagmático) ◆79, 92 
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gran contraste (colocación léxica) ◆79, 91 
gran problema (colocación léxica) ◆87 
gran río (colocación léxica) ◆93, 234 
haber muertos (colocación léxica) ◆85 
hacer [a alguien] de297 (colocación gramatical) ◆87 
hacer calor (colocación léxica) ◆82  
hacer caso*** (perífrasis verbal) ◆95, 99, 106, 112, 115, 135, 300, 307, 319 (locución verbal) 
hacer sol (colocación léxica) ◆93 
hacerse ilusión*** (perífrasis verbal) ◆79, 206 (colocación léxica) 
hemisferio meridional (compuesto sintagmático) ◆92 
hemisferio septentrional (compuesto sintagmático) ◆92 
importar [a alguien] un pepino (locución verbal) ◆87 
incesante lluvia (colocación léxica) ◆83 
[ponerle a alguien] la pie de gallina (locución nominal) ◆87 
lavar la cara (locución verbal) ◆87 
levantar la cabeza (colocación léxica) ◆93 
llover intensamente (colocación léxica) ◆79 
lluvia fuerte (colocación léxica) ◆82  
mala cosecha (colocación léxica) ◆89, 121, 132, 158, 182 
																																																								297 Esta unidad expresa el sentido de ‘desempeñar una función, representar un papel o servir de algo’ (DLE). 
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mala distribución (colocación léxica) ◆79, 82 
medio ambiente (locución nominal) ◆81, 104, 255, 259, 279, 341, 356 
mientras que (locución conjuntiva) ◆79, 215, 228 
morir(se) de/por (colocación gramatical) ◆79, 95, 116, 120, 127, 131 
nada más (locución adverbial) ◆91 
nariz tapada (colocación léxica) ◆93 
ni jota (locución nominal) ◆87 
ni siquiera (locución adverbial) ◆82, 114, 146, 310 
nivel del mar (compuesto sintagmático) ◆89 
no tener [alguien] pelos en la lengua (locución verbal) ◆87 
país desarrollado (colocación léxica) ◆83 
patinar sobre (colocación gramatical) ◆85, 90 
pedir una ayuda (colocación léxica) ◆95, 135, 167, 174, 177 
pertenecer a (colocación gramatical) ◆91, 114, 116 
por casualidad (locución adverbial) ◆95, 260298  
por desgracia (locución adverbial) ◆87 
por lo general (locución adverbial) ◆79, 171, 214, 227 
por su propia cuenta (locución adverbial) ◆94 
por todas partes (locución adverbial) ◆85, 184, 341 
																																																								298 En la página 260, aparece la forma por pura casualidad.  
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presenciar una escena (colocación léxica) ◆89, 99, 112, 161 
proceder de (colocación gramatical) ◆92, 194, 338, 351299 
producirse muerte (colocación léxica) ◆83 
producirse preocupación (colocación léxica) ◆83 
producirse un cambio (colocación léxica) ◆78, 88, 90 
producirse un fenómeno (colocación léxica) ◆83, 256300 
producirse un malestar (colocación léxica) ◆83, 93 
producirse una inundación (colocación léxica) ◆82, 83 
producirse una risa (colocación léxica) ◆83 
producirse una sequía (colocación léxica) ◆82 
pronunciar una queja (colocación léxica) ◆95 
quejarse de (colocación gramatical) ◆79, 89, 99, 136, 157, 220, 231, 233, 243, 279, 322 
recién cosechado (colocación léxica) ◆82, 93 
repartir entre [alguien] (colocación gramatical) ◆93, 253 
salir de paseo (colocación léxica) ◆94 
sorpresiva tormenta (colocación léxica) ◆81 
subir el nivel del mar (colocación léxica) ◆89 
sufrir contaminación (colocación léxica) ◆89 
té verde (compuesto sintagmático) ◆83 																																																								299 En la página 352, aparece la forma proceder de.   300 En la página 256, aparece la forma fenómeno contrario.  
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terrible tormenta (colocación léxica) ◆93 
tomar una ciudad (colocación léxica) ◆95, 99, 112 
totalmente diferente (colocación léxica) ◆83 
traer consecuencia (colocación léxica) ◆79 
trapo mojado (colocación léxica) ◆85, 93 
variar enormemente (colocación léxica) ◆79, 88 
verano polar (compuesto sintagmático) ◆78, 83, 91 
zona antártica (colocación léxica) ◆78, 83, 88, 91 
zona ártica (colocación léxica) ◆78, 81, 83, 88, 91 
zona fría (colocación léxica) ◆78, 88 
zona templada (colocación léxica) ◆78, 83, 88, 91, 136 
UNIDAD 6:  
a cambio de*** (locución adverbial) ◆99, 111 (locución preposicional) 
a duras penas* (locución adverbial) ◆98, 115, 220 
a lo lejos (locución adverbial) ◆115 
a tiempo (locución adverbial) ◆117, 157, 182, 209, 279, 330 
abrir una zanja (colocación léxica) ◆98, 102 
acabar por*** (perífrasis verbal) ◆113, 209, 259, 264, 283, 292, 297, 298 (colocación gramatical) 
al principio (locución adverbial) ◆101 
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antes que* (locución adverbial) ◆99, 102, 111, 116, 125, 142, 143, 220 
aplicar una política (colocación léxica) ◆102, 127, 193 
[ir] a tope (locución adverbial) ◆110 
atravesar un campamento (colocación léxica) ◆98, 116 
aun cuando (locución conjuntiva) ◆98, 106, 112, 116 
cabello lacio (colocación léxica) ◆117 
caer la tormenta (colocación léxica) ◆115, 135 
cámara fotográfica (locución nominal) ◆104  
colaborar con [alguien] (colocación gramatical) ◆103, 297 
cometer un fraude (colocación léxica) ◆103 
como es sabido (enunciado fraseológico) ◆105 
cubrir de (colocación gramatical) ◆115 
dar gato por liebre (locución verbal) ◆110 
dentro de (locución preposicional) ◆98, 102, 105, 138, 214, 226, 269, 311 
despegar el avión (colocación léxica) ◆102, 135 
despertar la curiosidad entre/por (colocación gramatical) ◆117, 166, 177, 256 
dirigir una empresa (colocación léxica) ◆105 
disponer un cerco (colocación gramatical) ◆98, 103 
distribuir la riqueza (colocación léxica) ◆102, 103, 124 
dormirse en las laureles (locución verbal) ◆110 
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efectuar un cambio (colocación léxica) ◆104  
el tiempo transcurrir (colocación léxica) ◆108, 113, 137, 164, 211 
elevar la competitividad (colocación léxica) ◆105 
en pie (locución adverbial) ◆98 
en ruinas (locución adverbial) ◆99, 112, 116, 146, 157301 
en vano* (locución adverbial) ◆98, 102, 116, 136 
en vez de (locución adverbial) ◆102, 233, 268, 320 
entregarse a (colocación gramatical) ◆99, 111, 125, 183, 210, 338, 351 
época de los dinosaurios (locución nominal) ◆99, 112, 114 
escasear alimentos (colocación léxica) ◆113 
escasear víveres (colocación léxica) ◆98, 102302, 104303, 116 
fino cabello (colocación léxica) ◆117 
franquear una zanja (colocación léxica) ◆98, 108, 116 
gran amigo (colocación léxica) ◆117 
gran verdad (colocación léxica) ◆103 
hacer mal tiempo (colocación léxica) ◆102 
hacer un viaje (colocación léxica) ◆103 
heredar de (colocación gramatical) ◆99, 112 
huir de (colocación gramatical) ◆98, 289, 320, 304, 354 																																																								301 En la página 157, aparece la forma en la ruina.  302 En la página 102, aparece la forma escasez de víveres.  303 En la página 104, aparece la forma escasez de víveres.	
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imponer un cerco (colocación léxica) ◆101 
la punta del iceberg (locución nominal) ◆110 
lanzarse a/sobre (colocación gramatical) ◆104, 128, 135, 171, 292 
lavar el cerebro (locución verbal) ◆110 
levantar un castigo (colocación léxica) ◆117 
¡No me digas! (enunciado fraseológico) ◆104  
oficina de correos (compuesto sintagmático) ◆115 
ofrecer resistencia (colocación léxica) ◆114 
oveja negra (locución nominal) ◆110 
pasarle a alguien la idea (colocación léxica) ◆98-99, 111 
pedir la mano [de alguien] (locución verbal) ◆104  
pedir un visado (colocación léxica) ◆103  
penetrar en [una ciudad/una región] (colocación gramatical) ◆116, 185 
permiso de residencia (compuesto sintagmático) ◆103 
poner a alguien los pelos de punta (locución verbal) ◆110 
poner un cerco (colocación léxica) ◆116 
ponerse como un tomate (locución verbal) ◆110 
por lo visto (locución adverbial) ◆99, 121, 132, 217 
por suerte (locución adverbial) ◆115, 120, 261 
por unanimidad (locución adverbial) ◆99, 111, 115, 116 
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profunda zanja (colocación léxica) ◆102, 116  
provocar horror (colocación léxica) ◆104  
realizar una acción (colocación léxica) ◆116 
realmente desesperante (colocación léxica) ◆102 
recitar un poema (colocación léxica) ◆115 
reforzar un dique (colocación léxica) ◆113 
rendirse a (colocación gramatical) ◆99, 111, 220, 221 
resultar de/en304 (colocación gramatical) ◆104 
retirar una beca (colocación léxica) ◆102  
revelar un rollo (colocación léxica) ◆104, 135, 322 
revelar un secreto (colocación léxica) ◆106, 322 
revelar una foto (colocación léxica) ◆99, 322 
revelar una verdad (colocación léxica) ◆103, 113 
romper un cerco (colocación léxica) ◆98, 102, 111 
ruina total (colocación léxica) ◆105 
salir de compras (colocación léxica) ◆105, 106 
salir la foto (colocación léxica) ◆101 
solucionar un problema (colocación léxica) ◆102, 355 
sufrir bajas (colocación léxica) ◆98 
																																																								304 Esta combinación denota ‘dicho de una cosa: nacer, originarse o venir de otra’ (DLE). 
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sufrir hambre (colocación léxica) ◆113 
temperatura baja (colocación léxica) ◆108 
tener cuidado con/en (colocación gramatical) ◆110, 189, 214305, 315 
terrible catástrofe (colocación léxica) ◆104  
tomar una decisión (colocación léxica) ◆115, 116 
[traer] un hambre de lobo (locución nominal) ◆110 
un mar de (llama)306 (locución adjetival) ◆99 
un viejo lobo del mar (locución nominal) ◆110 
una época de vacas flacas (locución nominal) ◆110 
una y otra vez (locución adverbial) ◆106, 207 
viva curiosidad (colocación léxica) ◆117 
																																																								305 En la página 214, aparece la forma tener cuidado.  306 Aquí, nos remitimos a la catalogación del Diccionario de expresiones y locuciones del español (en adelante, 
DELE). Bajo la entrada mar, hemos encontrado la unidad la mar de, catalogada de locución adjetival, de registro 
coloquial, significa ‘muchos, bastantes’. Sin embargo, tras consultar varios diccionarios, como el DLE, el CLAVE, o 
el DUE 2016, nos damos cuenta que no todos los diccionarios en el mercado actual presentan las mismas 
catalogaciones por una falta de consenso. Por ejemplo, en el DLE, bajo la entrada mar, en el quinto lugar, se recoge 
la acepción ‘abundancia extraordinaria de ciertas cosas’, donde aparece el ejemplo Lloró un mar de lágrimas. No se 
proporciona, por tanto, una catalogación clara y precisa. En el CLAVE, la unidad un mar de algo, está catalogada 
como una locución adverbial para designar ‘gran cantidad’, pero no se proporciona ningún ejemplo. Finalmente, con 
respecto al DUE 2016, la expresión la mar de denota el sentido de ‘mucha cantidad o mucho número de cierta cosa’, 
que está ilustrada con unos cuantos ejemplos, como Tengo la mar de proyectos, Ha caído la mar de nieves y Se hace 
la mar de ilusiones. En ninguno de los casos, como ha podido comprobarse, se mantiene el mismo criterio que el 
DELE. Cabe señalar que aunque el sustantivo mar es de género ambiguo, es más frecuente, cuando funciona como 
una lexía simple, su uso en masculino, pero en la expresión la mar de casi siempre se documenta en femenino. Por 
esta razón, en el manual que analizamos, en vez de recogerse un mar de llama, habría sido más acertado registrar la 
locución como la mar de llamas o ¿una mar de? Por otro lado, en el CLAVE, la mar de también puede funcionar 
como el equivalente del adverbio ‘muy’, tal como puede verse en el ejemplo que aduce este diccionario: Está la mar 
de contento. En coherencia con su funcionamiento, se cataloga, pues, como locución adverbial.       
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UNIDAD 7:  
a decir verdad (locución adverbial) ◆137 
a diferencia de*** (locución adverbial) ◆121, 285 (locución preposicional) 
a la carta* (locución adverbial) ◆121, 124, 133 
a ver si (enunciado fraseológico) ◆125, 265 
abrir el apetito (colocación léxica) ◆120, 126 
acelerar el ritmo de vida (colocación léxica) ◆121, 133 
actuar un resultado (colocación léxica) ◆138 
adaptar [una cosa] a [otra] (colocación gramatical) ◆123, 136 
adaptarse a (colocación gramatical) ◆121, 123, 126, 132, 137, 157, 205, 230 
adaptarse a (colocación gramatical) ◆123 
admitir una disculpa (colocación léxica) ◆124 
al lado de (locución adverbial) ◆139 
alcanzar una difusión (colocación léxica) ◆121, 305  
alcanzar una importancia (colocación léxica) ◆120, 121, 132 
alimentarse de (colocación gramatical) ◆134 
alto nivel (colocación léxica) ◆135, 264 
[creer] a pies juntillas (locución adverbial) ◆130 
aportar dinero (colocación léxica) ◆134 
aprender a (colocación gramatical) ◆124 
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arrojarse sobre/a (colocación gramatical) ◆128, 233, 239, 242, 252, 259 
así como (locución conjuntiva) ◆121, 132 
barba larga (colocación léxica) ◆139 
Buenas tardes (enunciado fraseológico) ◆134 
caer el granizo (colocación léxica) ◆138 
coger un camino (colocación léxica) ◆139 
Colegio Mayor307 (locución nominal) ◆124 
cometer un error (colocación léxica) ◆135, 281 
comida rápida (locución nominal) ◆121, 133 
[conocer] como la palma de su mano (locución adverbial) ◆130 
con las manos en la masa (locución adverbial) ◆130 
[quedarse] con los brazos cruzados (locución adjetival) ◆130 
contaminación grave/grave contaminación (colocación léxica) ◆125, 255 
convencer(se) de (colocación gramatical) ◆125, 184, 235, 283 
cumplir compromiso (colocación léxica) ◆124 
cumplir una misión (colocación léxica) ◆123 
de algún modo (locución adverbial) ◆121, 132 
de boca en boca (locución adverbial) ◆130 
de noche (locución adverbial) ◆127, 171 
																																																								307 No hace falta escribir con mayúscula inicial, ya que esta locución no es un nombre propio.   
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de su puño y letra (locución adjetival) ◆130 
de todos modos (locución adverbial) ◆121, 254 
de veras* (locución adverbial) ◆120 
difundir una noticia (colocación léxica) ◆130, 294, 306 
difusión universal (colocación léxica) ◆121, 305308 
¡Dios mío! (enunciado fraseológico) ◆139 
dotar de (colocación gramatical) ◆137 
duras condiciones (colocación léxica) ◆123, 205 
echar a alguien en cara (locución verbal) ◆130 
efectuar una función (colocación léxica) ◆121, 132, 136 
elaborar un alimento (colocación léxica) ◆121, 133 
elaborar un preparado (colocación léxica) ◆136 
elaborar una comida (colocación léxica) ◆121, 133 
en forma de*** (locución adjetival) ◆121, 133, 239 (locución preposicional) 
en lata* (locución adverbial) ◆121 
en representación de (locución preposicional) ◆134 
en tu lugar (locución adverbial) ◆133 
encontrarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆139, 210, 230, 333 
entrar por un oído y salir por el otro (locución verbal) ◆130 
																																																								308 En la página 305, aparece la forma difusión internacional.  
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especializarse en (colocación gramatical) ◆120, 127, 131 
extraer una sustancia (colocación léxica) ◆133, 135 
factor determinante (colocación léxica) ◆121, 132, 136 
formar parte de (colocación gramatical) ◆120, 131, 183 
función elemental (colocación léxica) ◆121, 132, 136 
gélido clima (colocación léxica) ◆126 
gran conocedor (colocación léxica) ◆120, 131 
gran obra (colocación léxica) ◆123 
hacer aporte (colocación léxica) ◆121 
hacer oídos sordos (locución verbal) ◆130 
hacer un rollo (colocación léxica) ◆120, 131 
hambruna general (colocación léxica) ◆121, 132 
Hasta la vista. (enunciado fraseológico) ◆121 
importancia universal (colocación léxica) ◆120, 132 
ingerir alimento (colocación léxica) ◆121, 132, 182 
intercambio comercial (colocación léxica) ◆136 
limitarse a (colocación gramatical) ◆125, 342 
llevar barba (colocación léxica) ◆139 
más bien (locución adverbial) ◆133, 183 
materia prima (locución nominal) ◆121, 127, 136, 182, 193, 282 
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movimiento migratorio (colocación léxica) ◆124 
no ver más allá de sus narices (locución verbal) ◆130 
norma estricta (colocación léxica) ◆124 
(móvil de) nueva generación (colocación léxica) ◆134 
observar reglas (colocación léxica) ◆124 
observar una ley (colocación léxica) ◆124 
observar una norma (colocación léxica) ◆124 
[estar] para chuparse los dedos (locución adjetival) ◆130 
parecerse a (colocación gramatical) ◆137, 342 
patas arriba (locución adverbial) ◆130 
pato laqueado (colocación léxica) ◆130 
pedir perdón (colocación léxica) ◆138 
pedir una disculpa (colocación léxica) ◆124, 130, 133, 316, 339 
pelo blanco (colocación léxica) ◆139 
perder un trabajo (colocación léxica) ◆124 
portarse con [alguien] (colocación gramatical) ◆124 
preferir [una cosa] a [otra] (colocación gramatical) ◆125 
preocuparse por (colocación gramatical) ◆136 
preparado alimenticio (colocación léxica) ◆136 
presentar una disculpa (colocación léxica) ◆124   
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primer ministro (locución nominal) ◆130 
producirse un accidente (colocación léxica) ◆124 
producirse un resultado (colocación léxica) ◆138 
producto dañino (colocación léxica) ◆136 
producto universal (colocación léxica) ◆121 
pronunciar un discurso (colocación léxica) ◆134 
proporcionar energía (colocación léxica) ◆121, 132, 136 
proporcionar información (colocación léxica) ◆135 
proporcionar provecho (colocación léxica) ◆137 
proteger [a algo/alguien] de (colocación gramatical) ◆135, 244, 259 
provenir de (colocación gramatical) ◆120, 121, 123, 131, 135, 145, 296 
publicar una noticia (colocación léxica) ◆128 
quedar con (colocación gramatical) ◆125-126, 136, 215 
quedar en (colocación gramatical) ◆125, 136 
referente a (locución preposicional) ◆134 
rendir cuenta (colocación léxica) ◆138 
responder a (colocación gramatical) ◆121, 133 
ruido feroz (colocación léxica) ◆138 
sabor agradable (colocación léxica) ◆125 
sacar provecho (colocación léxica) ◆121, 133, 134 
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salir en misión (colocación léxica) ◆137 
ser vivo (colocación léxica) ◆138 
servir un plato (colocación léxica) ◆124 
si mal no recuerdo (enunciado fraseológico) ◆121, 132 
sobre todo (locución adverbial) ◆123,134, 292, 314 
soñar con (colocación gramatical) ◆137, 244 
soplar el aire (colocación léxica) ◆138 
sustancia nutritiva (colocación léxica) ◆133 
tal vez (locución adverbial) ◆138, 315 
tener el compromiso (colocación léxica) ◆124 
tener el pelo (colocación léxica) ◆139, 163 
tomar una chocolate (colocación léxica) ◆121 
uno tras otro (locución adverbial) ◆128, 300 
valor nutritivo (colocación léxica) ◆120, 132, 182, 281 
vida cotidiana (colocación léxica) ◆134, 323 
vida moderna (colocación léxica) ◆121, 133 
violenta tormenta (colocación léxica) ◆135, 146, 221, 283 
UNIDAD 8:  
a continuación** (locución adverbial) ◆142, 155 (locución conjuntiva) 
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a su alrededor (locución adverbial) ◆162, 163, 335 
agitar la cabeza (colocación léxica) ◆161 
agitar las alas (colocación léxica) ◆142, 145 
al pie de (locución adverbial) ◆161 
Al que no aprende con los padres, el mundo le enseñará.309 (enunciado fraseológico) ◆154 
alcanzar el desarrollo (colocación léxica) ◆150 
alcanzar esplendor (colocación léxica) ◆142, 155 
alcanzar prosperidad (colocación léxica) ◆142, 155 
alejarse de (colocación gramatical) ◆162 
alzar bloques de rocas (colocación léxica) ◆146 
alzar el precio (colocación léxica) ◆146 
alzar la cabeza (colocación léxica) ◆161 
alzar la mirada (colocación léxica) ◆146 
alzar la voz (colocación léxica) ◆162 
alzar un monumento (colocación gramatical) ◆162, 181310  																																																								309 Estos diez enunciados (todos marcados de la nota sobreescrita 309) están catalogados como máximas de una 
forma explícita en el Español Moderno 3, por tal motivo, los hemos incorporado en nuestro corpus. No obstante, a 
nuestro entender, cabe señalar que el grado de recurrencia constituye un parámetro indispensable para determinar si 
estas unidades pertenecerían al ámbito fraseológico o simplemente serían discurso libre, o sea, nos cuestionamos 
hasta qué punto estamos ante una verdadera cita que ya cuenta con una tradición o si cualquier fragmento de un 
personaje famoso puede entenderse del mismo modo como máxima. Por tal razón, nos parece que la catalogación de 
tales enunciados sería cuestionable, pero, teniendo en cuenta que nuestra finalidad última no es delimitar estas 
oraciones, lo que hemos hecho es meramente recabar esta información en nuestro corpus, para en un futuro poder 
ahondar, si acaso, en ello.   
  Para arrojar luz sobre el valor semántico de estas oraciones, hemos recurrido a un rastreo por Google (pues no se 
ha podido atestiguar de otro modo) para conocer algo sobre su procedencia u origen. De este modo, hemos añadido 
los enlaces que nos facilitan alguna noticia al respecto. 310 En la página 181, aparece la forma alzar el gigantesco monumento.  
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alzar una ciudad (colocación léxica) ◆142, 155, 174, 211 
alzar una estatua (colocación léxica) ◆146, 148, 194 
alzar una torre (colocación léxica) ◆146 
alzar unos rascacielos (colocación léxica) ◆146 
animal doméstico (colocación léxica) ◆142, 155 
antes que nada (locución adverbial) ◆147 
artista amateur (colocación léxica) ◆150 
aumentar la demanda (colocación léxica) ◆158, 181 
Buenos días (enunciado fraseológico) ◆143 
caer hojas (colocación léxica) ◆162 
causar destrucción (colocación léxica) ◆147 
centro turístico (colocación léxica) ◆143, 156 
civilización superior (colocación léxica) ◆142, 155 
completa derrota (colocación léxica) ◆143, 156 
concentrarse en (colocación gramatical) ◆146 
construcción antigua (colocación léxica) ◆146 
construcción moderna (colocación léxica) ◆146 
construir una frase (colocación léxica) ◆146 
construir una hipótesis (colocación léxica) ◆146 
construir una oración (colocación léxica) ◆146 
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crecimiento alto (colocación léxica) ◆148 
cuento chino (locución nominal) ◆147 
dar a conocer (locución verbal) ◆163 
dar un empleo (colocación léxica) ◆164 
dar una sensación (colocación léxica) ◆148 
dar uso (colocación léxica) ◆158 
de un lado a/para otro (locución adverbial) ◆147, 151, 163 
de una vez (locución adverbial) ◆147 
destapar una caja (colocación léxica) ◆163 
dominar extensión (colocación léxica) ◆143, 156 
dura lucha (colocación léxica) ◆148 
Eduquemos a los niños y no será necesario castigar a los hombres.309,311 (enunciado fraseológico) 
◆154 
en homenaje a (colocación gramatical) ◆162 
en servicio (locución adverbial) ◆162 
encender la lámpara (colocación léxica) ◆163 
enlazar con (colocación gramatical) ◆143, 156, 157 
entablar una conversación con [alguien] (colocación gramatical) ◆143, 156, 157 
enterarse de (colocación gramatical) ◆162, 180, 306 
																																																								311 http://www.frasedehoy.com/frase/41/educad-a-los-ninos-y-no-sera-necesario-castigar-a-los-hombres 
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Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla nunca, que tener una oportunidad y 
no estar preparado.309,312 (enunciado fraseológico) ◆154 
escritura jeroglífica (compuesto sintagmático) ◆143 
esculpir una figura (colocación léxica) ◆150 
extender los dos brazos (colocación léxica) ◆151 
formular una hipótesis (colocación léxica) ◆142, 155 
frasco de champú (colocación léxica) ◆143 
fundar una ciudad (colocación léxica) ◆143, 156 
ganar un partido (colocación léxica) ◆157, 220 
gastar dinero (colocación léxica) ◆162 
gramática elemental (colocación léxica) ◆158 
gran pérdida (colocación léxica) ◆147 
gran rascacielos (colocación léxica) ◆146 
grave atasco (colocación léxica) ◆161 
guerra civil (locución nominal) ◆143, 150, 156, 157, 173 
hacer una entrevista (colocación léxica) ◆147 
herramienta primitiva (colocación léxica) ◆157 
inmortal obra (colocación léxica) ◆162 




junto a (locución preposicional) ◆146, 186, 230 
La vida solo se puede comprender mirando hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando hacia 
delante.309,313 (enunciado fraseológico) ◆154 
larga cola (colocación léxica) ◆161 
llevar una gorra (colocación léxica) ◆163, 164 
mal uso (colocación léxica) ◆158 
menear la cabeza (colocación léxica) ◆142, 151 
mostrar habilidad (colocación léxica) ◆142, 155 
mundo contemporáneo (colocación léxica) ◆147, 182 
No es digno de saborear la miel el que se aleja de la colmena por miedo a las picaduras de las 
abejas.309,314 (enunciado fraseológico) ◆154 
No hagas de tu vida un borrador, pues puede que no tengas tiempo de pasarlo a limpio.309,315 
(enunciado fraseológico) ◆154 
No llores porque las cosas hayan terminado, sonríe porque han existido.309,316 (enunciado 
fraseológico) ◆154 
notable esplendor (colocación léxica) ◆142, 155 
																																																								313  
http://www.terra.org/categorias/ecologia-practica-consejos-ecologicos/la-vida-solo-se-puede-entender-mirando-hacia
-atras 314  
http://www.sabidurias.com/cita/es/191925/shakespeare/no-es-digno-de-saborear-la-miel-el-que-se-aleja-de-la-colme
na-por-miedo-a-las-picaduras-de-las-abejas 315  
http://www.sabidurias.com/cita/es/191932/anonimo/no-hagas-de-tu-vida-un-borrador-pues-puede-que-no-tengas-tie
mpo-de-pasarlo-a-limpio 316 http://www.frasedehoy.com/frase/2691/no-llores-porque-ya-se-termino-sonrie-porque-sucedio 
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notable prosperidad (colocación léxica) ◆142, 155 
notablemente superior (colocación léxica) ◆142, 155 
Nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha creado. En él se encuentran todos los secretos, 
incluso el de la felicidad.309,317 (enunciado fraseológico) ◆154 
obtener avance (colocación léxica) ◆142 
obtener nota (colocación léxica) ◆147 
pasear la vista por (colocación gramatical) ◆143, 156 
pasta de diente (compuesto sintagmático) ◆143 
pastilla de jabón (colocación léxica) ◆143 
pedazo de queso (colocación léxica) ◆161 
ponerse una gorra (colocación léxica) ◆164 
primera necesidad (colocación léxica) ◆146 
procesar el cacao (colocación léxica) ◆158 
provocar hambruna (colocación léxica) ◆158 
pueblo natal (colocación léxica) ◆162, 354 
¿Qué tal? (enunciado fraseológico) ◆143, 265, 278 
recién aprendida (colocación léxica) ◆146 
reconocer el error (colocación léxica) ◆158, 181 
recorrer la calle (colocación léxica) ◆143, 156 
																																																								317 http://www.meditaldia.com/charles_chaplin.htm 
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red de camino (compuesto sintagmático) ◆143, 156 
reflejar imagen (colocación léxica) ◆163 
sacar a la luz*** (perífrasis verbal) ◆143, 156, 181, 182 (locución verbal) 
salir a la luz (locución verbal) ◆157 
selva tropical (colocación léxica) ◆143, 156, 157, 184, 194 
sentir la necesidad de (colocación gramatical) ◆163 
servir para (colocación gramatical) ◆162, 214, 227, 243, 289, 305, 343 
Somos lo que hacemos, pero somos, principalmente, lo que hacemos para cambiar lo que 
somos.309,318 (enunciado fraseológico) ◆154 
sufrir una derrota (colocación léxica) ◆157 
tallar estatuilla de madera (colocación léxica) ◆148 
técnica desarrollada (colocación léxica) ◆142 
tender la ropa (colocación léxica) ◆162 
tener buen oído (colocación léxica) ◆162 
tener capital (colocación léxica) ◆142, 155, 174 
tener noticia (colocación léxica) ◆143, 156 
terminar por (colocación gramatical) ◆158, 242 
terrible enfermedad (colocación léxica) ◆147 




torre alta (colocación léxica) ◆146 
truncar las civilizaciones (colocación léxica) ◆150 
tubo de pasta dentífrico (colocación léxica) ◆143, 150, 181 
Una botella de vino medio vacía también está medio llena; pero una media mentira no será nunca 
una media verdad.309,319 (enunciado fraseológico) ◆154 
vasta extensión (colocación léxica) ◆143, 156 
vasto territorio (colocación léxica) ◆142, 155 
UNIDAD 9:  
a media noche (locución adverbial) ◆184 
acordarse de (colocación gramatical) ◆183 
aficionar(se) a (colocación gramatical) ◆169, 180, 184, 220, 356 
[tener/sentir] afición por/a (colocación léxica) ◆166, 169, 174, 177, 185, 219, 231, 233 
agradecer por (colocación gramatical) ◆186 
alquilar un apartamento (colocación léxica) ◆186 
ampliar operaciones comerciales (colocación léxica) ◆183, 205 
animal salvaje (colocación léxica) ◆182 






[estar] a punto de* (locución adverbial) ◆167, 177 
arduo cometido (colocación léxica) ◆173 
asumir un cometido (colocación léxica) ◆173 
atravesar el Atlántico (colocación léxica) ◆166, 177 
buque de guerra (compuesto sintagmático) ◆185 
Cada edad nos da un papel diferente.320 (enunciado fraseológico) ◆176 
cambiar enormemente (colocación léxica) ◆182 
Casi siempre que un matrimonio se lleva bien, es porque uno de los esposos manda y el otro 
obedece.320,321 (enunciado fraseológico) ◆176 
ciencia natural (locución nominal) ◆181 
comerciar con (colocación gramatical) ◆167, 177, 180, 188, 192, 194, 195, 202, 208 
componer por/de (colocación gramatical) ◆167, 170, 177, 185, 191, 293 
componer un grupo (colocación léxica) ◆169 
componer una canción (colocación léxica) ◆169 
convencer [a una persona] de [algo] (colocación gramatical) ◆170 
conversar con [alguien] (colocación gramatical) ◆166, 177, 180, 215, 229 
cruzar el océano Atlántico (colocación léxica)170, 171, 180 																																																								320 Igual en la nota 309, vamos a explicitar los enlaces en los que hemos encontrado estas oraciones (todos marcados 
de la nota sobreescrita 320). Con respecto a este primer enunciado, lo hemos hallado en el siguiente enlace de 
Google:   




Cuando hay dinero por medio es muy difícil la libertad.320,322 (enunciado fraseológico) ◆176 
dar importancia a (colocación léxica) ◆172, 245 
dar un consejo (colocación léxica) ◆185 
dar una cosecha (colocación léxica) ◆182 
de día (locución adverbial) ◆171 
defender movimiento/partido/opinión (colocación léxica) ◆185 
deportista aficionado (colocación léxica) ◆169 
desarmar un reloj (colocación léxica) ◆184 
efectuar un viaje (colocación léxica) ◆180 
efectuar una travesía (colocación léxica) ◆181 
El entusiasmo es el pan diario de la juventud El escepticismo, el vino diario de la vejez.320,323 
(enunciado fraseológico) ◆176 
[estar] en apuro (locución adverbial) ◆167 
El humor y la sabiduría son las grandes esperanzas de nuestra cultura.320, 324  (enunciado 
fraseológico) ◆176 
El que no tiene carácter no es un hombre: es un cosa.320,325 (enunciado fraseológico) ◆176 
elaborar un programa (colocación léxica) ◆183 
																																																								322  
http://www.sabidurias.com/cita/es/8505/gonzalo-torrente-ballester/cuando-hay-dinero-de-por-medio-es-muy-dificil-l
a-libertad 323  
http://www.frasedehoy.com/frase/5596/el-entusiasmo-es-el-pan-diario-de-la-juventud-el-escepticismo-el-vino-diari 324 http://akifrases.com/frase/148979 325 http://akifrases.com/frase/107010 
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elevar el precio (colocación léxica) ◆181, 272, 279, 333 
En la vejez se aprende mejor a esconder los fracasos; en la juventud, a soportarlos.320,326 
(enunciado fraseológico) ◆176 
en memoria de* (locución adverbial) ◆181, 189, 204, 211 
encargar trabajo (colocación léxica) ◆171 
enriquecer conocimiento (colocación léxica) ◆166, 177 
Errar es humano, pero solo los idiotas perseveran en el error.320,327 (enunciado fraseológico) 
◆176 
firme convicción (colocación léxica) ◆171 
formar un equipo (colocación léxica) ◆181, 215, 228 
fuerte abrazo (colocación léxica) ◆186 
gran aficionado (colocación léxica) ◆169, 170 
gran apuro (colocación léxica) ◆167 
gran compositor (colocación léxica) ◆170, 320 
gran curiosidad (colocación léxica) ◆171 
grupo de investigación (compuesto sintagmático) ◆169 
guía telefónica (compuesto sintagmático) ◆172 
guía turística (compuesto sintagmático) ◆184 
																																																								326  
http://www.sabidurias.com/cita/es/7627/arthur-schopenhauer/en-la-vejez-se-aprende-mejor-a-esconder-los-fracasos-
en-la-juventud-a-soportarlos 327 Creemos que este enunciado es claramente una cita.  
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hacer resistencia a (colocación gramatical) ◆185 
hacer una composición (colocación léxica) ◆170 
hacerse realidad (colocación léxica) ◆185, 231 
Hay cuatro cosas viejas que son buenas: viejos amigos para conversar, leña viaja para calentarse, 
viejos vinos para beber; viejos libros para leer.320,328 (enunciado fraseológico) ◆176 
información general (colocación léxica) ◆172 
interesarse por (colocación gramatical) ◆167, 177 
joven generación (colocación léxica) ◆173 
juego de azar (compuesto sintagmático) ◆185, 219, 321 
La calidad nunca es un accidente; siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia.320,329 
(enunciado fraseológico) ◆176 
La experiencia es algo maravilloso Nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a 
cometer.320,330 (enunciado fraseológico) ◆176 
Las canas no hacen más viejo al hombre cuyo corazón no tiene edad.320, 331  (enunciado 
fraseológico) ◆176 
llenar vacío (colocación léxica) ◆173 
más que (locución conjuntiva) ◆166, 167, 195, 243, 320 																																																								328 http://www.goodreads.com/quotes/6828287-hay-cuatro-cosas-viejas-que-son-buenas-viejos-amigos-para 329   
http://www.sabidurias.com/cita/es/7368/john-ruskin/la-calidad-nunca-es-un-accidente-siempre-es-el-resultado-de-un
-esfuerzo-de-la-inteligencia 330  
http://www.sabidurias.com/cita/es/44775/franklin-p-jones/la-experiencia-es-algo-maravilloso-nos-permite-reconocer
-un-error-cada-vez-que-lo-volvemos-a-cometer 331 http://akifrases.com/frase/123190 
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mostrar afición por (colocación gramatical) ◆169 
mostrar interés (colocación léxica) ◆167, 174, 177 
negociar con [alguien] (colocación gramatical) ◆184 
ofrecer información (colocación léxica) ◆172  
ofrecer un aspecto (colocación léxica) ◆185, 318 
olvidarse de (colocación gramatical) ◆183, 270, 289 
pasar vacaciones (colocación léxica) ◆185 
Polo Sur (locución nominal) ◆181 
practicar deporte (colocación léxica) ◆184, 214, 215, 227, 235 
prestar servicio a (colocación gramatical) ◆183 
producirse ola (colocación léxica) ◆182 
producirse un caos (colocación léxica) ◆173 
producirse un descubrimiento (colocación léxica) ◆167, 177, 180 
provocar curiosidad por (colocación gramatical) ◆171 
quitar el tiempo (colocación léxica) ◆186 
realizar un viaje (colocación léxica) ◆166, 171, 174, 177 
realizar una travesía (colocación léxica) ◆180 
rebelarse contra (colocación gramatical) ◆173 
recoger una piedra (colocación léxica) ◆182 
retirarse de (colocación gramatical) ◆174 
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sala de baile (compuesto sintagmático) ◆171, 339 
salir el sol (colocación léxica) ◆167, 177 
sentir curiosidad por (colocación gramatical) ◆172, 208 
sostener movimiento/partido/opinión(colocación léxica)185 
tener convencimiento de (colocación gramatical) ◆170, 184, 185 
tener lógica (colocación léxica) ◆185 
tomar café (colocación léxica) ◆167 
tomar una ruta (colocación léxica) ◆167, 177 
una vez (locución adverbial) ◆183, 330 
UNIDAD 10:  
a finales de (locución adverbial) ◆210, 264 
Abraham Lincoln: Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años. 
(enunciado fraseológico) ◆200 
actriz principal (colocación léxica) ◆191  
actuar una compañía (colocación léxica) ◆189, 204 
adquirir el permiso (colocación léxica) ◆192 
adquirir la fama (colocación léxica) ◆192 
adquirir un libro (colocación léxica) ◆204, 206 
adquirir una característica (colocación léxica) ◆189, 192, 203 
		 341	
Agatha Cristie: La esencia de la vida es ir hacia delante. La vida es, en realidad, una calle de 
sentido único. (enunciado fraseológico) ◆200 
agregar condimento a (colocación gramatical) ◆192 
al poco tiempo (locución adverbial) ◆211 
Albert Einstein: La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que 
se sientan a ver lo que pasa. (enunciado fraseológico) ◆200 
Albert Einstein: Solamente una vida dedicada a los demás merece ser vivida.332 (enunciado 
fraseológico) ◆200 
aplaudir largamente (colocación léxica) ◆191  
aprovechar(se) de (colocación gramatical) ◆188, 203, 208, 244333 
Arthur Schnitzler: Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el 
momento adecuado es la clave de la vida. (enunciado fraseológico) ◆200 
bordear de (colocación gramatical) ◆189 
ceder el asiento (colocación léxica) ◆193, 209 
ceder el paso (colocación léxica) ◆193 
clase gobernante (colocación léxica) ◆188, 202 
como es debido (locución adverbial) ◆191  
compañía internacional (colocación léxica) ◆209, 218  
comparecer ante [el juez] (colocación gramatical) ◆192 																																																								332 Estos quince enunciados están catalogados como máximas de forma explícita en el manual. 	333 En la página 244, también aparece la forma aprovechar de alguien. 
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correr el tiempo (colocación léxica) ◆188, 201 
crecer la capacidad (colocación léxica) ◆192 
criticar duramente (colocación léxica) ◆209 
debajo de (locución preposicional) ◆209, 244, 259, 334, 335 
decidirse a (colocación gramatical) ◆211 
decretar una ley (colocación léxica) ◆195, 204, 205, 208, 232, 254 
[ponerse] de pie (locución adverbial) ◆191, 233  
derecho político (colocación léxica) ◆188, 202, 220  
desaparecerse drásticamente (colocación léxica) ◆188, 202 
desde luego (locución adverbial) ◆189 
destacarse por (colocación gramatical) ◆193, 209 
disminuir drásticamente (colocación léxica) ◆188, 193, 202 
disminuir el viento (colocación léxica) ◆193 
disminuir la capacidad (colocación léxica) ◆192 
disminuir la desigualdad (colocación léxica) ◆191, 193, 195 
disminuir la producción (colocación léxica) ◆193 
disminuir la velocidad (colocación léxica) ◆209 
disminuir las bajas (colocación léxica) ◆193 
disminuir notablemente (colocación léxica) ◆193334  
																																																								334 En dicha página, aparece la forma disminuir de manera notable.  
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documento antiguo (colocación léxica) ◆205 
drástica disminución (colocación léxica) ◆208 
ejercer influencia sobre (colocación gramatical) ◆210 
ejército real (colocación léxica) ◆189, 203 
elevar el rendimiento (colocación léxica) ◆205, 320 
en ademán de (locución preposicional) ◆194 
erigir una casa (colocación léxica) ◆211 
erigir una estatua (colocación léxica) ◆189, 204 
Ernesto Hemingway: El hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro, empieza a vivir 
más sencillamente por fuera. (enunciado fraseológico) ◆200 
Ernesto Sábato: La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a 
aprenderlo, ya hay que morirse. (enunciado fraseológico) ◆200 
expedir una declaración (colocación léxica) ◆189, 196 
fama internacional (colocación léxica) ◆189, 192, 204, 231 
fama nacional (colocación léxica) ◆191 
formar por (colocación gramatical) ◆189, 204, 210, 284 
Frank A. Clark: Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se 
compone de cosas pequeñas. (enunciado fraseológico) ◆200 
fundar una nación (colocación léxica) ◆210 
Gabriel García Márquez: La vida no es sino una continua sucesión de oportunidades para 
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sobrevivir. (enunciado fraseológico) ◆200 
gran poeta (colocación léxica) ◆193 
grave crisis (colocación léxica) ◆193, 300 
Gregorio Marañón: Vivir no es solo existir, sino existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir 
sin soñar. Descansar es empezar a morir. (enunciado fraseológico) ◆200 
hacer realidad [el sueño/el deseo/el ideal] (locución verbal) ◆189, 193, 196, 203, 206 
hacer un cálculo (colocación léxica) ◆207 
hacer una adquisición (colocación léxica) ◆192  
hacer una anotación (colocación léxica) ◆206 
hacer una propaganda (colocación léxica) ◆191 
Jorge Santayana: La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. (enunciado 
fraseológico) ◆200 
juego de mueble (colocación léxica) ◆192 
León Daudí: Es curioso que la vida, cuando más vacía, más pesa. (enunciado fraseológico) ◆200 
liberar(se) de (colocación gramatical) ◆210, 259 
lugar público (colocación léxica) ◆194 
Mahatma Gandhi: Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. 
(enunciado fraseológico) ◆200 
menos mal (enunciado fraseológico) ◆208 
nación poderosa (colocación léxica) ◆189, 196, 203 
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nación unida (colocación léxica) ◆210 
nación unificada (colocación léxica) ◆189, 196, 203 
notable disminución (colocación léxica) ◆193, 194 
obra grandiosa (colocación léxica) ◆193 
obtener gloria (colocación léxica) ◆189, 203 
Oscar Wilde: A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida 
se concentra en un solo instante. (enunciado fraseológico) ◆200 
parada de autobús (compuesto sintagmático) ◆209 
pegar un sello (colocación léxica) ◆207, 270  
población local (colocación léxica) ◆193 
presentar una tesis (colocación léxica) ◆192 
proclamar una independencia (colocación léxica) ◆189, 203 
producir un nacimiento (colocación léxica) ◆188, 202 
prohibir el paso (colocación léxica) ◆194 
recibir un nombre (colocación léxica) ◆211 
recién independizada (colocación léxica) ◆206 
recién liberado (colocación léxica) ◆189, 196, 203 
resignarse a (colocación gramatical) ◆204, 231 
sabor tradicional (colocación léxica) ◆192  
Séneca: La mayor rémora de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. 
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(enunciado fraseológico) ◆200 
subir drásticamente (colocación léxica) ◆208 
suministrar un producto (colocación léxica) ◆188, 195, 202, 208 
tener contacto (colocación léxica) ◆206 
tener la suerte de (colocación gramatical) ◆209 
terrible bochorno (colocación léxica) ◆208 
terrible epidemia (colocación gramatical) ◆193 
tomar un taxi (colocación léxica) ◆209 
totalmente desconocido (colocación léxica) ◆192  
totalmente nuevo (colocación léxica) ◆192, 194 
voz alta (colocación léxica) ◆194 
UNIDAD 11:  
[reír] a carcajadas (locución adverbial) ◆232 
a fondo* (locución adverbial) ◆214, 226, 342 
a pie (locución adverbial) ◆230 
aburrirse con/de (colocación gramatical) ◆217, 218, 233 
al año (locución adverbial) ◆215 
alcanzar cumbre (colocación léxica) ◆220 
Arthur Schopenhauer: En la vejez se aprende mejor a esconder los fracasos; en la juventud, a 
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soportarlos. (enunciado fraseológico) ◆225 
bajar la fiebre (colocación léxica) ◆219 
Baltasar Gracian: La cortesía es la principal muestra de cultura.335 (enunciado fraseológico) ◆225 
barra de equilibrio**** (compuesto sintagmático) ◆216, 221, 230 
Bertrand Russell: Una buena vida es aquella inspirada por el amor y guida por la inteligencia. 
(enunciado fraseológico) ◆225 
bien formado (colocación léxica) ◆214, 227 
cobrar vigor (colocación léxica) ◆218 
cometer actos (colocación léxica) ◆214, 226 
compañía internacional (colocación léxica) ◆218 
competición deportiva (colocación léxica) ◆215, 231, 233, 281336, 231 
conciliar el sueño*** (perífrasis verbal) ◆215, 219, 228 (colocación léxica) 
consultar con [alguien] (colocación gramatical) ◆229, 230 
contar un cuento (colocación léxica) ◆219 
convocar una reunión (colocación léxica) ◆232 
cuerpo formado (colocación léxica) ◆214, 227 
cumplir unas normas (colocación léxica) ◆233 
dar razón (colocación léxica) ◆220 
dar saltos (colocación léxica) ◆221 																																																								335 Estas quince oraciones están catalogadas como máximas de una forma explícita en el manual.  336 En la página 281, aparece la forma competición deportiva universitaria.  
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dar salud (colocación léxica) ◆215, 228 
dar vigor (colocación léxica) ◆215, 228 
dar volteretas (colocación léxica) ◆221 
de costumbre337 (locución adjetival) ◆235 
de preferencia* (locución adverbial) ◆215, 227 
depositar una flor (colocación léxica) ◆220 
disponer de (colocación gramatical) ◆215, 228, 234, 238, 251 
elevar nivel de vida (colocación léxica) ◆218, 307, 333338, 334 
en dirección de (locución preposicional) ◆218 
en público (locución adverbial) ◆217, 244 
entera dedicación (colocación léxica) ◆218 
entretenerse con [alguien/algo] (colocación gramatical) ◆232, 314, 328 
Erich Kastner: Solo en algunas ocasiones, los errores tienen valor: no todo el mundo que viaja a 
La India descubre América. (enunciado fraseológico) ◆225 
Ernesto Sábato: Lástima que cuando uno empieza a aprender el oficio de vivir ya hay que morir. 
(enunciado fraseológico) ◆225 
escalera de mano (compuesto sintagmático) ◆231 
estallar la cabeza (colocación léxica) ◆215, 229 
fin comercial (colocación léxica) ◆214, 227 																																																								337 Hemos seguido el criterio del DFDEA y el DLE para catalogar tal unidad.  338 En la página 333, aparece la forma elevar visiblemente el nivel de vida.  
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fin primordial (colocación léxica) ◆215, 228 
fluida comunicación (colocación léxica) ◆219 
fluida comunicación (colocación léxica) ◆219 
fortalecer la salud (colocación léxica) ◆214, 227 
fuente enérgica (colocación léxica) ◆218 
función primordial (colocación léxica) ◆214, 227 
ganar medalla de oro (colocación léxica) ◆223 
ganar una batalla (colocación léxica) ◆221 
George E. Marshall: Los pequeños actos que se ejecutan son mejores que todos aquellos grandes 
que se planean. (enunciado fraseológico) ◆225 
haber competición (colocación léxica) ◆215 
hacer deporte (colocación léxica) ◆215, 228 
hacer frío (colocación léxica) ◆234 
hacer gimnasia (colocación léxica) ◆215, 228 
hacer una declaración (colocación léxica) ◆221 
hacer una demostración (colocación léxica) ◆221 
hacer una llamada (colocación léxica) ◆219 
hacer una recomendación (colocación léxica) ◆15, 228 
hacer una siesta (colocación léxica) ◆219 
hervir un café (colocación léxica) ◆235 
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introducir tecnología (colocación léxica) ◆231, 320 
Jean de la Bruyere: La vida es una tragedia para los que sienten, y una comedia para los que 
piensan. (enunciado fraseológico) ◆225 
Johann Wolfgang Von Goethe: Ambición y amor son las alas de las grandes acciones. (enunciado 
fraseológico) ◆225 
José Ortega y Gasset: La juventud necesita creerse superior. Claro que se equivoca, pero este es 
precisamente el gran derecho de la juventud: poder equivocarse impunemente. (enunciado 
fraseológico) ◆225 
Juan Pablo II: Si quieres la paz, trabaja por la justicia. Si quieres la justicia defiende la vida. Si 
quieres la vida, abraza la verdad. (enunciado fraseológico) ◆225 
juego de palabras (locución nominal) ◆219, 320 
juegos deportivos (colocación léxica) ◆219, 233 
jugar partida (colocación léxica) ◆219 
lanzar un ataque (colocación léxica) ◆221 
Leonardo Da Vinci: El que no valora la vida no se la merece. (enunciado fraseológico) ◆225 
luchar por (colocación gramatical) ◆223 
llevar un abrigo (colocación léxica) ◆235 
mal gusto (colocación léxica) ◆234 
medalla de oro (compuesto sintagmático) ◆223 
mejorar notablemente (colocación léxica) ◆220 
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meter ruido (colocación gramatical) ◆219 
Milan Kundera: La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectica de la continuidad 
histórica, el modo de pensar y de vivir. (enunciado fraseológico) ◆225 
momento de ocio (compuesto sintagmático) ◆214, 215, 219, 227, 230, 232 
Montesquieu: Los más desgraciados no son los que sufren las injusticias, sino los que las 
cometen. (enunciado fraseológico) ◆225 
Muchas gracias (enunciado fraseológico) ◆221 
músculo desarrollado (colocación léxica) ◆214, 227 
¡No lo puedo creer! (enunciado fraseológico) ◆221 
nueva tecnología (colocación léxica) ◆231, 320 
ocupar puesto en (colocación gramatical) ◆215, 228, 285, 320  
ofrecer un ambiente (colocación léxica) ◆215, 228 
pabellón polideportivo (compuesto sintagmático) ◆215, 228 
parque de atracción (compuesto sintagmático) ◆219 
pedir un consejo (colocación léxica) ◆223 
pequeña siesta (colocación léxica) ◆219 
perder el gracia (colocación léxica) ◆232 
perder el partido (colocación léxica) ◆221 
persistente súplica (colocación léxica) ◆232 
pista de hielo** (compuesto sintagmático) ◆215, 228 
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pista de patinaje (compuesto sintagmático) ◆221 
por la mañana (locución adverbial) ◆235, 239 
por primera vista (locución adverbial) ◆221 
poseer derecho (colocación léxica) ◆220 
poseer vigor (colocación léxica) ◆221 
practicar surf (colocación léxica) ◆221 
producirse estaciones (colocación léxica) ◆235 
pues bien (enunciado fraseológico) ◆214, 215 
¡Quién sabe! (enunciado fraseológico) ◆230, 254 
realmente sorprendente (colocación léxica) ◆221, 242 
recibir un premio (colocación léxica) ◆215, 228 
recurso económico (colocación léxica) ◆218 
reemplazar a (colocación gramatical) ◆218 
rendir culto (colocación léxica) ◆220, 231 
rendir en (colocación gramatical) ◆215, 220, 227 
rendir homenaje (colocación léxica) ◆220 
Robert Louis Stevenson: Ser lo que somos y convertirnos en lo que somos capaces de ser es la 
única finalidad de la vida. (enunciado fraseológico) ◆225 
ropa abrigadora (colocación léxica) ◆235 
salud pública (colocación léxica) ◆233 
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sector social (colocación léxica) ◆218 
sentir agrado hacia (colocación gramatical) ◆234 
sentir atracción hacia (colocación gramatical) ◆234 
sentir cariño hacia/por (colocación gramatical) ◆234, 235  
sin vida339 (locución adjetival) ◆236 
sobreponerse a (colocación gramatical) ◆235 
sufrir calor (colocación léxica) ◆235 
tener apego a (colocación léxica) ◆221 
tener apetito (colocación léxica) ◆215, 228 
tener comunicación con (colocación gramatical) ◆219 
tener la obligación de (colocación gramatical) ◆219 
tiempo libre (colocación léxica) ◆234 
tomar un medicamento (colocación léxica) ◆219 
tomar una medida (colocación léxica) ◆219, 244, 255, 258, 292, 293  
total dedicación (colocación léxica) ◆218 
totalmente rendido (colocación léxica) ◆220, 233 
venirse abajo (locución verbal) ◆231 
ver la tele (colocación léxica) ◆217 
ver un espectáculo (colocación léxica) ◆221 																																																								339 Como hemos encontrado la unidad con vida catalogada como locución adjetival para denotar el sentido de ‘vivo’, 
analógicamente, sin vida, que ‘muerto’, puede considerarse también una locución adjetival.  	
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ver una película (colocación léxica) ◆215 
Winston Churchill: Vivir arduamente, no temáis nada y os sonreirá el triunfo. (enunciado 
fraseológico) ◆225 
UNIDAD 12:  
a la entrada de (locución preposicional) ◆254 
a la vez* (locución adverbial) ◆238, 251 
a poca distancia (locución adverbial) ◆239, 252 
acertar con (colocación gramatical) ◆242, 259, 281 
acertar en340 (colocación gramatical) ◆242, 258, 259 
acertar en341 (el blanco) (colocación gramatical) ◆241, 260 
acertar un enigma (colocación gramatical) ◆239, 252 
admiración mayor (colocación léxica) ◆238, 251 
al mediodía (locución adverbial) ◆239 
al sur de (locución adverbial) ◆238, 250 
alta tecnología (colocación léxica) ◆256 
altas horas (colocación léxica) ◆261, 343 
alzar un muro (colocación léxica) ◆238, 250 
aprovechar de (colocación gramatical) ◆244, 260 																																																								340 Esta combinación denota ‘dar a una incógnita una respuesta correcta o que resulta cierta’ (DLE). 	341 Esta unidad expresa el sentido de ‘dar o golpear en el lugar al que se apunta o al que se dirige involuntariamente 
algo’ (DLE).  
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archivar un documento (colocación léxica) ◆242, 255, 258, 307 
archivo de seguridad (locución nominal) ◆242, 254 
arma de fuego (locución nominal) ◆241 
arrojar basura (colocación léxica) ◆242 
arrojar fuego [por la boca] (colocación léxica) ◆242 
arrojar una piedra (colocación léxica) ◆241, 242342, 259 
Buenas noches (enunciado fraseológico) ◆261, 315 
campo de cultivo (compuesto sintagmático) ◆259 
celebrar carnaval (colocación léxica) ◆243 
ciudad fantasma (colocación léxica) ◆243 
civilización antigua (colocación léxica) ◆239, 251 
clavar ojos en (colocación gramatical) ◆260-261 
dar con*** (perífrasis verbal) ◆239, 243, 244, 252, 254, 259, 260 (colocación gramatical) 
dar una oportunidad (colocación léxica) ◆259 
de cerca (locución adverbial) ◆244, 280, 314, 322, 333 
de la noche a la mañana (locución adverbial) ◆242 
de lo contrario (locución adverbial) ◆242 
desproveer de (colocación gramatical) ◆239, 244, 251 
disminuir la diferencia (colocación léxica) ◆254 
																																																								342 En la página 242, aparece la forma arrojar piedra contra las ventanas.  
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dura investigación (colocación léxica) ◆243 
edificar una pirámide (colocación léxica) ◆238, 251 
edificar una vivienda (colocación léxica) ◆253 
efectuar una construcción (colocación léxica) ◆238, 251 
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.343 (enunciado fraseológico) ◆249 
el otro mundo (locución nominal) ◆255 
El que busca un amigo sin defectos se quedan sin amigos.343,344 (enunciado fraseológico) ◆249 
El verdadero amigo es aquel que a pesar de saber cómo eres te quiere.343,345 (enunciado 
fraseológico) ◆249 
en turno de (locución preposicional) ◆238, 251 
en un segundo (locución adverbial) ◆242 
entrar en [acción]346 (colocación gramatical) ◆238, 251 
enviar un correo (colocación léxica) ◆254 
erigir un edificio (colocación léxica) ◆258 
erigir una edificación (colocación léxica) ◆243 
es decir (enunciado fraseológico) ◆243 
gobierno central (colocación léxica) ◆255 
																																																								343 Igual en la nota 309, vamos a explicitar los enlaces en los que hemos encontrado estas oraciones (todos marcados 
de la nota sobreescrita 343). Con respecto a este primer enunciado, lo hemos hallado en el siguiente enlace de 
Google: 
http://www.frasedehoy.com/frase/769/el-ignorante-afirma-el-sabio-duda-y-reflexiona 344 http://www.frasedehoy.com/frase/2991/el-que-busca-un-amigo-sin-defectos-se-queda-sin-amigos 345 http://www.frasedehoy.com/frase/5363/el-verdadero-amigo-es-aquel-que-a-pesar-de-saber-como-eres-te-quiere 346 Esta unidad denota ‘intervenir o tomar parte en lo que el nombre signifique’ (DLE).  	
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gruesa capa (colocación léxica) ◆254 
hábil artesano (colocación léxica) ◆243 
hacer deberes (colocación léxica) ◆239 
Hacer lo que tú quieres es libertad. Que te guste lo que haces es felicidad.343,347 (enunciado 
fraseológico) ◆249 
hacer mención de (colocación gramatical) ◆242 
hacer una excavación (colocación léxica) ◆239, 242, 252 
Hasta mañana. (enunciado fraseológico) ◆261 
herramienta rudimentaria (colocación léxica) ◆238, 251 
imprimir material (colocación léxica) ◆239 
indignación popular (colocación léxica) ◆256 
inmensa urbanización (colocación léxica) ◆242 
inmenso peñasco (colocación léxica) ◆239, 252 
insistir en (colocación gramatical) ◆258, 259 
intenso frío (colocación léxica) ◆259 
internacionalmente famosa (colocación léxica) ◆242 
inversión privada (colocación léxica) ◆255 
La gente se arregla todos los días el cabello ¿Por qué no el corazón?343, 348  (enunciado 
fraseológico) ◆249 																																																								347 No hemos encontrado la fuente de donde se extrae esta oración.  348 http://www.frasedehoy.com/frase/3767/todos-los-dias-la-gente-se-arregla-el-cabello-por-que-no-el-corazon 
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La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces.343,349 (enunciado fraseológico) 
◆249 
La primera vez que me engañas, será culpa tuya; la segunda vez, la culpa será mía.343,350 
(enunciado fraseológico) ◆249 
larga caminata (colocación léxica) ◆242 
levantar ojos (colocación léxica) ◆260 
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.343,351 (enunciado 
fraseológico) ◆249 
Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza.343,352 (enunciado fraseológico) 
◆249 
Los profesores afectan a la eternidad; nadie puede decir dónde termina su influencia.343,353 
(enunciado fraseológico) ◆249 
Los que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque 
estos solo les dieron la vida y aquellos, el arte de vivir bien.343,354 (enunciado fraseológico) ◆249 
media voz (colocación léxica) ◆261 
medida oportuna (colocación léxica) ◆244, 293 
																																																								349 http://www.frasedehoy.com/frase/5364/la-paciencia-es-un-arbol-de-raiz-amarga-pero-de-frutos-muy-dulces 350  
http://www.frasedehoy.com/frase/447/la-primera-vez-que-me-enganes-sera-culpa-tuya-la-segunda-sera-culpa-mia 351 http://www.frasedehoy.com/frase/313/lo-pasado-ha-huido-lo-que-esperas-esta-ausente-pero-el-presente-es-tuyo 352 http://www.sabidurias.com/cita/es/264/anonimo/lo-que-hoy-siente-tu-corazon-manana-lo-entendera-tu-cabeza 353  
http://www.frasedehoy.com/frase/1181/un-profesor-trabaja-para-la-eternidad-nadie-puede-decir-donde-acaba-su-infl 354 http://www.proverbia.net/cita.asp?id=453060794 	
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medir la fuerza (colocación léxica) ◆243 
menú diario (colocación léxica) ◆242 
metro cuadrado (compuesto sintagmático) ◆243 
momificar un faraón (colocación léxica) ◆255 
Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos.343,355 (enunciado 
fraseológico) ◆249 
No basta saber, se debe también aplicar lo que se sabe. No es suficiente querer, se debe también 
hacer.343,356 (enunciado fraseológico) ◆249 
perder el cuidado (colocación léxica) ◆253 
por la noche (locución adverbial) ◆260 
por la tarde (locución adverbial) ◆239 
Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes.343,357 
(enunciado fraseológico) ◆249 
presentarse una oportunidad (colocación léxica) ◆244, 260 
proponer un enigma (colocación léxica) ◆239, 252, 281 
prosperidad económica (colocación léxica) ◆256 
protegerse de (colocación gramatical) ◆244 




punto de vista (locución nominal) ◆239, 251 
salir de la crisis (colocación léxica) ◆244 
siglo pasado (colocación léxica) ◆239, 252, 269, 270 
someter una prueba (colocación léxica) ◆259 
sospechar de (colocación gramatical) ◆254, 271 
subirse a (un árbol) (colocación léxica) ◆259 
suceder una catástrofe (colocación léxica) ◆254 
sufrir un deterioro (colocación léxica) ◆238, 250, 255358  
talla universal (colocación léxica) ◆242 
tallar una figura (colocación léxica) ◆243 
tener energía (colocación léxica) ◆260 
tener hábito de (colocación gramatical) ◆242 
tener oportunidad de (colocación gramatical) ◆238, 250, 253 
tener rápido crecimiento (colocación léxica) ◆256 
tener superficie (colocación léxica) ◆243 
tener vitalidad (colocación léxica) ◆260 
terminar de [+ inf.] (colocación gramatical) ◆253 
tocar el timbre (colocación léxica) ◆253 
tormenta de arena (compuesto sintagmático) ◆255, 258 
																																																								358 En la página 251, aparece la forma sufrir visible deterioro.  
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trabajar duramente (colocación léxica) ◆259 
trasplantar un árbol (colocación léxica) ◆244 
Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.343,359 (enunciado 
fraseológico) ◆249 
verdadera tragedia (colocación léxica) ◆242 
viajar por (colocación gramatical) ◆238, 250, 259, 293 
ya que (locución conjuntiva) ◆244, 285, 339, 352 
UNIDAD 13:  
A buen entendedor, pocas palabras. (enunciado fraseológico) ◆275 
a la derecha (locución adverbial) ◆269, 314, 328, 335 
a poco (locución adverbial) ◆268 
[estar] a su/tu disposición (locución adverbial) ◆282 
A un clavo ardiendo se agarra el que se está hundiendo. (enunciado fraseológico) ◆275 
adelantar en (colocación gramatical) ◆279 
al poco rato (locución adverbial) ◆265, 268 
alcanzar resonancia (colocación léxica) ◆264, 297, 298 
alguna vez (locución adverbial) ◆264, 276 




Año nuevo, vida nueva. (enunciado fraseológico) ◆275 
asistir a [simposio/recibimiento/acto/celebración] (colocación gramatical) ◆271, 289, 303, 321, 
342 
Barriga llena, corazón contento. (enunciado fraseológico) ◆275 
Bien barre la escoba nueva, pero pronto se hace vieja. (enunciado fraseológico) ◆275 
boom literario (locución nominal) ◆264, 276, 285 
caer estatua (colocación léxica) ◆269 
caña de azúcar (compuesto sintagmático) ◆285 
celebrar un simposio (colocación léxica) ◆271, 283 
cometer una locura (colocación léxica) ◆265, 278 
Con el viento se limpia el trigo; los vicios, con el castigo. (enunciado fraseológico) ◆275 
conceder premio (colocación léxica) ◆271 
consagrarse a (colocación gramatical) ◆264, 277, 279, 280, 283 
corriente literaria (colocación léxica) ◆270, 279, 280, 283 
corriente narrativa (colocación léxica) ◆282 
Cuando riñen los amantes, señal es que se quieren como antes. (enunciado fraseológico) ◆275 
Cuando una puerta se cierra, otra se abre. (enunciado fraseológico) ◆275 
cumplir un trabajo (colocación léxica) ◆279 
dar pie*** (perífrasis verbal) ◆265, 271, 278, 281 (locución verbal) 
dar una explicación (colocación léxica) ◆282, 323 
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dar una impresión (colocación léxica) ◆271, 334 
dar una vuelta (colocación léxica) ◆264, 277 
darse el caso (colocación léxica) ◆270 
dejar huella (colocación léxica) ◆264, 276 
dejar los estudios (colocación léxica) ◆265, 278 
desde entonces (locución adverbial) ◆270, 357 
elaborar un producto (colocación léxica) ◆281 
en todo caso (locución adverbial) ◆265 
en un principio (locución adverbial) ◆264, 277 
encargar un labor (colocación léxica) ◆279 
escribir un cuento (colocación léxica) ◆284 
esforzarse por (colocación gramatical) ◆268, 333 
establecer sistema (colocación léxica) ◆285 
estilo vanguardista (colocación léxica) ◆268 
experimentar una transformación (colocación léxica) ◆271 
fijar la fecha (colocación léxica) ◆269 
fijar la hora (colocación léxica) ◆269 
fijarse la atención en (colocación gramatical) ◆269 
fijarse la mirada en (colocación gramatical) ◆269 
fijarse los ojos en (colocación gramatical) ◆269 
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gran originalidad (colocación léxica) ◆271 
gran transformación (colocación léxica) ◆271 
huella dactilar (colocación léxica) ◆271 
inocultable admiración (colocación léxica) ◆265, 278, 297 
instalar estatua (colocación léxica) ◆269 
junto con (locución preposicional) ◆283 
kilómetro cuadrado (compuesto sintagmático) ◆285 
La probabilidad de hacer el mal se encuentra cien veces al día; la de hacer el bien, una vez al 
año.360 (enunciado fraseológico) ◆275 
leer detenidamente (colocación léxica) ◆281 
lengua oficial (colocación léxica) ◆285 
limitar con (colocación gramatical) ◆285 
literatura moderna/moderna literatura (compuesto sintagmático) ◆264, 276, 277 
Lo que en los libros no está, la vida te enseñará. (enunciado fraseológico) ◆275 
llamar la atención (locución verbal) ◆279, 283, 338, 351 
manejar un aparato (colocación léxica) ◆281 
mar tormentoso (colocación léxica) ◆265 
más o menos (locución adverbial) ◆264, 288 
mostrar originalidad (colocación léxica) ◆264, 276 																																																								360 Este enunciado está catalogado como refrán en el Español Moderno 3, pero, al parecer, este fragmento pertenece 
a un personaje famoso, por lo que no estamos de acuerdo con la catalogación que se ofrece en el manual.  
http://www.frasedehoy.com/frase/3736/la-probabilidad-de-hacer-el-mal-se-encuentra-cien-veces-al-dia-y-la-de-hace  
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mundialmente admirado (colocación léxica) ◆265, 277 
nivel elevado (colocación léxica) ◆281 
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. (enunciado fraseológico) ◆275 
nutrirse de (colocación gramatical) ◆264, 277, 283 
obra notable (colocación léxica) ◆264, 277 
ocupar una superficie (colocación léxica) ◆285 
Para hablar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. (enunciado fraseológico) ◆275 
parar de (colocación gramatical) ◆270 
participar activa (colocación léxica) ◆264, 277 
pegar a (colocación gramatical) ◆270 
pegar fuertemente (colocación léxica) ◆283 
persona mayor (colocación léxica) ◆271 
planta silvestre (colocación léxica) ◆271, 356 
poner de manifiesto*** (perífrasis verbal) ◆264, 277 (locución verbal) 
por entero (locución adverbial) ◆284 
prodigio natural (colocación léxica) ◆265 
producirse un conflicto (colocación léxica) ◆281 
producirse una confluencia (colocación léxica) ◆279, 280 
producirse una violencia (colocación léxica) ◆281 
Producto Nacional Bruto (locución nominal) ◆285 
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publicar una obra (colocación léxica) ◆264, 277 
Quien persevera, alcanza. (enunciado fraseológico) ◆275 
rápida transformación (colocación léxica) ◆271 
realismo mágico** (locución nominal) ◆264, 265, 276, 277, 285, 288, 301, 310 
realmente impresionante (colocación léxica) ◆280, 321 
realmente notable (colocación léxica) ◆264, 277 
recibir a un invitado (colocación léxica) ◆268 
recién celebrado (colocación léxica) ◆271 
recién descubierta (colocación léxica) ◆271, 342 
resonancia universal (colocación léxica) ◆264, 297, 298 
selva impenetrable (colocación léxica) ◆265 
simposio internacional (colocación gramatical) ◆265 
suave lluvia (colocación léxica) ◆283 
temprana edad (colocación léxica) ◆270 
tener capital en (colocación gramatical) ◆285 
tener interés de (colocación léxica) ◆268 
tener que ver con*** (perífrasis verbal) ◆265, 271, 278, 293, 342 (locución verbal) 
tercer mundo (locución nominal) ◆264, 276 
tercera década (colocación léxica) ◆264 
total consagración (colocación léxica) ◆280 
		 367	
trabajo comunal (colocación léxica) ◆265, 278 
transformar enormemente (colocación léxica) ◆271 
trascendencia universal (colocación léxica) ◆265, 278, 297 
trasplantar una planta (colocación léxica) ◆282 
Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber 
lo que no debiera saberse.361 (enunciado fraseológico) ◆275 
verdadera revolución (colocación léxica) ◆271 
violencia doméstica (colocación léxica) ◆270  
UNIDAD 14:  
a duras pruebas (locución adverbial) ◆294  
a los cuatro vientos* (locución adverbial) ◆289, 293, 303, 306 
a medida que (locución conjuntiva) ◆307, 334 
abrir camino (locución verbal) ◆311 
al respecto (locución adverbial) ◆293 
amor propio (colocación léxica) ◆294 
apartado pueblo (colocación léxica) ◆288 
argumento contundente (colocación léxica) ◆288, 297, 302, 305 																																																								361 Igual que en la nota 360, esta oración, también está catalogada como refrán en el manual, pero se trata de 




armarse de [valor] (colocación gramatical) ◆291, 292, 309, 333 
armarse hasta los dientes362 (locución verbal) ◆292, 309 
armarse un escándalo (colocación léxica) ◆292, 293, 305, 307 
así que (locución conjuntiva) ◆289 
aventurar una hipótesis (colocación léxica) ◆289, 304, 305, 309 
bajo rendimiento (colocación léxica) ◆293 
barco de vapor (compuesto sintagmático) ◆288, 302 
beso de judas (locución nominal) ◆300 
boda fastuosa (colocación léxica) ◆288, 293, 297, 302 
brindar una colaboración (colocación léxica) ◆293 
caja de Pandora (locución nominal) ◆300 
católica devota (colocación léxica) ◆292 
celebrar una boda (colocación léxica) ◆288, 293, 297, 302, 342 
cometer un asesinato (colocación léxica) ◆289, 303 
Complejo de Edipo** (locución nominal) ◆289, 300, 305 
Complejo de Electra (locución nominal) ◆300 
completamente falsa (colocación léxica) ◆288, 302 
completamente ignorante (colocación léxica) ◆294 
condenar a (colocación gramatical) ◆288, 292, 303  
																																																								362 En ambas páginas, aparece la forma armado hasta los dientes.  
		 369	
condenar duramente (colocación léxica) ◆292 
condenar la invasión (colocación léxica) ◆292  
conducir a (colocación gramatical) ◆305, 344 
confesar con [alguien] (colocación gramatical) ◆292, 309 
confesar un delito (colocación léxica) ◆292 
conseguir éxito (colocación léxica) ◆305 
contraer matrimonio*** (perífrasis verbal) ◆288, 293, 297, 306 (colocación léxica) 
cumplir una profecía (colocación léxica) ◆289, 304 
cumplir una promesa (colocación léxica) ◆291 
dar vergüenza (colocación léxica) ◆293 
datar de*** (perífrasis verbal) ◆289, 305, 356 (colocación gramatical) 
deber un favor (colocación léxica) ◆309 
delito leve (colocación léxica) ◆292 
dialogar con [alguien] (colocación gramatical) ◆300 
disco duro (locución nominal) ◆307 
distinguirse de (colocación gramatical) ◆294 
empeñarse en (colocación gramatical) ◆300 
en nombre de (locución preposicional) ◆305 
en vilo* (locución adverbial) ◆288, 301, 309 
escribir una novela (colocación léxica) ◆289, 320  
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escritor contemporáneo (colocación léxica) ◆288 
Espada de Damocles (locución nominal) ◆300 
estallar la guerra (colocación léxica) ◆300 
estrella de cine (compuesto sintagmático) ◆309 
fino gusto (colocación léxica) ◆298 
grandes tragedias (colocación léxica) ◆289, 304 
guión cinematográfico (colocación léxica) ◆288, 301, 306, 309 
hacer frente [a algo/alguien] (locución verbal) ◆309 
hermanos gemelos (colocación léxica) ◆288, 302 
ignorancia total (colocación léxica) ◆293 
imbuir de (colocación gramatical) ◆289, 306 
inspirarse en (colocación gramatical) ◆306 
La ignorancia es atrevida (enunciado fraseológico) ◆293 
lector desatento (colocación léxica) ◆288, 301 
lector frío (colocación léxica) ◆288, 301 
magistral novela (colocación léxica) ◆288, 301 
mancillar honra (colocación léxica) ◆288, 302, 306, 310, 344 
manifestar amor por (colocación gramatical) ◆300 
manifestar rivalidad hacia (colocación gramatical) ◆300 
manzana de discordia (locución nominal) ◆300 
		 371	
medida correcta (colocación léxica) ◆293 
merodear sigilosamente (colocación léxica) ◆296 
mundo actual (colocación léxica) ◆288, 301 
novela corta (colocación léxica) ◆288, 302 
obligar [a alguien] a [algo] (colocación gramatical) ◆288, 303 
ofrecer un resumen (colocación léxica) ◆288, 302 
olvidado pueblo (colocación léxica) ◆288 
otorgar un premio (colocación léxica) ◆294 
pandilla de gamberro (colocación léxica) ◆307 
paraje recóndito (colocación léxica) ◆288, 293, 297, 302 
plantear un enigma (colocación léxica) ◆289, 304 
plena ignorancia (colocación léxica) ◆310 
plena noche (colocación léxica) ◆293 
política del avestruz (locución nominal) ◆300 
practicar una política (colocación léxica) ◆300 
pregonar un producto (colocación léxica) ◆298 
pregonar una noticia (colocación léxica) ◆293 
preocupación fuerte (colocación léxica) ◆311 
problema peliagudo (colocación léxica) ◆292 
producir un escándalo (colocación léxica) ◆293 
		 372	
producirse un prodigio (colocación léxica) ◆293 
provocar una crisis (colocación léxica) ◆293 
publicar un relato (colocación léxica) ◆306 
publicar una novela (colocación léxica) ◆288, 306 
puras lágrimas de cocodrilo (locución nominal) ◆300 
¡Qué sé yo! (enunciado fraseológico) ◆307 
recursos naturales (colocación léxica) ◆300 
río navegable (colocación léxica) ◆288, 354 
rotundo fracaso (colocación léxica) ◆307 
sacar nota (colocación léxica) ◆292 
salir de fiesta (colocación léxica) ◆311 
salir en manifestación (colocación léxica) ◆292 
salvarse de (colocación gramatical) ◆294 
severo interrogatorio (colocación léxica) ◆294  
someter a un interrogatorio363 (colocación léxica) ◆288, 294, 302, 310 
sufrir un fracaso (colocación léxica) ◆307 
sumamente intensa (colocación léxica) ◆288, 302 
talón de Aquiles (locución nominal) ◆300 
tener hijo (colocación léxica) ◆289, 304, 345 
																																																								363 Esta expresión expresa el sentido de ‘hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción’ (DLE). 
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tener la culpa (colocación léxica) ◆310 
tenso estilo (colocación léxica) ◆288, 301 
terrible terremoto (colocación léxica) ◆307 
típica práctica de garrote y zanahoria (locución nominal) ◆300 
tomar una precaución (colocación léxica) ◆289, 297, 303, 309 
totalmente falsa (colocación léxica) ◆305 
totalmente ignorante (colocación léxica) ◆293 
tribu primitiva (colocación léxica) ◆293, 356 
vasta cantidad (colocación léxica) ◆288, 301 
vengar una afrenta (colocación léxica) ◆288, 306, 344 
UNIDAD 15: 
a comienzos de (locución adverbial) ◆315 
acto conmemorativo (colocación léxica) ◆321, 330, 333 
adelantar un paso (colocación léxica) ◆332 
admirarse de (colocación gramatical) ◆318 
agradable aroma (colocación léxica) ◆330 
al máximo (locución adverbial) ◆320  
alto silencio (colocación léxica) ◆335 
altura universal (colocación léxica) ◆315 
		 374	
amenazar de (colocación gramatical) ◆334 
apreciar obra (colocación léxica) ◆314 
arte universal (colocación léxica) ◆315, 329 
asunto de fondo (compuesto sintagmático) ◆323 
asustarse por (colocación gramatical) ◆323 
atraer el amor de alguien (colocación léxica) ◆335 
atraer fuertemente (colocación léxica) ◆335 
atraer la atención de alguien (colocación léxica) ◆335 
atraer la simpatía de alguien (colocación léxica) ◆335 
belleza sensual (colocación léxica) ◆315, 332 
buen rato (colocación léxica) ◆321 
caber duda (colocación léxica) ◆319 
caer la tarde (colocación léxica) ◆335 
carecer de (colocación gramatical) ◆335 
castigar duramente (colocación léxica) ◆330 
coger cariño (colocación léxica) ◆314, 328 
coger un taxi (colocación léxica) ◆333 
cometer una estafa (colocación léxica) ◆333, 334 
conmemorar el aniversario (colocación léxica) ◆334 
consistir en (colocación gramatical) ◆334 
		 375	
crear un cuadro (colocación léxica) ◆315, 329 
cualquiera que (locución conjuntiva) ◆320, 331, 332 
dar crédito (locución verbal) ◆330 
dar gana (colocación léxica) ◆333, 342 
dar pena (colocación léxica) ◆333 
dar un aspecto (colocación léxica) ◆335 
dar valor (colocación léxica) ◆334 
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma?364 (enunciado fraseológico) ◆327 
deficiencia física (colocación léxica) ◆318  
dejar huérfano (colocación léxica) ◆318 
dejar influencia (colocación léxica) ◆315 
dejar un cargo (colocación léxica) ◆322 
delito grave (colocación léxica) ◆322 
Dime de qué presumes y te diré de qué careces.365 (enunciado fraseológico) ◆327 
dotar de (colocación gramatical) ◆330 
dura vida (colocación léxica) ◆319 
El diálogo más difícil es el que sostenemos con nosotros mismos.365,366 (enunciado fraseológico) 
◆327 
																																																								364 Este fragmento se extrae de la Biblia.  365 Igual que la nota 309, vamos a explicitar los enlaces en los que hemos encontrado estas oraciones (todos 
marcados de la nota sobreescrita 365). 366 No hemos encontrado la fuente de donde se extrae esta oración. 
		 376	
El segundo es el primero de los perdedores.365,367 (enunciado fraseológico) ◆327 
elevado precio (colocación léxica) ◆320  
en busca de* (locución adverbial) ◆314, 320, 328, 332, 334 
en conflicto (locución adverbial) ◆320  
encomendar una misión (colocación léxica) ◆320  
esforzarse en/por [+ inf.] (colocación gramatical) ◆320  
espacio reducido (colocación léxica) ◆319 
estación de policía (compuesto sintagmático) ◆316 
estilo pictórico (colocación léxica) ◆315 
formar una pareja (colocación léxica) ◆333 
gran confusión (colocación léxica) ◆316 
gran cuadro (colocación léxica) ◆315, 329 
gran ingenio (colocación léxica) ◆335 
gran talento (colocación léxica) ◆335 
grandes esfuerzos (colocación léxica) ◆321 
hacer daño (colocación léxica) ◆335 
hacer esfuerzo por [+ inf.] (colocación gramatical) ◆319, 321, 322, 332, 333, 334 
hacer sacrificio (colocación léxica) ◆323, 332 
hacer una acusación (colocación léxica) ◆335 
																																																								367 http://www.sabidurias.com/cita/es/192226/ayrton-senna/el-segundo-es-el-primero-de-los-perdedores 
		 377	
hacer una devolución (colocación léxica) ◆315  
Hemos construido un sistema que nos persuade a gasta dinero que no tenemos en cosas que no 
necesitamos, y todo, para crear impresiones que no durarán en personas que no nos 
importan.365,368 (enunciado fraseológico) ◆327 
impresionarse con (colocación gramatical) ◆321 
impresionarse fuertemente (colocación léxica) ◆321 
lanzar una calumnia (colocación léxica) ◆321 
Las personas que nos libera suele ser la que menos queremos escuchar.365,369 (enunciado 
fraseológico) ◆327 
Lo esencial en la vida no está en el éxito, sino en el esfuerzo que se hace por conseguirlo.365,370 
(enunciado fraseológico) ◆327 
llevar una joya (colocación léxica) ◆318 
magistral obra (colocación léxica) ◆332 
manejar un pincel (colocación léxica) ◆322 
memoria admirable (colocación léxica) ◆319 
momento oportuno (colocación léxica) ◆321 
monte alto (colocación léxica) ◆318 
mostrar espíritu (colocación léxica) ◆315, 329 
mostrar heroísmo (colocación léxica) ◆315, 329 																																																								368 http://elpais.com/diario/2011/09/18/eps/1316327213_850215.html  369 http://elpais.com/diario/2011/07/03/eps/1309674412_850215.html  370 No hemos encontrado la fuente de donde se extrae esta oración. 
		 378	
movimiento brusco (colocación léxica) ◆332 
No dejéis que el ruido ahogue vuestra propia voz interior. Ella ya sabe lo que vosotros realmente 
queréis ser.365,371 (enunciado fraseológico) ◆327 
No hay mayor felicidad que ser cómplice de la felicidad de los demás.365,372 (enunciado 
fraseológico) ◆327 
Nunca podrás escapar de tu corazón. Así que lo mejor que puedes hacer es escuchar lo que tiene 
que decirte.365,373 (enunciado fraseológico) ◆327 
obtener un premio (colocación léxica) ◆332374, 342 
ofrecer una colaboración (colocación léxica) ◆330 
olor desagradable (colocación léxica) ◆332 
percibir un olor (colocación léxica) ◆332 
percibir una aroma (colocación léxica) ◆330 
placer espiritual (colocación léxica) ◆334 
plasmar rasgo (colocación léxica) ◆314 
ponerse de acuerdo (colocación léxica) ◆323, 357 
posición social (colocación léxica) ◆314, 323, 334 
precio alto (colocación léxica) ◆315, 332 
precio elevado (colocación léxica) ◆320, 334 
																																																								371 http://elpais.com/diario/2011/07/03/eps/1309674412_850215.html 	372 http://elpais.com/diario/2011/09/18/eps/1316327213_850215.html  373 http://elpais.com/diario/2011/10/02/eps/1317536812_850215.html  374 En la página 332, aparece la forma obtener el primer premio.   
		 379	
producir un movimiento (colocación léxica) ◆332 
producir un placer (colocación léxica) ◆334 
provocar un escándalo (colocación léxica) ◆322 
puesto elevado (colocación léxica) ◆320 
realizar esfuerzo (colocación léxica) ◆318 
realmente admirable (colocación léxica) ◆318 , 334 
realmente admirado (colocación léxica) ◆318  
recibir la impresión (colocación léxica) ◆321 
recién graduado (colocación léxica) ◆320 
recitar una poesía (colocación léxica) ◆320  
revelar dote para (colocación gramatical) ◆315 
revelar un fraude (colocación léxica) ◆322 
sentir fascinación por (colocación gramatical) ◆332 
[quedarse] sin palabra (locución adverbial) ◆321 
Solo hay una competición sana: yo contra mí mismo.365,375 (enunciado fraseológico) ◆327 
superar deficiencia (colocación léxica) ◆318 
superar dificultad (colocación léxica) ◆319  
tapizar un sofá (colocación léxica) ◆330 
tener idea (colocación léxica) ◆324 
																																																								375 http://elpais.com/diario/2011/09/11/eps/1315722413_850215.html  
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tener impresión de (colocación gramatical) ◆321 
tener memoria (colocación léxica) ◆319  
tener ocasión de (colocación gramatical) ◆318 
tener sed (colocación léxica) ◆332 
terreno elevado (colocación léxica) ◆320  
tratar con (colocación gramatical) ◆320 
UNIDAD 16:  
a la vuelta de (locución preposicional) ◆357 
aire libre (colocación léxica) ◆354 
ante todo (locución adverbial) ◆339 
ataque aéreo (colocación léxica) ◆342 
atender llamada (colocación léxica) ◆339 
bastar con (colocación gramatical) ◆342 
cálido ambiente (colocación léxica) ◆343 
cargarse de (colocación gramatical) ◆343 
celebrar ceremonia (colocación léxica) ◆356 
celebrar cumpleaños (colocación léxica) ◆342 
celebrar encuentro (colocación léxica) ◆342 
celebrar festividad (colocación léxica) ◆339, 342, 351 
		 381	
celebrar fiesta (colocación léxica) ◆338, 341, 343, 344, 350, 356, 358 
celebrar matrimonio (colocación léxica) ◆342 
celebrar Nochebuena (colocación léxica) ◆339, 352 
celebrar resurrección (colocación léxica) ◆342 
celebrar reunión (colocación léxica) ◆342 
celebrar sesión (colocación léxica) ◆342  
centro comercial (compuesto sintagmático) ◆338, 350 
conmemorar un acontecimiento(colocación léxica) ◆338, 350 
corriente de pensamiento (compuesto sintagmático) ◆357 
Cuando bebas agua, recuerda la fuente.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
Cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
de postre (locución adverbial) ◆338, 350 
derivarse de (colocación gramatical) ◆338, 351 
dominar caracteres (colocación léxica) ◆342 
dulces de almendra377 (¿compuesto sintagmático?) ◆338, 350 
El clavo que sobresale siempre recibe un martillazo.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
El sabio no dice que lo que sabe y el necio no sabe lo que dice.376 (enunciado fraseológico) ◆349 																																																								376 Estas diez oraciones (todas marcadas de nota 376) son refranes chinos traducidos al español. Y el motivo de 
incorporarlos en el manual es hacer que los estudiantes chinos sean conscientes de las semejanzas y diferencias en el 
ámbito del refranero. Para más adelante, para que puedan hacer un análisis comparativo entre las dos lenguas, o sea, 
chino y español. Por eso, los hemos incorporado en nuestro corpus.    377 Tras examinar en el CORPES XXI, observamos que esta unidad es muy poca utilizada en la vida cotidiana. En 
España, se suelen emplear diferentes nombres concretos para designar los distintos tipos de dulces, por ejemplo, 
torta loca representa un famoso dulce de Málaga, brazo de gitano hace referencia también a un tipo conocido de 
pastel, etc.  
		 382	
¡El gusto es mío! (enunciado fraseológico) ◆356 
en beneficio de (locución preposicional) ◆356 
en compañía de (locución preposicional) ◆343 
en honor de*** (locución adverbial) ◆339, 344, 351, 355, 356 (locución preposicional) 
en la actualidad (locución adverbial) ◆342 
Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre.376 (enunciado fraseológico) 
◆349 
estrecha relación (colocación léxica) ◆354 
estrecho vínculo (colocación léxica) ◆345 
Excava el pozo antes de que tengas sed.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
extrañarse de (colocación gramatical) ◆339, 352 
fiesta tradicional (colocación léxica) ◆338, 351 
gran honor (colocación léxica) ◆344 
haber silencio (colocación léxica) ◆355 
hacerse de rogar (locución verbal) ◆347, 355 
instalar un árbol de Navidad (colocación léxica) ◆339, 352, 354  
largo viaje (colocación léxica) ◆357 
Las grandes almas tienen voluntades; las débiles tan solo deseos.376 (enunciado fraseológico) 
◆349 
lengua escrita (colocación léxica) ◆342 
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lengua hablada (colocación léxica) ◆342 
llevar una máscara (colocación léxica) ◆344 
mesa de trabajo (compuesto sintagmático) ◆357 
montaña de libros (colocación léxica) ◆357 
montaña de mapas (colocación léxica) ◆357 
montaña de papales (colocación léxica) ◆357 
mostrar intolerancia (colocación léxica) ◆343 
Muchísimas gracias (enunciado fraseológico) ◆344 
¡Mucho gusto! (enunciado fraseológico) ◆356 
notoriamente vinculada (colocación léxica) ◆338, 350 
o sea (enunciado fraseológico) ◆338, 350 
ocasionar una pelea (colocación léxica) ◆344 
ofrecer dificultad (colocación léxica) ◆357 
ofrecer un banquete (colocación léxica) ◆344 
paquete de regalo (compuesto sintagmático) ◆339, 352 
pasar la Nochebuena (colocación léxica) ◆339, 344, 353 
pavo asado (colocación léxica) ◆338, 350 
pedir un traslado (colocación léxica) ◆341 
percibir un ambiente (colocación léxica) ◆355 
perjudicar el medio ambiente (colocación léxica) ◆356 
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Pienso, luego existo (enunciado fraseológico) ◆343 
poner un nombre (colocación léxica) ◆339, 352 
prestar confusiones (colocación léxica) ◆343 
prestar exceso (colocación léxica) ◆338, 351 
profundamente impresionada (colocación léxica) ◆356 
propiamente dicha*** (locución adjetival) ◆338, 350 (colocación léxica) 
proporcionar dinero (colocación léxica) ◆344 
proporcionar honor (colocación léxica) ◆344 
recién nacido (colocación léxica) ◆339, 352 
Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
registro civil (locución nominal) ◆342 
salir en procesión (colocación léxica) ◆338, 351 
Si el cuerpo es derecho no importa que la sombra sea torcida.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
Si no deseas que nadie se entere, no lo hagas.376 (enunciado fraseológico) ◆349 
suculenta cena (colocación léxica) ◆338, 350 
suficientemente clara (colocación léxica) ◆343 
sufrir una afrenta (colocación léxica) ◆344 
tener carácter (colocación gramatical) ◆342, 356  
tener el honor de (colocación gramatical) ◆344 
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tener origen (colocación léxica) ◆338, 343, 350 
tener trato con (colocación gramatical) ◆355 
tener valor (colocación léxica) ◆356 
tierra natal (colocación léxica) ◆356 
totalmente contrapuesto (colocación léxica) ◆338, 351 
tratar con tacto (colocación léxica) ◆342 
vincular a (colocación gramatical) ◆345 





Corpus (versión Excel)  
  unidades categoría  tipos volumen frecuencia de aparición 
1 a bordo locución adverbial 2 1 
2 a bordo locución adverbial 3 1 
3 A buen entendedor, pocas palabras. enunciado fraseológico paremia  2 1 
4 A buen entendedor, pocas palabras.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
5 A buen hambre, no hay pan duro. enunciado fraseológico paremia  2 1 
6 a cambio de locución preposicional 3 2 
7 [reír] a carcajadas locución adverbial 3 1 
8 a causa de locución preposicional 2 5 
9 a causa de locución preposicional 3 7 
10 a comienzos de locución adverbial 3 1 
11 a continuación locución conjuntiva 2 3 
12 a continuación locución conjuntiva 3 2 
13 a decir verdad locución adverbial 3 1 
14 a diferencia de locución preposicional 3 2 
15 a domicilio locución adverbial 2 4 
16 a domicilio locución adverbial 3 1 
17 [quedar] a dos pasos locución adverbial 2 3 
18 a duras penas locución adverbial 3 3 
19 a duras pruebas locución adverbial 3 1 
20 A falta de pan, buenas son tortas. enunciado fraseológico paremia 3 1 
21 a fin de locución adverbial 1 1 
22 a finales de locución adverbial 3 2 
23 a fines de locución adverbial 3 3 
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24 a fondo locución adverbial 2 1 
25 a fondo locución adverbial 3 3 
26 a grandes rasgos locución adverbial 3 1 
27 a gritos locución adverbial 3 1 
28 a la carta  locución adverbial 3 3 
29 a la derecha locución adverbial 1 3 
30 a la derecha locución adverbial 3 4 
31 a la entrada de locución preposicional 3 1 
32 a la izquierda locución adverbial 1 2 
33 a la izquierda locución adverbial 2 4 
34 a la izquierda locución adverbial 3 4 
35 a la mano derecha locución adverbial 2 1 
36 [merluza] a la romana locución adjetival 1 1 
37 a la vez locución adverbial 3 2 
38 a la vista locución adverbial 3 2 
39 a la vuelta de locución preposicional 3 1 
40 a la vuelta de la esquina locución adverbial 2 1 
41 a lo ancho  locución adverbial 2 2 
42 a lo ancho  locución adverbial 3 2 
43 a lo largo locución adverbial 3 8 
44 a lo largo  locución adverbial 2 4 
45 a lo lejos  locución adverbial 3 1 
46 a lo mejor locución adverbial 2 4 
47 a lo mejor locución adverbial 3 2 
48 a los cuatro vientos locución adverbial 3 4 
49 a mal locución adverbial 2 2 
50 a manos de  locución preposicional 3 1 
51 a media noche locución adverbial 3 1 
52 a mediados de locución adverbial 3 1 
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53 a medianoche locución adverbial 2 2 
54 a medianoche locución adverbial 3 1 
55 a medida que locución conjuntiva 3 2 
56 a medio hacer locución adjetival 1 1 
57 a menos que locución conjuntiva 1 1 
58 a mi/su vez locución adverbial 2 2 
59 a orilla de [un río] locución preposicional 2 1 
60 a orilla(s) de [el mar] locución preposicional 3 4 
61 a partir de locución preposicional 2 9 
62 a partir de locución preposicional 3 13 
63 a pesar de locución conjuntiva 1 4 
64 a pesar de locución conjuntiva 2 16 
65 a pesar de locución conjuntiva 3 18 
66 a pie locución adverbial 3 1 
67 [dormir] a pierna suelta locución adverbial 1 1 
68 [creer] a pies juntillas locución adverbial 3 1 
69 a poca distancia locución adverbial 3 2 
70 a poco locución adverbial 3 1 
71 a punto locución adverbial 1 2 
72 [estar] a punto de locución adverbial 3 2 
73 a su alrededor locución adverbial 2 3 
74 a su alrededor locución adverbial 3 3 
75 a su paso locución adverbial 3 1 
76 [estar] a su/tu disposición locución adverbial 1 2 
77 [estar] a su/tu disposición locución adverbial 3 1 
78 [andar] a sus anchas locución adverbial 3 1 
79 a tiempo locución adverbial 1 2 
80 a tiempo locución adverbial 2 10 
81 a tiempo locución adverbial 3 6 
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82 a toda carrera locución adverbial 2 2 
83 a todo volumen locución adverbial 1 1 
84 a todo volumen locución adverbial 2 1 
85 [ir] a tope locución adverbial 3 1 
86 a través de locución preposicional 1 1 
87 a través de locución preposicional 2 1 
88 a través de locución preposicional 3 6 
89 
A un clavo ardiendo se agarra el que se está 
hundiendo.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
90 a veces locución adverbial 2 1 
91 a veces locución adverbial 3 3 
92 a ver enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
93 a ver enunciado fraseológico fórmula rutina 3 3 
94 a ver  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 4 
95 a ver si enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
96 a ver si  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 2 
97 a ver si  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
98 abandonar el arca colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
99 
Abraham Lincoln: Al final, lo que importa no 
son los años de vida, sino la vida de los años. enunciado fraseológico paremia 3 1 
100 abrazar fuertemente colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
101 abrigo impermeable compuesto sintagmático   1 1 
102 abrir brazos colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
103 abrir camino  locución verbal 3 1 
104 abrir el apetito colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
105 abrir el tráfico colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
106 abrir la boca colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
107 abrir nueva época colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
108 abrir ojos colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
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109 abrir un canal  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
110 abrir un negocio colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
111 abrir una zanja  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
112 abrirse paso locución verbal 2 4 
113 aburrirse con/de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
114 acabar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
115 acabar de [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 29 
116 acabar de [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 19 
117 acabar de [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 25 
118 acabar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 8 
119 acabar por  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
120 accidente de tráfico compuesto sintagmático   2 1 
121 accidente de tráfico compuesto sintagmático   3 4 
122 acelerar el ritmo de vida colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
123 acerca de locución preposicional 2 1 
124 acerca de locución preposicional 3 4 
125 acercarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 18 
126 acercarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 19 
127 acercarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 17 
128 acertar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
129 acertar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
130 acertar en [el blanco] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
131 acertar un enigma  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
132 acordarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
133 acordarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
134 acreditar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
135 acto conmemorativo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
136 actriz principal  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
137 actuar un resultado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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138 actuar una compañía colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
139 acudir a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
140 acudir a [una cita] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 9 
141 acudir en auxilio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
142 acudir en ayuda de [alguien] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 3 
143 adaptar [una cosa] a [otra] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
144 adaptarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 8 
145 adaptarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
146 adelantar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
147 adelantar un paso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
148 además de locución preposicional 2 4 
149 además de locución preposicional 3 5 
150 admiración mayor  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
151 admirarse de colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
152 admitir una disculpa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
153 Adonde fueras haz lo que vieres. enunciado fraseológico paremia  2 1 
154 adquirir el permiso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
155 adquirir la fama colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
156 adquirir un libro colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
157 adquirir una característica colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
158 [tener/sentir] afición por/a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 8 
159 aficionar(se) a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
160 aficionarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
161 aficionarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
162 afrontar problema colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
163 
Agatha Christie: La esencia de la vida es ir 
hacia delante. La vida es, en realidad, una calle 
de sentido único.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
164 agitar la cabeza  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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165 agitar las alas  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
166 agradable aroma colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
167 agradecer por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
168 agregar condimento a  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
169 agua caliente colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
170 agua caliente colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
171 agua mineral compuesto sintagmático   1 3 
172 agua mineral compuesto sintagmático   2 1 
173 ahorra dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
174 aire libre colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
175 al aire libre locución adverbial 1 1 
176 al año locución adverbial 3 1 
177 Al buen callar llaman Sancho. enunciado fraseológico paremia 1 1 
178 al cabo de locución preposicional 3 11 
179 al comienzo locución adverbial 2 2 
180 al comienzo de locución adverbial 2 1 
181 al contrario locución adverbial 2 2 
182 al día locución adverbial 3 2 
183 al día  locución adverbial 2 1 
184 al día siguiente locución adverbial 2 3 
185 al día siguiente locución adverbial 3 3 
186 al encuentro de  locución preposicional 3 2 
187 al extremo locución adverbial 3 1 
188 al final locución adverbial 2 7 
189 al final locución adverbial 3 2 
190 al final de locución adverbial 3 2 
191 al fondo de locución preposicional 3 3 
192 al lado locución adverbial 1 1 
193 al lado locución adverbial 3 2 
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194 al lado de locución adverbial 1 5 
195 al lado de locución adverbial 2 7 
196 al lado de locución adverbial 3 1 
197 al máximo locución adverbial 3 1 
198 al mediodía locución adverbial 1 4 
199 al mediodía locución adverbial 2 6 
200 al mediodía locución adverbial 3 1 
201 al mismo tiempo locución adverbial 1 3 
202 al mismo tiempo locución adverbial 2 4 
203 al mismo tiempo locución adverbial 3 4 
204 al oído locución adverbial 1 1 
205 al oído locución adverbial 2 3 
206 Al pan, pan, y al vino, vino.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
207 al pie de locución adverbial 2 2 
208 al pie de locución adverbial 3 1 
209 al pie de la letra locución adverbial 2 2 
210 al poco rato locución adverbial 3 2 
211 al poco tiempo locución adverbial 2 1 
212 al poco tiempo locución adverbial 3 1 
213 al principio locución adverbial 3 1 
214 
Al que no aprende con los padres, el mundo le 
enseñará. enunciado fraseológico paremia 3 1 
215 al respecto locución adverbial 3 1 
216 al revés  locución adverbial 1 1 
217 al son de locución adverbial 2 1 
218 al sur de locución adverbial 3 2 
219 
Albert Einstein: La vida es muy peligrosa. No 
por las personas que hacen el mal, sino por las 
que se sientan a ver lo que pasa. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
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220 
Albert Einstein: Solamente una vida dedicada a 
los demás merece ser vivida. enunciado fraseológico paremia 3 1 
221 alcanzar cumbre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
222 alcanzar el desarrollo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
223 alcanzar esplendor colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
224 alcanzar prosperidad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
225 alcanzar resonancia  colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
226 alcanzar un ascensor colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
227 alcanzar una difusión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
228 alcanzar una importancia  colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
229 alegrar(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
230 alejarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
231 alejarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
232 alejarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
233 alguna vez locución adverbial 3 2 
234 alimentarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
235 alimento ligero  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 4 
236 aliñar carne colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
237 aliñar pescado colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
238 Allá van leyes, do quieren reyes. enunciado fraseológico paremia 1 1 
239 alojarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
240 alquilar un apartamento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
241 alrededor de locución adverbial 2 4 
242 alrededor de locución adverbial 3 8 
243 alta capacidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
244 alta conciencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
245 alta tecnología colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
246 alta velocidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
247 altas horas colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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248 alto cargo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
249 alto funcionario colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
250 alto nivel colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
251 alto nivel  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
252 alto silencio  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
253 altura universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
254 alzar bloques de rocas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
255 alzar el precio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
256 alzar la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
257 alzar la mirada colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
258 alzar la vista colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
259 alzar la voz colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
260 alzar un monumento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
261 alzar un muro colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
262 alzar una ciudad colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
263 alzar una estatua colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
264 alzar una torre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
265 alzar unos rascacielos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
266 amable palabra colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
267 amenazar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
268 amenazar de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
269 Amigo verdadero, el de las horas difíciles. enunciado fraseológico paremia 3 1 
270 amor propio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
271 amplia extensión  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
272 ampliar operaciones comerciales colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
273 análisis de sangre compuesto sintagmático   2 2 
274 andar un reloj colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
275 animal doméstico compuesto sintagmático   2 1 
276 animal doméstico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
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277 animal salvaje compuesto sintagmático   2 3 
278 animal salvaje colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
279 animarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
280 año escolar locución nominal 2 1 
281 Año Nuevo locución nominal 2 2 
282 Año Nuevo locución nominal 3 6 
283 Año nuevo, vida nueva. enunciado fraseológico paremia 3 1 
284 año viejo  locución nominal 2 1 
285 ante todo locución adverbial 3 1 
286 antes de locución adverbial 1 28 
287 antes de locución adverbial 2 32 
288 antes de locución adverbial 3 33 
289 antes que locución adverbial 3 8 
290 antes que nada locución adverbial 3 1 
291 anunciar una noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
292 apagar el fuego colocación léxica T1 (S + V) 2 8 
293 apagar el incendio colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
294 apagar el ordenador/la computadora colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
295 apagar el televisor colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
296 apagar el televisor  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
297 apagar el/la ordenador/computadora colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
298 apagar la luz colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
299 apagar la luz colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
300 apagar la luz  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
301 apagar las llamas colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
302 aparcar un coche colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
303 aparcar un coche colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
304 apartado pueblo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
305 apartamento compartido compuesto sintagmático   2 1 
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306 apartar(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
307 apartarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
308 aparte de locución preposicional 2 2 
309 aplaudir largamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
310 aplicar un método colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
311 aplicar una estrategia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
312 aplicar una instrucción colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
313 aplicar una política colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
314 aportar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
315 apoyar [algo] contra [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
316 
apoyar determinados 
movimientos/partidos/opiniones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
317 apreciación clara colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
318 apreciar obra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
319 aprender a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
320 aprender a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
321 aprender a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
322 aprender de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
323 aprender de [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
324 aprender una lección colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
325 apresurarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
326 apresurarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
327 aprovechar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
328 aprovechar la ocasión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
329 aprovechar la oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
330 aprovecharse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
331 aprovecharse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
332 aprovecharse para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
333 aproximarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
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334 archivar un documento colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
335 archivo de seguridad locución nominal 3 4 
336 arduo cometido colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
337 argumento contundente colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
338 arma de fuego locución nominal 3 1 
339 armarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
340 armarse de [valor] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
341 armarse hasta los dientes locución verbal 3 2 
342 armarse un escándalo colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
343 Arrimarse al sol que más calienta. locución verbal 1 1 
344 arrojar basura colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
345 arrojar comida colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
346 arrojar fuego [por la boca] colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
347 arrojar piedra colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
348 arrojar una piedra colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
349 arrojarse sobre/a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
350 arte universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
351 
Arthur Schnitzler: Estar preparado es 
importante, saber esperarlo es aún más, pero 
aprovechar el momento adecuado es la clave de 
la vida. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
352 
Arthur Schopenhauer: En la vejez se aprende 
mejor a esconder los fracasos; en la juventud, a 
soportarlos.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
353 artista amateur colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
354 ascender a/en [un cargo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
355 así como locución conjuntiva 3 2 
356 así que locución conjuntiva 1 2 
357 así que locución conjuntiva 2 1 
358 así que locución conjuntiva 3 1 
		 400	
359 asiento libre colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
360 asiento ocupado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
361 asilo de ancianos compuesto sintagmático   1 1 
362 asistencia doméstica  compuesto sintagmático   2 2 





colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 19 
365 
asistir a 
[simposio/recibimiento/acto/celebración] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
366 asistir a [una clase] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
367 asumir la responsabilidad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
368 asumir un cargo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
369 asumir un cometido colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
370 asumir un cometido colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
371 asumir un cuidado colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
372 asumir un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
373 asunto de fondo colocación léxica   3 1 
374 asunto doméstico colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
375 asunto familiar colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
376 asustarse enormemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
377 asustarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
378 ataque aéreo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
379 atender llamada colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
380 aterrizar el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
381 atraer el amor de alguien  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
382 atraer fuertemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
383 atraer la atención de alguien colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
384 atraer la simpatía de alguien  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
		 401	
385 atravesar calle colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
386 atravesar el Atlántico colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
387 atravesar el océano Atlántico  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
388 atravesar parque colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
389 atravesar un campamento  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
390 atravesar una plaza colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
391 atravesar zona colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
392 atreverse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 13 
393 atreverse a/con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 8 
394 aullar el lobo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
395 aumentar la demanda colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
396 aun cuando locución conjuntiva 2 1 
397 aun cuando locución conjuntiva 3 4 
398 avanzada edad colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
399 avanzar hacia  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
400 avanzar un metro colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
401 avanzar un paso colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
402 aventurar una hipótesis colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
403 ayudar [a alguien] a [hacer algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
404 Bailar alguien al son que le tocan. locución verbal 1 1 
405 bailar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
406 bajar del avión colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
407 bajar la cabeza locución verbal 2 2 
408 bajar la fiebre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
409 bajar la temperatura  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
410 bajo rendimiento colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
411 
Baltasar Gracián: La cortesía es la principal 
muestra de cultura. enunciado fraseológico paremia 3 1 
412 barba larga colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
		 402	
413 barco de vapor compuesto sintagmático   3 2 
414 barra de equilibrio compuesto sintagmático   3 3 
415 barra de pan colocación léxica T3 (S + de + S) 1 2 
416 barrer el suelo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
417 Barriga llena, corazón contento. enunciado fraseológico paremia 3 1 
418 bastar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
419 bastar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
420 bastar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
421 bastar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
422 belleza sensual colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
423 beneficiarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
424 
Bertrand Russell: Una buena vida es aquella 
inspirada por el amor y guiada por la 
inteligencia. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
425 beso de judas  locución nominal 3 1 
426 
Bien barre la escoba nueva, pero pronto se hace 
vieja.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
427 bien educado  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 1 1 
428 bien formado  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
429 billete de avión compuesto sintagmático   2 4 
430 billete de tren compuesto sintagmático   3 1 
431 billete de tren  compuesto sintagmático   2 1 
432 boda fastuosa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
433 boleto de lotería  compuesto sintagmático   3 4 
434 bonita pareja colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
435 boom literario locución nominal 3 3 
436 bordear de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
437 botella de aceite colocación léxica T3 (S + de + S) 1 2 
438 botella de agua colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
		 403	
439 botella de agua colocación léxica T3 (S + de + S) 3 2 
440 botella de agua  colocación léxica T3 (S + de + S) 1 11 
441 botella de vino colocación léxica T3 (S + de + S) 1 3 
442 botella de vino colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
443 breve semana colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
444 brillar el sol colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
445 brindar confianza colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
446 brindar una colaboración colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
447 brusco cambio  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
448 buen dominio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
449 buen rato colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
450 buen tiempo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
451 buen tiempo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
452 ¡Buen provecho! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
453 buena educación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
454 buena pareja colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
455 Buenas noches enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
456 Buenas noches enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
457 Buenas noches enunciado fraseológico fórmula rutina 3 2 
458 Buenas tardes enunciado fraseológico fórmula rutina 1 11 
459 Buenas tardes enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
460 Buenas tardes enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
461 Buenos días enunciado fraseológico fórmula rutina 1 18 
462 Buenos días enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
463 Buenos días  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
464 buque de guerra compuesto sintagmático   3 1 
465 burlarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
466 buscar trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
467 buscarse la vida locución verbal 2 2 
		 404	
468 buscarse la vida locución verbal 3 1 
469 Buscas al burro y estás montado en él.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
470 buzón electrónico compuesto sintagmático   2 1 
471 caballo de madera compuesto sintagmático   2 3 
472 cabello lacio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
473 caber duda colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
474 cada cual locución nominal 2 2 
475 cada cual locución nominal 3 4 
476 cada cual  locución nominal 1 1 
477 Cada edad nos da un papel diferente. enunciado fraseológico paremia 3 1 
478 Cada moneda tiene dos caras. enunciado fraseológico paremia  2 1 
479 cada vez que locución conjuntiva 1 1 
480 cada vez que locución conjuntiva 2 9 
481 cada vez que  locución conjuntiva 3 2 
482 caer (el/un) chubasco colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
483 caer el granizo  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
484 caer el rayo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
485 caer en manos  locución verbal 2 2 
486 caer en manos [de algo/alguien] locución verbal 3 2 
487 caer en trampa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
488 caer estatua colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
489 caer hojas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
490 caer la economía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
491 caer la lluvia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
492 caer la lluvia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
493 caer la noche colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
494 caer la noche colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
495 caer la tarde colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
496 caer la tormenta colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
		 405	
497 caer un imperio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
498 caer una gota colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
499 caerse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
500 caja de Pandora locución nominal 3 1 
501 cálido ambiente colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
502 Cámara de Diputados compuesto sintagmático   3 1 
503 cámara fotográfica locución nominal 3 1 
504 cambiar [una cosa] por [otra] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
505 cambiar [una moneda] en [otra] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
506 cambiar de [idea/propósito] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
507 cambiar de [ropa] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
508 cambiar de [tono/actitud/idea]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
509 cambiar enormemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
510 cambiar notablemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
511 campo de batalla compuesto sintagmático   3 1 
512 campo de cultivo compuesto sintagmático   3 1 
513 campo de fútbol compuesto sintagmático   2 1 
514 campo de juego compuesto sintagmático   2 1 
515 campus de la universidad compuesto sintagmático   1 1 
516 campus universitario compuesto sintagmático   1 1 
517 campus universitario compuesto sintagmático   2 1 
518 caña de azúcar compuesto sintagmático   3 1 
519 cansarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
520 cansarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
521 cansarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
522 caracterizarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
523 caracterizarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
524 carecer de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
525 cargarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
		 406	
526 carne asada colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
527 carne asada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
528 carnet de identidad compuesto sintagmático   3 1 
529 carrera universitaria compuesto sintagmático   2 1 
530 carrera universitaria colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
531 casa campesina colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
532 casa de campo compuesto sintagmático   1 1 
533 casa de campo compuesto sintagmático   3 3 
534 casaca gruesa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
535 casarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
536 casarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
537 
Casi siempre que un matrimonio se lleva bien, 
es porque uno de los esposos manda y el otro 
obedece. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
538 castigar duramente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
539 católica devota colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
540 causar confusión colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
541 causar destrucción  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
542 ceder el asiento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
543 ceder el paso  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
544 celebrar carnaval colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
545 celebrar ceremonia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
546 celebrar cumpleaños colocación léxica T1 (S + V) 1 5 
547 celebrar cumpleaños colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
548 celebrar encuentro colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
549 celebrar festividad colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
550 celebrar fiesta colocación léxica T1 (S + V) 3 7 
551 celebrar matrimonio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
552 celebrar Nochebuena colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
		 407	
553 celebrar resurrección colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
554 celebrar reunión  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
555 celebrar sesión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
556 celebrar un simposio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
557 celebrar una boda  colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
558 cena de despedida compuesto sintagmático   1 1 
559 centro comercial compuesto sintagmático   3 2 
560 centro de estudio compuesto sintagmático   1 1 
561 centro de servicio compuesto sintagmático   1 1 
562 centro turístico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
563 cepillarse los dientes colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
564 cepillarse los dientes colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
565 cerca de locución preposicional 1 5 
566 cerca de locución preposicional 2 4 
567 cerca de locución preposicional 3 9 
568 cerveza helada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
569 cesar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
570 charlar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
571 chequeo de seguridad compuesto sintagmático   2 1 
572 chequeo médico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
573 chuleta de cordero compuesto sintagmático   1 1 
574 chuparse los dedos locución verbal 1 1 
575 ciclo de actividades colocación léxica T3 (S + de + S) 2 1 
576 ciclo de conferencia colocación léxica T3 (S + de + S) 2 5 
577 ciclo superior (de la secundaria) compuesto sintagmático   3 1 
578 ciencia natural locución nominal 3 1 
579 ciencias sociales locución nominal 2 1 
580 cifra arábiga compuesto sintagmático   1 2 
581 cinta de papel colocación léxica T3 (S + de + S) 2 1 
		 408	
582 ciudad fantasma colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
583 civilización antigua  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
584 civilización avanzada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
585 civilización superior  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
586 claro que locución conjuntiva 1 1 
587 clase nocturna  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
588 clavar ojos en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
589 clima mundial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
590 cobrar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
591 cobrar vigor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
592 código postal compuesto sintagmático   2 1 
593 coger [a alguien] entre brazos colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
594 coger cariño colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
595 coger el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
596 coger el metro colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
597 coger un autobús colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
598 coger un autobús colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
599 coger un camino colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
600 coger un resfriado colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
601 coger un resfriado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
602 coger un taxi colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
603 coger un taxi  colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
604 coger un tren  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
605 coger una flor colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
606 coger una línea colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
607 colaborar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
608 colaborar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
609 colegio mayor locución nominal 2 5 
610 Colegio Mayor locución nominal 3 1 
		 409	
611 colgar al teléfono colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
612 colgar el auricular  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
613 color claro colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
614 color oscuro colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
615 color oscuro colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
616 comenzar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 6 
617 comenzar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 22 
618 comenzar a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 12 
619 Comer para vivir y no vivir para comer. enunciado fraseológico paremia 3 1 
620 comerciar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 9 
621 comerciar con  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
622 comercio exterior  compuesto sintagmático   2 3 
623 comercio internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
624 cometer actos  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
625 cometer un asesinato colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
626 cometer un crimen colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
627 cometer un crimen colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
628 cometer un delito colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
629 cometer un delito colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
630 cometer un error colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
631 cometer un error colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
632 cometer un fraude colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
633 cometer una estafa colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
634 cometer una falta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
635 cometer una injusticia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
636 cometer una locura colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
637 cometer una masacre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
638 comida rápida locución nominal 3 2 
		 410	
639 
¿Cómo [estás, estáis, está, etc.] [tú, vosotros, 
usted, etc.]? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 6 
640 
¿Cómo [estás, estáis, está, etc.] [tú, vosotros, 
usted, etc.]? enunciado fraseológico fórmula rutina 2 2 
641 como es debido locución adverbial 3 1 
642 como es sabido enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
643 [conocer] como la palma de su mano locución adverbial 3 1 
644 ¡Cómo no! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 9 
645 ¡Cómo no!  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 3 
646 [sentirse] como pez en el agua locución adverbial 3 1 
647 como si locución adverbial 2 1 
648 como si  locución adverbial 3 14 
649 Como tres y dos son cinco. enunciado fraseológico paremia 1 1 
650 [sudar] como un caballo locución adverbial 3 1 
651 compañía aérea locución nominal 1 1 
652 compañía aérea locución nominal 2 3 
653 compañía internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
654 compañía internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
655 comparecer ante [el juez] colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
656 competición deportiva  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
657 Complejo de Edipo locución nominal 3 3 
658 Complejo de Electra locución nominal 3 1 
659 completa derrota colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
660 completamente falsa colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
661 completamente ignorante colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
662 componer por/de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
663 componer un grupo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
664 componer una canción colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
665 común y corriente locución adjetival 3 3 
		 411	
666 
Con el viento se limpia el trigo; los vicios, con 
el castigo.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
667 con frecuencia locución adverbial 1 4 
668 con frecuencia locución adverbial 2 5 
669 con frecuencia locución adverbial 3 4 
670 con las manos en la masa  locución adverbial 3 1 
671 [quedarse] con los brazos cruzados locución adjetival 3 1 
672 con motivo de locución preposicional 2 1 
673 con mucho gusto enunciado fraseológico fórmula rutina 1 5 
674 con mucho gusto enunciado fraseológico fórmula rutina 3 8 
675 con permiso enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
676 ¿Con quién tengo el gusto de hablar? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
677 Con su pan se lo coma. enunciado fraseológico paremia 1 1 
678 conceder condiciones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
679 conceder premio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
680 conceder un favor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
681 conceder una beca colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
682 concentrarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
683 concentrarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
684 conciencia moral  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
685 conciliar el sueño colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
686 condenar a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
687 condenar duramente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
688 condenar la invasión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
689 conducir a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
690 conducir a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
691 conejo silvestre colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
692 confeccionar un traje colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
693 conferencia internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
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694 confesar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
695 confesar un delito colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
696 confiar en [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
697 conflicto fronterizo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
698 conmemorar el aniversario colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
699 conmemorar un acontecimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
700 conocer realidad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
701 consagrarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
702 conseguir éxito colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
703 conseguir un empleo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
704 conseguir un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
705 conseguir un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
706 conseguir una beca colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
707 conseguir una colocación colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
708 conseguir una ocupación colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
709 consejo práctico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
710 consistir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
711 consistir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
712 constante nevada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
713 construcción antigua colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
714 construcción moderna colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
715 construir una frase colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
716 construir una hipótesis colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
717 construir una oración colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
718 consultar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
719 contaminación grave/grave contaminación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
720 contar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
721 contar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
722 contar un chiste colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
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723 contar un chiste colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
724 contar un cuento colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
725 contar un cuento colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
726 contar un cuento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
727 contar un secreto colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
728 contar una anécdota colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
729 contarse entre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
730 contestar (a) una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 2 7 
731 contestar (a) una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
732 contestar una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
733 contraer matrimonio colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
734 contribuir a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 9 
735 convencer [a una persona] de [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
736 convencer(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
737 conversar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
738 conversar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
739 conversar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
740 convertir a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
741 convertir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 10 
742 convocar una reunión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
743 copa de tinto colocación léxica T3 (S + de + S) 1 3 
744 copa de vino  colocación léxica T3 (S + de + S) 2 1 
745 correo aéreo compuesto sintagmático   2 1 
746 correo certificado compuesto sintagmático   2 1 
747 correo electrónico compuesto sintagmático   2 6 
748 correo expreso compuesto sintagmático   2 1 
749 correo urgente colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
750 correr el tiempo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
751 correr el viento colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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752 correr hacia colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
753 correr peligro colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
754 corresponder a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
755 corriente de pensamiento compuesto sintagmático   3 1 
756 corriente fría compuesto sintagmático   3 1 
757 corriente literaria colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
758 corriente narrativa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
759 corta edad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
760 cortar el agua colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
761 cortar el gas colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
762 cortar el servicio  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
763 cortar la luz colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
764 cortar una ruta colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
765 costar un ojo de la cara locución verbal 3 2 
766 crear un cuadro colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
767 crear un equipo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
768 crear un estilo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
769 crear una novela colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
770 crear una obra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
771 crecer la capacidad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
772 crecer la economía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
773 crecer las aguas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
774 crecimiento alto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
775 crecimiento económico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
776 creer ciegamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 2 
777 criticar duramente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
778 cruzar el océano Atlántico colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
779 cruzar el océano Atlántico colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
780 cruzar la calle colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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781 cruzar la plaza colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
782 cruzar río colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
783 cualquiera que locución conjuntiva 3 3 
784 Cuando bebas agua, recuerda la fuente.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
785 Cuando el río suena, agua lleva. enunciado fraseológico paremia  2 1 
786 
Cuando hay dinero por medio es muy difícil la 
libertad. enunciado fraseológico paremia 3 1 
787 
Cuando riñen los amantes, señal es que se 
quieren como antes. enunciado fraseológico paremia 3 1 
788 Cuando una puerta se cierra, otra se abre.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
789 cuanto antes locución adverbial 3 1 
790 cuanto antes  locución adverbial 2 2 
791 
Cuanto más grande es el caos, más cerca está la 
solución.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
792 Cuanto más se tiene, más se quiere. enunciado fraseológico paremia  2 1 
793 ¡Cuánto tiempo sin ver [te, le, nos, etc.]! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
794 ¡Cuánto tiempo sin ver [te, os, lo, etc.] ! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
795 cuarto de baño compuesto sintagmático   1 4 
796 cuarto de baño compuesto sintagmático   2 1 
797 cuarto de baño compuesto sintagmático   3 2 
798 cubrir con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
799 cubrir con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
800 cubrir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
801 cubrir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 9 
802 cubrir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
803 cuento chino locución nominal 3 1 
804 cuerpo formado  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
805 cuidar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
806 cuidar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
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807 cultura avanzada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
808 cumplir años colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
809 cumplir años colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
810 cumplir años  colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
811 cumplir compromiso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
812 
cumplir con [lo 
programado/responsabilidad/requisito] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
813 cumplir con [una misión] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
814 cumplir deseo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
815 cumplir palabra colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
816 cumplir un deseo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
817 cumplir un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
818 cumplir un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
819 cumplir una misión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
820 cumplir una profecía colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
821 cumplir una promesa colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
822 cumplir una promesa colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
823 cumplir una promesa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
824 cumplir unas normas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
825 curar una enfermedad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
826 curar una herida colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
827 curarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
828 currículum vitae locución nominal 2 1 
829 curso de doctorado compuesto sintagmático   1 4 
830 curso de verano compuesto sintagmático   1 5 
831 curso de verano compuesto sintagmático   2 1 
832 curso nocturno colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
833 curso superior compuesto sintagmático   2 2 
834 dar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
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835 dar a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
836 dar a conocer locución verbal 3 1 
837 dar alegría  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
838 dar ayuda colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
839 dar calor  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
840 dar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
841 dar contraste colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
842 dar crédito locución verbal 3 1 
843 dar derecho de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
844 dar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
845 dar facilidad para  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
846 dar fruto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
847 dar gana colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
848 dar gato por liebre locución verbal 3 1 
849 dar gusto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
850 dar igual locución verbal 1 1 
851 dar igual locución verbal 2 1 
852 dar importancia colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
853 dar importancia a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 2 
854 dar información colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
855 dar información colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
856 dar inicio a  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
857 dar la bienvenida colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
858 dar la bienvenida colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
859 dar la mano [a alguien]  locución verbal 2 1 
860 dar las gracias [a alguien] locución verbal 1 3 
861 dar las gracias [a alguien] locución verbal 2 2 
862 dar las gracias [a alguien] locución verbal 3 1 
863 dar lástima colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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864 dar libertad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
865 dar luz colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
866 dar oportunidad de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 4 
867 dar origen a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
868 dar origen a  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
869 dar paso colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
870 dar pena colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
871 dar pena  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
872 dar pie locución verbal 3 4 
873 dar propina colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
874 dar propina colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
875 dar razón colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
876 dar risa  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
877 dar saltos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
878 dar salud colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
879 dar sorpresa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
880 dar susto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
881 dar tiempo colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
882 dar trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
883 dar trato colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
884 dar un aspecto colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
885 dar un beso colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
886 dar un beso colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
887 dar un consejo colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
888 dar un consejo colocación léxica T1 (S + V) 2 7 
889 dar un consejo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
890 dar un empleo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
891 dar un paseo colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
892 dar un paseo colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
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893 dar un paso colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
894 dar un premio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
895 dar un regalo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
896 dar un vistazo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
897 dar un vistazo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
898 dar una beca colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
899 dar una beca colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
900 dar una charla colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
901 dar una clase colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
902 dar una clase colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
903 dar una conferencia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
904 dar una cosecha colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
905 dar una explicación colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
906 dar una explicación  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
907 dar una explicación  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
908 dar una impresión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
909 dar una indicación colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
910 dar una instrucción colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
911 dar una lección colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
912 dar una ley colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
913 dar una noticia colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
914 dar una noticia colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
915 dar una noticia  colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
916 dar una opinión colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
917 dar una oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
918 dar una orden colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
919 dar una respuesta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
920 dar una respuesta colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
921 dar una respuesta colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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922 dar una señal colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
923 dar una señal colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
924 dar una sensación  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
925 dar una vuelta colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
926 dar una vuelta por  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
927 dar uso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
928 dar vacaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
929 dar valor  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
930 dar vergüenza colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
931 dar vigor colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
932 dar volteretas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
933 darse cuenta [de algo] locución verbal 2 5 
934 darse cuenta [de algo] locución verbal 3 24 
935 darse el caso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
936 darse prisa locución verbal 1 1 
937 darse prisa locución verbal 2 7 
938 darse prisa locución verbal 3 1 
939 datar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
940 de acuerdo locución adverbial 1 2 
941 [estar] de acuerdo [con algo/alguien] locución adverbial 2 5 
942 [estar] de acuerdo [en/con algo/alguien] locución adverbial 3 6 
943 de algún modo locución adverbial 3 2 
944 de aquí para allá locución adverbial 2 1 
945 de arriba abajo locución adverbial 2 1 
946 de arriba abajo locución adverbial 3 2 
947 de boca en boca locución adverbial 3 1 
948 de buenas a primeras locución adverbial 1 3 
949 de cerca locución adverbial 1 2 
950 de cerca locución adverbial 2 3 
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951 de cerca locución adverbial 3 5 
952 de confianza  locución adjetival 1 4 
953 de costumbre locución adjetival 2 3 
954 de costumbre locución adjetival 3 1 
955 de día locución adverbial 1 1 
956 de día locución adverbial 2 1 
957 de día locución adverbial 3 1 
958 [llamada] de emergencia locución adjetival 3 1 
959 de inmediato locución adverbial 1 1 
960 de inmediato locución adverbial 2 15 
961 de inmediato locución adverbial 3 4 
962 de la noche a la mañana locución adverbial 3 1 
963 de lejos locución adverbial 1 1 
964 de lejos locución adverbial 2 2 
965 de lejos locución adverbial 3 4 
966 de lo contrario  locución adverbial 3 1 
967 [aprender] de memoria locución adverbial 3 1 
968 de mi parte locución adverbial 1 1 
969 de modo que locución conjuntiva 1 3 
970 de modo que locución conjuntiva 2 12 
971 de modo que locución conjuntiva 3 9 
972 de nada enunciado fraseológico fórmula rutina 1 10 
973 de ninguna manera locución adverbial 1 5 
974 de noche locución adverbial 1 1 
975 de noche locución adverbial 2 3 
976 de noche locución adverbial 3 2 
977 de nuevo locución adverbial 2 1 
978 de nuevo locución adverbial 3 3 
979 de pie locución adverbial 1 1 
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980 de pie locución adverbial 2 6 
981 [ponerse] de pie locución adverbial 3 2 
982 de pies a cabeza locución adverbial 3 1 
983 de postre locución adverbial 3 2 
984 de preferencia locución adverbial 3 2 
985 de prisa locución adverbial 2 2 
986 de pronto locución adverbial 2 1 
987 de pronto locución adverbial 3 2 
988 
¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si 
pierde su alma?  enunciado fraseológico paremia 3 1 
989 de repente locución adverbial 2 18 
990 de repente locución adverbial 3 11 
991 de segunda mano locución adverbial 2 1 
992 de seguro locución adverbial 3 1 
993 de siempre locución adverbial 2 2 
994 de su puño y letra locución adjetival 3 1 
995 De tal palo tal astilla. enunciado fraseológico paremia 3 1 
996 de todas maneras  locución adverbial 2 1 
997 de todos modos locución adverbial 1 1 
998 de todos modos locución adverbial 2 1 
999 de todos modos locución adverbial 3 2 
1000 de un lado a otro locución adverbial 2 2 
1001 de un lado a/para otro locución adverbial 3 3 
1002 de un momento a otro locución adverbial 2 1 
1003 de un momento a otro locución adverbial 3 1 
1004 de un plumazo locución adverbial 3 1 
1005 de una vez locución adverbial 1 2 
1006 de una vez locución adverbial 3 1 
1007 de una vez  locución adverbial 2 2 
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1008 de uno en uno locución adverbial 2 1 
1009 de veras locución adverbial 2 1 
1010 de veras locución adverbial 3 1 
1011 de verdad locución adverbial 1 2 
1012 de verdad locución adverbial 2 2 
1013 de verdad locución adverbial 3 7 
1014 de vez en cuando locución adverbial 1 9 
1015 de vez en cuando locución adverbial 2 4 
1016 de vez en cuando locución adverbial 3 3 
1017 debajo de locución preposicional 1 3 
1018 debajo de locución preposicional 2 4 
1019 debajo de locución preposicional 3 5 
1020 deber de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 5 
1021 deber de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1022 deber un favor colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1023 deber un favor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1024 deberes de casa compuesto sintagmático   2 1 
1025 deberse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
1026 deberse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 12 
1027 debido a locución preposicional 2 5 
1028 debido a locución preposicional 3 23 
1029 decidirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1030 decidirse a [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
1031 decidirse a [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
1032 decretar una ley colocación léxica T1 (S + V) 3 6 
1033 dedicarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 16 
1034 dedicarse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 11 
1035 
defender determinados 
movimientos/partidos/opiniones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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1036 defender heroicamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
1037 dejar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 9 
1038 dejar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 16 
1039 dejar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 17 
1040 dejar en libertad  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1041 dejar en paz locución verbal 2 1 
1042 dejar huella colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1043 dejar huella colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1044 dejar huérfano colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1045 dejar influencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1046 dejar los estudios colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1047 dejar un cargo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1048 dejar un cargo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1049 dejar una impresión  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1050 Del dicho al hecho hay mucho trecho. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1051 delante de locución preposicional 2 1 
1052 delante de locución preposicional 3 9 
1053 delito grave colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1054 delito leve colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1055 demorarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
1056 dentro de locución preposicional 1 6 
1057 dentro de locución preposicional 2 13 
1058 dentro de locución preposicional 3 8 
1059 dentro de poco locución adverbial 2 6 
1060 dentro de poco locución adverbial 3 2 
1061 dentro de poco  locución adverbial 1 3 
1062 denunciar delito colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1063 depender de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
1064 deportista aficionado  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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1065 deportista amateur colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1066 deportista profesional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1067 depositar una flor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1068 derivarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1069 derretir el hielo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1070 derretir el nieve colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1071 desaparecer drásticamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 2 
1072 desarmar un reloj colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1073 descargar una camión  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1074 descifrar misterio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1075 desde entonces locución adverbial 2 1 
1076 desde entonces locución adverbial 3 2 
1077 desde luego locución adverbial 2 2 
1078 desde luego locución adverbial 3 1 
1079 desmontar un juguete colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1080 despedir de [un empleo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1081 despedirse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 9 
1082 despedirse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 12 
1083 despedirse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1084 despegar el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 7 
1085 despegar el avión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1086 despertar el interés por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 3 
1087 despertar la curiosidad entre/por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 4 
1088 despertar la curiosidad por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1089 desproveer de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1090 después de locución adverbial 1 20 
1091 después de locución adverbial 2 17 
1092 después de locución adverbial 3 30 
1093 destacarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
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1094 destapar una caja colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1095 detener una enfermedad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1096 detenerse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1097 detrás de locución preposicional 1 2 
1098 detrás de locución preposicional 2 1 
1099 detrás de locución preposicional 3 4 
1100 día atareado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
1101 día de fiesta compuesto sintagmático   1 1 
1102 día festivo compuesto sintagmático   2 2 
1103 día recargado colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1104 día y noche locución adverbial 1 1 
1105 día y noche locución adverbial 3 1 
1106 dialogar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1107 dictar una clase  colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
1108 dictar una conferencia colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1109 dictar una conferencia  colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1110 diferenciarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1111 diferir a/de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
1112 diferir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1113 difundir una noticia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1114 difusión universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1115 Dime con quién andas y te diré quién eres. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1116 Dime de qué presumes y te diré de qué careces. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1117 ¡Dios mío! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
1118 ¡Dios mío!  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1119 dirigir una empresa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1120 dirigirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 12 
1121 dirigirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 13 
1122 dirigirse la palabra locución verbal 2 5 
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1123 dirigirse la palabra locución verbal 3 1 
1124 disco duro  locución nominal 3 1 
1125 discutir con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
1126 discutir sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1127 discutir violentamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 3 
1128 disfrazarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
1129 disminuir drásticamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 3 
1130 disminuir el viento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1131 disminuir la capacidad  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1132 disminuir la desigualdad colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1133 disminuir la diferencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1134 disminuir la producción colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1135 disminuir la velocidad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1136 disminuir las bajas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1137 disminuir notablemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
1138 disponer de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 4 
1139 disponer de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1140 disponer un cerco colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1141 disponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 15 
1142 disponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 10 
1143 disponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1144 disponerse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 4 
1145 disponerse a/para [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
1146 distinguir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1147 distinguir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1148 distinguirse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1149 distribuir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1150 distribuir la riqueza colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1151 dividir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
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1152 doble valor colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
1153 docena de huevo colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
1154 documento antiguo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1155 documento de identidad compuesto sintagmático   2 1 
1156 dominar caracteres  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1157 dominar extensión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1158 dominar una lengua colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1159 dominar una lengua colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
1160 dominar una lengua colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1161 Donde dije digo, digo Diego. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1162 dormir en los laureles  locución verbal 1 1 
1163 dormirse en las laureles locución verbal 3 1 
1164 dotar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
1165 dotar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1166 dotar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1167 drástica disminución colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1168 drenar un río colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1169 dudar de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1170 dueño de la casa compuesto sintagmático   1 2 
1171 dueño de la casa compuesto sintagmático   2 1 
1172 dulces de almendra compuesto sintagmático   3 2 
1173 dura investigación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1174 dura lucha colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1175 dura vida colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1176 duras condiciones  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1177 duro trabajo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1178 duro trabajo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1179 Echando a perder se aprende.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1180 ¡Échale guindas al pavo! enunciado fraseológico paremia 1 1 
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1181 ¡Échale hilo a la cometa!  enunciado fraseológico paremia 1 1 
1182 echar [a alguien] de [un lugar] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1183 echar a [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
1184 echar a [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1185 echar a alguien en cara locución verbal 3 1 
1186 echar humo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1187 echar la culpa  locución verbal 2 1 
1188 echar una mano [a alguien] locución verbal 2 1 
1189 echar una mano [a alguien] locución verbal 3 2 
1190 echar una siesta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1191 economía nacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1192 edad mediana colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1193 edificar una pirámide colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1194 edificar una vivienda colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1195 edificio residencial colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1196 educación básica compuesto sintagmático   3 1 
1197 educación obligatoria colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1198 educación superior compuesto sintagmático   3 1 
1199 
Eduquemos a los niños y no será necesario 
castigar a los hombres.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1200 efecto invernadero locución nominal 3 2 
1201 efectuar un cambio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1202 efectuar un operación  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1203 efectuar un trámite colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1204 efectuar un viaje colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1205 efectuar una construcción colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1206 efectuar una exploración colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1207 efectuar una función colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1208 efectuar una recogida colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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1209 efectuar una reparación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1210 efectuar una travesía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1211 ejercer autoridad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1212 ejercer influencia sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1213 ejercer poder  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1214 ejercer una profesión  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1215 ejercitar memoria  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1216 ejército enemigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1217 ejército enemigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1218 ejército real colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1219 El casado casa quiere.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1220 
El clavo que sobresale siempre recibe un 
martillazo.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1221 
El diálogo más difícil es el que sostenemos con 
nosotros mismos. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1222 
El entusiasmo es el pan diario de la juventud. El 
escepticismo, el vino diario de la vejez. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1223 ¡El gusto es mío!  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1224 
El humor y la sabiduría son las grandes 
esperanzas de nuestra cultura. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1225 El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1226 el otro día locución adverbial 2 4 
1227 el otro día locución adverbial 3 3 
1228 el otro mundo locución nominal 3 1 
1229 el pan nuestro de cada día locución nominal 3 1 
1230 
El que busca un amigo sin defectos se quedan 
sin amigos. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1231 El que calla, otorga. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1232 El que con lobos anda, a aullar se acostumbra.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
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1233 El que mucho habla, mucho yerra. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1234 El que no llora, no mama. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1235 
El que no tiene carácter no es un hombre: es un 
cosa. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1236 El que ríe el último, ríe mejor. enunciado fraseológico paremia  2 1 
1237 El que tiene boca se equivoca. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1238 El remedio es peor que la enfermedad. enunciado fraseológico paremia 2 1 
1239 
El sabio no dice que lo que sabe y el necio no 
sabe lo que dice. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1240 El segundo es el primero de los perdedores. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1241 el tiempo transcurrir colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
1242 el uno al otro locución adverbial 2 1 
1243 
El verdadero amigo es aquel que a pesar de 
saber cómo eres te quiere. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1244 elaborar un alimento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1245 elaborar un plan colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1246 elaborar un plan colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1247 elaborar un plano colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1248 elaborar un preparado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1249 elaborar un producto  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1250 elaborar un programa colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1251 elaborar un programa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1252 elaborar un proyecto colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1253 elaborar una comida colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1254 elaborar una ley colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1255 elaborar una política colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1256 elevado precio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1257 elevar el precio colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
1258 elevar el rendimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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1259 elevar la competitividad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1260 elevar nivel de vida colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
1261 embarcar en el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1262 embotellamiento terrible colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1263 empeñarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1264 empezar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 4 
1265 empezar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 22 
1266 empezar a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 24 
1267 en absoluto locución adverbial 1 4 
1268 en absoluto locución adverbial 2 1 
1269 en ademán de locución preposicional 3 1 
1270 en agradecimiento a locución preposicional 1 1 
1271 [estar] en apuro locución adverbial 3 1 
1272 en aquel entonces locución adverbial 2 11 
1273 en aquel entonces  locución adverbial 3 7 
1274 en beneficio de locución preposicional 3 1 
1275 [estar] en boga locución adverbial 2 1 
1276 en breve tiempo locución adverbial 2 3 
1277 en buenas condiciones locución adverbial 3 1 
1278 en busca de locución adverbial 3 5 
1279 en cambio locución adverbial 1 1 
1280 en cambio locución adverbial 3 1 
1281 en caso de locución preposicional 2 1 
1282 en compañía de locución preposicional 3 1 
1283 [estar] en condiciones locución adverbial 3 3 
1284 en conflicto locución adverbial 3 1 
1285 en contacto con locución preposicional 1 1 
1286 en contra locución adverbial 3 3 
1287 en contra de locución preposicional 3 3 
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1288 en cuanto a locución preposicional 3 4 
1289 en cuanto a  locución preposicional 2 5 
1290 en desorden locución adverbial 1 2 
1291 en detalle locución adverbial 3 2 
1292 en dirección a  locución preposicional 3 1 
1293 en dirección de locución preposicional 3 1 
1294 en efecto locución adverbial 1 2 
1295 en efecto locución adverbial 2 3 
1296 en efecto  locución adverbial 3 3 
1297 en el acto locución adverbial 3 1 
1298 en eso locución adverbial 3 3 
1299 en eso  locución adverbial 2 1 
1300 en especial locución adverbial 1 2 
1301 en especial locución adverbial 2 3 
1302 en espera de locución preposicional 2 1 
1303 en favor de locución preposicional 2 1 
1304 en fin locución adverbial 2 2 
1305 en forma de locución preposicional 2 1 
1306 en forma de locución preposicional 3 3 
1307 en homenaje a locución preposicional 3 1 
1308 en honor de locución preposicional 3 5 
1309 en la actualidad locución adverbial 3 1 
1310 en la actualidad  locución adverbial 2 1 
1311 
En la vejez se aprende mejor a esconder los 
fracasos; en la juventud, a soportarlos. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1312 en lata locución adverbial 3 1 
1313 en lo esencial  locución adverbial 3 1 
1314 en lo que se refiere a locución preposicional 3 3 
1315 en lo que se refiere a  locución preposicional 2 3 
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1316 en lugar de locución preposicional 2 3 
1317 en lugar de locución preposicional 3 1 
1318 en medio de locución adverbial 2 6 
1319 en medio de locución adverbial 3 9 
1320 en memoria de locución adverbial 3 4 
1321 en mi vida  locución adverbial 2 4 
1322 en ninguna parte locución adverbial 2 1 
1323 en nombre de locución preposicional 3 1 
1324 en orden locución adverbial 2 1 
1325 en orden locución adverbial 3 1 
1326 en orden  locución adverbial 1 4 
1327 [estar] en paro locución adverbial 3 1 
1328 en peligro locución adverbial 2 1 
1329 en pie locución adverbial 3 1 
1330 [estar] en plena animación locución adverbial 3 1 
1331 en poder de locución preposicional 2 2 
1332 en prosa locución adverbial 2 1 
1333 en público locución adverbial 3 2 
1334 en punto locución adverbial 1 5 
1335 en punto locución adverbial 2 5 
1336 ¿En qué puedo ayudar [te, os, le, etc.]? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
1337 ¿En qué puedo servir [te, os, le, etc.]? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
1338 ¿En qué puedo servir [te, os, le, etc.]? enunciado fraseológico fórmula rutina 2 2 
1339 en realidad locución adverbial 1 4 
1340 en realidad locución adverbial 2 2 
1341 en realidad locución adverbial 3 8 
1342 en relación con locución preposicional 2 1 
1343 en representación de  locución preposicional 3 1 
1344 en ruinas locución adverbial 3 5 
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1345 en seguida locución adverbial 2 11 
1346 en seguida locución adverbial 3 5 
1347 en sentido inverso locución adverbial 2 2 
1348 en serio locución adverbial 1 1 
1349 en servicio locución adverbial 3 1 
1350 en silencio locución adverbial 2 4 
1351 En todas partes cuecen habas. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1352 en todo caso locución adverbial 1 3 
1353 en todo caso locución adverbial 2 2 
1354 en todo caso locución adverbial 3 1 
1355 en torno de locución preposicional 2 1 
1356 en tu lugar locución adverbial 3 1 
1357 en turno de  locución preposicional 3 2 
1358 En un abrir y cerrar de ojos locución adverbial 1 1 
1359 en un abrir y cerrar de ojos  locución adverbial 3 1 
1360 en un principio locución adverbial 2 1 
1361 en un principio locución adverbial 3 2 
1362 en un segundo locución adverbial 2 1 
1363 en un segundo  locución adverbial 3 1 
1364 en vano locución adverbial 3 4 
1365 en verdad locución adverbial 3 1 
1366 en verso locución adverbial 2 1 
1367 en vez de locución adverbial 1 5 
1368 en vez de locución adverbial 2 2 
1369 en vez de locución adverbial 3 4 
1370 en vías de [desarrollo] locución preposicional 3 1 
1371 en vilo locución adverbial 3 3 
1372 enamorarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
1373 enamorarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
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1374 Encantado de conocerlos. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 2 
1375 encargar trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1376 encargar un labor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1377 encargar un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1378 encargar un trabajo  colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
1379 encargar una misión colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
1380 encargar una misión colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1381 encargar una misión colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1382 encargar una tarea colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1383 encargarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 13 
1384 encargarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 6 
1385 encargarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1386 encargarse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1387 encender el fuego colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1388 encender el móvil  colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1389 encender el televisor colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1390 encender el/la ordenador/computadora colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1391 encender el/la ordenador/computadora colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1392 encender la cocina colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1393 encender la cocina colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1394 encender la lámpara colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1395 encender la luz colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1396 encender la luz colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1397 encender la luz colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1398 encima de locución preposicional 1 1 
1399 encima de locución preposicional 3 3 
1400 encomendar una misión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1401 encontrar un trabajo  colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1402 encontrar una dificultad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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1403 encontrarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1404 encontrarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
1405 encontrarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
1406 encontrarse con [un problema/un peligro] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
1407 enfrentar una dificultad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1408 enfurecerse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1409 enlazar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1410 enorme castigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1411 enorme tristeza  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1412 enriquecer conocimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1413 ensalada de verdura compuesto sintagmático   1 3 
1414 ensalada mediterránea  compuesto sintagmático   3 1 
1415 ensalada mixta colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1416 enseñanza superior compuesto sintagmático   2 1 
1417 entablar un diálogo con [alguien] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1418 entablar una conversación con [alguien] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
1419 entera dedicación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1420 enterarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
1421 enterarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 14 
1422 enterarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1423 enterarse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 8 
1424 entrar a [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1425 entrar en (detalles) colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1426 entrar en [acción] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1427 entrar en contacto con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1428 entrar por un oído y salir por el otro locución verbal 3 1 
1429 Entre col y col, lechuga. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1430 entregar llave colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1431 entregarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
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1432 entregarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
1433 entretenerse con [alguien/algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1434 entrevistarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
1435 entrevistarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
1436 enviar un correo  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1437 enviar una tarjeta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1438 época de los dinosaurios locución nominal 3 3 
1439 época remota  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1440 equivocarse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1441 Éramos pocos y parió la abuela. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1442 Eres un encanto. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
1443 Eres un encanto. enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
1444 
Erich Kastner: Solo en algunas ocasiones, los 
errores tienen valor: no todo el mundo que viaja 
a La India descubre América.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1445 erigir un edificio  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1446 erigir una casa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1447 erigir una edificación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1448 erigir una estatua colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1449 
Ernesto Hemingway: El hombre que ha 
empezado a vivir seriamente por dentro, 
empieza a vivir más sencillamente por fuera. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1450 
Ernesto Sábato: La vida es tan corta y el oficio 
de vivir tan difícil, que cuando uno empieza a 
aprenderlo, ya hay que morirse.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1451 
Ernesto Sábato: Lástima que cuando uno 
empieza a aprender el oficio de vivir ya hay que 
morir.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1452 
Errar es humano, pero solo los idiotas 
perseveran en el error.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
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1453 es decir enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
1454 es decir enunciado fraseológico fórmula rutina 2 6 
1455 es decir enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1456 
Es más fácil variar el curso de un río que el 
carácter de un hombre. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1457 
Es mejor estar preparado para una oportunidad 
y no tenerla nunca, que tener una oportunidad y 
no estar preparado.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1458 es que locución conjuntiva 1 2 
1459 es que locución conjuntiva 2 6 
1460 Es un placer. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
1461 Es usted muy amable. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 7 
1462 Es verdad. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
1463 ¡Es verdad! enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1464 escalera de mano compuesto sintagmático   2 6 
1465 escalera de mano compuesto sintagmático   3 1 
1466 escasear alimentos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1467 escasear víveres colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
1468 escoger una carrera colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1469 escribir un cuento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1470 escribir una novela colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1471 escritor contemporáneo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1472 escritura jeroglífica compuesto sintagmático   3 1 
1473 escuela secundaria compuesto sintagmático   2 1 
1474 esculpir una figura colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1475 esencialmente templado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
1476 esforzarse en/por [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1477 esforzarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1478 esforzarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
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1479 espacio reducido  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1480 Espada de Damocles locución nominal 3 1 
1481 español peninsular colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1482 especializarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
1483 especialmente guapa colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 1 1 
1484 Está bien. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 8 
1485 Está la cosa que arde.  enunciado fraseológico paremia 1 1 
1486 Está/n usted/ustedes en su casa.  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 2 
1487 establecer la diferencia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1488 establecer sistema  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1489 estación de metro compuesto sintagmático   1 8 
1490 estación de metro compuesto sintagmático   3 1 
1491 estación de metro  compuesto sintagmático   2 2 
1492 estación de policía compuesto sintagmático   3 1 
1493 estación de tren compuesto sintagmático   2 4 
1494 estación de tren compuesto sintagmático   3 1 
1495 estación de tren  compuesto sintagmático   1 2 
1496 estación lluviosa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1497 estación seca colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1498 estacionar un coche colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1499 estallar la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1500 estallar la guerra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1501 Están ustedes en su casa. enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
1502 estar con el agua al cuello locución verbal 3 1 
1503 estar de viaje colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1504 estar en camino hacia colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1505 estar en condiciones de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 3 
1506 estar en guerra colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1507 estar en presencia de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
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1508 estar en tus propias manos locución verbal 2 1 
1509 estar pendiente de un hilo locución verbal 3 1 
1510 estilo moderno colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 4 
1511 estilo pictórico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1512 estilo vanguardista colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1513 Estoy aquí para servir [te, os, le, etc.].  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
1514 estrecha relación  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1515 estrecho vínculo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1516 estrella de cine compuesto sintagmático   3 1 
1517 examen escrito colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1518 examen médico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1519 examinar [a alguien] de [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1520 Excava el pozo antes de que tengas sed. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1521 expedir una declaración colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1522 experiencia enriquecedora colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1523 experimentar una transformación  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1524 extender los dos brazos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1525 extenderse noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1526 extensión geográfica colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1527 extraer una sustancia  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1528 extrañarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1529 fabricar un paño colocación léxica T1 (S + V) 3 6 
1530 factor determinante colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1531 fallar la memoria colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1532 faltar a [clase/conferencia/partido]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
1533 faltar a [una clase]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
1534 fama internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
1535 fama nacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1536 felicitar por  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
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1537 fenómeno natural colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
1538 fenómeno natural colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1539 fiera enfurecida colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
1540 fiesta tradicional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1541 fijar la fecha colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1542 fijar la hora colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1543 fijarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
1544 fijarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1545 fijarse la atención en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1546 fijarse la mirada en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1547 fijarse los ojos en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1548 filete de ternera compuesto sintagmático   1 1 
1549 fin comercial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1550 fin de semana compuesto sintagmático   1 5 
1551 fin de semana compuesto sintagmático   2 9 
1552 fin primordial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1553 fino cabello colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1554 fino gusto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1555 firmar un papel colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1556 firme convicción colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1557 física moderna compuesto sintagmático   2 1 
1558 fluida comunicación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1559 fluida comunicación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1560 formación profesional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1561 formar parte de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
1562 formar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
1563 formar un equipo colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1564 formar un equipo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1565 formar un matrimonio colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
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1566 formar una pareja colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1567 formar una pareja colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1568 formular un comentario sobre  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1569 formular un plan colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1570 formular un proyecto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1571 formular una apreciación colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1572 formular una hipótesis colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1573 formular una teoría colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1574 fortalecer la salud colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1575 fracasar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1576 
Frank A. Clark: Todo el mundo trata de realizar 
algo grande, sin darse cuenta de que la vida se 
compone de cosas pequeñas.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1577 franquear una zanja colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1578 frasco de champú colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
1579 frente a locución preposicional 2 8 
1580 frente a locución preposicional 3 8 
1581 frotarse las manos colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1582 fruta del tiempo compuesto sintagmático   1 1 
1583 fruta tropical colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1584 fuente enérgica colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1585 fuera de locución preposicional 1 1 
1586 fuera de locución preposicional 2 5 
1587 fuera de locución preposicional 3 4 
1588 fuerte abrazo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1589 fuerte abrazo  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1590 fuerte aplauso colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1591 fuerte como un roble locución adjetival 1 2 
1592 fuerte contraste colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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1593 fuerte dolor colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1594 fuerte resfriado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1595 fuerte viento/viento fuerte colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
1596 función elemental colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1597 función primordial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1598 fundar una ciudad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1599 fundar una nación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1600 futuro remoto colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1601 
Gabriel García Márquez: La vida no es sino una 
continua sucesión de oportunidades para 
sobrevivir. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1602 ganar dinero colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1603 ganar dinero colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
1604 ganar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1605 ganar el aplauso de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1606 ganar la simpatía de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1607 ganar medalla de oro colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1608 ganar premio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1609 ganar tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1610 ganar un partido colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1611 ganar una batalla colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1612 ganar una partido colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1613 ganarse el pan locución verbal 2 1 
1614 ganarse la vida locución verbal 2 1 
1615 gastar dinero colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1616 gastar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1617 gélido clima colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1618 generosa propina  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1619 gente mayor colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
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1620 
George E. Marshall: Los pequeños actos que se 
ejecutan son mejores que todos aquellos 
grandes que se planean. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1621 gestionar un trámite colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1622 giro postal compuesto sintagmático   2 1 
1623 gobierno central colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1624 Gota a gota, el mar se agota.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1625 gracias a locución preposicional 2 6 
1626 gracias a locución preposicional 3 8 
1627 grado centígrado compuesto sintagmático   3 2 
1628 graduarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 5 
1629 graduarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
1630 gramática elemental colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1631 gran aficionado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1632 gran amigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1633 gran apuro  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1634 gran atasco colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1635 gran científico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1636 gran compositor colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1637 gran confusión  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1638 gran conocedor  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1639 gran contraste colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1640 gran cuadro colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1641 gran curiosidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1642 gran deportista colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1643 gran desorden colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1644 gran diferencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1645 gran distancia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1646 gran escritor  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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1647 gran fiesta  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1648 gran hombre colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1649 gran honor colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1650 gran importancia colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1651 gran ingenio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1652 gran obra colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1653 gran originalidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1654 gran peligro colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1655 gran pérdida colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1656 gran peso colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1657 gran poeta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1658 gran problema colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1659 gran problema colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1660 gran rascacielos colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1661 gran rebelión colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1662 gran río colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1663 gran ruido colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
1664 gran susto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1665 gran talento colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1666 gran temor colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1667 gran transformación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1668 gran variedad colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1669 gran verdad  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1670 grandes esfuerzos colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1671 grandes tragedias colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1672 grave atasco colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1673 grave crisis colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1674 grave ofensa colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1675 grave problema  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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1676 grave situación colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1677 
Gregorio Marañón: Vivir no es solo existir, sino 
existir y crear, saber gozar y sufrir y no dormir 
sin soñar. Descansar es empezar a morir. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1678 gruesa capa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1679 grupo de investigación  compuesto sintagmático   3 1 
1680 guardar cama locución verbal 2 5 
1681 guerra civil locución nominal 3 5 
1682 guía telefónica compuesto sintagmático   3 1 
1683 guía turística compuesto sintagmático   3 1 
1684 haber bullicio  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1685 haber competición colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1686 haber destrucción colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1687 haber encuentro colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1688 haber espacio colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1689 haber fusión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1690 haber masacre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1691 haber motivo  colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
1692 haber muertos colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1693 haber muertos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1694 haber problema colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1695 haber ruido colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1696 haber silencio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1697 haber un atasco colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1698 haber un embotellamiento colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1699 haber un retraso colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1700 haber una cola colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1701 haber una conferencia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1702 haber una fiesta colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
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1703 haber una fiesta colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1704 haber una función colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1705 haber violencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1706 hábil artesano colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1707 habitación libre colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1708 habitación ocupada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1709 
Hablando del rey de Roma, por la puerta se 
asoma.  enunciado fraseológico paremia 1 1 
1710 hablante nativo colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1711 hablar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 16 
1712 hablar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 12 
1713 hablar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 18 
1714 hablar con [alguien] de [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 8 
1715 hablar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 11 
1716 hablar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 18 
1717 hablar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 32 
1718 hablar despacio colocación léxica T4 (V + Adv.) 1 1 
1719 hablar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1720 hablar interminablemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
1721 hablar sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
1722 hablar sobre [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1723 hacer [a alguien] de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1724 hacer [mal/buen] tiempo colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1725 hacer agradecimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1726 hacer aporte colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1727 hacer buen día colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1728 hacer buen tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1729 hacer bulla colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1730 hacer calor colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
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1731 hacer calor  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1732 hacer camino colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1733 hacer caso locución verbal 2 1 
1734 hacer caso locución verbal 3 9 
1735 hacer compras colocación léxica T1 (S + V) 1 9 
1736 hacer compras colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1737 hacer daño colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1738 hacer daño en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1739 hacer deberes colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1740 hacer deberes colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1741 hacer deberes  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1742 hacer deporte colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1743 hacer deporte colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1744 hacer deporte colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1745 hacer ejercicio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1746 hacer el doctorado colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1747 hacer el doctorado colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1748 hacer el doctorado  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1749 hacer el favor de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 3 
1750 hacer esfuerzo por [+ inf.] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 6 
1751 hacer falta locución verbal 1 7 
1752 hacer falta locución verbal 2 7 
1753 hacer falta locución verbal 3 9 
1754 hacer frente [a algo/alguien] locución verbal 3 1 
1755 hacer frío colocación léxica T1 (S + V) 1 6 
1756 hacer frío colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1757 hacer frío colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1758 hacer gimnasia colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1759 hacer la cama colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
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1760 hacer la cama colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1761 hacer la comida colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1762 hacer la limpieza colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1763 hacer la maleta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1764 hacer la maleta colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1765 
Hacer lo que tú quieres es libertad. Que te guste 
lo que haces es felicidad. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1766 hacer mal tiempo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1767 hacer mención de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1768 hacer oídos sordos locución verbal 3 1 
1769 hacer prisionero colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1770 hacer realidad  locución verbal 2 2 
1771 hacer realidad [el sueño/el deseo/el ideal] locución verbal 3 5 
1772 hacer recorrido por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1773 hacer resistencia a  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1774 hacer ruido colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
1775 hacer ruido colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1776 hacer ruido  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1777 hacer sacrificio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1778 hacer sol colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1779 hacer sol  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1780 hacer turismo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1781 hacer un brindis colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1782 hacer un cálculo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1783 hacer un comentario colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1784 hacer un comentario sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1785 hacer un ejercicio colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
1786 hacer un elogio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1787 hacer un encargo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
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1788 hacer un engaño colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1789 hacer un examen colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1790 hacer un inventario colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1791 hacer un paño colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1792 hacer un regalo colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
1793 hacer un resumen colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1794 hacer un rollo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1795 hacer un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 1 10 
1796 hacer un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 6 
1797 hacer un trabajo  colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
1798 hacer un traje colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1799 hacer un viaje colocación léxica T1 (S + V) 1 5 
1800 hacer un viaje colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1801 hacer un viaje colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1802 hacer una acusación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1803 hacer una adquisición colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1804 hacer una anotación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1805 hacer una composición colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1806 hacer una declaración colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1807 hacer una demostración colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1808 hacer una denuncia colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1809 hacer una devolución colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1810 hacer una entrevista colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1811 hacer una excavación colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1812 hacer una gestión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1813 hacer una llamada  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1814 hacer una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 2 9 
1815 hacer una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 3 7 
1816 hacer una pregunta  colocación léxica T1 (S + V) 1 6 
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1817 hacer una propaganda colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1818 hacer una prueba colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1819 hacer una radiografía  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1820 hacer una recomendación colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1821 hacer una señal colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1822 hacer una siesta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1823 hacer una tarea colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
1824 hacer viento colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1825 hacer viento colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1826 hacer(se) una gastroscopia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1827 hacerse amigo de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
1828 hacerse de rogar locución verbal 2 1 
1829 hacerse de rogar locución verbal 3 2 
1830 hacerse el loco colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1831 hacerse el tonto colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1832 hacerse ilusión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1833 hacerse realidad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1834 hacerse tarde colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 6 
1835 hacerse una pareja colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1836 hallarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1837 hallarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
1838 hambruna general  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1839 Hasta ahora. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
1840 Hasta la vista enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1841 Hasta luego enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
1842 Hasta mañana. enunciado fraseológico fórmula rutina 2 3 
1843 Hasta mañana. enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
1844 Hasta más tarde. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
1845 hasta que locución conjuntiva 2 7 
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1846 hasta que  locución conjuntiva 3 12 
1847 
Hay cuatro cosas viejas que son buenas: viejos 
amigos para conversar, leña vieja para 
calentarse, viejos vinos para beber; viejos libros 
para leer.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1848 Hay moros en la costa. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1849 hecho histórico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1850 hemisferio meridional compuesto sintagmático   3 1 
1851 hemisferio septentrional compuesto sintagmático   3 1 
1852 
Hemos construido un sistema que nos persuade 
a gasta dinero que no tenemos en cosas que no 
necesitamos, y todo, para crear impresiones que 
no durarán en personas que no nos importan.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1853 heredar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1854 herir la dignidad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1855 hermanos gemelos  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1856 herramienta primitiva  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1857 herramienta rudimentaria colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1858 hervir un café colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1859 hijo único compuesto sintagmático   1 1 
1860 hijo único compuesto sintagmático   3 1 
1861 hoja de papel colocación léxica T3 (S + de + S) 3 2 
1862 hombre recto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1863 horario apretado colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 7 
1864 horario rígido colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1865 hospital público colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1866 hoy en día locución adverbial 1 2 
1867 huella dactilar colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1868 huir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1869 idea avanzada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
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1870 ignorancia total colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1871 iluminarse la mente con colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1872 ilustrar una idea colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1873 ilustrar una idea  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1874 imbuir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1875 impedir el paso colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1876 impedir el paso colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
1877 imponer autoridad sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1878 imponer condiciones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1879 imponer condiciones (de trabajo) colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
1880 imponer dominio sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
1881 imponer el orden colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
1882 imponer un castigo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1883 imponer un cerco colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1884 imponer un daño colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1885 imponer una peña colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1886 imponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1887 imponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1888 importancia universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1889 importar [a alguien] un pepino locución verbal 3 1 
1890 impresionarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1891 impresionarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1892 impresionarse fuertemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
1893 imprimir material colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1894 incesante lluvia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1895 inclinarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1896 indicar el camino colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
1897 indicar un asiento colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1898 indicar un camino colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
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1899 índice de precio locución nominal 3 1 
1900 indignación popular colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1901 información general  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1902 ingerir alimento colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1903 injusta acusación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1904 inmensa urbanización colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1905 inmenso peñasco colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1906 inmortal obra colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1907 inocultable admiración colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
1908 insistir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1909 inspirarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
1910 instalar estatua colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1911 instalar un árbol de Navidad colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
1912 intensa actividad colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1913 intensificar notablemente colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1914 intensificar notablemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
1915 intenso frío colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1916 intenso trabajo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1917 intercambio comercial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1918 interés grande colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1919 interesarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
1920 interesarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
1921 internacionalmente famosa colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
1922 interrumpir una ruta  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1923 introducir tecnología colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
1924 inversión privada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1925 invertir en [en un negocio] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1926 invitar [a alguien] a [hacer algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1927 ir de compras  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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1928 ir en aumento  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1929 ir(se) de vacaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1930 irse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1931 irse de viaje colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1932 
Jean de la Bruyere: La vida es una tragedia para 
los que sienten, y una comedia para los que 
piensan.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1933 jefe de policía  compuesto sintagmático   2 2 
1934 jefe del Estado compuesto sintagmático   3 1 
1935 Jefe del Gobierno compuesto sintagmático   3 1 
1936 
Johann Wolfgang Von Goethe: Ambición y 
amor son las alas de las grandes acciones.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1937 
Jorge Santayana: La vida no se ha hecho para 
comprenderla, sino para vivirla. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1938 
José Ortega y Gasset: La juventud necesita 
creerse superior. Claro que se equivoca, pero 
este es precisamente el gran derecho de la 
juventud: poder equivocarse impunemente.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1939 joven generación colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1940 joven generación colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
1941 joven generación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1942 
Juan Pablo II: Si quieres la paz, trabaja por la 
justicia. Si quieres la justicia defiende la vida. 
Si quieres la vida, abraza la verdad.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1943 juego de azar compuesto sintagmático   3 3 
1944 juego de la lotería  compuesto sintagmático   2 1 
1945 juego de mueble colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
1946 juego de palabras locución nominal 3 2 
1947 juegos deportivos colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1948 juegos electrónicos locución nominal 1 1 
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1949 
jugar a [el fútbol/el baloncesto/el tenis/las 
cartas/el ping-pong] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 8 
1950 
jugar a [el fútbol/juegos (el escondite, el gato y 
el ratón)/las cartas/el tenis/el baloncesto] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
1951 jugar con [alguien]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
1952 jugar partida colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1953 jugar un partido colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1954 junto a locución preposicional 1 2 
1955 junto a locución preposicional 3 3 
1956 junto a  locución preposicional 2 4 
1957 junto con locución preposicional 2 3 
1958 junto con locución preposicional 3 1 
1959 kilómetro cuadrado compuesto sintagmático   3 1 
1960 
La calidad nunca es un accidente; siempre es el 
resultado de un esfuerzo de la inteligencia. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1961 
La experiencia es algo maravilloso. Nos permite 
reconocer un error cada vez que lo volvemos a 
cometer. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1962 
La gente se arregla todos los días el cabello. 
¿Por qué no el corazón? enunciado fraseológico paremia 3 1 
1963 La ignorancia es atrevida. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1964 La ociosidad es la madre de todos los vicios. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1965 
La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de 
frutos muy dulces. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1966 La pescadilla que se muerde la cola. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1967 [ponerle a alguien] la piel de gallina locución nominal 3 1 
1968 
La primera vez que me engañas, será culpa 
tuya; la segunda vez, la culpa será mía. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1969 
La probabilidad de hacer el mal se encuentra 
cien veces al día; la de hacer el bien, una vez al enunciado fraseológico paremia 3 1 
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año.  
1970 La promesa es deuda. enunciado fraseológico paremia 1 1 
1971 la punta del iceberg locución nominal 3 1 
1972 La ropa sucia se lava en casa.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1973 
La vida solo se puede comprender mirando 
hacia atrás, pero solo se puede vivir mirando 
hacia delante. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
1974 lanzar un ataque colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1975 lanzar una calumnia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1976 lanzar una piedra colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
1977 lanzarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
1978 lanzarse a/sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
1979 larga caminata  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1980 larga cola colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1981 larga tradición  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
1982 largo camino  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
1983 largo invierno colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
1984 largo viaje colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
1985 largo viaje  colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
1986 
Las canas no hacen más viejo al hombre cuyo 
corazón no tiene edad. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1987 
Las grandes almas tienen voluntades; las 
débiles tan solo deseos.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
1988 
Las personas que nos libera suele ser la que 
menos queremos escuchar. enunciado fraseológico paremia 3 1 
1989 lavar el cerebro locución verbal 3 1 
1990 lavar la cara locución verbal 3 1 
1991 lector desatento colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
1992 lector frío colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
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1993 leer detenidamente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
1994 lejos de locución preposicional 1 2 
1995 lejos de locución preposicional 2 4 
1996 lejos de locución preposicional 3 4 
1997 lengua de destino compuesto sintagmático   2 1 
1998 lengua de origen compuesto sintagmático   2 1 
1999 lengua de trabajo compuesto sintagmático   2 2 
2000 lengua escrita colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2001 lengua extranjera colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2002 lengua extranjera colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
2003 lengua hablada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2004 lengua nacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2005 lengua oficial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2006 lento avance/avance lento colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
2007 
León Daudí: Es curioso que la vida, cuando más 
vacía, más pesa.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2008 
Leonardo Da Vinci: El que no valora la vida no 
se la merece. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2009 levantar la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2010 levantar la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2011 levantar la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2012 levantar la copa colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
2013 levantar la copa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2014 levantar ojos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2015 levantar un castigo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2016 liberar(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2017 librar [a alguien] de [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
2018 libro sagrado locución nominal 3 1 
2019 licenciarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
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2020 ligera indigestión colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2021 ligero ruido colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
2022 limitar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2023 limitarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 7 
2024 limitarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2025 línea de autobús compuesto sintagmático   1 1 
2026 línea de autobús compuesto sintagmático   2 1 
2027 línea ferroviaria colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2028 literatura moderna/moderna literatura compuesto sintagmático   3 3 
2029 llamada internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2030 llamar a la puerta colocación léxica T1 (S + V) 1 6 
2031 llamar a la puerta colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2032 llamar en la puerta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2033 llamar la atención colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2034 llamar la atención locución verbal 2 3 
2035 llamar la atención locución verbal 3 4 
2036 llamar una ambulancia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2037 llegar a [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 16 
2038 llegar a [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 14 
2039 llenar de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2040 llenar un vacío colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2041 llenar vacío colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2042 llenar(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2043 llevar a cabo locución verbal 2 13 
2044 llevar a cabo locución verbal 3 17 
2045 llevar barba colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2046 llevar reloj colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2047 llevar ropa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2048 llevar tiempo [+ gerundio/participio] colocación léxica T1 (S + V) 1 13 
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2049 llevar tiempo [+ gerundio/participio] colocación léxica T1 (S + V) 2 9 
2050 llevar tiempo [+ gerundio/participio] colocación léxica T1 (S + V) 3 14 
2051 llevar un abrigo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2052 llevar una gorra  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2053 llevar una joya colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2054 llevar una máscara  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2055 llevarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2056 llevarse un susto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2057 llevarse una sorpresa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2058 llover intensamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
2059 llover torrencialmente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 4 
2060 llover torrencialmente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
2061 lluvia fuerte colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2062 lluvia torrencial colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 7 
2063 lluvia torrencial  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2064 
Lo esencial en la vida no está en el éxito, sino 
en el esfuerzo que se hace por conseguirlo. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2065 
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, 
pero el presente es tuyo. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2066 Lo prometido es deuda. enunciado fraseológico paremia 2 1 
2067 Lo que en los libros no está, la vida te enseñará.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2068 
Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo 
entenderá tu cabeza. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2069 lo que pasa es que enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2070 lo que pasa es que enunciado fraseológico fórmula rutina 3 3 
2071 Lo siento. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 6 
2072 Lo siento. enunciado fraseológico fórmula rutina 2 4 
2073 Lo siento. enunciado fraseológico fórmula rutina 3 7 
2074 lograr éxito colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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2075 lograr nota colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2076 lograr resultado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2077 
Los profesores afectan a la eternidad; nadie 
puede decir dónde termina su influencia.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2078 
Los que educan bien a los niños merecen recibir 
más honores que sus propios padres, porque 
estos solo les dieron la vida y aquellos, el arte 
de vivir bien.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2079 luchar contra colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
2080 luchar contra colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
2081 luchar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2082 luchar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2083 luego de locución preposicional 1 3 
2084 luego de locución preposicional 3 12 
2085 luego de  locución preposicional 2 10 
2086 lugar despoblado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2087 lugar público colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2088 luz eléctrica compuesto sintagmático   2 1 
2089 ¡Madre mía! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 2 
2090 ¡Madre mía! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2091 magistral novela colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2092 magistral obra colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2093 
Mahatma Gandhi: Vive como si fueras a morir 
mañana. Aprende como si fueras a vivir 
siempre. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2094 mal aliento  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2095 mal gusto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2096 mal uso  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2097 mala cosecha colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
2098 mala costumbre colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
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2099 mala distribución colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2100 mala nota colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2101 mala noticia colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2102 mala situación colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2103 mala suerte colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
2104 mala vista colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2105 malestar social colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2106 mancillar honra colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
2107 mandar correo electrónico colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2108 mandar un castigo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2109 mandar un email  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2110 mandar un postal  colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2111 mandar una postal colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2112 manejar un aparato colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2113 manejar un pincel  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2114 manifestar amor por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2115 manifestar rivalidad hacia  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2116 ¡Manos a la obra! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2117 mantener contacto con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 4 
2118 mantener contacto con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
2119 mantener el orden  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2120 mantener el silencio colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2121 mantener relaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2122 mantener un hijo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2123 mantener una familia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2124 mantener una promesa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2125 manual de instrucciones compuesto sintagmático   2 1 
2126 manzana de discordia locución nominal 3 1 
2127 mar tormentoso colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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2128 [el termómetro] marcar grado colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2129 marcar un número colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2130 marchar un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2131 más bien locución adverbial 1 1 
2132 más bien locución adverbial 2 3 
2133 más bien locución adverbial 3 2 
2134 más o menos locución adverbial 2 3 
2135 más o menos locución adverbial 3 2 
2136 más que locución conjuntiva 2 2 
2137 más que locución conjuntiva 3 5 
2138 Más sabe el diablo por viejo que por diablo.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2139 Más vale prevenir que lamentar. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2140 Más vale tarde que nunca. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2141 masiva inmigración colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2142 materia prima locución nominal 3 6 
2143 mayor parte colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2144 medalla de oro compuesto sintagmático   3 1 
2145 media voz colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2146 medicina tradicional colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 6 
2147 medida correcta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2148 medida oportuna colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2149 medio ambiente locución nominal 3 7 
2150 medio de comunicación compuesto sintagmático   2 1 
2151 medio de transporte compuesto sintagmático   2 1 
2152 medio dormido colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 1 
2153 medir la fuerza  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2154 mejor dicho locución adverbial 2 1 
2155 Mejor solo que mal acompañado. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2156 mejorar notablemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
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2157 memoria admirable colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2158 menear la cabeza colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2159 menear la cola locución verbal 2 2 
2160 menos mal locución adverbial 2 3 
2161 menos mal  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2162 menú diario colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2163 menuda sorpresa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2164 merodear sigilosamente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2165 mesa de trabajo  compuesto sintagmático   3 1 
2166 mesa libre colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 4 
2167 meter prisa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2168 meter ruido colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2169 meter ruido colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2170 meter un gol  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2171 metro cuadrado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2172 metro cuadrado compuesto sintagmático   3 1 
2173 mientras que locución conjuntiva 3 3 
2174 mientras tanto locución adverbial 1 3 
2175 mientras tanto locución adverbial 2 2 
2176 mientras tanto locución adverbial 3 3 
2177 Mil perdones.  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2178 
Milan Kundera: La vida es la memoria del 
pueblo, la conciencia colectica de la 
continuidad histórica, el modo de pensar y de 
vivir.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2179 misión grata colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2180 modo de ser  locución nominal 2 2 
2181 momento oportuno colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2182 momificar un faraón colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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2183 montaña de libros colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2184 montaña de mapas colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2185 montaña de papales colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2186 montar en [un animal] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
2187 montar un  juguete colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2188 montar un drama colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2189 montar un teatro colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2190 montar un teatro colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2191 monte alto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2192 
Montesquieu: Los más desgraciados no son los 
que sufren las injusticias, sino los que las 
cometen. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2193 morir(se) de/por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
2194 morirse de [frío/cansancio] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
2195 morirse de [sed] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2196 morirse de [susto] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2197 mostrar afición por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2198 mostrar dedicación a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2199 mostrar desprecio colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2200 mostrar entusiasmo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2201 mostrar espíritu colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2202 mostrar habilidad  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2203 mostrar heroísmo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2204 mostrar interés colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2205 mostrar interés por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 2 
2206 mostrar interés por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 3 
2207 mostrar intolerancia  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2208 mostrar originalidad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2209 mostrar pasión colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
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2210 mostrar temor  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2211 mostrar voluntad  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2212 mostrarse interesada en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
2213 movimiento brusco  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2214 movimiento migratorio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2215 movimiento vanguardista colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2216 Muchas gracias enunciado fraseológico fórmula rutina 1 12 
2217 Muchas gracias enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2218 Muchas gracias enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2219 Muchísimas gracias. enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2220 Mucho gusto  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 5 
2221 ¡Mucho gusto!  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2222 mundialmente admirado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2223 mundo actual colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2224 mundo contemporáneo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2225 mundo contemporáneo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2226 músculo desarrollado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2227 nación poderosa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2228 nación unida colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2229 nación unificada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2230 nada de eso enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2231 nada más  locución adverbial 3 1 
2232 nada menos locución adverbial 3 1 
2233 nariz tapada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
2234 nariz tapada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2235 natural inocencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2236 negarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 9 
2237 negociar con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2238 ni jota locución nominal 3 1 
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2239 ni mucho menos locución adverbial 1 2 
2240 ni qué decir locución adverbial 2 1 
2241 ni siquiera locución adverbial 2 2 
2242 ni siquiera locución adverbial 3 4 
2243 
Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño 
como tus propios pensamientos. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2244 nivel del mar  compuesto sintagmático   3 1 
2245 nivel elevado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2246 
No basta saber, se debe también aplicar lo que 
se sabe. No es suficiente querer, se debe 
también hacer. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2247 
No dejéis que el ruido ahogue vuestra propia 
voz interior. Ella ya sabe lo que vosotros 
realmente queréis ser.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2248 No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2249 
No es digno de saborear la miel el que se aleja 
de la colmena por miedo a las picaduras de las 
abejas. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2250 No es oro todo lo que reluce. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2251 No es para tanto. enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2252 No es para tanto.  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2253 
No hagas de tu vida un borrador, pues puede 
que no tengas tiempo de pasarlo a limpio.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2254 no hay de qué enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2255 
No hay mayor felicidad que ser cómplice de la 
felicidad de los demás. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2256 No importa.  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2257 
No llores porque las cosas hayan terminado, 
sonríe porque han existido. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2258 ¡No lo puedo creer! enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
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2259 ¡No me digas! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2260 ¡No me digas! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2261 ¡No me digas!  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2262 no obstante locución conjuntiva 3 3 
2263 no quedar otro/más remedio locución verbal 3 4 
2264 no quedar/tener más remedio locución verbal 2 3 
2265 No te cierres una puerta si no has abierto otra. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2266 no tener [alguien] pelos en la lengua locución verbal 3 1 
2267 no ver más allá de sus narices locución adverbial 3 1 
2268 norma estricta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2269 Nos vemos (mañana). enunciado fraseológico fórmula rutina 1 2 
2270 notable cambio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
2271 notable cambio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2272 notable diferencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2273 notable disminución colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2274 notable esplendor colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2275 notable prosperidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2276 notablemente superior  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2277 notoriamente vinculada colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2278 novela corta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2279 
Nuestro cerebro es el mejor juguete que se ha 
creado. En él se encuentran todos los secretos, 
incluso el de la felicidad.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2280 nueva generación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2281 nueva tecnología colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2282 Nuevo Continente locución nominal 2 2 
2283 Nuevo Continente  locución nominal 3 8 
2284 Nuevo Mundo  locución nominal 3 13 
2285 número cardinal compuesto sintagmático   1 6 
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2286 Nunca llueve a gusto de todos. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2287 
Nunca podrás escapar de tu corazón. Así que lo 
mejor que puedes hacer es escuchar lo que tiene 
que decirte.  
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2288 nutrirse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2289 o sea enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2290 o sea enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2291 o sea enunciado fraseológico fórmula rutina 3 2 
2292 obedecer la orden colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2293 obligar [a alguien] a [hacer algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
2294 obligar [a alguien] a [hacer algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2295 obra grandiosa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2296 obra notable colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2297 observar reglas  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2298 observar una ley colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2299 observar una norma colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2300 obtener avance colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2301 obtener beneficio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2302 obtener gloria colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2303 obtener nota colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2304 obtener respuesta colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2305 obtener resultado colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2306 obtener satisfacción colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2307 obtener un favor  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2308 obtener un premio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2309 obtener un premio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2310 obtener un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2311 obtener una beca colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2312 obtener una beca colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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2313 obtener ventaja colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2314 ocasionar confusión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2315 ocasionar una pelea colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2316 ocupar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
2317 ocupar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 6 
2318 ocupar espacio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2319 ocupar lugar colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2320 ocupar lugar en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 2 
2321 ocupar puesto en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
2322 ocupar puesto en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 4 
2323 ocupar tierra  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2324 ocupar un cargo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2325 ocupar una superficie colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2326 ocuparse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
2327 ocuparse de/en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
2328 ocurrir un accidente colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2329 ocurrir un catástrofe colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2330 oficina de correos compuesto sintagmático   3 1 
2331 oficina de personal compuesto sintagmático   2 1 
2332 ofrecer dificultad  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2333 ofrecer información colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2334 ofrecer resistencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2335 ofrecer un ambiente colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2336 ofrecer un aspecto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2337 ofrecer un banquete colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2338 ofrecer un número  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2339 ofrecer un resumen colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2340 ofrecer una beca colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2341 ofrecer una canción colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
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2342 ofrecer una cena colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2343 ofrecer una colaboración colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2344 ofrecer una diversión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2345 ofrecer una función colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2346 ofrecer ventaja colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2347 ofrecer ventaja colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2348 ofrecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2349 ofrecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2350 Ojos que no ven, corazón que no siente. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2351 olor agradable colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2352 olor desagradable colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2353 olor desagradable  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2354 olvidado pueblo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2355 olvidarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 6 
2356 olvidarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 11 
2357 olvidarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2358 ordenador portátil  compuesto sintagmático   3 2 
2359 
Oscar Wilde: A veces podemos pasarnos años 
sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra 
vida se concentra en un solo instante. 
(enunciado fraseológico). 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2360 otorgar un premio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2361 otra vez locución adverbial 2 1 
2362 otro día locución adverbial 1 1 
2363 otro día locución adverbial 2 1 
2364 oveja negra locución nominal 3 1 
2365 pabellón polideportivo compuesto sintagmático   3 2 
2366 paella de carne compuesto sintagmático   1 1 
2367 pagar la cuenta colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
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2368 país atrasado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2369 país avanzado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2370 país desarrollado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2371 pandilla de gamberro colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2372 paquete de regalo compuesto sintagmático   3 2 
2373 paquete postal compuesto sintagmático T2 (S + Adj.) 2 1 
2374 par de calcetines colocación léxica T3 (S + de + S) 1 2 
2375 par de días locución adverbial 2 1 
2376 par de horas locución adverbial 2 1 
2377 par de semanas locución adverbial 2 1 
2378 par de veces locución adverbial 2 1 
2379 par de zapatos colocación léxica T3 (S + de + S) 1 2 
2380 par de zapatos  colocación léxica T3 (S + de + S) 2 1 
2381 [estar] para chuparse los dedos locución adjetival 3 1 
2382 para empezar enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2383 
Para hablar y comer pescado, hay que tener 
mucho cuidado.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2384 para que locución conjuntiva 1 16 
2385 para que locución conjuntiva 2 19 
2386 para que locución conjuntiva 3 30 
2387 para qué locución adverbial 1 1 
2388 para qué locución adverbial 3 2 
2389 Para servir [te, os, los, etc.]. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2390 para siempre locución adverbial 2 1 
2391 para siempre locución adverbial 3 3 
2392 parada de autobús compuesto sintagmático   1 4 
2393 parada de autobús compuesto sintagmático   2 1 
2394 parada de autobús  compuesto sintagmático   3 1 
2395 paraje recóndito colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
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2396 paralizar el tráfico colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2397 parar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2398 parar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2399 parar un coche  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2400 parcela de tierra colocación léxica T3 (S + de + S) 2 1 
2401 parcela de tierra  colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2402 parecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2403 parecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2404 parecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2405 parecerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2406 parque de atracción compuesto sintagmático   3 1 
2407 parque público compuesto sintagmático   2 1 
2408 participar activa colocación léxica T6 (V + Adj.) 3 2 
2409 participar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
2410 partido decisivo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2411 pasado mañana locución adverbial 1 1 
2412 pasado mañana locución adverbial 2 1 
2413 pasaje de avión compuesto sintagmático   2 2 
2414 pasar el invierno colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2415 pasar el tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2416 pasar el tiempo  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2417 pasar el tiempo  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2418 pasar la Nochebuena colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2419 pasar unas vacaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2420 pasar vacaciones  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2421 pasar(se) la vida locución verbal 2 2 
2422 pasarle a alguien la idea colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2423 pasear con [alguien]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2424 pasear la vista por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 2 
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2425 pasear por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 8 
2426 pasear por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2427 pasta de diente compuesto sintagmático   3 1 
2428 pastilla de jabón colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2429 patas arriba  locución adverbial 3 1 
2430 patinar sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2431 pato laqueado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2432 pavo asado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2433 pedazo de queso colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
2434 pedazo de queso colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2435 pedir agua colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2436 pedir ayuda colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2437 pedir dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2438 pedir la mano [de alguien] locución verbal 3 1 
2439 pedir perdón colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2440 pedir perdón colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2441 pedir permiso colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2442 pedir prestado colocación léxica T6 (V + Adj.) 1 8 
2443 pedir un consejo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2444 pedir un consejo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2445 pedir un favor colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2446 pedir un favor colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2447 pedir un favor  colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2448 pedir un plato colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2449 pedir un postre colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2450 pedir un traslado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2451 pedir un visado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2452 pedir una ayuda colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2453 pedir una ayuda colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
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2454 pedir una beca colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2455 pedir una beca colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2456 pedir una devolución colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2457 pedir una disculpa colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
2458 pedir una ensalada colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2459 pedir una prórroga colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2460 pedir una sopa colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
2461 pegar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2462 pegar fuertemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
2463 pegar un sello colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2464 pelear con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
2465 pelear violentamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
2466 pelo blanco  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2467 pelo corto colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2468 penetrar en [una ciudad/una región] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2469 península ibérica compuesto sintagmático   1 1 
2470 península ibérica compuesto sintagmático   2 1 
2471 pensar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
2472 pensar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2473 pensar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 4 
2474 pensar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 3 
2475 pensar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
2476 pensar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2477 pensar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2478 pensar sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2479 pequeña reparación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2480 pequeña siesta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2481 percibir un ambiente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2482 percibir un aroma  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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2483 percibir un olor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2484 perder cuidado colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2485 perder el avión colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2486 perder el cuidado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2487 perder el gracia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2488 perder el interés colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2489 perder el partido colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2490 perder el tiempo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2491 perder el trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2492 perder el tren colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2493 perder el tren colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2494 perder la oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2495 perder la oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2496 perder la paciencia colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2497 perder la paciencia colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2498 perder la vida locución verbal 2 1 
2499 perder peso colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2500 perder tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2501 perder un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2502 perder una clase colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2503 perder una oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2504 perdonarse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2505 perjudicar el medio ambiente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2506 permiso de residencia compuesto sintagmático   3 1 
2507 Perro que ladra no muerde.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
2508 perro vagabundo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2509 persistente súplica colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2510 persona mayor colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2511 persona mayor  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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2512 pertenecer a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
2513 pertenecer a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2514 pesada maleta colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2515 pescado fresco colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2516 pescado frito colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2517 Pienso, luego existo. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2518 pieza de paño colocación léxica T3 (S + de + S) 3 1 
2519 pieza de teatro colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
2520 pieza de teatro colocación léxica T3 (S + de + S) 3 2 
2521 pinchar una rueda colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2522 pisar tierra colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2523 pisar tierra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2524 piso compartido compuesto sintagmático   2 1 
2525 pista de aterrizaje compuesto sintagmático   2 2 
2526 pista de baile compuesto sintagmático   2 3 
2527 pista de despegue  compuesto sintagmático   2 1 
2528 pista de hielo compuesto sintagmático   3 2 
2529 pista de patinaje compuesto sintagmático   3 1 
2530 placer espiritual colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2531 planta silvestre colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2532 plantear un enigma colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2533 plantear un problema colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
2534 plantear un problema colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2535 plantear un problema colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2536 plasmar rasgo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2537 plato típico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2538 plaza central compuesto sintagmático   2 1 
2539 plena animación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2540 plena ignorancia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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2541 plena noche colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2542 población local colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2543 poco a poco locución adverbial 1 2 
2544 poco a poco  locución adverbial 3 7 
2545 Poco a poco se llega lejos.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2546 poder que locución adverbial 2 2 
2547 poderosa potencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2548 Poderoso caballero es don dinero. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2549 poderoso ejército colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
2550 poderoso ejército  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2551 poderoso imperio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2552 política del avestruz locución nominal 3 1 
2553 pollo asado colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2554 Polo Sur locución nominal 3 1 
2555 poner a alguien los pelos de punta locución verbal 3 1 
2556 poner atención  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2557 poner atención a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
2558 poner atención a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 2 
2559 poner de manifiesto locución verbal 3 2 
2560 poner en orden colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2561 poner en orden colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2562 poner en práctica colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2563 poner la mesa  colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2564 poner un anuncio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2565 poner un cerco colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2566 poner un ejemplo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2567 poner un nombre colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2568 poner una dirección colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2569 poner una inyección colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
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2570 poner una nota colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2571 ponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 8 
2572 ponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 9 
2573 ponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 12 
2574 ponerse como un tomate locución verbal 3 1 
2575 ponerse de acuerdo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2576 ponerse el sol colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2577 ponerse el termómetro colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2578 ponerse en camino locución verbal 2 2 
2579 ponerse en camino locución verbal 3 4 
2580 ponerse en contacto colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2581 ponerse jersey colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2582 ponerse mal colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
2583 ponerse nerviosa colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2584 ponerse ropa colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2585 ponerse traje colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2586 ponerse una gorra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2587 por ahora locución adverbial 1 1 
2588 por ahora locución adverbial 2 3 
2589 por algo locución adverbial 3 1 
2590 por casualidad locución adverbial 1 2 
2591 por casualidad locución adverbial 3 2 
2592 por completo locución adverbial 3 4 
2593 por completo  locución adverbial 2 1 
2594 por desgracia locución adverbial 3 1 
2595 por ejemplo locución adverbial 1 3 
2596 por ejemplo locución adverbial 2 8 
2597 por ejemplo locución adverbial 3 11 
2598 por el momento locución adverbial 1 4 
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2599 por el momento locución adverbial 2 2 
2600 por encima de locución preposicional 2 1 
2601 por entero  locución adverbial 3 1 
2602 por favor enunciado fraseológico fórmula rutina 1 47 
2603 por favor enunciado fraseológico fórmula rutina 2 22 
2604 por favor enunciado fraseológico fórmula rutina 3 7 
2605 por fin locución adverbial 2 11 
2606 por fin locución adverbial 3 11 
2607 por la mañana locución adverbial 1 14 
2608 por la mañana locución adverbial 3 2 
2609 por la mañana  locución adverbial 2 8 
2610 por la noche locución adverbial 1 2 
2611 por la noche locución adverbial 2 4 
2612 por la noche locución adverbial 3 1 
2613 por la tarde locución adverbial 1 17 
2614 por la tarde locución adverbial 2 12 
2615 por la tarde  locución adverbial 3 1 
2616 por lo general locución adverbial 1 1 
2617 por lo general locución adverbial 2 2 
2618 por lo general locución adverbial 3 4 
2619 por lo menos locución adverbial 1 4 
2620 por lo menos locución adverbial 2 11 
2621 por lo menos locución adverbial 3 10 
2622 por lo visto locución adverbial 2 2 
2623 por lo visto locución adverbial 3 4 
2624 por más que locución conjuntiva 2 1 
2625 
Por muy larga que sea la tormenta, el sol 
siempre vuelve a brillar entre las nubes. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2626 por ningún lado locución adverbial 2 1 
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2627 por ningún motivo locución adverbial 1 2 
2628 por primera vista locución adverbial 3 1 
2629 por qué locución adverbial 1 37 
2630 por qué locución adverbial 2 58 
2631 por qué locución adverbial 3 30 
2632 ¿Por qué no? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
2633 por sorpresa locución adverbial 3 3 
2634 por su propia cuenta locución adverbial 3 1 
2635 por suerte locución adverbial 1 1 
2636 por suerte locución adverbial 2 6 
2637 por suerte locución adverbial 3 3 
2638 por supuesto locución adverbial 1 7 
2639 por supuesto locución adverbial 2 9 
2640 por supuesto  locución adverbial 3 3 
2641 por todas partes locución adverbial 1 1 
2642 por todas partes locución adverbial 2 2 
2643 por todas partes locución adverbial 3 3 
2644 por todos lados locución adverbial 1 1 
2645 por todos lados locución adverbial 2 2 
2646 por último locución adverbial 1 3 
2647 por último locución adverbial 2 1 
2648 por unanimidad locución adverbial 3 4 
2649 portarse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2650 poseer derecho colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2651 poseer vigor  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2652 posición social colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2653 practicar deporte colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
2654 practicar deporte colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
2655 practicar deporte  colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
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2656 practicar natación colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2657 practicar surf colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2658 practicar una política colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2659 precio alto colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2660 precio elevado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2661 preferir [una cosa] a [otra] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2662 pregonar un producto colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2663 pregonar una noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2664 Preguntando se llega a Roma.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2665 premio gordo locución nominal 3 4 
2666 preocupación fuerte colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2667 preocuparse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
2668 preocuparse de [+ inf. o n./por + n.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2669 preocuparse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2670 preocuparse por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2671 preparado alimenticio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2672 prepararse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2673 prepararse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
2674 prepararse para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 5 
2675 prepararse para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2676 prepararse para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
2677 presenciar una escena colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
2678 presentar un proyecto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2679 presentar una disculpa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2680 presentar una tesis colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2681 presentarse a [un examen] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2682 presentarse ante  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
2683 presentarse una oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2684 prestar atención a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 4 
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2685 prestar atención a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 4 
2686 prestar atención a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 4 
2687 prestar ayuda colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2688 prestar ayuda colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 4 
2689 prestar confusión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2690 prestar exceso colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2691 prestar oído colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2692 prestar servicio colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2693 prestar servicio a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2694 primer ministro locución nominal 3 1 
2695 primera necesidad  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2696 Primero es la salud que el dinero.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2697 probar fortuna colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2698 problema peliagudo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2699 proceder de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 8 
2700 proceder de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
2701 procesar el cacao colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2702 proclamar una independencia colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2703 prodigio natural colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2704 producir un escándalo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2705 producir un movimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2706 producir un placer colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2707 producirse bullicio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2708 producirse estaciones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2709 producirse molestia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2710 producirse muerte colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2711 producirse ola colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2712 producirse preocupación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2713 producirse un accidente colocación léxica T1 (S + V) 2 8 
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2714 producirse un accidente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2715 producirse un atasco colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2716 producirse un cambio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2717 producirse un cambio  colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2718 producirse un caos colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2719 producirse un conflicto colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2720 producirse un descubrimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2721 producirse un desorden colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2722 producirse un fenómeno colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2723 producirse un fenómeno colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2724 producirse un malestar colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2725 producirse un nacimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2726 producirse un prodigio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2727 producirse un resultado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2728 producirse un suceso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2729 producirse una confluencia colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2730 producirse una guerra colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
2731 producirse una inundación colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2732 producirse una risa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2733 producirse una sequía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2734 producirse una violencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2735 producto dañino colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2736 Producto Nacional Bruto locución nominal 3 1 
2737 producto universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2738 profunda huella colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2739 profunda zanja colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2740 profundamente impresionada colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2741 profundo silencio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
2742 programar una reunión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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2743 prohibir el paso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2744 prolongada existencia colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
2745 pronóstico del tiempo compuesto sintagmático   3 1 
2746 pronunciación clara colocación léxica T6 (V + Adj.) 1 1 
2747 pronunciar un discurso colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2748 pronunciar un discurso colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2749 pronunciar un discurso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2750 pronunciar una queja  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2751 propiamente dicha colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2752 propios ojos colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2753 proponer un enigma colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2754 proponer un plan colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2755 proponer una condición colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2756 proporcionar ayuda colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2757 proporcionar dinero colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2758 proporcionar energía colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2759 proporcionar honor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2760 proporcionar información colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2761 proporcionar provecho colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2762 prosperidad económica colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2763 proteger [a algo/alguien] de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2764 protegerse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2765 provenir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
2766 provocar curiosidad por  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2767 provocar hambruna  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2768 provocar horror  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2769 provocar risa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2770 provocar silencio  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2771 provocar un escándalo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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2772 provocar una crisis colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2773 provocar una indignación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2774 publicar un relato colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2775 publicar una noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2776 publicar una novela colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2777 publicar una obra colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2778 pueblo apartado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2779 pueblo natal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2780 pues bien enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2781 pues bien enunciado fraseológico fórmula rutina 3 2 
2782 pues ya ves enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2783 puesto de trabajo compuesto sintagmático   2 1 
2784 puesto elevado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2785 punto de partida compuesto sintagmático   2 4 
2786 punto de partida compuesto sintagmático   3 1 
2787 punto de vista locución nominal 3 2 
2788 puras lágrimas de cocodrilo locución nominal 3 1 
2789 quebrantar la ley  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2790 quedar con  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2791 quedar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2792 quedar lejos  colocación léxica T4 (V + Adv.) 1 1 
2793 quedar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 4 
2794 quedar tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2795 quedar tiempo  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2796 quedarse con [algo] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 8 
2797 quedarse con la boca abierta locución verbal 2 3 
2798 quehaceres domésticos colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
2799 quejarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 11 
2800 ¡Qué alegría de…!  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
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2801 ¡Qué alegría! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2802 ¡Que aproveche! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2803 ¡Qué bien! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
2804 ¡Qué casualidad! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
2805 ¡Qué contrariedad! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2806 ¡Qué lástima! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 3 
2807 ¡Qué maravilla!  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2808 ¡Qué pena! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 4 
2809 ¡Qué remedio! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2810 ¡Qué sé yo!  enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
2811 ¡Qué sorpresa! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2812 ¡Qué suerte! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2813 ¡Qué va!    enunciado fraseológico fórmula rutina 1 6 
2814 ¿Qué [te, os, le, etc.] sirvo, señor/señores?  enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2815 ¿Qué quieren? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
2816 ¿Qué tal día pasas? enunciado fraseológico fórmula rutina 2 1 
2817 ¿Qué tal? enunciado fraseológico fórmula rutina 1 3 
2818 ¿Qué tal? enunciado fraseológico fórmula rutina 3 3 
2819 Querer es poder.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2820 Quien come y canta, con el loco se levanta. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2821 Quien madruga, Dios le ayuda. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2822 Quien mucho abarca, poco aprieta. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2823 Quien parte y reparte se lleva la mejor parte.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2824 Quien persevera, alcanza. enunciado fraseológico paremia 3 1 
2825 Quien se casa casa quiere. enunciado fraseológico paremia 2 1 
2826 Quien tiene boca se equivoca.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
2827 Quien trabaja tiene alhaja. enunciado fraseológico paremia  2 1 
2828 ¡Quién sabe! enunciado fraseológico fórmula rutina 2 2 
2829 ¡Quién sabe! enunciado fraseológico fórmula rutina 3 2 
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2830 quitar el tiempo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2831 quitar peso colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2832 quitarse de encima [a alguien/algo] locución verbal 3 1 
2833 quitarse el apetito colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2834 rama de olivo colocación léxica T3 (S + de + S) 3 2 
2835 ramo de flor colocación léxica T3 (S + de + S) 3 2 
2836 rápida transformación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2837 rápido crecimiento colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2838 ratón de biblioteca locución nominal 2 1 
2839 razonar una idea colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2840 realismo mágico locución nominal 3 8 
2841 realizar esfuerzo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2842 realizar un examen colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2843 realizar un plan colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2844 realizar un programa  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2845 realizar un sorteo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2846 realizar un sueño colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2847 realizar un trabajo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2848 realizar un trámite colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2849 realizar un viaje colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2850 realizar un viaje colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
2851 realizar una acción  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2852 realizar una actividad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2853 realizar una empresa colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2854 realizar una función colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2855 realizar una investigación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2856 realizar una labor colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2857 realizar una obra colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2858 realizar una operación colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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2859 realizar una travesía  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2860 realmente admirable colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2861 realmente admirable colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2862 realmente admirado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2863 realmente desesperante colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2864 realmente impresionante colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2865 realmente notable colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2866 realmente sorprendente colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2867 rebelarse contra colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2868 recetar medicina colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2869 recetar tabletas colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2870 recetar un medicamento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2871 recetar una inyección  colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2872 recibir a un amigo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2873 recibir a un invitado colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2874 recibir a un invitado colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2875 recibir a un invitado colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2876 recibir ayuda colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2877 recibir cariño colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2878 recibir correo electrónico colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2879 recibir educación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2880 recibir halago colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2881 recibir la impresión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2882 recibir un abrazo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2883 recibir un nombre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2884 recibir un premio colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2885 recibir una [mala/triste] noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 6 
2886 recibir una llamada colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2887 recibir una llamada colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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2888 recibir una noticia colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
2889 recibir una noticia colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
2890 recibir una visita colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2891 recién aprendida colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2892 recién casado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 1 
2893 recién celebrado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2894 recién cosechado  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2895 recién descubierta colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2896 recién graduado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2897 recién independizada colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
2898 recién liberado  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 3 
2899 recién llegado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 1 4 
2900 recién llegado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 10 
2901 recién llegado colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 6 
2902 recién nacido colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
2903 recital de poesía compuesto sintagmático   2 4 
2904 recitar un poema colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
2905 recitar un poema colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2906 recitar una poesía colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2907 recitar una poesía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2908 recoger una piedra colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2909 recogida de equipaje  compuesto sintagmático   2 1 
2910 reconocer el error colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2911 reconocer un delito colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2912 reconocer una culpa colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2913 recorrer la calle colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2914 recorrer un camino colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
2915 recorrer un lugar colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2916 recorrer un lugar colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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2917 recurso económico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2918 recursos naturales colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2919 red de camino compuesto sintagmático   3 2 
2920 reducido espacio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2921 reducirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2922 reemplazar [una cosa] por [otra]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
2923 reemplazar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2924 reemplazar [una cosa] por [otra] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2925 referente a locución preposicional 3 1 
2926 referirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
2927 referirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 12 
2928 reflejar imagen colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2929 reflexionar largamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
2930 reflexionar sobre colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2931 reforzar un dique colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2932 
Regala un pescado a un hombre y le darás 
alimento para un día, enséñale a pescar y lo 
alimentarás para el resto de su vida. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2933 regalo típico colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2934 registro civil locución nominal 3 1 
2935 reinar el ambiente colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2936 reinar silencio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2937 relación cariñosa colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2938 relación exterior compuesto sintagmático   3 1 
2939 relacionar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
2940 relacionarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 3 
2941 relacionarse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2942 relaciones diplomáticos colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2943 rellenar un formulario colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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2944 rendir cuenta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2945 rendir culto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2946 rendir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
2947 rendir homenaje colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2948 rendirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
2949 repartir entre [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2950 repercutir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
2951 repercutir en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2952 reservar un pasaje colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2953 resfriado grave/grave resfriado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 7 
2954 residencia de estudiante compuesto sintagmático   1 4 
2955 resignarse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2956 resistirse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 3 
2957 resolver problema colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2958 resolver un problema colocación léxica T1 (S + V) 2 8 
2959 resonancia universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
2960 responder (a) una pregunta colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
2961 responder a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2962 responder con colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2963 responder de/por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2964 restaurante malo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
2965 resultar de/en  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2966 retirar las aguas colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2967 retirar una beca colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2968 retirarse a/de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
2969 retirarse de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2970 retornar a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2971 retornarse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 5 
2972 retrasarse en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
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2973 retrasarse un vuelo colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
2974 reunión de trabajo compuesto sintagmático   2 1 
2975 reunir dinero colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2976 reunirse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
2977 reunirse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
2978 reunirse con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
2979 revelar dote para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
2980 revelar un fraude colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2981 revelar un rollo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2982 revelar un secreto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2983 revelar una foto  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2984 revelar una verdad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
2985 río navegable colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
2986 
Robert Louis Stevenson: Ser lo que somos y 
convertirnos en lo que somos capaces de ser es 
la única finalidad de la vida. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
2987 rodearse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
2988 rodearse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
2989 romper el silencio colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2990 romper relaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2991 romper un cerco colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
2992 romper una pierna colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
2993 ropa abrigadora colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
2994 rotundo fracaso colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2995 ruido feroz colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2996 ruina total colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2997 sabor agradable  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2998 sabor tradicional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
2999 sacar a la luz locución verbal 3 4 
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3000 sacar carro colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3001 sacar de apuro colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3002 sacar dinero colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3003 sacar nota colocación léxica T1 (S + V) 2 7 
3004 sacar nota colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3005 sacar provecho  colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3006 sacar un billete colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3007 sacar una conclusión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3008 sacar una entrada colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3009 sacar una foto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3010 sacar visa/visado colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3011 sala de baile compuesto sintagmático   2 1 
3012 sala de baile compuesto sintagmático   3 2 
3013 sala de clase compuesto sintagmático   2 1 
3014 sala de conferencia compuesto sintagmático   2 1 
3015 sala de espera compuesto sintagmático   2 2 
3016 sala de estar compuesto sintagmático   1 3 
3017 sala de estar  compuesto sintagmático   3 2 
3018 sala de lectura compuesto sintagmático   2 1 
3019 sala ocupada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3020 salir a la luz locución verbal 3 1 
3021 salir de compras colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3022 salir de compras colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3023 salir de fiesta  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3024 salir de la crisis colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3025 salir de paseo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3026 salir de viaje colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3027 salir el avión colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3028 salir el sol  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
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3029 salir en manifestación  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3030 salir en misión colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3031 salir en procesión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3032 salir la foto colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3033 saltar a la cuerda colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3034 salud pública colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3035 saludar cordialmente  colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
3036 salvar inconveniencia colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3037 salvar la/una vida colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3038 salvar un inconveniente colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3039 salvar una dificultad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3040 salvar(se) de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 7 
3041 salvarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3042 salvarse milagrosamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
3043 satisfacción grande colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3044 sector social colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3045 seguir adelante colocación léxica T4 (V + Adv.) 2 1 
3046 seguir una indicación colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3047 segundo plato compuesto sintagmático   1 4 
3048 selva impenetrable colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3049 selva tropical colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
3050 señal de vida compuesto sintagmático   2 1 
3051 señalar camino colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3052 
Séneca: La mayor rémora de la vida es la espera 
del mañana y la pérdida del día de hoy. enunciado fraseológico paremia 3 1 
3053 sentarse a la mesa locución verbal 1 5 
3054 sentarse a la mesa locución verbal 2 4 
3055 sentir afecto por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3056 sentir agrado hacia colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
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3057 sentir atracción hacia colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3058 sentir cariño hacia/por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 2 
3059 sentir curiosidad por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 2 
3060 sentir fascinación por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3061 sentir la necesidad de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3062 sentir pena  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3063 separarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3064 ser humano compuesto sintagmático   3 6 
3065 ser vivo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3066 servicio doméstico colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3067 servir a la mesa locución verbal 2 1 
3068 servir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
3069 servir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 9 
3070 servir de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
3071 servir para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
3072 servir para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
3073 servir para colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 7 
3074 servir un café colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3075 servir un plato colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3076 servir un vino colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3077 servir una bebida colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3078 servir una comida colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3079 servir una comida colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3080 servir una comida colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
3081 servir una sopa  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3082 severo interrogatorio  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3083 
Si el cuerpo es derecho no importa que la 
sombra sea torcida. enunciado fraseológico paremia 3 1 
3084 si mal no recuerdo enunciado fraseológico fórmula rutina 3 2 
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3085 Si no deseas que nadie se entere, no lo hagas. enunciado fraseológico paremia 3 1 
3086 siempre que locución conjuntiva 2 2 
3087 siempre que locución conjuntiva 3 4 
3088 siglo pasado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
3089 simposio internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3090 sin duda (alguna) locución adverbial 2 6 
3091 sin embargo locución conjuntiva 1 2 
3092 sin embargo locución conjuntiva 2 7 
3093 sin embargo locución conjuntiva 3 19 
3094 sin falta locución adverbial 1 2 
3095 sin falta locución adverbial 2 1 
3096 [quedarse] sin palabra locución adverbial 3 1 
3097 sin que locución conjuntiva 2 3 
3098 sin que locución conjuntiva 3 14 
3099 sin vida locución adjetival 3 1 
3100 sobre todo locución adverbial 1 6 
3101 sobre todo locución adverbial 2 6 
3102 sobre todo locución adverbial 3 4 
3103 sobreponerse a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3104 sociedad primitiva compuesto sintagmático   3 1 
3105 soldado enemigo  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
3106 
Solo hay una competición sana: yo contra mí 
mismo.  enunciado fraseológico paremia 3 1 
3107 solucionar un problema colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3108 solucionar un problema colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
3109 solucionar un problema colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3110 someter (se) a [el dominio] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 6 
3111 someter a un interrogatorio colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
3112 someter una prueba colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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3113 someterse a la voluntad colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3114 
Somos lo que hacemos, pero somos, 
principalmente, lo que hacemos para cambiar lo 
que somos. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
3115 soñar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
3116 soñar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
3117 sonar el teléfono colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3118 sonar el teléfono colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3119 sonar el timbre colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3120 sonar un celular colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3121 sopa de marisco compuesto sintagmático   1 1 
3122 soplar el aire colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3123 soplar el viento colocación léxica T1 (S + V) 3 5 
3124 soplar viento colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3125 sorprenderse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
3126 sorpresiva tormenta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3127 sospechar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
3128 sospechar de  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3129 
sostener determinados 
movimientos/partidos/opiniones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3130 suave lluvia  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3131 subir drásticamente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
3132 subir el nivel del mar colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3133 subir el precio colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3134 subir la fiebre colocación léxica T1 (S + V) 2 4 
3135 subir las aguas del río colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3136 subirse a [un árbol] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3137 suceder una catástrofe  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3138 suculenta cena colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
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3139 suculenta comida colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3140 suéter grueso colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3141 suficientemente clara colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
3142 sufrir bajas colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3143 sufrir calor  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3144 sufrir contaminación colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3145 sufrir hambre colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3146 sufrir hambre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3147 sufrir un accidente colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3148 sufrir un cambio colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3149 sufrir un cambio colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3150 sufrir un deterioro colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3151 sufrir un fracaso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3152 sufrir una afrenta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3153 sufrir una derrota  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3154 sufrir una enfermedad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3155 sufrir una injusticia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3156 sufrir una miseria colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3157 sumamente intensa colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
3158 sumamente interesante colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 1 
3159 sumamente provechoso colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 1 
3160 suministrar un producto colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
3161 superar deficiencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3162 superar dificultad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3163 superar un obstáculo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3164 superar una dificultad colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
3165 sustancia nutritiva colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3166 tal vez locución adverbial 1 3 
3167 tal vez locución adverbial 2 2 
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3168 tal vez locución adverbial 3 2 
3169 talla universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3170 tallar estatuilla de madera colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3171 tallar una figura colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3172 talón de Aquiles locución nominal 3 1 
3173 tan pronto como locución conjuntiva 1 2 
3174 tan pronto como locución conjuntiva 2 1 
3175 tan pronto como locución conjuntiva 3 2 
3176 ¡Tanto año sin ver [te, os, la, etc.]!  enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
3177 Tanto tiempo sin ver [te, os, le, etc.]. enunciado fraseológico fórmula rutina 1 2 
3178 taparse los oídos locución verbal 3 3 
3179 tapizar un sofá colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3180 tardar [tiempo] en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 25 
3181 tardar [tiempo] en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 18 
3182 tarde o temprano locución adverbial 2 3 
3183 tarde o temprano locución adverbial 3 2 
3184 tarjeta de embarque compuesto sintagmático   1 1 
3185 tarjeta postal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3186 tarta de chocolate compuesto sintagmático   1 1 
3187 taza de café colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
3188 té verde compuesto sintagmático   3 1 
3189 teclear ordenador/computadora colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3190 técnica desarrollada  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3191 tejer paño colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3192 tejer tela colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
3193 tela gruesa colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 4 
3194 teléfono móvil compuesto sintagmático   1 1 
3195 tema delicado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3196 temer por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
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3197 temperatura baja colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 3 
3198 temperatura baja  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3199 temprana edad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3200 tender la mano locución verbal 2 2 
3201 tender la mano locución verbal 3 1 
3202 tender la ropa colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
3203 tender la ropa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3204 tender la ropa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3205 tender la sábana colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3206 tender la toalla colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3207 tender una trampa colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3208 tener [alguien] [algo] en la punta de la lengua locución verbal 3 1 
3209 tener aliento  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3210 tener angustia colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3211 tener años colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3212 tener años colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3213 tener años colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3214 tener apego a  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3215 tener apetito colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3216 tener apetito colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3217 tener buen oído colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3218 tener buena memoria colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3219 tener capital colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3220 tener capital en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3221 tener carácter  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3222 tener clase colocación léxica T1 (S + V) 1 13 
3223 tener clase colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3224 tener comunicación con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3225 tener conciencia  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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3226 tener condena colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3227 tener contacto  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3228 tener convencimiento de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
3229 tener costumbre colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3230 tener cuidado con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 4 
3231 tener cuidado con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 4 
3232 tener cuidado con/en  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 4 
3233 tener defecto colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3234 tener derecho a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3235 tener derecho sobre/a colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 5 
3236 tener dificultad para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 2 
3237 tener dinero colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3238 tener dominio de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3239 tener dominio sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3240 tener duda sobre colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3241 tener el compromiso colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3242 tener el cuidado de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3243 tener el gusto de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 1 
3244 tener el hábito de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 1 
3245 tener el honor de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3246 tener el honor de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3247 tener el pelo colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3248 tener el placer de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3249 tener el propósito de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 1 
3250 tener el sabor  colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3251 tener empleo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3252 tener en cuenta locución verbal 3 3 
3253 tener energía colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3254 tener experiencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
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3255 tener fiebre colocación léxica T1 (S + V) 2 5 
3256 tener ganas de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 5 
3257 tener ganas de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 6 
3258 tener ganas de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 4 
3259 tener hábito de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3260 tener hambre colocación léxica T1 (S + V) 1 5 
3261 tener hambre colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3262 tener hijo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3263 tener idea locución verbal 1 1 
3264 tener idea colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3265 tener idea colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3266 tener importancia colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3267 tener importancia para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3268 tener impresión de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3269 tener indigestión colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3270 tener inteligencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3271 tener interés de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 1 
3272 tener interés de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3273 tener interés en colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3274 tener interés por colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3275 tener la culpa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3276 tener la culpa colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3277 tener la experiencia de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 2 
3278 tener la idea de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3279 tener la impresión de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3280 tener la intención de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3281 tener la obligación de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3282 tener la oportunidad de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 3 
3283 tener la suerte de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 6 
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3284 tener la suerte de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3285 tener la virtud de  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 2 
3286 tener lógica colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3287 tener lugar  locución verbal 2 5 
3288 tener lugar  locución verbal 3 1 
3289 tener memoria colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3290 tener miedo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3291 tener miedo colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3292 tener necesidad de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3293 tener noticia colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3294 tener novio colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3295 tener ocasión de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3296 tener ocasión de colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3297 tener oportunidad de  colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 3 
3298 tener origen colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3299 tener paciencia para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 1 
3300 tener por [profesión] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 2 
3301 tener prisa colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3302 tener prisa  colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3303 tener problema colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3304 tener problema colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3305 tener que ver con locución verbal 3 5 
3306 tener rabia colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3307 tener rápido crecimiento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3308 tener razón locución verbal 1 1 
3309 tener razón locución verbal 2 4 
3310 tener razón locución verbal 3 9 
3311 tener reunión con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3312 tener salud colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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3313 tener sed colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3314 tener sed  colocación léxica T1 (S + V) 1 8 
3315 tener solución colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3316 tener suerte colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3317 tener superficie colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3318 tener tiempo colocación léxica T1 (S + V) 1 9 
3319 tener tiempo  colocación léxica T1 (S + V) 2 7 
3320 tener tiempo  colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3321 tener trato con colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3322 tener un cargo colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3323 tener un motivo para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3324 tener un resfriado colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3325 tener una entrevista con [alguien] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 1 3 
3326 tener una entrevista con [alguien] colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 2 
3327 tener una fiesta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3328 tener una oportunidad colocación léxica T1 (S + V) 1 7 
3329 tener vacaciones colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3330 tener valor colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3331 tener valor colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3332 tener ventaja colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3333 tener vista colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3334 tener vitalidad colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3335 tener vocación para colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 2 1 
3336 tener voz colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3337 tenso estilo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3338 tercer mundo locución nominal 3 2 
3339 tercera década colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3340 terminar de [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 2 
3341 terminar de [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 4 
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3342 terminar de [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3343 terminar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
3344 terminar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 2 
3345 terreno elevado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3346 terrible accidente colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
3347 terrible atasco colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
3348 terrible atasco colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3349 terrible bochorno colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3350 terrible catástrofe colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 2 
3351 terrible catástrofe colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3352 terrible ciclón colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3353 terrible diluvio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3354 terrible enfermedad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3355 terrible epidemia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3356 terrible incendio colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3357 terrible inundación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3358 terrible masacre colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3359 terrible terremoto  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3360 terrible tormenta  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3361 tía abuela compuesto sintagmático   1 1 
3362 tiempo corto colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3363 tiempo libre colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3364 tiempo libre  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3365 tienda de moda compuesto sintagmático   1 1 
3366 tierra natal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3367 tío abuelo compuesto sintagmático   1 1 
3368 típica práctica de garrote y zanahoria locución nominal 3 1 
3369 tocar (a) la puerta colocación léxica T1 (S + V) 2 11 
3370 tocar el instrumento colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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3371 tocar el piano colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3372 tocar el timbre colocación léxica T1 (S + V) 2 6 
3373 tocar el timbre colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3374 tocar el violín colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3375 tocar en suerte colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3376 tocar la campana colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3377 tocar la guitarra colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3378 tocar la lotería colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3379 tocar la oportunidad  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3380 tocar la puerta colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3381 tocar la trompeta colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3382 tocar palmas colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3383 tocar suerte  colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3384 tocar un premio colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3385 tocar un tema colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3386 tocar un tema colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3387 todo el mundo locución nominal 1 5 
3388 todo el mundo locución nominal 2 12 
3389 todo el mundo locución nominal 3 16 
3390 tomar agua colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3391 tomar agua colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3392 tomar alimento colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3393 tomar apunte colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3394 tomar el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3395 tomar el desayuno colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3396 tomar el desayuno  colocación léxica T1 (S + V) 1 3 
3397 tomar el metro colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3398 tomar el metro colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3399 tomar el pulso locución verbal 2 2 
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3400 tomar en cuenta locución verbal 1 1 
3401 tomar en cuenta  locución verbal 3 1 
3402 tomar la temperatura colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3403 tomar leche colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3404 tomar medicina colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3405 tomar parte [en algo] locución verbal 3 1 
3406 tomar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3407 tomar por el brazo [a alguien] colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3408 tomar tabletas colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3409 tomar té colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3410 tomar un autobús colocación léxica T1 (S + V) 1 7 
3411 tomar un autobús colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3412 tomar un café colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3413 tomar un café colocación léxica T1 (S + V) 2 3 
3414 tomar un chocolate colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3415 tomar un descanso colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3416 tomar un ejemplo colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3417 tomar un jarabe colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3418 tomar un medicamento colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3419 tomar un taxi colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3420 tomar un taxi colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3421 tomar un taxi colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3422 tomar un tren colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3423 tomar un vino colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3424 tomar un vino colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3425 tomar un vuelo colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3426 tomar una ciudad colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3427 tomar una ciudad colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3428 tomar una copa colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
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3429 tomar una decisión colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3430 tomar una decisión colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3431 tomar una foto colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
3432 tomar una foto colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3433 tomar una foto colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3434 tomar una línea colocación léxica T1 (S + V) 1 1 
3435 tomar una medida  colocación léxica T1 (S + V) 3 6 
3436 tomar una precaución colocación léxica T1 (S + V) 3 4 
3437 tomar una ruta colocación léxica T1 (S + V) 3 2 
3438 tomar vacaciones colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3439 tomar vino colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3440 toparse con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3441 toparse con [alguien] colocación léxica T1 (S + V) 3 9 
3442 tormenta de arena compuesto sintagmático   3 1 
3443 torre alta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3444 torre de control locución nominal 2 1 
3445 tortilla de maíz compuesto sintagmático   3 1 
3446 tortilla de patatas compuesto sintagmático   1 1 
3447 total consagración colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3448 total dedicación colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3449 totalmente cierto  colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 2 1 
3450 totalmente contrapuesto colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
3451 totalmente desconocido colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
3452 totalmente diferente colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
3453 totalmente falsa colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
3454 totalmente ignorante colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 1 
3455 totalmente nuevo colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
3456 totalmente rendido colocación léxica T5 (Adv. + Adj.) 3 2 
3457 trabajador modelo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
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3458 trabajar duramente colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3459 trabajo comunal  colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3460 trabajo de casa compuesto sintagmático   1 6 
3461 trabajo de casa compuesto sintagmático   2 1 
3462 trabajo de investigación compuesto sintagmático   2 2 
3463 tradición histórica colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3464 traer consecuencia colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3465 traer suerte colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3466 transformar en colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 5 
3467 transformar enormemente  colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 1 
3468 transmitir una noticia  colocación léxica T1 (S + V) 2 2 
3469 trapo mojado colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 3 
3470 trapo mojado colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3471 trapo mojado colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3472 trascendencia universal colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 3 
3473 trasladarse a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3474 trasplantar un árbol colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3475 trasplantar una planta colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3476 tratar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3477 tratar con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3478 tratar con tacto colocación gramatical Tb (Col. Léx con Ele. Gram.) 3 1 
3479 tratar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 1 
3480 tratar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 21 
3481 tratar de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 35 
3482 tratarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 20 
3483 tratarse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 13 
3484 
Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que 
debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y 
saber lo que no debiera saberse. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
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3485 tribu primitiva colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3486 tribu primitiva  compuesto sintagmático   1 1 
3487 Tribunal Supremo compuesto sintagmático   3 1 
3488 truncar las civilizaciones colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3489 tubo de pasta dentífrico colocación léxica T3 (S + de + S) 3 3 
3490 última novela colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3491 [traer] un hambre de lobo locución nominal 3 1 
3492 
Un hermano puede no ser un amigo, pero un 
amigo será siempre un hermano. enunciado fraseológico paremia 3 1 
3493 un mar de [llama] locución adjetival 3 1 
3494 un poco locución adverbial 1 13 
3495 un poco locución adverbial 2 13 
3496 un poco locución adverbial 3 16 
3497 un viejo lobo del mar locución nominal 3 1 
3498 
Una botella de vino medio vacía también está 
medio llena; pero una media mentira no será 
nunca una media verdad. 
enunciado fraseológico paremia 3 1 
3499 una época de vacas flacas locución nominal 3 1 
3500 una vez locución adverbial 3 2 
3501 una y otra vez locución adverbial 2 3 
3502 una y otra vez locución adverbial 3 2 
3503 uno tras otro locución adverbial 3 2 
3504 valerse de colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 3 
3505 valor nutritivo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
3506 variar enormemente colocación léxica T4 (V + Adv.) 3 2 
3507 vaso de agua colocación léxica T3 (S + de + S) 1 1 
3508 vaso de leche colocación léxica T3 (S + de + S) 2 2 
3509 vasta cantidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3510 vasta extensión colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
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3511 vasto territorio colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3512 vencer un equipo  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3513 vengar una afrenta colocación léxica T1 (S + V) 3 3 
3514 venirse abajo locución verbal 2 3 
3515 venirse abajo locución verbal 3 1 
3516 ver la tele  colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3517 ver la televisión colocación léxica T1 (S + V) 1 2 
3518 ver un espectáculo colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3519 ver un programa  colocación léxica T1 (S + V) 1 4 
3520 ver una película colocación léxica T1 (S + V) 3 1 
3521 verano polar compuesto sintagmático   3 3 
3522 verdadera revolución colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3523 verdadera sorpresa colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3524 verdadera sorpresa  colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3525 verdadera tragedia colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3526 verificar una idea colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3527 verse obligado [a algo] locución verbal 2 2 
3528 verse obligado [a algo] locución verbal 3 10 
3529 viajar a colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3530 viajar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 1 
3531 viajar por colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
3532 vida cotidiana colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3533 vida moderna colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3534 vida social colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3535 vida tranquila colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3536 viejo amigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3537 viejo amigo colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3538 viejos tiempos colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3539 [marchar] viento en popa locución adverbial 3 2 
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3540 viento fresco colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 4 
3541 vincular a  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 1 
3542 vincularse a/con colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 4 
3543 vino blanco colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3544 vino bueno colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3545 vino tinto colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 5 
3546 violencia doméstica colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3547 violenta pelea colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3548 violenta tormenta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
3549 vital importancia colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3550 viva curiosidad colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3551 vivir con [alguien] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 3 
3552 volar el avión colocación léxica T1 (S + V) 2 1 
3553 volver a [+ inf.] colocación gramatical Ta (V + Prep.) 3 16 
3554 volver a [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 1 12 
3555 volver a [+ inf.]  colocación gramatical Ta (V + Prep.) 2 12 
3556 volverse en sí  locución verbal 3 1 
3557 voz alta colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 4 
3558 voz alta colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3559 voz alta colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 1 
3560 voz apagada colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 1 
3561 voz baja colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 2 
3562 voz baja colocación léxica T2 (S + Adj.) 2 3 
3563 voz dulce colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3564 vuelo internacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3565 vuelo nacional colocación léxica T2 (S + Adj.) 1 1 
3566 
Winston Churchill: Vivir arduamente, no temáis 
nada y os sonreirá el triunfo. enunciado fraseológico paremia 3 1 
3567 Ya está. enunciado fraseológico fórmula rutina 3 1 
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3568 ¡Ya está! enunciado fraseológico fórmula rutina 1 1 
3569 ya que locución conjuntiva 2 4 
3570 ya que locución conjuntiva 3 4 
3571 Ya que estamos en el baile, bailemos.  enunciado fraseológico paremia  2 1 
3572 zona antártica colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 4 
3573 zona ártica colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
3574 zona fría colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 2 
3575 zona templada colocación léxica T2 (S + Adj.) 3 5 
3576 zoológico natural compuesto sintagmático   2 1 
3577 zumo de limón compuesto sintagmático   1 1 




BLOQUE IV: CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
Hemos realizado este trabajo con la finalidad primordial de detectar el tratamiento que recibe 
el ámbito colocacional en el único material didáctico que se utiliza en la China continental. Para 
tal fin, hemos confeccionado un corpus que está compuesto por 3578 unidades, entre las cuales, 
2000 son colocaciones (1870 son colocaciones léxicas y 541, gramaticales), 699 locuciones y 286 
enunciados fraseológicos, así como 182 compuestos sintagmáticos. Mediante lo que se ha 
expuesto, se percibe que las colocaciones ocupan un lugar predominante en nuestro corpus; sin 
embargo, existe un deficiente tratamiento colocacional en el manual Español Moderno, lo que se 
demuestra en casos como contraer matrimonio, conciliar el sueño, ambas catalogadas como 
perífrasis verbales de una forma explícita, o en la presentación implícita que se expone en la 
parte de Ejemplos con algunos vocablos donde no se da una organización sistemática. Por ello, 
merecería más atención ya que queda mucho por mejorar.  
Gracias a la creación de este corpus, podemos extraer las siguientes conclusiones:  
En primer lugar, tras comparar las colocaciones que aparecen en las Nociones específicas del 
Plan Curricular con las de nuestro corpus en función de los tres temas establecidos previamente, 
deducimos que las colocaciones que se encuentran en los tres tomos presentan generalmente un 
nivel que va desde un A1 a B1 o B2. No obstante, también hemos hallado unas pocas unidades 
que se engloban a un nivel C1 e incluso C2. Asimismo, el gran contraste en el número de 
combinaciones que existen entre los dos niveles mencionados refleja que todavía queda un largo 
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camino por recorrer en la enseñanza de las colocaciones en China, lo cual pone de manifiesto que 
los docentes tendrán que tenerlo en cuenta e intentar enseñar más unidades en las otras 
asignaturas de la carrera universitaria de Filología Hispánica.  
Con respecto a las colocaciones que se incluyen en nuestro corpus, se puede corroborar que las 
estructuras colocacionales sustantivo-verbo y sustantivo-adjetivo aparecen con mayor frecuencia 
y superan más de la mitad de las colocaciones en nuestro corpus. Sobre todo, destacan las 
funcionales generales de ambos tipos. Por esta razón, hemos realizado un análisis de verbos y 
adjetivos funcionales generales. Por una parte, con respecto a los primeros, los hemos dividido en 
tres categorías respectivamente: los de valor neutro, valor causativo y valor pasivo. En ellos 
sobresalen los pertenecientes a la primera, dada su mayor presencia en el corpus. Con el fin de 
estudiar estos tres tipos de verbos funcionales de una forma detenida, hemos extraído los de alta 
colocabilidad y hemos comprobado que muchos de ellos se presentan en la parte de Ejemplos con 
algunos vocablos en el Español Moderno, pero de una manera bastante somera, lo cual no 
coinciden con las diversas clases semánticas que manifiestan los verbos comentados.  
Por otra, tras examinar la parte de Ejemplos con algunos vocablos, hemos podido observar que 
las colocaciones sustantivo-adjetivo generales han sido una vertiente desatendida en este manual, 
puesto que la mayoría de las palabras o unidades que se dan preferentemente en dicha parte son 
verbos o adverbios. Por ende, hemos ofrecido un ejemplo con el adjetivo alto para servir de guía 
a los docentes, pero sin la intención de cambiar radicalmente la forma de presentar el léxico en 
dicho manual, solo con el ruego encarecido de que se incorporen más adjetivos en la parte 
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mencionada.   
Posteriormente, con la intención de indagar en el tratamiento que se le da en los tres tomos el 
ámbito colocacional, hemos expuesto algunas muestras seleccionadas de cada volumen de la 
parte de Ejemplos con algunos vocablos y hemos comprobado que, por un lado, no se estructura 
la presentación del uso colocacional en algunos casos de forma adecuada y resaltada, por lo que 
se deberían marcar de algún modo para llamar la atención a los estudiantes chinos, y por otro, hay 
muy pocos ejercicios que trabajen especialmente las colocaciones. 
Para cerrar este capítulo, hemos presentado, de manera somera, el tratamiento de otras 
unidades pluriverbales (locuciones, enunciados fraseológicos y compuestos sintagmáticos) con 
unas muestras del manual. Merece la pena destacar el hecho significativo de que se percibe un 
importante avance en el tratamiento de las locuciones frente a la versión anterior del manual 
Español Moderno.  
Esperamos que, en un futuro no muy remoto, nuestra investigación pueda servir de apoyo tanto 
para los profesores como para los alumnos que están estudiando el español con esta manual.  
Teniendo en cuenta lo que hemos venido señalando en esta presente investigación, aún quedar 
mucho por ahondar en el ámbito colocacional de la enseñanza del español en China. Por ello, 
cabe señalar futuras líneas de investigación en las que no solo pretendemos seguir avanzando, 
sino que invitamos a todo interesado a que también lo haga.   
a) Tras analizar el tratamiento del ámbito colocacional que se presenta en el Español Moderno, 
consideramos que, ante todo, la introducción del concepto colocación en dicho manual es la 
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primera necesidad. Por ejemplo, ¿en qué apartado específico sería más adecuado incorporar este 
término y qué criterios se han de seguir en este manual? Algo más práctico sería que los 
profesores lo introdujeran en el aula a la hora de explicar estas unidades, pero para ello es muy 
necesario que el docente esté suficientemente capacitado y formado sobre estos conocimientos 
colocacionales y así pueda deslindarlos estos de otras unidades pluriverbales.     
b) Los problemas señalados urgen un estudio exhaustivo de carácter contrastivo entre las 
colocaciones del español y el chino, así como profundizar en el ámbito de la traducción de ambas 
lenguas.  
c) Será sumamente interesante y de mucha importancia realizar un análisis detallado de los 
errores que cometen los estudiantes sinohablantes, aunque Wei (2015) ya ha abordado este tema 
en su tesis, pero en cuanto a las combinaciones léxicas simples. Por lo tanto, es necesario un 
estudio que trate específicamente las colocaciones378.  
d) Otra línea de investigación que se puede abrir consiste en el diseño de materiales 
complementarios que sirvan de apoyo al manual Español Moderno para ejercitar las colocaciones 
(u otras unidades pluriverbales).  
e) Como hemos resaltado anteriormente, en las universidades de la China continental, no existe 
un nivel de referencia con respecto a estas unidades. Por ejemplo, la cuestión de en qué nivel se 
deben dar las combinaciones dictar una clase, dar una clase o dar el apoyo y brindar el apoyo 
suscitará no pocos problemas a la hora de llevar estas unidades a una clase, con lo cual, nos 																																																								
378 Véase también el trabajo hecho por Alba Quiñones (2016), en el que se analiza la competencia colocacional en 
99 alumnos alemanes que estudian el español como lengua extranjera en función de un test que contiene 10 
enunciados. También de gran interés para este ámbito es una monografía de la misma autora (Alba Quiñones, 2012)   
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parece sumamente relevante elaborar una planificación sistemática para facilitar la labor del 
docente.  
f) Por último, espero que en un futuro no muy lejano, tenga la posibilidad en China de realizar 
un diccionario de combinaciones español-chino o viceversa con la finalidad de beneficiar tanto al 
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